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0 N tgnoras (Cdrdmalh crfrtn 
ceps illttftriflime)<]uemddmoclnm 
/juondam tempejiate ~\exatt nau-
tADeo munw altyued offerebant, 
cutw ope f>l?i "\tdtientur ad por-
tumperduftt. sic entm poeta, ^iznti 11 
Fortefacer Fauno foliis oleajler amaris 
Hicfleterdt,nautis olim l eneraitle Itgnum: 
Serudti exlndn yhifigere dona folebant 
Laurenti diuoyotaf fnffrendtre ~)eftes. 
Quarefi tuafingulart beneuolentia ̂ frijlote-
ItCt tndtctjfluBtbuf ereptt tabulam altyuam nau 
frdgj nojlrittbi offertmm^erendum.credo^miht 
non ertt ,ne mdgii de praterttis malis conquerit 
quam debitam tibt Crgr*ttam ,Crgrdttdmate-
rta teflifcdri ~)>idedr:prdfertim cum mtfjt certum 
fit,no modo non pugndndo, fed omntd eju* in rfld, 
cdujh dduerfirtis mets Itbttd fuerint }patienter 
ferendo,noudm ~\iftortam reportare.Ke^uefolum 
ad humanifimum THrdfibult exemplum,CC{JLVH -
*.tj. 
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S lcty, At(jue tniurUrit oblwtonem turdre, l>erum 
emnes xmulos ad ingentj atque tnduftnx conten-
tionem ed lege prouocare, ~\t fi me, quod faciliimu 
eft,honeflis]ludw Cr yigiltis Vuertnt,Deo opti-
mo maxtmo grattas habeam, <juod ~\el aduerfa-
rios miht deeffe noluertt,<juos honefte tmitdripof 
fem.Fuertmns igitur omntbw tempeflatis fzuif i-
proceliisac T>entif, ̂ /Crtfiotelico tudicto tafla-
tidiceat tamen ccflVHsloLV ~)'furpare, liceat hanc 
in partem etiam errare, 1>t exijltmemm excitan-
dt crconfrmandi ingentj gratta, in tantum re-
rum dtfcnmen , quafi altquod certamen nos tnct-
dtffe: Cogttemufquepottut de ftngulart clemetta 
tua : quA tam atroct turbtne hberati, refcifacjue 
lArifloteltct tudtctj fententta, prtjiina hbertatt 
rettituti fumws.iAtque^t beneficij tuiUtitia 
gratulatio ex tnttmo penttus antmo promatur, 
no folum carmen a Lyrtco poeta ,fed lyram ipfam 
tam nunc a(fumammt 
Meccenas,dtauis edtte regtbus, 
O trprrffidtnm &r dulce decus meum 
perge tsla tua crflefti £r dtutna ~\'irtutefrut, af-
jiittos excttare/niferos confoldrt,oppreffos Itberd-
re periculkjftipplicibus non folum dexteram, fed 
ettam operam,indu$triam,metem dentque totam 
pratftarc. charum,mthtcrede,ejfe prtnapcrn,bene 
de ctutbHsfitis merert, dtltgi tcoltglortofum eft. 
Qjn ̂ ero metui,Jamart: futj^ potentiam, yuam 
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tquitatem fuam prtdicari malunt,hi ~)>crum iter 
glortaprorfus tgnorant, Mulu funt O* eximia 
laudes tu<e: generis ampliftmi clarttas, natura 
atquemgentj dona prorjus admtranda,plurimtc 
Itterx (y dtuina & human<emagnis jhtdik ac-
yuifitajanta tnhac xtate fapientta, yuatdm ad 
res mdxtmas perffutendu fent fatisjit optdre,fin-
guldres honores additt^t cr prtncipatum inter 
Franct<epares Cr fummum tn maximt admini-
jtratione regni locum obttneres:cfuinetia ampltf-
ftmo de tua ~\irtute potijicis maximi iudicio nuc 
nuperm Cardtnalium ordtne cooptatus ejfes: Qua 
laudes tametfi maxim<e funt, hominum tamen 
celebrattone 0° fermone continetur. rerirn man-
fuetudinis ybeneficentU,charitatisgradtbus (di-
ca ~\ero Itbere (]uod ~>erepojfum)m calum tpfum 
mthi hdertsafiedere. Quare lnrtutem tam pr<e-
ftantem,prtnceps omnium humdnifitmeprincipti, 
conferua dc rettne: etque dtcatas (~>tgrdti<£ md-
teridmcumgrdtidfuofue ttbi perfoluam) Infti-
tuttones dtaletttcas acctpe.In qutbm tecum noftrt 
homines claripmeperctpiet̂ nos improbis calum,- nThTiif 
ntts & btennto tam dnte dpud Fracijcum regem^ fer<tnt a 
proximo fuperioremenfedpudSenatum Pari- D.iale^ 
fienfem^exatos atfue agitatos efe . Nequeenim J0uk0rH 
Dtaletiicam oppugnamws(yt tgnari reru tm-
penti htmtnes nobis obtreBant)fed mftgniorem 
atque abfoluttoremyquam m ddhuc nota fuerit, 
*.ij. 
Tiee 
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cftendtmuf. NOS enim huius <trt'u & dcfcripti»~ 
nem o~ tlluftrationem , cr yfurn faxit tandem 
Deud optimus maximus, >r homines intellig<tnt, 
qukm dijferentem ab j[nfloteleis offendamus. 
Difteren• yt ferminis (CUIM ars eft Grammattca) ftc ratio-
ti inprt /jx^cutui doBrina efi Dialefltca) >« efl <ju<ndam 
cci>llt' generalis cr^muerfa.jua illicquidtttslo/jut~ 
murjtta hicprouidemus, &Jhmarnus, perctpimut. 
Hancgenerale ratiocinandi hrtntem definten-
do completttmur:inHentionis Cr dijfofttionispar 
ttbusprtmu dtfiinguirnut. detnde \trtufjuepar* 
tts ftngulas particul.fs fuo loco Cfordine petfeyut-
mur: nullum, tjuod ab ̂ Artflotleis tradatur 
rumpraceptum omittimw.nnllum tamen aut tn-
uttlepommus,aut iteratione nugatortafeptwite-
ramus.*Arijlotelci fubtettam huic artigentralem 
tllam ~\tm rationis tam multis hhrts organi lo^t-
ct(ftcemm ySCnflotehca Dialetttca nommantur) 
nufjuam definiunt:duas tllas leraspartes tnuen-
tionts cr dtfjefitionisfalfisfragmentps praduali 
ltum,pradicar7.entorum,tnterpretationum, ana-
Ijticorum Jopicorum, elenchorum confundunt, ln 
quibws multa neceffarta ( cju<& compleBimur) 
omittnnt: de caufarum ^fiibiettorum , adiuntto* 
rum^diffentancorum , comparationum, dtfirtbu-
tionum,teJhmonioru,contun£larumconclufionum 
parttbus C7~ modis,deque omm >/<c <tc rationis or-
dtne:0-fepe docent mutilia, >t Vix}dc ne >IA? 
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quidem decima pars tam prelixtt commentationt* 
"yllam "\era rattonufctntillam contmeat: 0~" fux 
dtaletttc* >e/ tnuettontsflel diffojtttoms proprtA 
frxciptunt,tam fepejamque n ugatorie repetunty 
tamqueobfcurecum caterts tnutihbus tnuoluunt, 
>f rara fuadam mtljgrana denfis o-confufts 
fj>tnis obruta ~)>ideantur. Dtalefttcam igitur ni-
hil hicoppugnamHS.Nos(tjmd tlluftrationis eji) r, fferen-
nullum tn arteprdceptumpontmus, ejuod perfyi- tia m exe 
cuis tnjtgntum homtnum tefitmomts o* exem- f^' 
plis non explicemus,Ctceronis maxime Cr Ftrgi-
hj:Jed reltquorum tjuotjue authorum ,<]uo$ Latt-
ne pracipientifejut hcuit. ̂ Ariflotelei prxciptunt 
adperfficuedocendum exemplis opusejfe non ob-
Jcuris ,juaha funt apud ChartLti: fed tlluflribus, 
qualtafunt apud Ilomerum . <At tanquam fom-
niantes tdprxcepertnt,nullam in tam magno tot 
^olumtnum corpore falis cuiufjuam micam affer 
ferunt:nullum cxemplumjton modoHomencum, 
4ut Platonicum (~i>t nos yirgiltanum ~\>nuquod-
(jue fere ac Ctcerontanu) fed ne chartleum quide 
ddhtbuerunftmo l>ero tn maxima tot infhtutto-
num [jHM hdbent)parte ~)>ixl>llumfalfum faL-
tem.confingere jueant:itaab omm human<t con-
fuetudtnis rdttone prorfa abhorret. DtaleBicam 
igiturmhtlhtcoppugnamns.N»s(juodad^fum Difret>, 
pofiremo attinet) nrtts exercitationem tamlatc tiaimyjw 
adhtlenm, juam longe fdtct ~)>is naturA Cr dr-
d.iitj. 
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tis'.~\t iuuentns huic dipiplinne deditd, propojitt 
l>cl poct<e,"\ el ordtoris,1el cuiufuis exempli confi-
lium ex drgumenti genere, tudtcium ex conclu-
fionis fyecte, methodum ex perpetua diftofitionis 
ordine perfjncidt: alijuid detnde fimtle conetur 
CT ejftcidt: dtque omnes drtis pdrtes ad confir-
mdnddm ingeny folertidm, cr dnimt menttfque 
prudetiam exprimdt: tn eoque ficutdnted Grdm-
mattcd cu }{hetortcd: jfa nuc ̂ hotoricd cum Dtd-
letticd exercitationem Cr ~>fi*m (crilendo dicen-
doque contungdt. Fldc entm contun£ltone (l't tn 
ordtione hac de re dtBd, & dd te mtjfd docut' 
mus)ualde freramns futurum,~\t drtem non filu 
cldrtorem dtque perfettiorern,fed~)>fum etta fi'U-
Bnmqueprcejlantiorem confeyuamur.^/Crtfiotelet 
tnertt atque nirnlfinconfujiont ( quam m organt 
fm commentis hahent)confentaneam exercitatio-
fiem adiun»unt:nullius tnfignif authorts tnuen-
tionem, di{J>ofitionemue futs prdceptis exphcdnt: 
tiec idcirco ~)>trtutes eius >e/ ajjcqui, ~>el imttdrt 
curdnf.de folis inaniumprdcepttunculdrum ffinis 
infchold(ejudfi Dialetticd dd fcholafticas de fe 
duntdxdt dltercdtiones inuentdfit)trienniumfe-
re totumcldmitdnt. contemnunt poetds, remouent 
ordtores, omnes clegantis cr ornatd dtfctplind 
homtnes rcfjuunt: ufjue philofophiam fuam ld-
befdBari putdnt. Vt intered cim proprie cr or-
ndteloqui (fiforte ifidbond aatea percepijfent) 
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Jedtdtcertnt, temere Cr perttnaciter cutuis ollo-
<jut ( quod dedtfcendum pofiedfit) dtdicerint, td 
cft hngudm cr cor dmifertne, mdgndm in Did-
leHicd cr prdcldram laudem fe confecutos arbt-
trentur: quinetta "lociferentur iratt.rheolo^iam 
anobts crdrtes eneruari ( hisentm l>erbu ^yfrt-
(lotehcd dccufattonis cdput fuit) fi tam mtfcra, 
tamquebonts tngentts CXittofe. caldmttatt medi-
ctndm ddhtberecuptdmus. Dtdlefhcam demquc 
nthtl hic oppugnamus, l>erum cldrtorem Cr per-
fefhorem omntno dcmonftrdmwf. Sed hts tnflitu-
tiontbus colldtionis induttd Trtsitmv ̂ , CttiTCL 
7tvJlo<riv cfl\ (cum mdim otium nobis erit)dilige-
tiut Cr dccurdttiH exequemur . Qudmobrem hdc 
l>nd ( >f fujjrenji tibi pro naufrdgto dondrtj l>otd 
concluddm) 
•metdbuldjdcer curm. 
yotiudpdries indicet humida 
Sufiendtjfe potenti 
ycjhmentd maris deo. 
Horat 
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enim , vnde Diale-
dicanominatur, & 
diflcrere vnu idezm-
que valet, idcmque 
cft difputare , difceptare, atque omnino ra-
tione vti:hoc primu efthuius artis nomcn: 
3 poftea vero Logice,cadem tamen figni-
ficatione difta cft. Qnibus nominibus Lati-
ni contenti nullum fuae linguse proprium 
quEefiuerunt. 4 Tametfi enim Cicero &c 
Quintilianus, hic difputatricem, ille difce-
ptatncem velut aliud agentes videantur ap-
p-ella(Te:vterque tamen Graeca vocabula ma-
luit: 5 & nos pro Latinis licct cum illis vta-
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mur. 6 Comparaturaute Dialeftica,7 ficut 
facultas artium reliquaril} natura, doftrina, 
exercitatione. s Natura nanque diflerendi 
principium iuftituit,inftitutu do<Etrina pro-
priis Lc idoneis pracceptis inftruit, inftrudu 
ab arte exercitatio in opus educit, atque ita 
abfoluit* 9 Vtfipuer hic inftituendus fit, 
io js naturalitcr propenfus eftad ratiocina-
dum : idque lice1 imbccillius, tamcn perfc 
lpfum efficiet: >i certius autem mu!to,con-
ftantiufque cognitis artis przeceptis & cxer-
citatione adhibita. 
S T V D I V M  noftriiinh.nc.quainftituimus,'Dia-
lediica commentatione duplex erit:Vnum non folum 
prxcepta liuius artis,fed etiam prxceptorum exempla 
iingula planius & vberius interpretandi: alterum, h$c 
eadem cum librisorgani dialedtici, qui Ariftotcli tri-
buuntur,comparandi.nam & facilis interpretatio lucc 
aliquam dialedticis inftitutionibus adfcret,& perpetua 
comparatio.qua: Dialcflicae partes in organi Arinote-
lici Iibris praitermi(&,& quo ordine qua-quc expofita? 
funt,admonebit. 
i Principiogeneralis definitio Dialedtica: ponitur, 
quar natura.prarceptis, & vfu confirmata eft. Sicenim 
prim6 declarandu & explicadii fuit quod hic erat opti-
mu & perfeftifsiniu:velut,exempli gratia, Dialettica 
definitur perfefta virtus.no quidem moralis, fed virtus 
mcntis ac rationis, qua qui fit pra?ditus,di(Terere & ra-
tiocinari,& quiduis ratione cxpedire pofsit. Quoties 
enim ratione vtimur,toties di.i!e£tico munerc fungi-
mur. Nectantum ad (cholafticas concertationes ha?c 
diifcrcdi ratio pertinet,vt quida putant: fed ta late pa-
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tec, qulm vis humanx mentis: atquc vt Grammatfca 
circa putitatem fermonis,Khctorica circa ornatii ver-
fatur: fic Dialedtica communis rebus omnibus rationc 
tra£landis,id eft, inuenicdis & difponendis prudentia 
qua?dam eft.qua omnes artes inueto & defcripta: funt: 
quazcum diflerunt.nonfuaquadam & propria.fedcom 
muni dialeclicorufacultate differunt.DialeSicaenim 
gcncrales difterendi,id eft.inuenicdi & difponcndi lc-
gestradit,quibus reliqu$ artes comunitervtutur,vt no 
potius grammaticus &rhctor, & arithmeticus ,reli-
quarumque artium & facultatum homines difterant, 
quam dialevlicus gramaticus, dialeQicus rhetor, dia-
le<aicus arithmeticus, diale&icusgeometra, Et quan-
quam reliquarum artium prcrcepta a Dialeftica!pr$cc 
ptis feparantur.vfus tamen aliarum artium Dialedlicas 
vfu carere non poteft.ficut in peroratione dicctur. 
^iristoteles de Diale(iic£ yirtutii 
definitiont? 
In Iibris organi logici gencralis DialeSicir defini-
tio defidcratur, cumtamcn fitin praxeptis dialedticis 
po(itum,& inter omnes philofophos antiquos conue-
niat, vt in omni Icgitima inftitutionc & dodrina rc« 
primum,de qua agitur.quid lit,cxplicctur,ficut in Pkr 
dro Socrates admonet. 
2. Dialedicx notatio & etymoIogia.de quafic So-
crates in Alcibiade,TJ /t/fctXtf TW \oy&> 
«I^,T«VTOV KX kxXar; Alcib.T«vv yt.DiiTerere,& ratio-
ncvti nunquididemvocas? Alcib.Sanequidem. Dif. 
ferendiautc nomen ab agricolis & confitoribustradu-
Sum eife Varro docet,Vt enim,ait,olitordifieritin a-
reas fui cuiufcunquc generis rcs:fic in oratione,qui fa-
cit, difTerere dicitur. Difputarc, vt ait idem Varro, eft 
quafi puru facere,& per metaphoram rationc vti,con-
fidcrarc, meditari: quod virtus rationis humanar vcra 
a fnlfis, vtilia ab inutilibus, bona a malis difccrnit. Et 
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licct vtrunquevocabulum ad vnam partem Dialevfcica: 
difpofitionem (fi vim & originem metaphora? fpeda-
mus)pertineat,do£lrina: tamen gratia, pro 
per catachrefimvfurpabitur ad fignificandara totavim 
dialedicam, qua.*in inucnicndo & difponendo pofita 
cft. Difceptare fumiturex veteri confuctudine diale-
Sicorii,qua.'ftionem in varias partes diftrahentiu: cum 
alius partem vnam,alius contrariam gymnafticar exer 
citationisgratia in fcholis arriperer.Sed per catachrc-
fim hic tantundcm valebit, quantum elWXtyt^. 
i 3 Plato libro 7.de Republica,vt fa'pc aliis,Dialcdic.-c 
nomine vfus eft.Valla libro z.putat hancarte pnmum 
ab Ariftotcle logicam fuiife appellatam.Vtriufque au-
tem nominis eadeni vis eft,cum ZiaXtyt^ & Xo^t^ 
idemfignificent. 
4 Quintilianus libro i.capite 13. Etiajn.ait, difpU-
tatrix virtus erit:& cap.i.lib.u. Itaha?cpars Diale&i-
ca-,fiueillam difputatricem dicercmaluimus. Cic.in 
LuculIo.Dialefticain inuentam effe dicitis ven & falfi 
quafi difceptatricem. 
5 Cicerolibro s.de Finibus,Quanquaeavcrba.qui-
bus ex mftituto vcteruin vtimur pro I.atinis,vt ipfa Phi 
Iofophia,DiaIed:ica,Rhctorica,Grammatica,Geome-
tria.Mufica Latinc dici poterant:tamcn quia vfu percc 
ptafunt.noftra ducamus. Et Academico primo ,Enitar 
vt Latinc Ioquar,nifiin huiufmodi verbis, vt Philofb-
phiam.aut Rhetoricam.aut Phyficam,aut Dialedicam 
appellc,quibus,vt aliis multis, iam vtimur pro Latinis. 
6 Partitio generalis dialeSicsc virtutis fcquitur ex 
tribus caufiseff"icientibus,natura,do6trina & exercita-
tione.-quamPlatoinPhedroomnium humanaru vir-
tutum comunem facit:qua- tribus hifcc rebus perfeda* 
funt:quanuis tamen fingul.irii virtutum fua natura, ars 
& cxercitatio propria fit.Naturahicvoco vim huma-
ni mentis & rationis ad dillercndum:do£trinam prar-
cepta dc argumentis,lyllogifinis & methodo:cxercita-
mmmam 
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tioncm ftudium & mcditationem non foliim in per-
fpiciendis & interpretandis bonis authonbus,fcd in 
omni gencre fcriptionis & didionis. 
^trifioteles degeneralipartitiont 
Dialetkicdf 
Hanc tripertitam dialedicc virtutis diuifionc Ari-
ftoteles in tam mulns de DialeSica hbris non oftcdit, 
cum tamen (itfundamentum, quo reliqua doSrinx & 
artiscxxdiGcatio nitatur. 
7 Hoc tamen intereft, quod in aliis artibus natura 
& materia, diucrforcsfunt: vtin medicina naturaeft 
ingcnium mcdici.materiavcroeft fanitas,morbi,me-
dicamcntum,& cxtera qu.r prxceptis mcdicin? conti-
nentur.Contra vero in Diale6lica,eadcm res eft,natu-
ra & materia, quam ars intcrpretatur, naturalis fcilicct 
rationis virtus,& impetus mentisad diflerendum. 
8 Tres Diale&icx virtutis cau(fa*,qui vim liabcat, 
oftenditurmatura propcnfionem, dcdrina confiliu & 
confirmationem.cxcrcitatio perfcdionem tribuit. 
9 Exemplum ad proximam diuifioncmilluftranda 
adhibetur. 
10 Omnisenimhomoeftparticeps rationis,qua: 
quauis in prima aetatc imbecilla & inhrma (it,per fe ta 
mcn aliquid efficit.vt apparet in pucris,qui difcere ali-
quid,& iriquirere & commentari cupiuiit, & argumc-
tis facilc ducuntur,& cum altis libcter difputant: idquc 
natura ducefine vllaartefaciunt, 
11 Arsenim,vtaitCicero4.defimb. & libro i.dc 
Oratorc,dux eft certior quam natura.-liabet cnim quc-
dam.quafi ad commonendum quo quidquc referas, & 
quo intucns ab eo quod tibi propofucris, minus abcr-
rcs.Hicigitur dialeSic« artis finis eft,hacvtilitas ,hic 
fruftus.vt quod naturali lumine fretus facis ,adhibita 
dod:rina,& pcrfpedis omnibus pra-ceptis argumcnte-
rutn>fyllogifmorum,& mcthodi,mclius & ccrtius pof-
fis efficcrc. 
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t Naturalis autem propenfionis ad diflc-
rcndum fines , quoufque progredi pofsint, 
ars intuetur, & prsceptis advfum naturze 
congruetibus interpretatur. Ars igitur dia-
Icftica, cft doftrina differendi. * Id vcro , dc 
quo difTeritur, quaiftio eft : vt fi quaeras, an 
dialefticus fit philofophus.Cuius partes du^ 
funt:altera antcccdit,vt in quaiftionc propo 
fita, dialcdicus: altera fequitur, vt philofo-
plius :'3 illaminor, ha:c maior appelletur. 
4 Diale6ticie artis partcs dua? funt, Inuen-
eio &: difpofitio: pofita enim quzeftionc, de 
qua didcrendum fik, argumenta quseruntur: 
dcinde iis via ordinc difpofitis , quseftio 
ipfaexplicatur: tertia mentis attio indifle-
rcndo nulla cft. 5 Inuentio eft dodrina cogi-
tandi Scinuenicdi argumenti, 6 id cft,pro-
bationis ad explicandam quaeftionc idonese: 
Cuius fumma & intermedia genera nullaad 
Iiuc vera cognouimus : vt tamen ars diftin-
ftius cxponatur, vtcuquelicebit, ex circun-
ftantiis partiamur. 7 Prima & antiquifsima 
partitio eft: vt alia fint infita ,alia fint aifum-
pta . 8 Infita qu$ in partibus quaeftionis 
hseret: quoru qu$dam primafunt, qu$dam 
aprimis orta. Prioris generis alia rei funt, 
alia nominis:& ex illis alia fimplicia,aliaco-
parata: 8c e fimplicibus alia poftrcmo con-
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fentanca, alia diflentanea. 9 Confentaneum 
argumentum infitum eft, quod alteri parti 
quaftionis, cui confentaneum c!icitur,con> 
fentit & confonat: cuius quatuor funt fpe-
cies,caufa,efFedum, fubiedum, adiuntium. 
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i Caufa,appellaturid cuiusvialiquid eft: 
Lib.u vtfinis,forma,eflficiens,materia. 1 Finis,cu-
ius gratia fic aliquid:vt Cicero in Legibus fi-
nem bonorum ait efTc,qud referuntur, &: cu 
Pro Li, ius caufa funt facienda omnia. i Hoc argu-
Z*no mento idem vrgec vehemcter Tuberonem, 
cum armorum cotra Caefarem fufceptorum 
j, confilium & finem premit,Quid enim Tu-
,, bero,ait,tuusille diflriftus rn acic Pharfalica 
„ 4 gladius agebat?cuius latus ille mucro pe-
,, tebac?qui fenfus erat armoruin tuorum?quse 
,, tua mens? oculi?manus? ardor animi ? quid 
,, cupicbas?quidoptabas?Nimis vrgeo : com-
,, moueri videturadolcfcens, ad me rcuertar. 
„ lifdcm in armis fui.Quid aute aliud egimusy 
,, Tubero,mli vt quodhic poteft, nos polte-
,, mus."5 5 Sic Iuno conubii finem ailumit,cum 
AEolo Deiopeiam pollicetur folatii icilicec 
prolifquc gratia, 
^ienei. i. 6 sunt miht bisfeptem prajiatt corpore nymphte: 
Qu<irum <ju<& fortnci pulcherrima Deiopetdfn 
Connubto tungam J}(tl>tlf)pr°prtam1ue dtc&lt» 
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Omnes l>t tecum merihspro tahbus annos 
Extgat,£r pulchrafactat te proleparentem. 
7 Hsec caufaomnium nobilifsima eft, Sc 
ad quamczeter® referuntur: vt qui fit eam 
confecutus, reliquas omnes iit aflccutus. 
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8 Forma,eft caufa pcr quam vnaqu$qUe 
res eft,id quod cft, & a cacteris diftinguitur 
rebus:vthominis forma,animacompos ra-
tionis.Hsec enim caufa eft,vt homo fit, & 4 
CXtens omnibus rebus fit diftindus. Sic do-
mus,fic nauis,ficignis,fic terr$, c^terarum-
que rcru omniu,fcu naturalis, fcu artificiofa 
fua forma cft: 9 quanuis ea qmd fit frequen-
ter ignorctur.Huius caufae priuatione chaos 
dcfcnbitur in Metamorphofiab Ouidio, >c> 
t̂nte mare,cr terr<w,ct,quod tegit omnta, calu, Libro r. 
fnm erat toto naturx ~\ultws tn orbe, 
Quem dixcre chaos,rudii,indtgcfla<jue molcs: 
NCC <]Htcqua,nift pondus incrs,congeftaque eodem 
Hon bene tunftarum dtfcordta 11 femina rernm. 
Hocargumenti generetota illius poet^ 
Metamorphofis ferc cotcxitur, quemadmo-
dum etiam initio indicat, 
ln nouafert animM mutatai dicereformas 
Corpora. 
11 Haec caufa verifsimam cognitionem 
b.i. 
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rei fcientiamque efficit : vt fi Iupiter ipfc 
cum Pallade de rc aliqua difputet, no excel-
lentiorem caufam fcieriaeaut diuiniorem re-
quirat.Atque idcirco videtur diuinx fapien 
tizepermukisin rebus referuata , homini-
busnegata. 
i Artis dialeftica;definicio demonftratur ex eo cau-
farum fonte.vndeomncs artis partesfuini & demon-
ftrari pofsut.Hrecenim ab obferuatione naturalis Dia 
levhca.» proficifci debct.quemadmoduin reliqua: artcs 
imagincm aliquam cffingere conatur,cuius veritas in 
rc aliqua folida & exprefla appareat.Quod fi requiras, 
vbinam repericturexemplarilIudnaturx,quodars fuis 
praeceptis imicctur & cxprimat?m variis,inquam,ho-
minum difputatiombus & cxemplis longa obferuatio-' 
nc & animaducrfionc inucniri poteft.Naturalis autcm 
Dialc£lica,vis cft rationis mentibus noftris infita, pcr 
quam difputamus & ratiocinamur,per quam mouemut 
& cxcitamurad inquifitioncm & inuefligationem rc-
rum.pcr quam,vt pcr Solcm mundus,fic animus parti-
bus omnibus illuminatur,pcr quam multis fcculis, an-
tcquam vlla dc dilfcrcndo litera fcriberetur, innumc-
rabilcs homincs prudcnter & acutedifputarunt, dilfc-
rucrunt,& ratiocinatifunt.Indefcribcndis igitur dia-
IcSicis praxeptis propofita nobis crit naturalis bcne 
diflcrentium confuetudo,vt artcm accommodatam na 
tura* faciamus. Ars igitur dialeSica quoniam eft imita-
tio naturalis Dialc£tic.T, definicnda eft dodtrina difle-
rendi dc rebus omnibus,vttam latc patcat per Poctas, 
Oratores,Hiftoricos,PhiIofoplios,LegumIatorcs,fcri-
ptorcs artium & doSorcs,quam vis illa,& facultas hu-
manat rationis. 
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^uid in orgttno de definitione diahtti-
caartni I 
Libri organilogicigencratim no dcfiniunt artcm 
dialeaica.cuius fe magiftros & interprctes prardicant, 
fedDialcfticx nomine fcholaflica. do&vinatradut dc 
problemate accidentis,gencris,proprii,definitionis. A 
i DialeSica: artis dcfinitio llluflrarur explicatio-j I 
ne fubiefta rei dc qua difleritur.qua: gcncratim dicitur 
quxflio,id eft,id de quo agitur,quod probatur,quod di-
fputatur,quodratione cxpIicatur:quod mtcrdil in in_ 
tcrrogationcm cadit, vt fit plcrunque in colloquiis & 
dialogisrintcrdum proponicurtantum,non cti.i iuter-
rogatur,vt in continua & perpetua oratione,vbi ante-
cedentia confequcntibus probantur & dcmcnflratur. 
Qiucftio ieitur eft difputationi fubicfla materies, ad 
quain traaandam & explicandam argumenta proba-
tioncfqucreferuntur. Ac dialc&ic$ inuenticnis vfus 
tantum poftulat.vt ptTcipiamus in hac arte duas qux_ 
ftionis partcs videre,maiorem & minorem, vnde argu 
menra inucniuntur,& inucnta cum his partibus difpo-
nunturrpraeterea nihil. 
J2 uid^riftoteles de quAftionii definitio-
ne C> diuifione$ 
Arifloteles nufquam qua-flioncgeneraliter & dia-
leC^icc definiuit. Analycico primo,licec verbisnon ex-
pteflerit, reipfi tamen indicauit partitioncm in duo 
mcmbra.cum duo cxtrema quxftionis iubct infpiccre, 
& medium,quod in fy llogifmo cum his legitime collo 
cetur:quam tamen qua:flionis commoditatcm m dia-
lcdticis prxceptisexplicandis fecutus non cft.fcd qu.v-
ftionc in pofterioribus Analyticis in quatuor gcnera 
diftribuic,an efl , quidcft.nuia eft, & propter quidcfl: 
& in Topicis quacuor gcncra problcmatis inftituit: 
quxquxflionuin diuifioncs ncn tantum mutihv func 
& imperfc£ta:,fedin arte diale&icaprorfus inutiles.in 
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arte cnim communi &generaliinutilecft fubie&am 
artificis materiam in fpecies diuidere,vt in Grammati-
ca inutile eft diuidere,quibus de rebus grammaticus lo 
quatur,&in Khctorica inucile diuidere quid rhetor elo 
quacur,& in Arithmeticaquid arithmcticus numerct. 
Sed Diale&ica tota comunis eft &generalis:tota cnim 
inucntio & difpoficiocommunis eftomnium qu.rflio-
num.Quorftio igicur.qua: eft maceries dialc&icijin dia 
ledtica arce diuidi in fpeciesnon dcbet. 
, Poceracillafubie6ta,vel anteccdensparsappcl» 
lari.hxc confequens,vclaccribuca:fed ha*cnomina id-
circoinfcholatritafunt,qu6dparsantecedcs in quar-
ftionc foleat efle minoris f?gnificatioiiis,confeques ma 
ioris:Iicet interdum etiam lecus accidat. 
4 Artisdiale&icxpartcscumparcitioncnaturalis 
vfus debcnt congruere.Cum vcro de re quapiam pro-
pofitadiflerimus.primum rationes & argumcnta eius 
reiquxrimus.tum certa via & racione di/ponimus ad 
quxftioncm explicandam: tertium pra:terea munus 
rationisin differcdonullum cft:vnde conftat duas hu-
ius dodtrina: partes efle.inuctionem & difpofitioncm: 
quarum vfus licet in diffcrendo cdiundtus fit.prxccpta 
tamendeargumctis,(yllogifmis & methodo fcparan-
dafunt, vt in grammatica arte fcorfum de literis.fylla-
bis,vocabulis,& eorum fyntaxi prarcipitur: quanuis 
earum rerum vfus in eadem oratione confufus & per» 
miftus fit. 
uid ^trijloteles de diuifione diale£hicA 
artis? 
Tametfi Ariftoteles in organo logico dialedticam 
artem nec generali partitione,nec preceptis feparatim 
pofitis Hitis artificiofe diflinxitraliquando tamcn vcluc 
aliudagensin hancpartitionem incidit,vt analytico 
primo.cum totam Diale£ticamftatuitminuentione 
medij,& in texcndo rctexcdoque fyllogifmo, & ofta-
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uotopico,cbmdiale£ticointerroganti tria tribuit,in-
u c n t i o n e m.difpofitioncm, & eloquutionem : videtur 
autem Ariftoteles aliis libris dialcflici$,qui no extant, 
hanc vcraminucntionis & difpofitionis partitioncm 
& do&rinaadhibuifle,cum Cicero in Topicis vtriuf-
que partis eum principem &authorem e(Te confirmet. 
Diaie£tica; autcm artis partes gcrman.Y naturalcfquc 
funcargumencum & argumentatio , id cft argv.menti 
collocatio.fi argumentationisnominequamuis argu-
menti difpofitionein intelligamus-.fed cum fuperiora 
illa duo nomina.inuetio &difpofitio,id quod volumus, 
fignificent, & in dialefticis prarceptis trita fint, in hac 
fignificatione mucanda non funt. 
° 5 Hxcpriorpars Dialc£tica:magisproprie,vtdi-
xi,argumentum appellaretur: Omnes cnim artes (vt 
aitPlatoinMenone)inuentiones quxdam funt,do' 
cdntqucaliquidinuenire :quomodo difpofitio diale» 
£ttca inuentio efle pofsit, quia docet inuenire modos 
l'yllogifmorum:fed quia nomen hoc vno confenfu po-
litumeftad fignificandam dodrinam de argumentis, 
retineaturinhacfignificationc.Inuctio igitur eftdo-
£trinainucniendiargumenri,noqu6dnobis qu.rrcn-
tibus argumenta ad difputandum fuppeditet, fe d quod 
argumentorum genera maxime gcneralia tradat, & 
explicet,quorum admonitione ad inquirendum quid 
de quaque rc dicipofsit.excitamur & ducimur.H^clgi 
tur ars explicat quid fit argumentum,& argumenti ge 
nerare&c atque ex ordine dcfinittonibus .diuifioni-
bus & exemplis idoneis interpretatur. 
_Q uijd ^irijioteles de inuentionc dia-
letlica? 
Organum logicum hanc primam dialedtica: artis 
partemnecloco, nec ordinetradit .-necvllain parte 
naturalerationis exemplarad cogitadum quod de re 
propofitadicipofsit,dcfcribit:nifiquis forte exiftimat 
b. iii. 
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hoc ipfum ab Arifiotcle in Topicis effc perfeSil: quod 
tamen longij fecus eftjprxfertim cum gcneralia prcc-
cepta de argumentis non fint ad omnesqu.rftiones 
trafl.mdas , nec arguincntorum genera defmiantur, 
legitimeque declart;tur,(ed vana & inutilis praxeptio, 
qu.xnihil pcne habet dialedticum, ad dilputandum dc 
quadruplici probIcmate,accidctis,generis,proprii,de-
fmtionis propcnatur. 
6 Argumentum ,dcfiniturprobatio ad cxplican-
dam qurftioncm idoncarquod ctiam vi nominis intel-
Lgiturmam arguerecft oftenderc & demonftrare: vt, 
-Degentres animos timor arguit. 
J>uhl .Arifioteles de argumcnti de~ 
fimtionef 
Nihil. 
7 Argumuti partitioncm licet aliter intcrpretetur 
Ariftoteles,primus nobis oftenditin Rhetoricis libris, 
in quibus multo melius, & ad dilferendum vtiliusin-
uentionem docet,qu.im in organo Iogico: Fabius ca-
pite primo libri quinti,Ac prima quidem,ait,illa parti-
tio ab Ariftotele tradita confenfiim fere omnium me-
ruit,aliaseffc probationes,quas extra dicendi ratio-
nem acciperct orator: alias quas ex caufa traheret ip-
fe,& quodammodo gigneret, ideoque illas «Ttxv2r<, 
ideft martificiales,has , ideflartificiales vo-
caucrunt. quam Ariftotelis authoritatem Cicero fe-
quutus, argumcntum fimiliter diuidit in infitum & af-
fumptum:quibus vocabuIis,quoniam hxcars vfu trita 
habet,nobisvti licebit.definitionibustamen horu pau 
Ioaliter diftin£tis,& ad generalem inuentionis pru-
dentiam rcvt:us & melius accominodatis. 
8 Infita argumenta qu.r hercnt in partibus quar-
ftionis.aut in vna,aut in pluribus,utin fingulisgeneri-
bus poftea percipietur. 
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Confentaneu argumcntum infitum & fimplex 
cft,quodalteripartiquxftioniscopfentit & confonat: 
vt fi quarratur,an virtus fit expetenda, & argumentum 
fumaturLAVDABI L^,ipfumLaudabile,confentancu 
eft antccedenti narti quxfuoni s,qua? eft virtus. 
gujfi.~4riftoteles dtargumenti di-
uifione? 
Nullaconftans & certa diftributioeft argumenti 
in toto opere Iogico,tamctli de his rebus,qux fpeciem 
quandamhabcnt argumentoru,rarix partitiones cxi» 
ftant,cum alias quinque poiiantur,genus,fpccies, dif-
ferentia,prupnum,& accidens,vt apud Porphyrium: 
alias dccem genera.vt in categoriisralias ea qux dicu-
tur de aliquo^quac fubiiciuntur,& quae vtrunque faciut, 
vtin prioribusAnalyticis:aliasinnrumenta& loci,vc * 
in Topicis. Quarc in tam multis libris nullam animad-
uerterepoffumus inuentionem & dovtrinam argumc-
ti certis & veris gcneribus apte diftindtam, cum argu-
mentum ncque definitum,neque partitum.neque par-
tibus fingulis ex ordine expofitum, neque ad genera-
lemdicendivfumaccommodatu.ncquedftindlis pr.r-
ceptis,&in proprias inftitutioncs inclufis cxplicatii fir, 
fed indefinitum,indigeftu.cum alienis prxccptis cofu 
fum,adfcholafticasc6tentionesinepte tradu£tu,mul-
tis locis & libris difputatum.vt chaos inuentionis dia-
Ic6ticai,n6 ars & do&rina propnis & idoneis prxcc-
ptis informata effe videatur. 
D B c A v s I s. 
i Quod ad ordinem argumentorum pcrtinct, ea 
prxcedunt in docendo, quorumcogtiitio fimplcx & 
prima & feipfa contenta e(t:ca vero fequuntur,quc ex 
antecedentibus quodamodo nafcuntur ,& intelligen-
tixfuxlucem capiunt.In orani autem rcrum cogita-
tionc & confideratione primum caufx occurrunt,tum 
b. iiii. 
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cffe«3.-t his refpondet,&rcliqui deinceps eo ordinc qui 
maxime naturalis & idoneus vifus cft, explicanrur, 
Cumigiturcaufxdialedicarum probationum princi-
pes & primx iint,ab his iure principium huius do6tri-
nac ducitur.Nec vero fcquitur, fi in difputando a defi-
nitione rei de qua agitur ordicndum fit, vt in doKri-
naargumentorum ,definitio quidfit, primo loco ex-
poni debeatreft enimaliud rcm quampiam definire, 
aliud definitionis pnucepta communia & generalia tra 
dere: qua? quidem intelligi non poifunt nifi ex antece-
dentibus caufarum, effedorum , fubiedorum, adiun-
tiorum,dii!entaneorum,comparatorum preceptis cx-
pofitis,vtpoffcaperfpicue & claredocebimus. 
a Finis nomen tranfiatum videtur efie d terminis, 
quibus res concluduntur:ad finem enim caufe reliqua» 
referuntur,& vnaquxqueresfuo fine comprehendi-
tur:ficbeatam vitam philofophi finem bonorum ap~ 
pellant.qud omnia confilia,& retiefaftahominum 
referri debcant. Ciim igitur Cicero libro primo dc Lc 
gibus prouidetiam diuinam commemoratione earum 
rerum.quasDeushomini tribuic, laudafiet, Vidcfiic, 
inquit,vtex alio alia ned>ancur?quin labebar Iongius, 
nifi me rccinuiflem. Quintus Frater, Qup tandem?li-
bentercnimfrater,tecum ad ifiam orationem prola-
berer. M. Ad finem bonorum , qno referuntur,& cu-
ius gratia funt facienda omnia. 
3 Hac mterrogatione Cicero multa oratorie cu-
muIat,quorum fims poftea fubiiciturrvt hxc argumcn-
ti vis fit,Pugnafti contra C^farem,vt vidor potentiam 
haberes eam,quam Cffar habet:ita finis belli aducrfus 
C.vfarem fufcepti hoc loco premitur. 
4 Metonymiaefi.quaadiuncta dicunturprofub-
ie£tis perfonis,vt gladius & arma proaccinfto enfe 8c 
armato. 
5 Primo AEneidos hiclocuseft, vbi IunoTroia-
nis infenfa,cum cos in Icalia profpere nauigarc fenfif-
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fct,ad cos vexandum, & tempeftate difiicicndum con 
tulitfe ad AEolum vcntorurcgem,& vcxationis pra:-
mium AEolo propofuit Deiopciam ny mpham coniu-
gem, donumqueipfumduplicifineconiugii amplifi» 
cat,folatio vitac, & pulchra prole. 
6 Iuno enim eft aer,de quo nubcs creantur: ex 
nubibus aqug fiunt,qua: i poetis nympha: dicuntur,ait 
Seruius. 
Hocargumentoafinc Horatius Torquatum aba- inepijl. 
uaritia reuocat, 
J^uo mibifortuna efijinonconceditnr vti? 
Et Martialis Sexto difiuadet,ne Romam proficifcatur, Libro 5.  
refellendo confilii fine, 
gut, tt caufa trahil,yelquxfiducia Xornam 
Sexte?quid aut Jperas,a»tpetis inde?refer. 
Caufas, inquis,agam Cicerone difertius if>fo: 
^itque erit in triplicipar mihi nemo foro. 
JElgit ^ttefiinus caufas,& ciuis, vtrunque 
Norat,fed ntutripenfio totafuit. 
EtCicerolibro 1. Officiorum,Dicendu eft qualem 
hominis honorati & principis domum placeat efie,cu-
ius finis eft vfus. Et de Finibus 1. Hi non vidcrunt,vt 
ad curfum equum,ad arandumbouem,ad indagandum 
cancm:fic hominem ad duas res, vt ait Ariftoreles, in-
telligendum & agendum elfe nacum, quafimortalem 
deumicontraque vt tardam aliqua & languidampecu-
dem ad paftum,& procreandi voluptatem,hi hoc diui-
numanimal ortum cfie voluerunt, quonihil mihivi-
deturabfurdius. 
7 Finis a Gricis confentientc cum rc ipfa nomine 
TiXo?appellatur ,averbo7iXtu,id eftperficio, quod 
rerum perfe£Ho adeptione finis conftet.vtdomusper-
fedta eft.cum habitatur :& bellum perfedtum.cum par-
ta eft viftoria . Ad finem autem reliqua: caufie referu-
tur.vt in rebus naturalibus finem tres caufae prscedut, 
veluc in hominc materia,& cfficiens, & forma priorcs 
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funtrtumfinisfequirur.fcilicet vfus rationis.Inrcbus 
cxpertibuscorporisdu<Ttantilm,efficiens & forma,vt 
ad valetudincm recuperandam efficicntes caufc primc 
funt,tumformaipfa Iequitur,poftremo fine fruimur. 
8 FormaGr.Tcis dicitur vniufcuiufque rei 
Ipecies,& tanquam propria & naturalis nota. Formar 
autem officiaduo funt.vnum.vt rem informct,& fic in 
natura tueatur,vteafublataprorfus res ip(a immute-
tur: alterum, vtrem cuius eft formaa reliquis rebus 
diftinguat: fuis enim quazquc res formis diftin&.r funt, 
quarumalia:fubfenfuscadunt,ali.Tfblo animo & co-
gitationccomprehenduntur.Atque hxcgeneralis de-
£nttio non tantum ad formam rermn naturaliu & cor-
poratarum,fedetiamincorporearuml& qualitatum,& 
quantitatum omnium pcrtinet,in quibus omnibus for-
mam aliquam & fpecieminei!edicimus,per quam fin-
gul.T funt id qttod funt,& a reliquis diftinguuntur. 
9 Inquibufdamrebusaliquandoformamelius in-
telligitur,quam verbis pofsit exprimi: vt in acdificiis, 
hoftii,feneftra:,te£ti,parietis:in quibufdam vix, ac nc 
vix quidcm intclligi aut exprimi poteft: rerum fiquidc 
naturalium form.r nobidgnot.T funt,& propriis voca-
bulis carent,quas ob id ftcultates occultas Phyfici ap-
pcllauerunt. 
10 Defcriptio eftyo&t,quodante omnia ftiifie nar 
ratOuidiusex fententiaHefiodi, & ex adiundtis cir-
cunftantiischaos ipfum declarat. Didtum autem cft 
&TO TOV x«^^v,id cft, i dehifccdo.quod antcqua mun-
dus cftct,materia qu.rdam in profundum hiaret. 
11 Materiaenimfemen quoddam erat,ex quares 
omnes procreata; funt. 
n Deus enim ideas.id eft, perfcftas formaruni 
notitias.in fe & in fua fapientia ab omni .rternitate ha 
bct.vnde rerum fenfibilium formas omnes procrcauit. 
Homo.iutemincarccre corporis inclufus non modd 
aliarum rcrum formas perfe&a fcientia & veritatc non 
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comprehendit,fedfunmipfiusformam,id eft animam 
rationalem vix.ac ne vix quidem agno(cit:nam & quis 
& qualisfitanimus ,magnaeft inter Philofophos dil-
fenfio. 
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& adiuuans. 
1 Efficiens eftcauia a qua res eft:cuius 
diftributio triplex notanda cft,in abfolutam 
primum&adiuuantem:abfoluta &perfe&;^/4»£i 
2- fola &c per fe rcm cfficit. Z Ignis caloris per/a^# y* ntv 
feeflPicienscaufacft:Sic Cato contra fcne-t»»^ 
s, dutis reprehenfores,Carct epulis, aiunt:ex.^"^ 
„ trudifque menfis, & frequcntibus poculis^,^ . 
,, 4 Caret ergo.ait, etiam vinolcntia Lc 1 
,, ditate&infomniis. sSicapud Virgilium^^**1/ 
Nyfus fe folu authore faS-^ c^dis profitetur^^y^ 
Meme,adfum,<]ui feci: in me conuertiteferrum 
O I{utuli:mca fraus omnif^ml ijte, nec aufut, 
Necpotuit. -rf-
6 Adiuuans autem caufa fota non cfficit, 
fedaliamadiuuat,velab alia adiuuatur. In-*^f 
haccaufa funt inflrumenta , miniftri. 7 lic f ^ ' j 
Velleius apud Ciceronem contra Platonem^T^ 
,> difputat,Qii$molitio,quae fcrramenta, qui r̂̂ \f* 
,, vedes^qua:machin$,quiminiflritanti mu 
•>•> neris fuerunt? Vtrunque caufarum genus&^* zfrvz / 
perfe efficientiu & adiuuantium Cicero pro '*** ^ > 
Marcello coiunxit^cum Czefaris bellicas Iaq-
des cu multis c6municat,quod a multis adiu 
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tus fif.clementiac gloria tota ei tribuit, quia 
folus eius &c author &c effc&or fit.Ait igitur, 
,, s Nam bellicas laudes folent quidam exte-
,, nuare verbis,eafque dctrahere ducibus, co-
»> municare cumultis, ne propriae fint impe-
,» ratorum.Et certein armis, militum virtus, 
?, locorum opportunitas,focioru auxilia,claf-
,yfes , commeatus multum iuuant: maximam 
,, vero partcm quafi fuo iure fortuna fibi ven-
,, dicat, &c quicquid eftprofpere geftum ,id 
», peneomne ducicfuum. 9 At verohuius glo 
,, ria:,Caefar, quam es paulo ante adeptus, fo-
,» ciumhabes neminem: totumhoc quantun-
,, cunque eft,quod certe maximum eft, totum 
,, eft,inquam,tuu: nihil tibi ex ifta laude cen-
,, turio,nihil praefe£tus,nihilcohors,nihil tur 
i, ma deccrpit:quinctiam illa ipfa rerum hu-
», manarum dominafortunain iftiusfe fo-
n cietatcm glorias non ofFcrt: tibi cedit, tuam 
>, cfle totam ac propriam fatetur. 
^ E  f f i c i e n s ,  p r o c r e a n s ,  
&c conferuans. 
ii AlteracftefFicietis caufa: diftributioin 
procrcantem &c conferuantem.Prioris genc 
ris funt parentes,a quibus procreati 8>c gcni-
ti fumus.Dido apud Virgilium ait AEneam 
yeneris &c Anchif? filium nonefle,fedCau-
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cafi montis,& Hircan® tigris : vt duritiam 
&c pcrfidiam cius coarguat, ir 
tSTec tibi dittdpares gcneris ynec Dardtnus ciuthor 4 • 
PerJjdejJed dumgenuit tecautibus horrens 
Caucajuf, HtrCiXn^ ddmorunt ~)>bera. tigrcs. 
•3 In eodem cfFicientium loco func opj-
ficcs operum fnorum:vt Menalcas apud Vir 
gilium ex authore laudat opus, 
-pocuUponam j£clor~j. 
Fdgin4,c*Utum diutni opus <Alcimcdontis. 
Contra fimiliter Damoecas, 
Et nobis idcm ̂ Alcimedon duo pocttU fecit. 
-4 Conferuantes caufse funt quze ftatum 
faftae rei tuentur,vc leges, vt iudices, v t ma-
giftratus rerum publicarum. Qui locus i 
. Cicerone tra&atus cft,cum difputat a legi- cl^t 
" bus difccdendum non efle,Hoc enim, ait, 
" vinculum efthuius dignitatis , qua fruimur 
» in Republica:hoc fundamencum libcrtatis 
>, hic fons a:quitatis: »5 mcns, &z animus, &c 
» con(ilium,& fcntetiaciuitatatis pofitaeft in 
,, Iegibus. 16 Vt corpora noftra fine mente, 
», fic ciuicas fine lege, fuis partibus, vt ner-
»> uis,acfanguinc, &c membris vti non poteft: 
»» 17 legum miniftri,magiftratus: 18 lC (TU m  
» interpretes ,iudices: '9 legum denique id-
» circo omnes ferui fumus , vt liberi efTe pof-
" fimus.Vtrunque genus complexus eft Qui-
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dius,ciJLtn otia dixit amoris caufas eff*, 
De HtcM ames faciunt,h*c quafecere tuentur: 
med.i, Htcfunt tucundt cau/a cibufjue mali. 
Otia fi toUai,pertere Cupidinu arcus: 
Contempttfy iacent,cr fmelucefdces> 
io Ex hoc caularum loco omnis eft phi-
lofophorum difputatio,de conferuanao be~ 
nemorat$ ciuitatis ftatu. 2.1 Hinc nobilis 
pars medicinze de fanitate tueda, & profpe-
ravalerudine retinenda, 
i Tertium genus caufcgeneratim definimr,5c tri-
pcrtica diuilionc diuiditur,quod eius vfus varius in dif-
fcrendomultiplexque fic. Caufa efficiens definitur a 
quares cl>,non quod nomen eflficictis caufe eiufmodi 
pra^pofitionefemper cxprimatuunam & hominemc* 
hominc narum & procreatum dicimus, & hominem 
ex animo & corpore conftare, fcd quod efficientibui 
caufis pr.Tpofitionem , a vcl at>, fepifsime tribuamus. 
z PofTunt alia? caufa:, vt matcria, forma & finis, 
adhiberi:fed tum efficiens abfoluta dicitur, quando ex 
efficictibus caufis fola eft,qu$ rem propofitam efficiar, 
vcignii foluscalefacit.Horaciuscaufam mundana^fce-; 
licicacis abfolutam pecuniam dicic, 
Libro i. Scilictt -vxorem cum dote,fidcm<jue,&- amicos, 
epijhl. ZZt rtnttfformam reginapecnnta donat. 
E-t bene nummatutn decoratfuadela,vciiufijue. 
Ouidius de Rcmcdio Amoris, 
^u<eritur,^tE-giJlhus quare ftt fatlut adultcri 
1npromptucaufa efi,deJidiofns erat. 
Marcialislibro 5. 
•Ejje cjuhl hoc dicam,vtuis qttod fama ncgatur} 
St fua qubd rartcs tempora leflor amatf' 
flifunt inuiditt mmirum ^cgult, marts, 
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Prtferat antiquos femper ut iJla nouis. 
z Cicero in Topicis.Cum in Aiacis nauem crifpi-
iiilcans igneum fulmc inie£tum eft,in flammatur nauis. 
4 Inccmpcrancia cnim conuiuiorum fola pcr (e 
cfflcit crudicacem,vinolcnciam,& infomnia. 
s Cum Nyfus & Eurialus mulcis Rutulis c«fis Sc 
fpoliatis.aVolfccntehoflcinfvluaprcmcrtcur^Nyfus 
clapfus vtEurialum captum & deprchcnfum fcnfic,rc-
diic ad hoftem,& fc Iblum authorem fa£ia: cardis con-
firmauic,uc pro amico morcretur. 
6 Adiuuans autem caula ficdiuidi poteff, vcquar-
damfitprinceps,qu5adeft"icicndum,principcmlocum 
tenec,vc in Rcpub. fummus magiftratus: eaq; plerun-
que pro abfoluta vfurpatur,vt cum dicimus ab Alcxa-
dro vifiosefle Pcrfhs: quardam vero fitvclut admini-
fira,vcin ciuitatc Iudiccs,Caufidici>Medici,Milices,& 
reliquiciuesftacum Reipub.adiuuant.Martiahs autem 
libro dccimo collieit caufas beata: vita-, 
Vitam qusfaciunt beatiorcm, 
lucundtfime Martiahs,b/tcfunti 
Res nonparta labore,fed relUla: 
JVon ingratus ager,focus perennis: 
Lis nunquam,toza rara,mens quieta: 
Vires ingenuxffalubre corpns: 
PrudensJimplicitas,pares amici: 
Conui(lmfacilis,Jineartc mtnfa: 
ATox non ebria,fcd foluta curis: 
Nontrijlif torus,attamen pudtcus: 
Somnus qnifaciat breues tencbras: 
p uod Jis ejje vehs,nihilque malis: 
Summum ntcmetuas diem,nec optes. 
7 Velleius Epicureus irridct deum PIatonis,a quo 
n egac mundum efle conftrudum & xdificacum.Argu-
mencum Vellei cftexremotione caufarum adiuuan-
tium adcleuandamdiuinammvidi fabricam,Deusnon 
adhibuitferramenta,vcdes,machinas,miniftros: non 
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potuit igitur hunc mundum xdificare Deus.Qux con-
clufiofalfa & impiaeft,quiaDeus non eguit hisifolo 
enim nucu& verbomundumcondidit. 
8 Eiemplum hoc continet difsimilitudinc rerum 
bellicarum, & clcmentia: Carfaris ,cuiusutraque pars 
caufisefFicictibus illuftratur.In priore,qua: propofitio 
appellatur,funt fex adiuuantes.qurr cum Cxfare vidto-
riam coinpararunt.ln pofteriore,qux eft itvTenrofoffig, 
reftitutioMarcellifola prxdicatur,qu.tperfe clcmen-
tia: laudem Cacfari attulit. 
9 Avrociro/oirif difsimilitudinisfequitur,qu6d Cx 
far folus fit author & effe&or clementia1, quaeilluftra* 
tur ex remotione caufarum adiuuantium. 
i o Forruna enim eft earum rerum.qu.-r inopinatd 
eueniunt, bellorum autem cafus incerti funt & an-
cipites. 
ri Ex hisprocrcantibus & conferuantibus caufis 
qua;damfuntreiparces,quam efficiunt& tuentur,vt 
natura,ars,& exercitatio dialefticx virtutis:quxda ex-
trinfecusadhibentur,necinfunt in re ipfa,ut archi-
teSus extra domum eft.quam cftlcit & confetuat.Ca:-
terum procreandi vocabulumnon folilm pertinet ad 
animantes,fedadfrutices,ad eIemcta,adomncs deni-
que res.qua: ex fe quouis modo aliquid efficiuntddquc 
ipfumeftprogrefsionis,cum res aliqua efFicitur: ficut 
conferuareperfevtionis.cum res iam perfe£ta confer-
uatur .Ciceronis in Pifonem ex hoc procreantium lo-
co-reprehenfiograuiseft, Ofamili.T,non dicam Cal-
phurn i.r,fcd CaIuentiT:neque huius vrbis,fcd Placen-
tini municipii:nequepaterni generis,fedBracchate co 
gnationisdedecus.Etin epiftolaad Odauium,Cuius 
auusfueritargentarius, aftipulatorpater: vterque vc-
ro precarium fecerit quxftum . EtproMurcna ,Pater 
fuit equeftriloco ,auusnullailluftrilaude celebratus: 
vnde Cicero concludit Seruium Sulpitiu non e(fc pro-
le nobilem.Eiufdem generis funt urbium conditores, 
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VtRomulus Romic.Virgiliusfexto AEneidos, 
j2jb<n c> auo comittmfrfe MuuoyttHs addct 
J^omulus,^jfaraci qucmfanguinii ilia mater 
Educef.videiSvtgemint/lentvetticecriJlx* 
j7t pateripf* fu0 foperttm iamfignetbonore? 
JEln bmtu nate,auft>iciii illa inclyta Xjma 
imperium terris,animoS tquabit olympo. 
12. Cum Dido AEneam, cui nupferat, nequc relt-
gione coniugalis fidei,neque precibus vllis mouetc ac 
retinerc poflet,his probris eu infcdtatur cx caufispro-
creantibus inter fe difsimiliter comparatis. 
IJ Siclupiter Olympiusex Phidia ftatuano ,fic 
Alexandri imagocx Apelle ,fic comcediT Latina* ex 
Terentio&Plauto,ficomataoratio ex Ciceronc & 
Demofthene,fic quoduis opus excellenscx ingenio 
& nobilitate fuiauthoris commendatur. 
14 Ea:demcaufa:conferuates & procreantes efle 
poffunt:& frequentcr accidit,vt abiifdem caufisres 
cfftciatur & conferuetur, vt a parcntibus liberi, a ma-
giftratibusciuitates:ide6quegeneraha:c caufuu cum 
reipfa Lvpe confufa fint.ratione & cogitatione diftin-
guenda funt,quod alia fit procreandi, alia conferuandi 
ratio:quanuis plerunque eadem procreatrix & con-
feruatrix cauCi lit eiufdem rei.vt in Offtciis Cicero do-
cet gloriam in repub.comparari amore , gratia, fauorc 
ciuium,& opinionc virtutis, eanddmqucrcbus iifdem 
confcruari, 
is Vtenim ratioinhomine , fic-lex in ciuirate iu-
betquTfacienda funt, ptohibdtque contraria. qtialis 
igitur eft animus in homine.talis lex in ciuitate. 
16 Similitudo ad illuftrationem caufarum rem-
publicam conferuantium. 
17 Horum eniin intercft non folum legibus pare-
rc,fed ctiam Iegesiubere,& populo imperare. 
18 Nam cum iudicium femper aliqualcge confii-
tutum fit, iudex aequus non folum legem in confilium 
c.i. 
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aduocat.fcd ad cam irtcrpretandareligionc,fidc,cqui-
tacem adhihet,vt fecundum fententiam legis iudicet. 
19 Legibus parendum,vt liberi efTe pofsimusrnam 
his fublatis vis & opprcfsio dominctur in ciuitate, ne-
ceife eft. 
20 Philofophi difputantRempub. confcruari ci-
uium virtute,legibus, iudiciis, magiftratibus,confenfu 
populi, ve£Hgalibus: de quibus diligentcr & accuratd 
multa Plato, Ariftocelcs ,Theophraftus, & Phalcreus 
tcripferunt. 
Vt apud Hyppocratem Iib.6. cpydimiSn, La-
bor,cibus,potuS,fomnu$,omnia mediocria. Et ibidem, 
Sanitacis ftudium cftnonfatiari cibis,& impigrumeffc 
ad labores. 
£&E FFICIENS SPONTE ET 
non fponte. 
i Poftrema efficientiu diftributio cft, vt 
aliae fint confilii participes^aliae expertes.Ex 
TroLi- illo efficientium gcnere eft Ciceronis de fe 
*ario. „ confefsio,Sufceptobello,C$far,gefto etiam 
,, magna ex parte,nullavi coa£tus,iudicio meo 
„ ac voluntatead eaarma profedus fum,quze 
,, erant fumpta contra te.1 Sic Phazdriaincon-
,, tinentiam fuam confiretur, 
In ̂ u~ -o indignum fdcinnt: nunc ego Cr 
tmc >o. jUam fdcftam ejfe,£rmc mtfcrum fcntit: 
Et t<eder,cramore ardeo, 3 cr prudens,fciens, 
rinuSfhdensjj pcrco ,nec qutd agam fcio. 
4 In caulis autem, quae minime confilio 
aliquid efFiciunt,tum natura,tum ncccfsitas, 
tum fortuna ponitur. 
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Natura,vt cum eae res,au<£ confilii,ratio-
Hifque fint expertes , ad euentus tamen fuos 
cohibeant in fe efficicntiam naturalem : vt 
venti 'mari incumbentes tempeftatis natu-
rales caufze funt:vnde funt illa Virgilii, 
5  Inculuere man, totumquea fedtlws imU 
yna Eurufjue, Notufqae ruunt, creberj} proc ellis 
tAfricw,Cr l>*Tlostollunt ad httora jhicius. 
6 £x hoc caufarum genere tota naturalis 
philofophia eft de mundo, &c eius partibus, 
de ventis, de grandine, de pluuia, de motu 
terra;, de animalium generatione , progref-
fione,czeteiifque eiufmodi rebus. 
^ N E C E S S I T A S .  
7 Necefsitas eft, cum vi authum.ana, auc 
diuina, aut quauis denique externacogitur 
&c impellitur efticiens ad cffcftum. Humana 
necefsitas eft Tityri Vii giliani, 
Qutdfactrem?neque feruitto me exire licebat. £clog ,' 
Diuina eft apud Ciccronem , quum di-
fputat Pompeianorum caufam fcelerata non 
>> effe. 8 At mihi quidcm , ait, fi proprium &c TroLi^,-
>> vcrum nomen noftri mali quseratur ? fe, 
)> talis qusedam calamitas incidifte videtur 
>> Sc improuidas hominum mcntes occupa-
>> uiffe ;vtnemo mirari debeat humana con-
e.ii. 
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„ filia, diuina necefsicatc eflc fuperata. 9 Si-
bylla hoc argumento Palinuri querelam re-
prehendit, 
(enef.6. ynde ha>c,o palmure :ttbi tam dira cupido? 
TH fiygias tnhumatm a<-fuas,amnem^fcuernm 
Eumenidtim a(ftctes,ripamuc tninjfits abtbu? 
Deftnefata dcur»flett jferare precando. 
F  O  R  T  v N  A .  
io Fortuits caufze tribuitur quicquid ex-
pers confIIii,inopinato aliquo cafu contige-
rit. vt li multse vnius &C viginti Iiteratu for-
m$ temcre aliquo proicitse verfum ahquem 
z de jvd- cf^ciant Ennii: talis cfficictia literarum for-
turadeo- cuita fit. Qnodcxcplum Cicero , Epicnreos 
runt' argucns , fortuita atomorum concurfione 
,, mundum efficicntcs, affumpfic, " Hoc qui 
» exiftimat,ait,fieri potuiiTe,nonintelligo cur 
,, nonidcm putet, fiinnumerabilcs vnius Sc 
,, viginti literarumformce,veI aureae,vel qua-
,, leflibet, aliqud coniiciantur, pofle exiisin 
,, terram excufsis annales Ennii , vt deinccps 
,, legi pofsint,cffici: quod nefcio anne in vno 
,, quidem verfu pofsit tantum valere fortuna. 
i.deNa- n Siccafu. ait idem . Ph$reo Iafoni profuit 
turadeo- L n. , , . „ . 
rum hoftis,qui gladio "omicaeius aperuit,quam 
„ fanare medici non poterant. ̂ 3 In hocgcne-
recaufarum imprudentia connumerari fo-
let.Ouidius de Triftibus, 
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'4 Cur altcjutd ytdt?cur noxia lumtna feci? Lihrit 
Curtmprudentt cognita culpa mthi efi? 
Infcins Mleon ̂ iditfme >f/?r Dtanam: 
Prxda fitif cantbns ntn mtnws illefuit. 
Scilicetin fupcris etiamfortuna luenda efiy 
Nec ~)>eniam,Ufo numtne,cafbs habet. 
Hinc fumitur dcprecatio ,qualis cft, 
Ignofce pater, errouit, lapfus eft, non puta- TroUg*. 
uit, fi vnquam pofthac. Et pault) poft, Erra-
ui, temere feci,pccnitet, ad clemetiam tuam 
confugio , delifti veniam pcto, vt ignofcas 
oro. I6 Fortunae aute nomen ignoratio cau-
farum confinxit: cum enim aliquidpracter 
confilium,fpemque contigerit, fortuna vul-
go diciturmec infcite Iuuenalis, 
l7 Nulium numen abefi,ftfitprudentia.-fid te Saty.io. 
Nosfacimmfortuna deamjAoque locamus. 
Huius generis caufarum confilio & non 
confilio agentium magnus vfus cft. 18 Hoc 
enim prascipue in sftimationc laudis &vi-
tupcrii,poen$ & vcnise fpcdatur. 
i Expofitisduabus cfficientis caufe diuifionibu$, 
tertia & poftrema rcftatin cfTlcientem fjiontaneam & 
non fpontaneam:! lla confilii particcps eft,& certa dc~ 
liberatione vtitur ad agendum,n deus,angeIus,homo: 
ha^ccarct confilio, vtrcs naturales inammatar,& ex 
animatis ftirpes & beftia*. 
i Phxdria adolefccns cxcluftis a Thaidc, incon-
tinentiam fuam arguit, qudd tametfifciat & intclligut 
fc pcrirc,voluntatc tamen percat. 
c. iii. 
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z Hoc prouerbii vice a Cicerone vfurpatur, vt in 
Epiftolis,Vt in fabulis Amphiara us: fic ego prudens & 
fciens adpeftem ante oculos pofitamfum profeSus. 
Pro Marcello, Prudens & fciens ad interitum ruebam. 
Pro Seftio.Viuus, vt aiunt, videnfque cum vi&u & ve-
ftitu fuo publicatus eft.Pro Quintio, Huic acerbifsimu 
viuo videnti que funus ducitur. 
4.  Caufe expcrtes confiliipartim naturales funt, 
partim coa6iT,partim fortuitr, 
5 AEolus oratione & precibus Iunonis addudhis 
ventos ex antris emittit in mare ad vexadas naues T ro 
ianorumihec igitur eft fubice tempeftatis defcriptio ex 
ventiscaufiscmcientibus,vbi adincredibilem quan-
dam tempcftatem cxplicandani finxic poeta, quod na-
tura non ferebat,ventos contrarios fimul flare.-quod fi-
ementum ex Homenhb.5, Odyifereimitatus eft Virg. 
6 Pliyfici in elcmencorum mutationibus caufas 
eflicientescontiderant, calidum,frigidum, humidum, 
iiccum:& pIuLii.T,grandinis,ca:terarumquererum3quac 
gignuturin acre,generationem partim abexhalatio-
mbus.partim ab afle<5tione aens rcpetynt, & terra: mo 
tum ab inclufis exhalationibus:itdmquc difputant ani-
malia partim coitu.parcim fine coitu cenerari: & eoru 
progrefsione fieri partim alis, parcim pedibus, partrm 
coftis,partimventre ,partim pinnulis.Nihildenique 
eft in rerum natura, cuius caufas efficientes & natura-
Icsnon exquiranr. 
7 Caufa coada minima caufaeft,a qua fi quid 
a6him fit, id potius caufr cogenti,quam coaSximpu-
tatur:vt fi quis ab alioimpulfus quenquam offcndat, is 
non tam reprehenditur, quiin qui impulit. Caufa au-
tem coa&a interdum poteftcerto confilio agere, vt ho 
mo,fed nd tum cum extrinfecus quafi oblata iinpulfio-
necogicur adefficifdum. In hocgenereincerdumnu-
meranturcaufc,nonqu,Tomninoviolentanecefsitate 
impelluntur ,(ed qux qu^fi cogi & impcllividcntur: 
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nam mercatorfe tempeftate coadlum efle dicit,vtmer 
:es abiicerer, & priuatusatyrano fecogi,vtparentem 
interficiat:attamen nequetempcftas, neque tyrannus 
necefsitatem faciendi adfcrt.quanuis vehementcr vr-
geat: fed quia ficvfus fcrt,tahs caufh appelieturnecef-
faria & coa£ta, ex conditionc , vt rhetores loquuntur, 
fine qua falui aut liberi eflc non poflumus. 
8 ExcufatcaufamPompeianorum,qu6dfatali ne-
cefsitate adbellum ciuile fint impulti.Hgc vis i Graxis 
dicitur etyta^tttvHjid eftfatalis necefsitas.ctim resaliter 
fieri non poteft, atquc a. Deo conftitutum eft, intra fa-
talem cotinuationem ordinis fcmpiterni. Sic Ouidius 
de mundi conflagratione libro 1 .MetamorphofeSn, 
JLffe quoqu-e infatb reminifcitur «ffore temftus, 
gjwmarerfuo teUus,correptd<jue regiacali ^Ardcat. 
Et Cicero Philippica fexta,Fuit fatalis,vt ita dicam,ca-
fus,quemtulimus,quoquomodo fcrendus fuit: nunc (i 
quis erit,voluntarius :populum Romanum feruire fas 
non eft.quem dii immortales omnibus gentibus impe* 
rare voluerunt. 
9  Dixerat Palinurus, 
Da dextrammifcro,& tecumnte tolleper vndas, 
ifi•dibus vt faltem placidn in morte qu tefcam. 
Cui Sibylla retpondet fieri non pofle, vt Stygiam pa-
ludem tranfmittat, quia fata obftant: itaquc Palinurus 
manfionis fu$ cauta eft,fcd fato coa£ta. 
1 0  Eftenim fortuita caufain his rebus, qu. T  pra?-
terconfilium &opinionem rardcontingunt .Cicero 
lib. z-.de Diuinatione, Quid,ait,aliudfors, quidfortu-
na,quid cafus,quid euentus,nifi cum fic aliquid euenit, 
vt vel non cadereatque euenire,vel aliter cadere & e-
uenire potuerit? 
11 Lucilius Balbus apud Ciceronem libro z.de Na-
tura deorumrefcllitEpicureos aminoribus caufis,Ca-
rafteres literarii temerc proiedti, vix ac ne vix vnqua 
annales Ennii etficict, Noigitur credibilecfttamcx-
C. ilii .  
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cellentem & admirabilcm mundum temerario & for-
tuitoatoinornm concurfii fadutn e(fe. Sic Cicero ad-
uerfus Carneadem differit,qui diuinationem fortuit.im 
cife diccbat,Quicquam poteft: eftc cafu fadum.quod in 
fehabeatotnnes numerosveritatis ? quatuor taliiaSi 
cafiivenereumcflficiunt.num etiam centutn venereos, 
fi quadringctos talos conieceris, futuros putas? ACpcrCa 
temerc pigmenta in tabula , oris lineamentaeffingcre 
poftunt,nd ctiam Veneris Co£pulchritudinemeftingi 
poffe afperftonefortuita putas? 
11 Phalcreo vulnusfalutaris curatio fuit,qui,vt Pii-
niuslibro feptimoauthoreft,iamdeploratus amcdi-
cis.vomiCvT morbo,cum mortem in acie qua*reret,vul-
ncratopeSoremedicinam inuenitex hofte:hoftisigi-
tur curationis fortuita caufafuit: non enim fanare ini-
micu,fed nccare volcbat.Ciccro Iibj.dc Natura deo-
rum.non Phalereum, fedPha?rcum Iafoncm nominat. 
l? Potcft quidem eacaufa particcps etfc coniilii: 
fcd cum refertur ad euentus fortuitos, imprudentia di-
citur,8: fortuna: vt Iacere telum in feram volutatis eft 
& confiIii:ferireautemquemnolueris,forcunT:& ho-
mo quidcm vtriufquc eucntus eftauthor, fedin altero 
ccnfilium duntaxat adhibuit.Hoc ̂ cncre Terctius fefe 
excufatiuEunucho, 
Si peccatum id eft,peccatum imprudentia eTl 
Poet/t, nonrjui furtum facerevoluerit. 
14 ExcufatOuidius culpam fuam obcafum , quod 
aliquid fortuito viderit, quo Auguftus Ca:far iratus eft 
illi: comemoratque limilem cafum ASeonis, qui ciim 
in monte Gargaphia1 feras perfequens nudam in fontc 
Dianam afpcxi(fet,fubito a dea in ceruum couerfus, & 
a fiiis canibus dilan iatus eft. 
>5 Cicero fingit per profopopociam hominem ali-
quem imprudentia lapfum, & idcirco vcniam fadi fui 
deprecautem. 
16 C^m enim,ait Cicero in Topicis,nihiI fine cau-
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fa fiat,hocipfum cftfortun.-e,euctus obfcuracaufa,qux 
latenterefficit:quam Academici interdum dcumvo-
cant: quod multa improuifa efficiat & inopinata nobis, 
proptcrobfcuritatc ,ignorationcmquc caufarum .Ita-
quecaufilatens & incertacarum rerum.quacprartcr 
opinionem nobis accidunt,fortuna vocatur:quam non 
abs rc pocta' incoftantem,volubilcm, & incertam fin-
gunt •. vt Lucanus libro 2., 
Siuenihilpojitum eftfeufors incerta yagatur: 
F ertque rsfertque yices,ncchabent mortalia cafum: 
Sit fubitum quodcunque paras* 
Et Ouidius libro 4,de Ponto, 
Luditin humanu diuinapotentia rcbut. 
Etcertamprtfensvix habethorafidem, 
17 Si intclligimus rerum caufas, videbimusomnia 
deoru confiliis & prudentia regi & gubernari: fcd quia 
rerii caufas frcqucnter ignoramus,ideo fortuna.* locum 
tribuimus,dcamque vocamus: hac cnim, vt ait Plinius, 
veteres deam effe dixcrunt omnia gubernantem,qu6d 
in tota hominum ratione fola vtranque paginam facit, 
adeoque fumus obnoxix fortis, vt fors ipfa pro deo fit, 
quia deus probatur inccrtus. 
18 Nequeenim homincs cx fortuitis rcbusma-
gnopere laudantur, fcd ex fpontaneis & voliltariis cau 
lis, a quibus virtutes & vitia proficifcuntur: & in iudi-
ciis pacnam autveniam magiftratus reis ftatuunthis 
caufisconfideratis,vtfifcelus fponte commiffumcft, 
puniatur:fin cafu & imprudentia,condonetur. 
Zfr M A T E R I A. 
1 Materia fupercft, ex qua res eft: fic ex 
materiacum formares corporatas effici di-
cimus: vt homo conftat cx corpore & ani-
ma, id cft, materia & forma . Sic domus ap-
pcllamus materiam, lapides, arenam, ligna, 
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caementa: hoc argumento regia folfs apud 
Ouidium defcribitur, quod auro, quod py 
ropo, quod ebore , qudd argcnto zedificata 
ellec, 
x.Meta. Hegufriis eratfuhlimilns a'racolumnis, 
Clara micante auro imitante pyropa^ 
Cuim ebur nitidum,faftigia fumma tegelat. 
^irgenti- bifores radiabant lumine ~)>alu<e. 
2 In capiendis confiliis de asdificiis, na-
uibus , oppidis , materiatifque rebus omni-
bus, haec caufa locum necefTarium habet, Sc 
in eiufmodi rerum exquirenda natura ma-
teria: neceflariaeft confideratio. z Sed de 
lingulis caufis, &c earum quatuor generibus 
fatis. Praefiantiam , excellentiamque caufa-
rum finis fibi vendicat:dein forma,tum effi-
ciens,materia omnium poftremaeft.Nam fi 
finis rei conftiterit,cqteras effe caufas eftne-
cefle:non contra.fi forma, & efFicientem,& 
materiam:non contra.fi efficies, materiam: 
non contra. fic videlicet antecedentibus in 
confequentes fuum quodam modo ius eft; 
tametfi ln agendo contra accidit. materia e-
nim fitpriusin a:dificando,quam archite-
6tus opus vllum faciat: forma fucccdit: tan-
dem aedificio vtimur,&operis finc fruimur, 
4 Hic Diale&icsc inuentionis primus fons 
eft,vndc omnis humanze fcietiac folida,con-
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ftanfque cognitio demonftratioque promi-
tur : cum enimverc proprieque fcireiudi-
camur,ciim rei caufas penitus cognofcimus. 
Ide6que,vt ait poeta, 
Fcelix,fui potuit rerum cognofcere caufu. c 
1 Materia in his rebus vera & expretla cernitur 
qua- funt participes corporis : vt domus materia eft 
calx,Iapides, Iigna.teguLr.hoc argumento Propertius 
muros Babylonios indicat, 
TerfammJlatun Babylona SemiramU vrbcm, 
yt folidum coflo cwgeret aggtre oput. 
Et Virgilius T artaruin detcribit, 
7>ortti aduerfa,ingens,foliddque adamante columnt; 
vii vt nulla virum,non ipfi excindereferro 
CalicoU valeant:ftat ferrea turris ad auraf. 
Sicartiscuiufque matcria eft in fuis pra-ccptis: & 
res naturales & artificiofa: ex materia cum forma con-
ihtuuntur. Interdum per metaphoram matena dicitur 
non qux re vera eit,fed qux materie vires & nomc ob-
tinet, vt a Phyficis intelle&us patiens hoc nomine di-
citur ,cum intelleftus agens fit vt forma. Aliquando 
etiam perC.itaclucHm materia fignjpmr id qnr>ftnt1 
agcadum prnpnfTrnm , quomodo Oratoris materia 
quxftio eft: qua: poftrema fignificatio ad fubiedorum 
locumpertinet. 
2 ln a:dificiis ligna,cxmcnta,fiixa, lapides, & fi-
milia cx vtilitate qu$runtur: & naucs funtfaciendo:, vt 
ait Vegetius.ex cuprctfo.aut pinudomeftica,aut ex la» 
rice fylueftri,aut abietc,& cx arreis clauis potius quam 
fcrrcis: & in acdificandis oppidis materia quxritur.cui 
nec tcmpcftas,nec caries, ncc vetuftas, nec hoftilis 
machinanocerepofsit:ficin facicndis le£lis,ftatuis, 
menfis,fcamnis, tapctis,veftibus, carterifque rcbus 
matcria primumfolct confiderarimec vero tantum ad 
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delibcrationem,fed ctiam ad laude adhibctur: fic cnim 
vafa cx a*re Corynthio aut Deliaco, & Iupiter olym-
pius ex ebore, & gladius ex ferri qualitate, & res qua:-
dam ex lapi dum pretio & honore laudantur. Hinc il~ 
Iud magnificum Scauri theatrum ,cuius prima pars ex 
eborc, media cx vitro, fumma: columna: ex tabulis m-
auratis coftabant: & inter columnas fignorum tria nu-
mero millia difpofita erant. 
z Expofitis caufaru gencribuscomparatio eoritm 
interfefequitiirduplex:primain rebuscoftitutis & ab-
folutis.in quibus fifinisconfiiterit,reliquxcaufxprz-
cedunt, quaradeum finem fpe£lant: fecundaeftin re-
rumcffeSione & molitione,in quaprimummateria 
queritur,deindcefficiens,tumformaaccedit:pofl:rema 
autem eftfinisadcptio. 
4 Caufarumfonsmaximus & vberrimus eft, vn-
de omnis fcicntia rcrum diuinarum & humanaru pro-
manauit,a quibus fi veritatem vlla in rc optamus nofie 
& pcrcipere, haurire debemus : fi bellum gercdum efi» 
fi dcliberandum de pace , fi.irtes diligcter explicandz 
funt, fi quid denique iudicio & ratione xftimadum vel 
explicadum, nobis caufar confiderand.r & perfpicicn-
dc funt.Cicero ciim de Mithrydatico bello diceret.cau 
fas oius diligenter omnesexcufsit,finem primum,glo-
riam populi Romani,falutem fociorum, vc£tigalia pu-
blica,tum facultates efficientium caufarum primum ex 
Mithrydate,quantum bellum fit,quod coniungant duo 
potentifsimi reges Mitlirydates & Tygranes, renouft 
agitatx n.itiones: deinde cx Vompeio vires Romanas 
opponit ,quod in hoc imperatore fitfcicntia rcimili-
taris,virtus,authoritas,fa:licitas.Pro Milone fineClo-
dio necandi Milonis pofuit fpem confulatus, & impu-
nitatis,& efficientes caufas meditatx cidis.quod Clo-
dius elTet expeditus in equo, quod (lipatus barbaris fer 
uis.Et pro Rofcio Amcrino remouet omnes caufas par 
ricidii.vtfufpicionc quoque tanti facinoris remoueati 
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denique nullam eruditam difpucatiouem reperies,qux 
nonexquilltum illudex caufis docendi genus fequa-
tur:redeqtic Pcrfius,cum homines ad fui ipfius cogni-
tionem excitat.fic ait, 
Difciteqne o mifcri.O" caufM cognofcitertrum, 
£md fuwM,tutquidttant vitturi gignimur,orda 
dfitMAutmetx quammollMflexui O* v/id^. 
£ uijl ^irijlotcles de caujisi 
Nulla caufie dcfinitio eflin dialcdticis Ariflotelis 
libris-.partitio in quatuor fpecies fccundohbro poftc-
riorum Analyticorumnotatur.quxabccedariisexem-
plis & vanis qucftionibus de fieri 8c fatio ciTe(ficenim 
cius interpretes loquutur)& dciis qua: circulo gignu-
tur:& an vnius rci plurcs fint caufie:an vniuerfalis cau-
fafitvniuerfaliseft'e<5tus:fimilibufque tenebris obfcu-
raturrncc porrd fpecies caufaru via & ordine preccptis 
perfpicuis declarantur: ca:teris autcm in libris non gc-
neralirer,ficuc ars diale&ica poftulat, ncc vno in loco, 
fed fmgulatiin & fparfim quxdarti de caufis Ariftotcles 
tradit,vt define,tertiotopico:vbi confidcrationem fi-
nis,qux tota gcneralis cfledebuerat, ad probandam 8c 
refellendam qu.-eftionem moralem de rebus expcten-
dis & fugiedis nimis angufte coardtauit. De forma ni-
hil nominatim , excepto eo loco, quieft in Analyticis 
pofterioribuspra:cipit:fed cam diiiercntia appellatin 
Topicis,quum tamen difFercntia non fumatur fimpli-
citer,fed fignihcct potius compararionem,qux alias di 
citur dilsiinilitudo.Efficientium nulla definitio, neque 
diuifio iegiturre&a & lcgitima, fedtantum fecundo, 
tcrtio.quarto, fexto, feptimoTopicis generationum, 
corruptionum, effediuorii .corruptiuorum vocabulis 
quardam efficicntium fignificatio confunditur.De ma-
tcria illud folum eft, quod in polterioribus Analyticis 
cap.fecundo libri fecundi in cautaru partitione didtum 
cft.Quamobrcprimumgenusargumenti,quodin dia-
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le<3:ic«Tinucntione primum cxplicandum erat, quanto 
rcliquoruiri argumentorum nobilifsiinum eft, Sc illu-
ltrifsimum , tanto cft ab Ariftotele petsime & vitiofif-
fime tradlatum.nulla adhibita caula: definitione, nulla 
partiumfubicftarum facili & perfpicua cxplicationc, 
nullis propofitis cXcmplis congruentibus & idoneis, 
fcddo£trinapartimdifsipata,& perdialcdticum orga-
num huc atque illuc dilicdta, partim multis c)ua:ftionu 
nugis referta, & ad materiam apodivticorum fyllogif. 
morurti, fcholafticanimque altercationum anguftius, 
quamparfit, aftrivta, ciim vfus caufarutn omnibusre-
bus perfpicicdis & cxplicandis gcneralitcr accommo-
dari pofsit & debcat. 
^ E F F E C T A .  
I  EfFc&a vocamus ea,qua;decaufsiscx-
iftunt. Ciim enim propofita: rei caufas om-
ncs vidimus, tum poftca qua:rimus, quidab 
ea cfficiatur.1 Sic Horatius,cum aliquotc-
brictatis caufasmcmoraflet}effed:a defcribit, 
JZpift. i. non dejignat?operta recludit> 
Spes iubet ejfe rata*, m frdia trudit tnermem: 
Sollicitis animis onus eximtt, ac docet artes. 
Fcccundi cahces quem nenfecerc difertum? 
Contratta quem non in paufertatefolutum? 
3 Multae funt Ciceronis in Clodium, Pi-
fonem,Catilina, Gabinium, Vatinium, An-
ioniu,pcrniciofos Reipub principcs acerbg 
5c vchemetes reprehenfiones ex eorum vita 
atque fa£tis. Huc etiam di<ftapertinct,Prin-
ccps Romanorum Pompcius ex bcllicis fa-
'C*Ceu,t 
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£tis,Cicero ex 5 difertis didis a Martialc lau-
dis frratia nominatur, 
lUud laurigercs agercs cum l&ta triumphos, Lilro i, 
fjoc ttbi Roma caput, cum locjuererij} erat• 
Huc confilia rctereda funt. 6 Parmenio-
nem& Phylotam interfici iufsit Alexander 
propter fufpicionem coniurationis,vt Cur-
tius & Arrianus fcribunt«7 eadem caufla in * 
Lentulum,Cethegum, caetcrofque Catilina;^/^ 
populares deprehenfbs Romanus Senatus» " 
animaduertit.8 Cauflaru porrd cum effcftis,1 
Lc effeftorum vicifsim cum caufsis cognatio1">,,,M"< u£r 
magna eft,vt cauflae 9 ex effedis, & effc£ta ex̂ /' c**\ 
caulsis exquirantur. yf+vU <£!**+ \ 
S&-D E EF FECTIS. U ^  
1 EfFevta & effeftus, eucnta & cuentus cadcm fi-
gnificationc dicuntur, qux de caufis fiunt: & quanuis 
cftedorum nomen propric ad cfficicntcs caufas rcfc-
ratur,qua- fua vi aliquid efficiunt,aliqua tamen rationc 
cum ca^eris ctiam caufis comparatur.-nam & finis alji-
cicndo, & forma rei naturam conflituendo, & matcria 
patiendo etiam adhibentur ad efledtum.Itaquc effedta 
dcomnibuscaufis exifterepoffunt. Necverd tantum 
in praeteritis rcbus cffefta confidcrantur, fed ctiam in 
his,quas quis facit,aut fadurus fit,vt cu difputatur quid 
fadurusfuerit Alexandermagnus, fiin Italiam venif-
fct: tum enim effeda Alexandri non prartenta, fed fu-
turamcmorantur. 
t Cum Horatius aliquot cbrictatis caufasnarraf-
fct}vtcurasomnesabiicere,c6uiuiofplcndidointereC-
fc>optima vina effufe & large potare, cbrietatis cffcdta 
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fubiungit,qu.Tfunt arcani fignificatio,fpes,audacia, 
gaudiu,opinio do6trinx,garrulitas. Sic Virgilius cutn 
in perfona AEnere optimu reipub.principem inftituif-
fec.conucrfus ad Romanoj breuiter eius fada docct, 
T t» regtre imperio populos, 1{omane,memento: 
HA tibiermt artes,pacij; imponere morem, 
ParcerefuhiefHs,& debeU trefuperbos. 
3 PubliusClodiusfacrabonxdex polluit,Cicc-
ronem Roma eiecit.domum eius incendit,cxdem mul 
torum ciuium in foro fccit,templum nympharum com 
bufsit.Luckis Pifi) Conful Ciceronem Clodio prodidic 
& vcndidit,in Macedonia exercitum amifit,focios ve-
xauit,crudeliter,auare, libidinofe vixit. Catilina ado-
lefccns iuuentutem Romanam corrupit, in exitium pa 
trix coiurauit.Gabinius conful cum Pifone tribunitios 
Clodii furores adiuuit,in Iuftris,popinis,ganeis verfa-
tus efl-.m Syria nihil aliud fecit,nifi pafliones pecunia-
ru cii ty ran i s .deciiiones ,dire ptiones, latrocinia, cgdcs: 
vexauit publicanosrP.tolemxu contra legcs in regnum 
reduxir.Vatinius quxftorPureolis a mercatoribus pe-
cuniam extorfit.tribunufplcbis Hifpaniam furtis cxpi 
lauit,magicas artes coluit , augur aufpicia contempfit 
& diiloIuit.Antonius puer decoxit,adotefccs hbidinote 
vixit.quxftorrapinis fe impleuit, tribunufplebis bellit 
ciuilc cxcitauic,magifter equitii pro tribunali vomuit, 
in Pompeii bona inuolauit,conful nudus Cefari diadc-
ma impofuit,in villa Varronis debacchatus cft,lcgcs fi-
xit pretio atque refixit. 
4 Sunccnim di&a eorum a quibus dicuntur,fa£ta, 
vt Clodius Fauonio quxrcti,quafpe furerct Milone vi-
uo,refpondit triduo illmn, aut ad lummum quatriduo 
periturum: & Cicero Pifonem ex eius divtis infedtatur, 
Mihi verd qux dicerc aufus es ?egerc, foris elle Gabi-
nu|rn,fine prouincia ftare non pofle.fibi quemque con 
fulercoportere.Prxterea irnperia & edidta magiftra-
tuum in hoc generc connumerada funt:vt in Pifonem, 
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Ediccrc aufus cs, vt fcnatus contra quam ccfuiflet, ad 
veflitum rediret.Si tamen divta ex tocius queftionis af-
firmationc velncgationead eam cdfirmandam velin-
firmandain fumantur,teftimonia funt & argumcta af-
fiimpta: vt fiquis homincs ad fiptenciam cohorrctur, 
quod Thales Milefius dixerit,optimum viaticum ab a-
dolefcentiaad feneftutem efle fcientiam, huiufmodi 
di£tum Thaletis fadtum eft.fed quxftionis & fuafionis 
arcumentum aflumptum,non infitum. 
s Eodem modo laudes difcrtifsimorum hominum 
tradatur.vt Xcnophontis.cuius ore mulas ferunt lo-
cutas:&Platonis,qui diuinitus fcripfit:& Periclis,incu 
ius oremufxiefsitarunt:& Ariftotelis, qui a Ciceronc 
f lumen aureum fundens dici tur .  
6 Parmenionem Cleander prius iuflti Alexandri 
percuf<it,deindc milites exanimc confoderunt: Cur-
tiuslib.7. Plnlotas cu multis aliis,qui in fufpicionem 
comurationis venerant, dato figno faxis eft obrutus. 
Curtiuslib. 6. 
7 Confilium coniurationis defcribitur prima or.i-
tione Ciceronis in Cattlina:deprehenfio orationc ter-
tia: fupplicia coniuratorum in hiftoria Salluftii. 
8 CauHE & eftedta funt nomina mutux relationis, 
licet res ipfv qu.v funt caude & effe£ta, interdum fim-
pliciter & fine ulla rclatione fpedtari pofsint,vt deus & 
mundusicaufrc autem ex effeSis cxquiruntur, vt cutn 
Phyficiratiocinatur aliquideflecalidum, quod calefa-
ciat.frigidii quod frigetaciat:& uicifsim cffedta cx cau-
fis,vt cum idem difputant, quod quidpiam calidum fit, 
calefacere,& quddfrigidum fit, frigefacere. 
6 Huius argumenti ab effeftis cxcmpla funt, cum 
opifices ex operibus,& inuentorcs ex inuentis, & au-
thores cx fuis fadis laudantur aut vituperantur: vt Ci-
ccro lib.i.de Natura deoru,ex mundo,mundique par-
tibus opificem naturx inquirit & coinmcdat: & A-
pelles ex tabulis pivtis,Lyfippus ex ftatuis laudem mc-
d. j. 
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ruit:& populus Romanus cx bellicis faSis:fic Litcr pa 
ter,quod docuitemcre & vendere :Ceres,quod arare, 
laudatur:& Afsvrii.quod primi literas inuenerunt: & 
Amphion.quod muficam: & Atlas, quodaftrologiamr 
& Anaximander,qu6d fph.rram. 
~4rijloteles de effettis* 
Secundus hic dialedticx inuentionis locus quafi a 
dialedlica edet alienus,ab Ariftotelepene negletius.ac 
pro nihilo habitus eft: in categoriis quxdam funt indi -
cia.vbi agitur de aSioneitametfi Ariftotelei atiionem 
non effe3um,(ed proorefsjonem adeffeflmn vocant: 
vt ̂ dificatio fit actio architedi.ardificiu effcSum: nos 
vero commoditatemdo£trinxCcquuti,eodem nomine 
comprehcdimus.I-ib. i.poderloru Analyticoru vanx 
qua.*lHones,quxhuc fpedarevidentur,exagit3ntur,dc 
fieri&fa&oefle,dehis quxcirculo pignuntur,& his 
fimiles.EtintertioTopico locuseft ab avtionibus & 
operibus ad difputadam moralem quxftionem , neque 
legitime.neque dial.eSicc traSatus. Dialedica enim 
fingularia& propriavnius quarftionis pr.rcepta refu-
git,pofiulatque, vt poft cxpofitum genus caufarum fi-
nitima,& cognata his effe6ta generatim doceantur,& 
vfuseorum perfpicuis cxemplis oftendatur.-quod Ari-
ftoteles nec fecit,ncc facere cogitauit. 
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i Subieda&adiunda, vtcaufTae & cffe-
£taad fe mutuo refcrutur. Subieda funt qua: 
adiun£tis fubiiciuntur:Adiun6ta quae fubie» 
dis adiiingtintur. Subicdorum nomen in 
fcholis viitatifsimum nonimmutandumar-
bitror,cum meliusnullumhabeamus.Adiu-
ftorum nomen hlc proprium eft,1 &c eo Ci-
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ceroinhis pracceptis vtitur. 3 Subiedtorum 
atquc adiunftorum tripertita diftindtio, ta-
ctfirudis,nec fatis politartamc dum melior 
inucniatur,non incommoda notari poteft. 
Ahas enim fubiedis res fic adiunaae funt.v t 
inhisinfint:alizls Vt circunftent tantum:a-
lias vt neutrum,fed vt circa h$c occupetur,) 
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infuntin rc. 
4 Primo genere animum dicimus fubie-
tium effe virtutis,viui ,folerti$,inertic:quia 
h$c in animoinfunt. Corpus, quantitatis, 
qualitatis,vt proccritatis,paruitatis, valetu-
dinis roboris, pulchritudinis. 5 Ciccro de come. 
,, Fannio Cha:rea,N6nne ipfum caput, & fu* 
» percilia llla penitus abrafa olere malitiam,&: 
?, clamitare calliditatcm videntur? Nonne ab 
,, imis vnguibus vfque ad verticem fummum, 
,, fiquam coiefturam affert hominibus tacita 
„ corporis figura, ex fraude, fallaciis, menda-
„ ciis coftare totus vidctur?qui idcirco capitc 
&fuperciliis femper eftrafis, ne pilum vllu 
„ viriboni habere dicatur.Martialis dc Zoilo, 
6 Crinc rttber,niger ore,hreuispedejumine lnfcw, Lihro n, 
Hem mdgndmprdfttM Zoile ,Ji honw es» 
7 Hoc modo terra hominum,mare pi» 
d.ii. 
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fcium, aer auium iblum, id eft, fubic&u ab 
Ouidio dicitur, 
fafl. i. omnefolum fortipatria ej},")>t pifabus aquor, 
Et ~}>olucri yacuo quicquid tnorbe patet. 
8 Hoc modo Virgilius propriaarborum 
quarundam fubiedta in Bucolicis defignat, 
Eclo^. 7. Fraxtnus infyluif pulcherrimajtnus in hortis, 
Popului in jluutis,abtes tn monttbusaltis. 
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rcm circunftcnt. 
9 Sccundo genere adiunftorum Dido ve 
natum proficifcens apud Virgilium magni-
ficc pingitur, 
^£»«.4. it portis tubare exorto deleSla muentus, 
tfetta rara plag<e,lato l>enabulaferro, 
Mafiyltque ruunt equttes, cr odora canum "\is: 
J{eginam thalamo cunttantem ad Itmina primi 
Posnorum expettant, oflroyue mfignis o* aurt 
Statfonipes,acfrenaferoxjjumantta mandtt. 
Tandem progredttur magnajlipante caterua 
Sydoniamptfto chlamydem circundata Itmbo, 
Cui pharetra ex humero,crtnes nodatur in auru: 
lAurea purpureamjubnettitfibula ^ejlem. 
Vcftitus & comitatus equitum^peditum, 
canum,non erant in regina:fcd reginam ip-
Cdttl.il ^am circunftabant.tota ferc Ciceronis ad Ca 
tilinam dcpnmendum difputatio ex Catili-
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,, nge comitatu fumitur,vnde funt illa,10 Qms 
„ totaltalia veneficus, quis gladiator, quis la-
„ tro,quisficarius,quis parncida,quis teftamc 
„ torum fubiedor,quis circufcriptor,qui^a-
, neo, quis nepos, quis adulter , qua; mulier 
" infamis,quis corruptoriuuetutis, quis cor-
ruptus,quis perditus inuenin poteft, qui fe 
,, fe cum Catilina non familiarifsime vixifte fa 
„ teatur> 
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circa occupantur. 
11 Tertio genere adiunftorum concinen-
tur ea quorum fubieda vulgo obied;a dicu* 
tur: vt vifus colores, auditus foni, odores 
odoratus:his enim accidit vt videantur, au-
diantur,odoratu percipiantur. 11 Sicvirtu^-
tibus & vitiis fubiefta fua funt,circa qu? oc-
cupentur &: exerceantur. Cicero in Verrem, 
,, Quas resluxuries in Eagitiis, crudelitasin 
„ fuppliciis,auaritiain rapinis , fuperbiain co 
» tumeliis efficere potuiffet ,eas omnes fefe 
" hoc vnoprxtoreper triennium pertuliiTe. 
Propertius, 
muiu dc ~l/cntis,de tauris ntrrtt tmUr, ub„.^ 
Enumerat miles yulnert.f^r mes. 
Similc cft illud Virgilii, 
'> Tmm lc*n* l»[Hfiiuitur, lupua tpfe cupella: Bclog. 
d. iii. 
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Florentem cytifum fequitur lafctua capella: 
Te Corydonjy ^tiexutrabit fua fuc^ l>oluf>t<tf. 
Hucreierendaeft grauis llla qiiaeftio de 
fubie&is artium , & accurate partienda. 
H Aliud enim fubie^um ars,aliud artifex 
anc vtitur' ̂ i proponit.Dialeaica ars 
fubieftum dc propofitum habet ad explican-
dum naturalem/ationis vfum in magnis in-
/ geniis,in certa confuetudine,in perfeftis ex-
^/>mplis imprefTum:DiAleaiciL5_yer(), qui de-
'LeenCi/ fcriptam artem cognitamque exercet, qu$-
flionem omnempro fubie£to iibi ftatuir, in 
quainuenrionis Scdifpofitionis definita &C 
explicata pr^cepta exerceat. Medicina quo-
quc cum defcribitur, proponit fibi omnia, 
qua: ad tuendam &c reftituendam valetudine 
pertinent:medicus exercedis medicinse prij 
ceptis,humanum corpus ad curandu intue-
tur. '5 Deniquecaeterisin ̂ eneribus. aliud 
eftartis fubiedum,quodpraiceptis cxplice-
tut: aliud artificis, quod ab eo tradetur &C 
expediatur.î  Quamobrem fubiedorum Sc 
adiuftorum vfushic ininuctione teneatur, 
quietfi caufis &c effedis ad rem penitus in-
tuendam minor eft,ita frequentior 8c prom 
ptioradquamuis quxftionem exponedam. 
Hincemm funt '7 figna,fufpiciones,conie-
&ura::id cft,innumerabilium rqrum fpecies 
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& notar.hinc certx nonnunquam rerum fir» 
m$que probationes ex propriis affcdioni-
bus >8 vt in homine ridendi,in lupis vlula-
di,in canibus latrandi. i$> In artibus perfaepe r / 
ex adiunftis qualitatibus magna: confirma-̂ Ĵ *,' / 
tiones & graues fumuntur.fed non haec vis^^^ 
eftomnium adiundorum.Plerunque enim^TT^ <7f 
leuia funt & infirma:10 quaquam de adnm-£^_*^ 
6tis in vniuerfum hoc fic verii, fi fingula non 
multu ponderis habeant:multa tamen fi con 
iunxer is,plerunque magnam vim fint habi-
tura . Qucmadmodum dc eiufmodi fignis 
aitOuidius, 11 
Forfita hnec altfuis(nafunt ^uo^)j>a,ruaTtiocahit: De 
Sed qii£ non profuntjingulajnulta tuuant. tnti.x» 
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5c adiundtis. 
i Subie£torum & adiunftorum dodrina vna & 
communis e(t,quod ea rclata funt.Sf mutuo fefeexpli-
cant:itaque coniunSc melius,quim difiundte cogno-
fcuntur. 
i In Topicis Ciccro adiundta nominat, in Par-
titionibus & lib.i.de Oratore coniunda.Qufntilianus 
etiam circunftantias:Martialis hoc argumento cuiuf-
modi fint fua epigrammata.indicat: 
Snnt bona,f»nt malajunt mediocria qiudam, 
OUA lcgif klc,ahtcr nonfit .Atute libtr. 
Pofletargumetumhocappellarieft ac-
ciden$,nifi hoc nomen non folum adiudta, fcd effe&a 
quoque apud Ariftotclem figniiicaret, vt ex fccundo 
d. iiii. 
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Topicorum pcrfpicuumeft.nifi & adiundti vocabulum 
multa et iam,qu$ Ariftoteli accidentia non funt, com-
prehenderet. 
z Hxcdiuifio ex obferuatione naturalis vfus no-
tata eft,in quo tripertitam varietatem adiunSarutn re-
rnm videmus,vtalixinfintinreipfit,qu;e apliilolbphis 
.VuIgdacciJentiadicunturralia-circunftent tantilm, & 
od id appellentur circunftantizeralia? circa rem verfen-
tur.vt Grammatica circafermonis emendationerRhe-
toricacircaorationisornatutnrquomodo omnes artes 
carum rerum quas tra£tant,adium3:a dici poffunr, quia 
res qu.r artibus explicantur, artium fubiedta vocantur. 
4 Exemplafuntdeprimogcnere fubieSorum Sc 
adiun&orum.' 
s Cicero iocatur in Cha.*ream hominem fraudu-
letum,exhabitu corporis.quodfit rafus.Toraphyfio-
gnomorum ars & dodrina m hoc pene argumenti ge-
nereverfttur.qua: nihilaliudeft ,niii diuinatio de af-
fe£tibus animoru ex adiun£tisexternis corporis,vt co-
lore,habitu,figura,lineamentis,ex quibus probabilem 
aliquam coiefhiram de moribus hominum facimus: vt 
Zopyrus Socratem ftupidu dixit efte & bardum, quod 
fugula cdcaua non haberet:addidit etiam mulierofum, 
inquo Alcibiadescachinnumdiciti/irfuftulifle: & Ma-
ximusobinfignem&portctofim magnitudincm pro 
< bardoefthabitus. 
6 Martialis exquatuor adiun&is corporis coniicit 
Zoilum eiTehominenmalum. 
7 Exemplafuntetiam deprimo genere,fed fupe-
rioribus aliquantum difsimilia:non emmfic homines 
terrar.aut pifces aquis adiunguntur, vt colores & ma-
guitudines corporibus:Euader autem c&m patrem ne-
cauilfet,:fuafu matris patria A rcadia dimifiavenit in Ita 
liam, vbi Carmenta mater intcralia, etiam hoc argu -
mentocumconfolatur.SicMartialis trium Pompeio-
Tum funera cx tribus fubie£tis lo cis in dicat, 
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Tompeios iuutnts ̂ ifia atque £Lurapa,fid ipfttm 
Terra tegit Libyes,fi tarnen vUa tegit. 
£uidmimm totofifyargiturorbe ? iacere 
Vno non poterat tanta ruina loco. 
8 SicpIerunqucrcsexlocis.,in quibus nafcituraut 
reperitur,indicanfolet.Virgiliuslib.i.Georgic(3n, 
•nonne -videSjVt Tmolm odores, 
Jndia mittit ebur,moIlcs fua tbura Sabtti? 
Chalybes duriferrumyvirofa<jue 'Pontm 
Caflorea, -ARltadumpalmas E-p&Ttu cquarum. 
Item lib.a.Georg. 
Fluminibmfalices, craffifcjuepaludibus alni 
Nafcuntur,fterilesfixofis montibus orni: 
Littora myrtetisgratif?ima,denique apertos 
Bacchm amat colles,Uquilonem &frigora taxi. 
Hocitem argumento merces a mcrcatoribus Iaudatur, 
ciim eas laudant ex locis vbi reperiuntur, & vnde ex -
portantur.-vt vinum Falernum amonteFalerno,& Ta 
rentinam Ianam, aTarentinis pafcuis. 
9 Exemplafuntde fecundo genere adiun£torum, 
qu.%' rem fubiedam circunftant,& idcirco circunftatia: 
in fcholis nominantur.Virgilius quarto AEneid.defcri 
bit Didonem reginam Carthaginenfium,qua: fe manc 
parab.it advenationem,primum ex circunftate comi-
tatuiuuenu,recium,equitum,canum,fonipedis: dcin-
de ex circunftante habitu & ornatucorporis chlamy-
de,pharetra,corymbo, fibulis. Eius generis exempla 
etiam funt:vt aftione feptima in Verrem,J>tetit folea-
tus prartor populi Romani,cum pallio purpureo,tuni-
«caquetalarimuiicrculanixus in litore.Secunda Phi-
lippica de Antonio,Vehebaturin eftedotribunus ple-
bis, li£tores laureati antecedebat.inter quos aperta le-
£tica mima portabatur: fequebatur rheda cum lenoni-
bus,comites nequifsimi:reie£ta mater amicam impuri 
filii tanquam nurum fequebatur.Ouidius lib.i. de Re-
mcdio amoris, 
% 
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Phctbtii adcft,/onufrt lyrt,fonncrepharetr&; 
Stgni Aettm agnofcoperfna:7>hce'im adest. 
Lyra & pharetra non funt in Apolline, fed circunOanf. 
M.irrialisin mendicum etcircunftate habitu iocatur, 
J/unc cjuern ftjre vides inter penetralia noftrx 
'Palladost& templi ltmina,Cofme,noui, 
Cutn haculoperaquefemen,cni cana fnttrtfque 
Statcoma,& inpeflus fordtda barba cadit: 
Cdrea quem nudt tegit vxor aboUa vrabati, 
Cui dat latratos obuia turba cibos: 
Ejfeputa* Cymcumdectptm imagine falft: 
Non esl bic CjntcM,Cofme.tjutd ergofcanii. 
10 VeneficuSjgladiator, latro , & reliqui Catilinar 
comitesnon crantm Catilina, fed cum circunftabant. 
11 Exemplafunt de tertio genere adiundtorii ,quar 
circa rcm quampiam occupantur.quain philofophi ob-
ieSam folent appellare^vt Phyfici m explicandis fen-
fuum facultatibus.quid cuique obie^um fit, doccnt: vt 
vifui coIor,auditui fonus,odorarui odor, guftui fapor, 
tadui calor,frigus,humor,ficcitas: & multar alia: quali-
tates.Ex hoc genere funt illa quoque poetica, 
^focemque bn aurtbtu bauji. &, 
-p utn protinua omnia 
Perlegerent oculu. 
ii Virtutuin & vitioru obievta nb Ariftotele tra-
danturcap.y.lib.i.de Moribus.vtfortitudo in pericu-
Iis,temperanria in voluptatibus Jiberalitas in pecuniis, 
magnitudoanimiin honoribus,clementia in ira ,veri-
tas in diftis & fadis,verecudia in pueris.iuftitia in iurc 
cuiquetribuendo verfetunin iifdt?mquc cotraria vitia, 
fcd infra aut fupra modum occupctur.Simile eft exem-
plum proIegeManiIia,Non enim folefunt ilLv virtu-
tcsimperatori.T.quxvuIgoexiftimanturJaborin ncgo 
tiis,fortitudo in periculis,induftria in agendo,celeritas. 
in conficicdo,confilium in prouidcndo. Interdum ob-
icfta pr$cedunt,quibus adiunvta fua redduntur: vt Pa-
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radoxo primo, Quxro cnim i vobis non vlla cogita-
tionem nabuiflc vidcntur hi,qui rempublicanobis tam 
pr.xclare fundatam reliquerunt,aut auri, aut argenti ad 
auaritiam:aut amoenitatum ad deledtationcm: aut fu-
pelle£tilis a3 delicias:aut epularu ad voluptates ? Oui-
diuslib.i. dc Arteamandi, 
Scit beite venator,ceruis ybi retia tendat: 
Scit bene,quajrendens vallemoreturaper: 
^ttcupibus notifiutices:quifuflinet bamos, 
Nouit qus. multo pijie natentur aqut. 
iz Corydon hortatur Alexin ad amorem,ab exem-
plis fimihbus,quorum partes funtadiunda quxdam & 
fubicda. 
14 Subiedum DialeS;ic.T eftnaturalisrationis ex-
emplar,vt ars ipflinihil aliud pnvcej>tis fuis doccat,nifi 
qita; fit vis huma.nac mentisin di(fercdo,qua: eius avtio-
nes,& quxtpecies avtionum.Hoc autem exemplar a-
nimaduertcdum eft(vt antea diximus) in multis exccl 
lentium hominum exemplis:& congruentibus prxce-
ptis exprimendum.Dialedticus verd no fibi vim illam 
rationis cxplicadam proponit, fed dialevtica arte vti-
tur ad difputandum de qualibet re propofita. Dialedti-
cum hicappello.non qui dialedticam artem interprc-
tatur,fed qui differit & ratiocinatur. 
is Sic Arithmetica docet numcros, Arithmeticus 
Vtitur numeris ad addendum.fubducendum .multipli-
candum,diuidendu:& Geometria verfatur circa quan-
titatiscontinuxexplicationem,Geometraadiutusarto 
& prarceptislineas ducit,& figuraseffingit. 
16 Expofitis fubiedtorum & adiunftorum gene-
ribus.generalis eorum vfus indicatur adhibita quadam 
collatione cum caufis & effedtis:nam caufarum vfuseft 
infrcquentior,quia fa?pe nos latent: adiun&orum fre-
quentior.quia magis nobis in promptu funt: itaque his 
frequenter apud dodos & indoSos vtimur. 
17 Signa enimquae Graxe dicuntur,rebus 
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propofiris adiunguntur (vt ait Ciccro) cuiufinodi func 
ca,qu$ rcm preccdunt,vt carde apparatuSjColloquium, 
locus:& quae funt cum rc ipfa,vt cum cardc pedum cre-
pitus,ftrcpicus hominum:& qua? remfequuntur,vt cx-
dem pallor,tremor,rubor, titubatio. Talibusadiundis 
& indiciis venatoresferas per(crutantur,iudices de re-
rumfaflis fufpicantur, Aftrolooi depluuia ,tempefia-
te,fcrenitate,& cxtcris aeris affctiionibus augurantur: 
vndcfuntilla prognoftica, 
Vento rubct aurea Thcebc. &, , 
Cornixflenapluuiam yocat improba voce. 
Et medici partem fuce artis C^&OHKVIV appellant, quar 
de fignis morborum fanitatifque difputat, 
18 Inleonerugiendi.in tygre runcandi,invrfo 
vncandi,in apro frendendi,in ceruo glocitatidi,in tau-
ro mugicndi,in equo hinniendi, in oue balandi, in ca-
pro mutiendi,in angue fibilandi.in auibus fimiliter 
proprix quedam affediones infunt, vt in paro tinnien-
di,in turdo trucilandi,in fturno pifitandi.in perdicc ca-
cabandi, in cygno dranfandi, in accipitre pipandi, in 
miluo lippiundi,in gallo cucuricndi, in pauone pupil-
landi,in hirundinetrinfandi, in coruo crocitadi,in ci-
coniaglotorandi,inpafferepipiendi,incucullo cucul-
Iandi,in cicada fritiniendi, in ape bombillandi, in ve-
fpertilione ftridendi. 
19 Vt in philofophia morali virtus ex adiun&is 
qualitatibus declaratur,quod fit laudabilis, quod per fc 
cxpctenda: ex contariifque affeftionibus vitium fimi-
liter,qudd turpe.qudd per fefugi5dum:in Phyficis pri-
ma? qualitates,vt calor,frigus,humor,ficcitas ad expli-
candasrcrumnaturasplurimu valcnt.Et Arithmetici 
numcrorum,Geometra:magnitudinum,Aftrologi or« 
bium & fyderum affevtioncs qualitatdfquc cofiderant. 
i-o Firmifsimis argumentorufingulis (inquitFa-
bius) inftandum cft:infirmiora congregand.ifunt,quar 
fi non profunt,quia magna nd funt,valebut,quiamulta 
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fitnt quar ad eiufdem rei probationem fpcQant.Cicero 
in Partitionibus , V erifimilia,aic,partim fingula mouet 
(uo pondcre,partim etiam fi vidCtur effe per fe exi°ua, 
multumtamencumfuntcoaceruata,proderunt. ° ' 
2t Idem eodem loco, 
Tu tanthn numero pugna,pr£ceptac/ue in ynum 
Contrabe,de multtf grandts aceruw ertt. 
£uij. ̂Arifioteles Jefubiedif & ai-
iun£ik? 
Su"bie&i nomcn ab Arifto.in Categoriis, Analyti-
cis,Topicisfrequentervfurpatur,idque eft tovtoki/-
/<tvov:fcd varia tamcn ratione,& fignificatione: alias 
enim inferiorafuperioribus fubie£ta dicunt.ur,vt fpe» 
ciesgencribus:vndc Ariftoteli vfitatum cft Ioqucndi 
gcnus,de fubieflo aliquo dici:alias accidcntibus fub-
itanti.r fubicSx funt:hincillud ctiam Ariftotcleum.in 
fubieao aliquo effe:qux fecunda fignificatio, tametii 
aliqua ex parte cum hoc inftituto congruit, paulo tame 
eftanguftior,quam hic locus exigat: fubieftum enim 
loconon tantum fubftantiam.fed acjcidens intcr-
dumfigniEcat,& vfumlongc diuerfunrltabec:adiun-
ftorum nomcn nufquamelt in dialevtftis Ariftotehs 
Iibris,feda Ciceronc vfurpatur.Dc adiunvlis ramen a-
pud Ariftotelc qu.rda aliis appellationibus,vt accidcn-
tis& circunftantiac.inTopicis confufe fignificantur: 
quacquidcmdifsimilem habent rationcm: Accidens p-
nim nec adiun£ta omnia comple£titur,nec ca fola, fed 
cciam quxdam effe6ta,vt fedcre, ftarc, currerc: de cir-
cunftantia,qu.T adiuntii pars cft, tertio Topicolocm 
cft.Secundumhancnominurationem videtur Arifto-
telesdccemCategoriasinftituiffc.vt fubftantia prima 
fubiiceretur.reliqux nouem adiungcrentur: fed tamen 
aliudcftfubie£tum,aliudfubftatia,& aliud adiuntium 
& aliud accidens,quemadmodum ex his, qua: diximus 
mtelligi poccft-.neque h-rc Categoriaru partitio quic» 
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quam omnino habct diale&icum, quiancquc inucn-
tionis,neque difpofitionis gcncralcs rcgulas & leges 
tradit, • 
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primiim conrraria. 
i Expofitts e fimplicium genere confen-
taneisargumetis dillentaneafequuntur,qua: 
deeodem flmul affirmari non poffunt: 
i quorum gcnera duo funt,contraria Scre 
pugnantia.De contrariis primiim, Sc eorum 
t/Tj<^£y*,-partibus dicamus. Z Contraria diflentanea 
funt, qu$ certa conditione difsidcnt vnum 
-«* vno: 4 vt bonum a malo, aut fummum a 
fra / duobus,vtauaritia aliberalitateSc cffufione. 
W » u s r a r i u m  nihileft , nifi forte eiuf. 
/ dem plura nomina,vc bcftiam, belluam, pe-
cudem diuerfasres cxiftimemus. 5/Contra 
0 riorum fpecics quatuor funt, aduerfa , pri-
) uantia,rclata, contradicentia. 
$ ^ a d v e r s a .  
u 3*' ' s Aduerfacontrariafunt,qu$ plurimum 
fub eadem communione naturae differunr, 
quibufquepropofitis occurrunt tanquam e 
regionecontrariarvthomo 5c bellua.Nam 
& homo & bellua animalis natura cotincn-
tur, fub qua nullae duse res alize magis difsi-
Tarad.u dent. Cicero contraEpicureos, 7 Illud ta-
e mcn arde tenent, accurate'que defendunt, 
k lra- • yiAvy C^ odfap hnf'4Wrs r/t' 
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,, volnptatemcffc fummum bonum quce qui-
„ dem mihi vox pecudum videtur elIc,non ho 
„ minumJQj rum ribi (illc Deus ̂ fiue mater, 
„ vt ita dicam, rcrum omnium natura dederit 
„ animum,quo mhil cftprxftantius^neque di-
,,uiniusjfic teipfc abiicies ac profternes ,vt 
,, nihil intcr te,atqueinter quadrupcdem in-
,, terefle putes>Pccudem & hominem aduerla m'4*-
Cicero oppofuit: voluptas pecudis bonumJ^^C 
eft:non igitur hominis. Seruitus 6c libertas 
apud Tibullum ita contraria funt, 
6 sic mihtftruitm ~)>tdeo,dQmin<tmj3pdratam: mrgl> 
Tu mthi UbertM tlla paterna ̂ alc. Virgil. 
9 NuUa falus bello,pacem te fofamw omnes. ^tEnt. n. 
Cicero 5 de finibus,Et quoniam ha-c dedu-
„ cuntur de corpore, quid eft cur non re£te 
>i puidiritudo etiam ipfapropter fe expeten-
», daducatur?nam fi prauitatcm, imminutio-yf^""***'* 
„ nemque corporis propter fe fugiendam pu- ^ ' 
„ tamus,cur non etiam,ac fortafle magis pro-
„ pter fc,formae dignitatem fequimur>& fi tur 
„pitudincmfugiamus in ftatu &c motu cor» 
„poris,quideft,cur pulchritudinem non fe-
„ quamnr? 
^ d p r i y a n t i a .  s t ^ v t i i u i  
10 Priuantia funt contraria, habitum, habi- ( > . 
tufque priuationem fignificantia:vt, fobrius (J, 
& cbrius.Martialis, &~v '5?^ 
J1"* ' ^ l u* H*UJ u l L 
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Z. EhrttM es, nec enimfdceres k<tc febrinsynjuam. 
Paupcr & diues.Martialis, 
Lib. y. 12. semper erispduper, fi paufer es ̂ iEmihanc: 
Dantur opes nullis nunc,niji diuittbw. 
" 'Z Talia funt mors & vita in Miloniana,Eius 
'* mortis federis vltores,cuius vitam fi putetis 
" pervos reftitui po(Te,nolitis. 
E L A T A. 
'4 Relata funt contraria,quze fe mutua natti-
ralis affedtionis relatione comple&untur: vt 
?ro Mare* apUj Ciceroncm datum &c acceptum, 15 Ex 
" quo profeftointelligi debct,quanta in dato 
>y beneficio fit laus,cum in acccpto tata fit glo 
" ria.Sic pater,6Iius,dominus,feruus: quibus 
Martialis in Sofibianum lufit, 
Lthr-o 1. Ynm feruum fis tegenitum, blandequefateris: 
Cum dicis domtnum SoJibiane,patrem. 
Eftautem animaduertendum in hoc rc-
lationis gencrc non tam contrarias,quam a-
r,K> micas & coniCidas rcs cfTe:dum enimfic di-
•yif^t^i^cimuSjPatcr cftfilii dominus,ergo filius eft 
^ ~w Patris feruus,rclatio eiufmodi cofenfionem 
vr^Jbabet,& tum tamen propria relatio eft: Ciam 
,I#M qfrvero dicimus,Sum pater tuus,non igiturfi-
liustuus, diflcnlio vcrc contraria eft, Sic 
Tibullusj 
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15 ^tt >0s exiguo peccrijureftjucjuptfae ^ibr» t, 
Parcite~dc magno ejlpr<ed<t pctcnda grege. 
Veruntamcn quia nomen vno fcriptorum 
omnium confenfu ad contraria h$c fignifi-
canda pofitum eft, & res nihilominus intel-
ligiturPimmutari non eft necefte. 
E D I S S E N T A N E I sJ 
t E fimplicibus argumentis quxdam confcnt.inea 
funt, qua;confentiunccum parte qu.rftionis , vtfipro-
bes virtutem efle expetcndam, quia fit honefta, argu-
mentum(honefia) confentitcum(virtute)partean-
tecedcte qua-ftionis, quia Virtus & Honcfta deeadem 
re fimut aifirmari pofTunt,vt de iuftitia,liberalitate.te-
perantia,ca:tenfque virtutum generibus:Qua'dam ve-
ro fiint diifentanca, qucc de eadem re finoulari & indi-
uidua fimul affirmari non poflunt. Itaque argumctum 
ditTentaneum erit alteri parti qucftionis,quando fic in-
ter fe pugnabut,vt de quo alterum affirmatur, de co al-
terum negetur:vt fi^Iocere velis hunc AEthir pcm non 
effe album.quod fit niger,argumentum (nigcr) diflen-
taneum eft albo, parti alteri quaftioms: quoniam igi-
turnigcr , de hoc AEthiopc affirmatur, de codem al-
bus,negetur oporcet. 
1 Diuifio diflcntaneorumin duas fpecies, de qui-
busex ordinedicetur. 
3 Definitio contrariorum eft , qux in Ariftotdis 
Categoriis Stv7iite/xtK«, in Topicis Ciceronis contra-
ria appellantur. 
4 Exemplafuntad illuftradam contrariorum de-
finitionem, 
5 Partitio contrariorum hic eadem eft,qu.T in Ca 
tcgoriis Ariftotclis, & Topicis Ciceronis in quatuor 
gencra. 
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6 Aridoteles lv«»7i« vocat, Ciccro aduerfa, qux 
fub eodem gencre comprehcnfa plurimu difsident-.nec 
intercft an fint in eodem proximo genere, vthomo & 
beftia in anirtiali,an in rcmoto & longe petito ,vt libe— 
ralitas & auaritia in genere habitus. Atque etiam fieri 
poteft.vt fpccies ali? aliis aliquantulo plus diftent.vt in 
vitiis auaritia plus diftat aliberalitate, quam effufio: & 
timor a fortitudine.quam audacia. Aduerforu duo funt 
genera,vt ait Ariftoteles,vnum eorum qua: aliquid in-
termedium habent,vt candor & nigror: nam inter eos 
fufcus,c$ruleus,glaucus,purpureus, & multialii colo-
res interiefti funt:alterum eorum qu.rnihil habentin» 
termediu,vt fariitas & morbus ,'ficredamus Ariftoteli. 
In illogenerc cx affirmationevnius negatio alterius 
concluditur.non contra,vt albu eft,non igitur nigrum: 
in hoc ex affirmatione negatio, vicifsimque ex nega-
tione affirmatio cocluditur,vt fanus eft.no igitur scger. 
Itcmquc, a?ger eft,non igitur fanus. Porro aduerfa du-
plicitcr traCtarur,alias aperta ncgatione,vt fiipicns eft, 
non igitur ftultus:quo modo difputat Martialis, 
Morio difttn erat}vigintimillibuf emi: 
2tedde mihi n»mmos,Cargiliane,fapit, 
Et Cicero lib. 5. de Finibus, probat riullum animal 
fe odiife, quia fcipfum diligat, Siquidcm, inquit, quo-
modopoteft intelligi, aut cogitari effe aliud anunal, 
quod le odcrit?res enim concurrent contrarix:na cum 
appctitusillc animi adfe aliquidtrahcre cocpit coful-
to.quod fibi ob(it,quia fit fibi inimicus,cum id fua cau-
fa faciat,& odcrit fimul & diliget: quod fieri no poteft: 
neceffe eft quidc, fi quis fibi inimicus eft, cum qua*bo-
na funt,mala putarc:bona contra,quemala:& qurcap-
petcndafugere>& quae fugienda appetere:qua:fine du 
bio vitxfunteuerfio. 
Alias aduerfa aduerfis gcminata rcddutur,vt,Virtus eft 
per fe expetenda.vitium igitur cft per fc fugiendumrin 
/ f ) <W° gcncre aducrfum ta»qu.yn pro negatione aduerfi 
T.I .I IJ f u: W ^ 4 > J A/ 
. f / 
" V>*1 tli r 
. > '-/* • f,' (™*"+yh'/m 
(yC(4 >*# i^y 
t*4 
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ponitur,quafi diceretur, Vitium i^itur no eft expeten-
dum.Cicero Tulculana 5. Quid cum fatentur fatis ma- / 
gnamvim efie invitiis admifcram vitam,nonne faten-
dum cfteandem vim invirtute cffead beatam vitam t 
Contrariaenim contrariorum funt confequcntia. 
7 Probatvoluptatemfummum & proprimn bo-
num hominis non effc, quod fit pecudisbonum. 
8 Tibullus qucritur fe non efle hbemm: argumcn-
tum libcro diffentaneum eft,quod ita concIuditur.Ser-
uusfum,nonigitur libcr. 
9 Drances hortatur Turnum ad faciedam paccm 
cum T roianis, 
O uid miferos toties in apertapericula ciues 
T^roticifio Latio caput horum Cf caufa ma loruni. 
JVulla falui bello,pacem tepofcimus omnes 
Turne:ftrnulpacit folum inuivlabilepigutis: 
Diffentanea funt,Bqllum cft nobis pcrniciofum,pax 
igiturexpetenda. cW»—' > 
10 Ha:c ab Ariftotelc w*, id eft priuantia di-
cuntur a priuatione partc altera oppofitionis, cui op-
ponitur ,'^if, ideft habitus: diffpr^n^i^ -idnrrfK, 
quia non funt in eodcm genere.vt nox & dies,tenebra: 
& lux. 1'riuatio enim qux nihil cft,in nullo generc in-
cffc potcft : & qunnuis priuatio intelligatur per ncga- •* 
tionem habitus, vt c.rcus non videns, aliud tamcn cftstijff+rTra 
, aliud negatio. Hx*c enim fignificat quicquid '""f*£t 
odinre ncn in-*#*f» * non cTFin re affirnVata, illa tantum qu 
cft,fed natura incffe potcft.ltaquc negatio latius patet, 
quam priuatioffolum cnim animal fenfibile poteft dici 
ca:cum, atnonfolum animaleftnon vidcs ,fcddomus, 
veftis,le6tus,3urum,argentum,& aliainfinita. 
11 Martialis iocaturin Cerdonem in ludisfacicn-
dis rcs fuas ftulte confumentem:argumcntum eft a p rj— 
uantibus:Sobrius iftosludos non faceres :ebrius igitur 
^•icis: ebrius enim fignificat habitum quendam: & fo. 
bri"s habitus eius priuationcm,quafi fine ebrio. 
c.ii. 
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12, Paupcr & diues priuantia funt,quia paupcr cft, 
qui non habetdiuitias,diue$,qui habet. Vnde iocuseft 
Martialis,SoIi diuites ditefcut:non igitur pauperes. Sic 
Ouidius primo Faftorum, 
Jnprttiopretium nunc eTi}dat cenfus honorts, 
Cenftu amicitias:pAt*ptr vbicjue iacet. 
Honorantur foli diuitestnon igitur pauperes. 
1} Mors eft priuatio vita* in ea re, cjua* vitar capax 
fit:vita efthabitus quida viuentis.Si poftetis vitam Clo 
dio reftituere, noletis: non debetis igitur mortem eiu s 
vlciCci. 
14 Hxc ab Ariftotelein Catcgoriisra tr^of ti di-
cuntur,a Cicerone in Topicis,qugcum alio confcrun-
tur, alias etiam rclata.contraria quefe mutua rclation* 
complecluntur: atquc hax poftcrior pars definitioni 
additur,non adfignificandam diilcnfioncm relatorum 
interfe,(ed ad monftrandam corum diffcrcntiam a rc-
liquis contrariis, qua non habent eiufmodi vim rela-
tionis: qux quidcm interdum genitiuis cafibus expri-
mitur,vtduplum fimpli duplum , dominus ferui domi-
nus,pater filii patcr:interdum etiam aliis cafibus,vt ma 
ius minore maius : quinctiam in verbis ineft quadam 
rclatio. Ciceroin Oratore perfedo, No igitur pericu-
lum eft, ne quis putetin magna arte & honeftaturpe 
cffe docere alios id.quod ipfis fuerit honeftifsimum di-
fcerc:docere & difccre, vcrba funt inter fe mutua rela-
tioneaft'c£ta. 
Hoccxemplum non eft de rclatis diflcntancis, 
fedconfentancis: & argumentumaminori admaius: 
Laudatur quibencficiu accepit,quato magis qui dedit? 
m Magnum & paruum relata funt,& ex affirma-
tione vnius negatio alterius concluditur: De rnagno 
grcge lupis pr«xdandum eft,non igitur de paruo. 
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ac primum in verbo. 
, Contradicentiafunt contraria,quorum 
altcrum ait, altcrum negat idem: ̂ Jdqnpjn 
v^>rKr>} anf/•r>.inriaM'nnf: • verba enim fola 
fa;pe affirmantur & ncgantur: vt honeftum 
non honcftum , bonum non bonum , artifi-
ciofum minime artificiofum : quibus verbis 
ira ncgatis alio quodam modo fa-pc vtutur, 
quam per contradidtionem:vt apud Ciccro-
» nem, 3 Et quidem honcftis fimilia funt quze- InLuCul. 
31 dam non honcfta,& bonis non bona,&arti-
>» ficiofis minime artificiofa.Pugna autcm h$c 
etfinon eft enuntiationis,in enuntiatione ta 
menfola poteft intelligi: ficut metaphora, 
quanuis in vcrbo fingulari eft,extra complc-
xum orationis tamcn non intclligitur : op-
ponanturigitur 4 illa in enuntiatione , qud 
facilius contradiftio ccrnatur, 
yoluptM efi honcfla, 
poluptM eft non honefla. 
Virtws eft hona, 
virtta eft non bon<t. 
Didleftica efi artitficiofa, 
bialettica efi mimme artijiciofa. 
c. iii. 
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in cnunuatione,ac primum 
fimplici gcnerali. 
5 Contradi&io in cnuntiatione,id eft,o-
ratione vcrum falfumve fignificate 6 ( quam 
Cicero etiam enuntiatum , enuntiationem, 
pronuntiatum , pronuntiationem, effatum, 
Grseco verbo «|/<a/ua, vocat) ex cnuntiatio-
nis adiundis partitionem accipit, 7 vtalia 
fimplexfit,ahamultiplex. $implcx?qu% con 
llatexehvltiatis fimplicibus, vnacjuefenten-
tiacomprehenfis:eaque communis aut pro-
pria.Communis, quae conftat cx communi-
bus enuntiatis , ad rcs multas pcrtinenti-
bus, 8 qu3e rurfus gcneralis aut fpecialis eft. 
Cotradidio igiturvniuerfifcu generalis cft, 
cum pars vtraque eft 9 vniuerfa:vt, 
I. NUIIM in orbe loins Batispralucct amccnis, 
airHoratius: 
Omnis tn orlehcm Batispralucet amoenis, 
contradicat alius. Catullus in carmine nu-
ptiali difputat vtranque partem contradi-
dionis huius, 
Nulla puella maritanda eft: 
Omnis puella maritanda eji. 
Et vniucrfse contradi<5tioncs includuntur 
quarto fexto verfu: item dccimoquinto 
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& dccimofeptimo.Sic autem eft, 
i° rtfios inJeptis fecretus nafcitur htrtis 
lgnotutpecort,nullo contufks aratro, 
Qwern mulcent aurdfirmat Sol,educat imber: 
Multi illum puerttmulu optauere puelia: 
ldem cum tenut carptus dejlorutt ̂ ngui, 
Nulii illum pueritnull<e optauere puclU. 
n Stc~\>trgo dti tnnuptamanet^dncharafuiseftt 
Cum caflum amtfit polluto corporefiorem, 
Necpueris iucunda manetynec chara puellis. 
Hymen o hymenae,hymen ades o hymenae. 
12. yt "bidua in nudo "\ttis qu& nafcttur aruo, 
Arufjuamjeextollit, nujuam mitem educat l>ua, 
Sed tenerum prono defieftens pondere corpus, 
Jamtam contingitfummum radicefiagellum: 
Hanc nullt agrtcoU,nulliauoluerctuuenci. 
sjftftforte eadem eft ~)lmo contuncla marito, 
agrtcoU,ifuiltt accoluere tuuenct. 
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fpccialis. 
& Specialis cotradi&io coftat ex altera parte 
gcnerali, ex altera fpeciali. Qualcs Catonis 
& Ciceronis,illius Stoica, huius Academica 
fententiaefuntin dcfenfione Murena:. Dia-
» logifmus eft his vcrbis,Nihil ignoueris: imd 
„ aliquid,non omnia. Nihil gratix caufa fcce-
?, risamo nerefiftito gratis, cum officium Sc 
e. iiii. 
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„ fidespoftulabit. Mifericordia commotus nc 
» fis,etiam in difiolueda feueritate: fedtamen 
,, eftaliqualaus humanitatis. In fentcntia per-
„ maneto:Enimuero,nifi fententiaalia vicerit 
meiior. Hzec diftinftafacilius intelligentur 
ifto modo, 
Nihil ignofccndum esh 
^/Cltcjuid ignofcendum est, 
NihilgrAtu cauftfactendum eft: 
y_Al i ' ] t t i d g r a t u  c a u f c t  f a c t e n d u m  e f f .  
Nihil eft mifericordhs, tribuendum: 
iSCltcjuid eft mif rtcordix tribuendum. 
In fententia femper eft permanendum: 
lnfententia nonftmper eftpermanendum. 
Dicat aliquis, 
Omnta pcffumus omnes: 
Tum Virgilius, 
&clog.S. Non ommapoffumus omnes. 
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propria. 
Propria contradiftio , cuius pars vtraque 
'4 proprium enuntiatuin eft.Martialis, 
' ,r' •Bella esinoutmM,Cr'puella:~)-erum eft: 
Et diues ,rjuis entm potefl negare? 
Sed dum te nimtum Fabullct lctudas, 
Nec diucs^ncjue belld,necpueUct es. 
I xige coimadi&ionem fic, 
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pabttHa bella efi, 
jrabulla bellct non eff. 
Ftbullct puelid eft, 
Fctbullapuell* non cft. 
Fdbulla diues cft, 
Fabullct diues non eft. 
^•jC ONTRADICTIO 
multiplex. 
15 Contradidio multiplex,qu$ conftat cx 
multiplicibus enuntiatis, & multas fenten-
tias aliqua coniuntiione fociatas complexis. 
16 Quo in genere cotradicendi modus vnus 
eft: vr fi quod affirmatum coiun6tim fuerit, 
idemconiunftimnegetur, 17 vt inenuntia-
to copulato,cuius fententiae vinculis illis &, 
que, atque , &c fimilibus coniunguntur : vt 
Virgilius, 
Et ~\itula tu dtgnM,& htc, £Lclog.j. 
Non C7* "^ttula tu dignus,{y htc. / y 
i55 In difiunfto, cuius partes tametfi verbo 
coniunguntur, vt difsidentes tamen difiun-
guntur:vtCicero, 
Omnis enuntidtio ̂ era eft,autfalft: De 
Hon omnis enuntidtio l era efi,autfalfa. 
'? In connexo, cuius partes conditione fuf-
penduntur:vt fidicat aliquis, 
-St miffum fortuna Stnonem 
Finxit,l>dnum ctictm^mcddcemj^ tmprobct fingctt 
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Umti.x. Tum dicat Virgilius, 
-Non fi miferumfortuna, slnonem 
Ftnxit,l>anu ettam, mendacem^ improlafinget. 
10 Item in eo genere enuntiati, cuius partes 
rclatione quadam coniunguntur:vt, 
Sclog. y. fale tuum Carmen nohis dtumepoeta, 
QualeJoporfefiis ingramine: 
Non tale tuum carmen nobis dtuinepoeta, 
Qualefoporfefiii m gramine. 
21 Quare non eft in multiplici enuntiato, 
quemadmodum in flmplici varia contradi-
cendi ratio, fed vniufmodi & fui perpetud 
limilis, fi negatio toci enuntiationi prazpo-
natur, atquehac ratione vinculumpro-
nuntiationis & affirmctur & negetur. 
1 Harc in Caccgoriis & i,Tco<p«riiix 
nominantur: d Cicerone in T opicis aientia & negan-
tiatquoru alterum ait,alteru negat idem no genere aut 
fpecie,fed numero:vt cum dixeris,Omnis liomo eft a-
nimal, fi quis contradicat, nullus homo eft animal, de 
lingulis id negabit, de quibus iifdcm numero fuerat gc 
neraliter affirmatum: eadem autem genere & fpecie 
poftunt affirmari & negari,vt nulla tamen lit contradi-
dtiorvt, Omnis equus hinnit,nullus homo hinnit: ho-
mo & cquus funt eadem j»cncre,quia in eodem generc 
contincnturicx quoru amrmatione & ncgatione nulla 
fit contradiSio:quia vtraque cnuntiatio vera cft.Itdm* 
quc.Socrates eft Athenienfis,Cicerono eft Athenicfis, 
attributum,^fcf»ie»/<i,dc Socrate & Cicerone iifdem 
Tpecie affinnatur & ncgatur, & nulla tamen fitcon-
tradi&io.Quare neceflc eftidcinnumero affirmationc 
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& negatione fubieftum effe.vt cotradiSio fieri pofsit. 
1 Diuifio contradicentium in duo genera: aliis 
cnim fimplicia fimplicibus contradicunt, alias cnun-
tiataenuntiatis. 
z Exemplum hoc non cft contradiaionis, fed fi-
militudinis: quia res inter fe tanquam fimdcs com-
parantur. 
4 Negata vocabula dicuntur ab Ariftotelc nomi-
naautverbainfinitainlibrodeinterpretationc: & C-
nuntiationcs infinita:, qua- ex his conftant: quarum 
vfus vt contradi&ionem efficiant, non valde frequcns 
eft,incidere tamen poteft. 
j Contradidio enuntiatorum diuiditurin fimpli-
ccm & coniunLam cxcnuntiatorum fubic<Aorum ra-
tione. Argumcntum autemcontradi£tionis inenun-
tiatione videtur affumptum effe.non infitum, & ex to-
ta quxftione,no ex eius parte aliqua fumi: verum fecus 
eftmam in contradivtione non id agitur, vttota enun-
tiatiooartibus fingulis cum tota difsideat enuntiatio-
ne,fcavt eidem fubiefto contradicentium enuntiatio-
num altera aliquid attribuat,altera remoueat idcnrfu-
mitur igitur ex attributo quxftionis, id eft verbo, & eo 
quod verbum fequitur:vt, 
Socrates etiphilofopbus: » 
SocratesnoneTiphilofophut. * 
In vtraque fubietium idem eft,Sacrates,Ve d attribu-
tum,eflphilofopbutfVon efl philofophus, diffcntaneu cft: 
ficin reliquis contradicentibus fimplicibus eftintclli-
gendum.In vniucrfa autem contradi6iione:vr, 
Omnis homo cfl animal, 
A7»llufh) mo eSlanimal: 
Tametfi fubie&um negari videtur, non negatur ta 
men:nam cum dicitur, 
NHIIH* homo efl animal, 
idem cft,ac fi diceretur, Homo omnino no eft animal. 
6 Cicero de Fato, Nec fi omne enuntiatum aut 
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vcrurn aut falfum eft.fequitur idcirco caufas efle immu-
tabilcs.lhidem, Explicadacft visrajioque enuntiatio-
num,qu$ Gr.vci appellat. T ulculana prima, 
Omne enuntiatum (ficenim mihi in pra:fentia occur-
ric,vt appellare «(lcopoc, poft vtar alio, fi inuenero me-
lius) id ergo eft pronunciatum, quod eft aut verum auc 
falfum.De Fato,Qupdcum ita fit, quideft, quddnoo-
mnis proniitiatio aut vera,aut falfa iu?in LucuIIo, Fun-
damentum D ialedticx eft, quicquidenuntietur(id au-
tem appellatur quod eft quafi effatum) auc ve-
rum elle, aut falfum . Ariftoteles libroprimo de inter-
pretatione ocxlxpxvfftv, id eft enuntiationem eadem fi-
gnificacione nominat. 
7 Diuifio contradidtionis in cnuntiatis fimplici-
bus ex Ariftotelis lib.de interpretationefumpta effvbi 
docet tum communia communibus, tum propria pro-
priis opponi:vt, 
omnis homo esi iujlus: 
JVuUu* bomo eTltoftws, 
Contradi&io communis eft:item, 
CalliM efl iufltts: 
Callias nonefliuflus, 
Contradi£lio propria. 
S Diuifio cohtradi&ionis comunis in generalem 
& fpecialcex Ariftotelislibrode interpretatione item 
fumpta eft: cui fcholaftici quidam duas fpecies adiece-
runt,fubcontrariam ex vtraqueparte fpeciali:vt, 
*Ali<iUts homo tfl iuflns: 
vAliquU homo nonesliufltts. 
Et fubalternam, cilm affirmatio generalis affirma-
tioni fpeciali, vel negatio generalisnegationi fpeciali 
obiicitur: vt, 
Omnis homo eTiiufiusi 
^tliquis homo esl iuflus. Vel, 
Nullus homo eTi iufhtt: 
*Altquis homo nott e F? iuJlKS, 
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fed in vtroque gcnere nulla oppofitioeft,pr.Tfertim 
quum accidere pofsit,vt aftirmatio & negatio verx fi-
muleffepofsiht.-atquiaftirmando &negandovera di-
cunt.fibi inuicem contradicere qui poffunt?Atque h.r-
du«Tfpecies afchol.ifticis homimbus(vr opinor) addi-
txfuntmagisadefficicdum aliquod quadratum.vt op-
pofitasenuntiationesquadrataforma & fpecie depin-
gerent,quam quod ita effe iudicarent. 
9 Enuntiatiovniuerfafiue generalis his nomini-
busfignificatur,omnis,quihbet,totus,vniuerfus,folus, 
quifque,vnufquifque,quifquis,multus,nullus, nemo & 
fimilibus:quibus non exprefsis nihilominus tamc ien-
tentia interdu generaliter & vniuerfe concipienda eft, 
Vt cum audis viVtutem expetendam effe,perinde eft ac 
fi audires,omnem vircutcm expeccdam effe . Quomo-
dopr.TceptainartibusiifteHiguntur,qua.* catholica & 
generalia funr,licet inhis particulx vniuerfales ple-
runquenon fintexpreffa::vt, 
Dialefticcigfl yirtw differendi, 
tantum valet,atque hoc, 
Omnis dialettica efl virtus diffirendi. 
10 Carullus difputatprimiimnegationcm contra-
didtionis(qu6dNuIIa puella maritanda fit) fimilitudi-
nefloru : protafisfimilitudinisilluftratur dtfiimilibus: 
Flos intaaus amatur,tadlus & pollutus negligitur. 
11 Redditiofimilitudinis, Vtflos decerptus& at-
tritus:fic virgo cum amifit florem virginitatis,contem-
nitur. 
11 Catullus difputat affirmationem contradi<3io-
nis(quod omnis puella maritandafit) fimilitudine vi-
tis.Vrenimh.Tcfola& viduacontemmtur.vt iners & 
inutilis,vlmis autem maritata diligitunfic virgo fine 
viro fpreta iacet,iun£ta viro gratior & vtilior eft. 
H Specialiscontradiviio nomenhabet ab altera 
parte fpeciali:cuius duo funt modi. Primus ex affirma-
tione vmuerfa & negatione fpeciali:vt, 
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Omnia ptccata funt paria,vt aiunt Stoici: 
Non omma pcccata fun^ paria }vt aiunt ^Academici, 
Secundus exncgacione vnmerfa & affirmationcrpc» 
ciali:vt, 
Sapiens mhil opiiiatur,inquiunt Stoici: 
Sapiens aUquidopinatur,aiunt ^icademici. 
In quo genera idcm fumptum fpecialiter iibigenera-
litcr oppofito idcirco facit contradiSionem , quiacx 
his qua: genere contincntur,alic]uid idem numero ne-
gatur,quod lllic affirmatum erat,vcl contra. 
14 Proprium enuntiatum eft, cum aliquid enun-
tiatur affirmate vel negate de re aliqua fingulari 8c 
propria:vt; 
^ilex anderfuitfummm imperator. 
Proprium igitur enuntiatum diciturcx fubiedlo pro-
prio,quod grammatici vocanf nomc proprix qualita-
tis:in quo genere affirmatio & negatio ciufdem de eo-
dcm maxima contjadivtio cft, quia nccetfc cft alteram 
partem eife veram , alteram falfim , vcc vtraque fimul 
vera autfalfaefle poteft. Scaurusfcnex, vt aitPlinius, 
cum a Vario Tnbunoplebis arguerctur.focios & Latiu 
ad armacoegiffe, adpopulum ait, VariusSucronenfis 
AEiniliumScaurumait focios ad arma coe^ifte: Scau-
rus negativtri tandem credendum putat:s?prefsius harc 
contradi&io fignificatur, 
.Scaurui coc*itfocios ad arma: 
Scaums non coegit f icios ad arma. 
OuiJius libro fecundo dc Arte amandi, 
luppiter ex altoperiuria ridet amantum: 
FLt iubet ^lEolioi irritafcrre notos. 
Propertius libro tertio, 
Nonfempcr placidtt* periuros ridct amantet 
Iuppiter,& furda neghgit aurepreces. 
>5 Contradi&ionem(impliccfcquiturmulnpley, 
qucnomen habet ab enuntiatis multiplicibus affirma-
tione & negationc eiufdem dc codem difterctibus: cu-
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ias Ariftoteles non meminitin libro dcinterpretatio-
nc: fed Theophraftus & Eudcmus poft Ariftotclcali-
quiddc ea  praeccperunt. 
16 Regula generaiis eft dc contradiAjone multt-
plici, qux declaraturinduvtioneper fpeciesenuntia-
torum muhiplicium,vt copuIati,di(iundlt,connexi,re-
lati:in quibus ad contradicendum fatis eft,fi quod con-
17 Primumindu£tionis cxemplum cftde copula-
tis enuntiatis,qua; tum vcra cenfentur, cum partes funt 
vcra::vt> 
E-tdeus efl,&- homo viuit. 
Falfa autem iudtcatur,cum partes omnes falfofunt,aut 
aliquaearunv.vt, 
£lt deus cjl,£r pifcts loquuntnr. 
18 Secudum exempluminduSionis eft de difiun-
Sis enuntiatis contradicctibus: difiundtum autem ve-
rum diciturefle, cum partes cius neceflaria repugnan-
tiam includunt, vtpars vnavera fit, nec plus vna vcra 
pofsitcflc:vt, 
^iut dies efi,aut nox esi. 
fecusautemfalfum difiunvtum erit, & inconfcqucns. 
ltaquc omnis difiundtio vcra ctiani neccflario veraefta 
taetfiin partibus fcparatim nullafit necefsitas:vt,Ne-i 
ccfle cft Ciccronc virum cfld bonu, aut non, difiundliol 
neceflaria eftitamc Cicero virbonus eft, cniitiatio noa X/ 
eft neceflaria:nec itc,Cicero non eft bonus, neceflaria ^ 
cft enutiatio, Itaquc difiundlionis nccefsitas no ex par 
tiu neccfsitate, fed cx vi neccflarix diflenfionis & dif-
iundionis pendet:que res male intelledta veteres phi-
lofophos Chryfippum,Diodoru,Epicurum decepit: vt 
quoniain hoc vere dicerctur, Necefle eft efle, aut non 
cflc, putarct in altcrutra parte no folum veritatem, fed 
ctiam necefsitatcm clfc:ficut cx Fato Ciceronis intel-
iigi poteft.-in quem ctiam errorem Ciccro ipfe incidit. 
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19 Tertium excmplumeftdc connexis,enunti.i:ti$ 
contradicentibus. Connexum autcm verumappella-
tur.cum anteccdente polito,ncceflario aliudconfequi-
tur:nec intereft an partes eius vera: fint,an falfa::potcft 
enim e.x falfis verum efle connexum:vt, 
Si homo tcjwni eJfet,homo hinnittt. 
Itcmqueex verisfalfum:vt, ^ 
Sihomo yimt,c*h*meslfeorfum. 
Itaque conexio ver.i iudicatur cx neceflaria confequu-
tione partium , non ex earum veritate: hoc enim ver-
bum(Si) non indicat partes efle veras, qux iungantur, 
led fententiam fequentemeflc antecedcci aliqua con-
ditione conexam.Itaque vt in difiunaione, fic incon-
nexione dicendum eft nccefsitatem, vt difiun&ionis, 
ita connexionis non ex rerum, & connexarutn, & dif. 
iundarum necef$itate,fed ex ipfidifiundione & con-
nexionepcndere. 
2.0 Quirtum exetnplum eftde relatis cotradicen-
tibus.in quibus vincula func, talis,qualis,tantus, quan-
tus,tandiu,quandiu,is,qui, & fimilia.Aliquado de vin-
culis alccruin deeft, quod tamen facile intclligitur: vt# 
-Cartat fuccefiibui opto 
^uifjuiiab eHtMUrfatta notanda putat. 
n Indu&ioexemplorumconcluditur cumrepc-
titione fuperioris regula:, qux quidem ad extremu de-
claratut a difsimilibus.Non quetnadmodum in fimpli-
cibus enuntiatis varii funt cdtradicendi modi.qui non 
folum cx affirmarione & negatione.fedetiaex fignifi-
catione propria & communi,&ex quanticate generali 
& fpeciali diftinguuntur: ficin eniiciatis multip icibus 
tata varietas inueniri poteft: fedin his habetur fola ra-
tio affirmationis & ncgationis. Itaque vnicus cft con-
tradicendi modus,&omnium enuntiatontm multipli-
cium cotnmunis, vt quod coniunaim affirmatum eft, 
coniunaim negetur. 
ii Nonfatis eft (vt Boetius dcceptus exilhmauit) 
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partem enuntiati multiplicis confequcntem negari,vt 
totum enuntiatii dicatur eile negatumrfed oportet toti 
cnuntiato negationem pra*poni,vt vinculmn quodfen 
tcntias ipfas copulat.negatione aliqua afticiatur,quod 
in eiuftnodi enuntiatis tantam vim obtinct, quantam 
verbu in fiinplicibus.It«i(juc vt vcioo nftirmato vcl nc-
gato fimplex enuntiatum aftirmansautnegas dicimus, 
ficvinculo affirmato aut negato multiplex enuntia-
tum affirmans aut neganseffe putandum cft: & vtillic 
verbum eft tanquam anima,ita hic vinculum copula-
tionis, aut difiunaionis,aut conexionis.aut relationis 
cft principalis forma,& caufa enuntiatimultiplicis. 
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vfus Sc natura, 
i Tanta verdcontradi&ionis firmitas cfi, 
vt nc Deo quidem concefliim fit, vtranque 
partem veram fimul efficere:* tametli in rc-
rum inconftantium & murabilium (qua: fic 
euenire &: non euenire pollunt) vniuerfa 
contradi<£tione alterum fieri poteft: vt eius 
pars neutra,alterum certe nopoteft,vt plus 
vna vcrafit, 
NuHafides regmfociisjmnrpfuepteflM 
Impdttens confortis erit; 
. L 
aitLucanus. 
SummaJides regm focits, & nutla potejlas 
Impatiens confortis erit: 
dicat alius. 
Vtraque pars contradi&ionis huius falfa 
f.i. 
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cft,3 quoin gencre mutabilium rerum nul-
la cotradi&ionis fpecies,feu fimplex,fcu mul 
tiplcx fuerit,quicquam futurum partitc,dif-
tin6te,dcfinite vcrum falfumve denuntiat. 
4 ldw> MArtu C<efitri periculofk crunt, 
ait Spurina. 
idui Martia Ctptri pertcuhfx non erunt, 
ait Caefar. 
Contradidio haec neceftario vcra fuit,fed 
tu vtra eius pars vcra eftct,dc6niri certd non 
potuit:euentus approbauit.Itaque cum hoc 
modo contradicitur: 
PofihumtM crai ~\iuet, 
Pofihumm crtu non Huet, 
tametfi hoc ex contradidtione difiunftum, 
pronuntiatum,nccelTarium eft, neutratame 
eiuspars definiri poteft,vt certd confirme-
tur hzec vera,illa falfa: redeque vnuse fepte 
fapientibus Pittacus, pcrcotantibus quid ef-
fet obfcurum,Futurorum euentus,inquit.Et 
Martialis in Pnfcum idem fcftiue, 
S<epe rogarefoles,qualisfim Prtfcefuturus, 
sifiam locuples,fimj} repente potens. 
Quencjuampoffeputa* mores narrarefuturos? 
Dic mihi,fifi&s tu leo,qualis ens? 
Itaque fiquis de craftina Poftumi vita 
rrie roget,iubebo perendie ad me redire , vt 
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tertum aliquid &exploratum refpondeam, 
fccusad 5 Apollinem fcifcitatum oraculadi 
mittam:6 fed de contradidione fttis.Cuius 
vfus in omm fere difputatione propter ar-
gumenti firmitatem tantam, ficontentio & 
altercatio fit,primum fibi fere locum ven-
dicat.Inten-io eft aliquid efte: depulfio eft id 
non efTe.Nec fortius cx omnibus argumen-
tis,ncc vehernentius vllum eft,quo magis,fi-
non doceri atqueinftitui, certe tcnevi con-
ftringique pofsint aduerfarii,quam h ad con 
tradidtionis confefsionem cogantur. Sic Ci 
ccro Atticum cogit fateri mortuos miferos 
non eflc,quia nulli cffent: quod ille omnino 
ncg.ibat,cum affirmaret mortuos nullos cf-
fc, ldeoque efle miferos, quianulli cflcnr, 
,»Iam mallem, ait Ciccro , Cerberum metue-
j>res,quam ifta tam inconfiderate dicercs.At-
,, ticus,Qin<J tadem?Marcus, Q_ucm efle ne-
,, gas,eundcm cilc dicis.Vbi cft acume tuum? 
,, Cum enim mifcrum cile dicis,tum qui non 
,,fit,cfledicis.Tuin poft longam difputatio-
„ nem Atticus ait, Age, iam concedo non cfte 
>,miferos,quimortuifunt: quoma cxtorfifti, 
,,vt faterer,qui omnino non cflent,eos ne mi-
jjferos quidcm efle. fic Tcrentianus Pha:dria 
Dori Eunuchi di&urn eleuat,quod affirmaf-
fetprius quae poft iiificiaretur, 
f.ii. 
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m Buiiu. Modo ait> modb negat: 
. inquit. 
»» Sic pro Milone Cicero feruoru qua?ftio-
" nem eludit, Age verd, quae erat,aut qualis 
9® qu2eftjo?Hcus vbi Rufcio?vbi Cafca? Clo-
" dius infidias fecit Miloni ? fecit: cerra crux. 
" Nullas fecitjfperatahbertas. 7 Vanum fci-
licet mendacemque credi volumus, qui res 
tam incredibilcs, tamque difsidentes intcr 
fe atque abhorrentcs loquatur. Quapropter 
expofitis quatuor contrariorum generibus, 
aduerfis,priuantibus,relatis, contradicenti-
bus,repugnantia qu«e reftant c diffcntaneis, 
cxpedienda funt. 
i Expoficis gcncribus cotradiSionis fimplicis & 
multiplicif legula catholicaponitur,quod cotradiaio-
ni$amb.-e parces fimul verxctfe non pofsint: quam re-
gulam diale&ici appelLmt pnncipium principiorum: 
necexquifitis rationibus confirmari putant cportere, 
fed idipfum tanquamcertum & indubitatii fumuntmec 
cnim fieri potei>,vt praxlare docet Ariftotelesin Me-
taphyficis,vt idcm in eodem fimul infit, & non infit. 
i ln contradi£lione vniuerfa, fi res fint mutabiles, 
affirmatio & negatiofalficfimul eifcpoffuntrvt, 
Nullafidcs rcgni fociu. 
h.rcnegatio exemplo Caftoris & Pollucis refellitur, 
qui concordifsimercgnarunt:& 
Summafidcs regni foctist 
afflrmatio exemplo Komuli conuincitur,qui R,emum 
fratrem.vt folus regnarer,interfecit.Si vero in con tra-
diftione vniuerfa res cn untientur firm £ & conftantcs, 
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partes eontradi&ionis nunqua fimul falfo reperiutur: 
neque tamen id accidirvi contradiSionis, fed natura 
rcrum,quxenuntiatis fiibievtx funt:vr, 
Omnis iuTiitia cfi laudabtlis: 
NuUa iufittia cft laudabilis. 
Affirmatio vera efi. quia attributum Laudabihs, con-
fians eft.neciiufiitia unquamfcparari potefimegatio 
autem falfa propter eam caufam,quam diximus. 
3 Partes contradivbioms in materia probabili, quc 
futurum aliquidcfie & non cfie fignificant, nunquain 
pofiuntefie fimul verx:quiaidipfum prorfus abhorret 
a natura contradivtionis:(edtamen vtra harum vera,3c 
falfa fit.homines plerunque ncfciiit/ed folus deus dc 
finite & difiindtenouit.-vt, 
Fabius cras repcrict tbefaurum: 
Fabirti cras non rcpcrict tbefaurum. 
Vtra pars vera fit,vel falfa.ab homine certa fcientia 
non comprehenditur,fed d deo,qui prefcius eft futuro-
ru.Hac incertafuturiteporis fignificationc & prxdi-
6tione Cicero iocatur in epiftolis ad Varronem lib. 9. 
Htf 1 me fcito ^ AibtPufor nglvav. quapro-
pter fi venturus cs,fcito necefte eflc te venirerfin autem 
nones,Tuv«/uf«TOv eftte venirc. 
4 Cum C.xfiir eflet a Spurina arufpice monitus, vc 
Idtis Martias caueret,cum illx adeflent irrifit:vcru Spu 
rina vcniflequidem Idus dixit/ed nondum prxterifle, 
vt.iitSuetonius. 
5 Apollodeus prxcrat auguriis, & pervates futu-
roscuentusprxdicebat.vnde Gratci foliti eranc Apol-
linem deexitubelloru, alionimque rem interrogare. 
g Haftenus explicata eft ars contradi£tioms:re-
ftat admonitio de vfu & firmitateeius argumcnti.quod 
in cotentionibus & altercationibus primai partes ob-
tinet:quia adrefiftendum & conuincendum plurimum 
valet:& fuperiora quidein argumenta cdfentanca plus 
habent luminis ad doccndum,Contradicentia vcro}fi-
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cut rcliqua difTeut.ineajplus habent roboris & firmita-
tis adinipellendum.i n contentionibus autem contra-
diilio aliquando iimplex eft & aperta: vt.Fecifti, non 
feci aliquando fi^urata & vrbana, vt ciim ab aliodif-
fcntimus,honons gratia prxfamur.Pacetua dixerim: 
aut fimile quidpiam.Superioris generisin laudatione 
ver/htur diifenfio.vt Ciceronis in Catone fuo,& Cxfa 
risin Ancicatonibus,cilin altertribueret laudem Ca-
toni.alter dctraherct:& in deliberatione,vt cum quif-
piam dicit aliquid fieri poife, & vtile eife:alius contra, 
necvtileefle,nec fieri pofle:& in caufis iudicialibus,cu 
accufator perfona arguit fa£ti,defenfor plerunque non 
efle faSum defendit:vt, 
^ofcimoccidttpatrem: 
Xofatti patrem non occidit, 
Clt*tntittf dcdtt vtnenum Oppianico: 
Cluentius non dedit ventnum Oppianico, < _ 
Mur* ta comtmfit ambttum: 
Mur.tna non commtfit ambitum. 
Sylla fuitparticeps coniurationis: 
Sytta nonfuit partictps conturationii. 
^irchias eflciuis Romantn: 
.Archia* non eficiuts Rnmanm. 
7 Hoc contradittionis argumento leuitatem ho-
minum perf^pe coarguimus.qui modo hoc.modo con 
trarium dicunt,aut faciunt,aut fentiunt:vt Horatius de 
diuite ait, 
Oj^ttntam vultm mutanttm Trothta nodo? 
Itt Et l eretius Gnatonis valiitatcm cxpriniit hoc modo, 
J3uicc]nid dicu.it,laudo : id rurfum fi ntgant, laudo id 
qttoqne. 
ln ̂ trtCA- Negat cjuis?:ie*o:ait*aio. 
tnandt Et OuiJius amantem ,quo nihil eft inconftantius, fic 
inftruit, 
*Arguet,ar^uito:tjuicquid probat illa, probato, 
^uod dicitfdtcoi:<j[uod ntgat tUa,ntges, 
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Et Martialis in Gallam fic iocatur, 
Vult}non vult dare Calla mthi, necdicerepojfum 
f ^und vult,& ,lon vult^tjuidfihi Calla vtlif. Videncur autem poete & philofophi interdum cotra-diSionem dicere,quetamen contradivtio non eft,quia partes diuerfum habentintellevtumivt, 
Omnia habto,necjut cptictjuan habeo: 
Nihtl cum tfi,nthtl dtfit tamen. 
ITerentianus Gnato videtur contradicctia loqui.ncque 2?unueg tamen loquitur,quia verbu,/fdi<o,ahudin affirmatio-
ne,aliud in negatione fignificat. 
igeir epvgnantia. 
» 
i Rcpugnantiaitaque difTentaneafunt, 
quze nulla certalege,nulloque certo nume-
ro difsident:vt homo,& arbor, &: lapis, 8c 
iuiufmodiinnumerabilia:quoru plura idem 
tlTe no pofsint^fed nulla tamen certa condi-
tone repugnat.Non enim homo arbori ma 
gis repugnat, quam lapidi: nec facilius eft 
idem efle &C hominem & lapidem,quam ho 
minem & arborem.Martialis, 
2 QuodcUm<M femper, <juodagentibus objlrepit Libre. I. 
Hely: 
Nonfacis hocgratis,accipis taceos. 
„ Ciceroad Atticum,3 Nihil enimtam <ro- Lih. 14. 
„ \oiK0\JilTU^avvoKTovoupm c$lo cfte, tyrani 
}> fada defendi.Ex repugnantibus AEneas Vc 
nerem deam efte concludit,Spartana virgi-
nis habitum fimulantem, 
f. iiii. 
i1 
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Ojuam tememorem ~)>irgo:n<tn^ue hdudti-
bi yultus 
Mortalif, nec ~\ox hominem fonat, o dea certe. 
Virgo hsec non eft morcali vultu, ncc hu-
manavocc:deaeft igitur:repugnantia funt. 
5 Vfus diflentaneorum cft frequctifsimus 
in omni quscftione , fi caufze^fa&a , fubicfta, 
adiunS:a defuntrquibus probari pofsitquod 
intenditur,proxi.mum eft,vt diffentanea tol 
lantur.Demonftrare folem ncqueo, vt con-
cludam diem eflertenebras noftis nullas effe 
confirmabo,vt diem efte deinde confcqua-
tur.In cXtcris antecedentibus argumentis 
plus eftlucis ad docendum,hic plas roboris 
frequenter eft ad impellendum commoue-
dumque . Er qui iufta legitimaque rationc 
doccri non potuit,aliquando contrarii alie-
naatque abfurda confccutionc moucbitur. 
Sicenim interdum corrupta deprauataque 
funt ingenia, vt magis agitata pulfataque, 
quam monita &c do6ta credant. 
i Tranficus eft a contrariis ad dodtrina repugna-
tiunijqua: a Ciccrone interdum vfurpanturctiam pro 
cotranis: (ed hocloco dovtrinx gratia diftinguuntur, 
vt ca repugnantia fint.qu.r inter fe difsident nulla cer-
talege,vtvnumabvno, aut fummum a duobus, ficut 
de contrariis cft di£tum:po(funt enini vni & eidem rei 
inhnita:penercs effe repuon,intes:vt homini ciclum, 
acr,ignis,aqua,terr.a,metalla, ftirpcs,& cxtera: vnum 
r 
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autcm vniaut fummum duobus dutaxat contrariu eft. 
i locus in importunum & malum caufidicum d 
repugnantibus: Accipis vt taccas: Nonfacishoc igi-
turgratis. _ _ . 
3 Pugnantia fiint,tyramcidas laudare,& tyrani 
fadta dcfendcrc,c]uia de eodcm vcre dici non polfunt. 
4 Fingit Virgilius Venerem fubhabitu venatri-
cis cum AEnea loquutam,quam AEneas ipfc no vcna. 
tricem/ed deam efte arguit a rcpugnantibus, 
Nec facies,nec vox humana eft: 
Deaigitures. 
5 Expofita arte diftentaneoru in duobus gene. 
ribuscontrariis & repugnantibus, gencralis admoni-
tio de eorum virtute & vfu traditur,vt cum anteccdcti-
busargumentis ad explicandam propofitam rem ca. 
rcmus,qua:ramus diflentanea :vt fi non poflem proba-
re ex caufis aut faSis,aut fubie<£tis,aut adiundtis homi-
nem aliquemdclocoin locum tion moueri .diflenta-
neum fumerem hoc modo: Hic homo quiefcit:No igi. 
tur de loco in locum mouetur. 
f> Hic locus indicat differentiam diffentaneorum 
aconfentaneis argumentis, quod hxc magis perfpi-
cua fint ad doccndum, illa magis robufta ad commo-
uendum & excitandum. lraque diflentaneis frequcn-
ter utimur in obiurgationibus, vt cum crimen aliquot 
adolefcentibus obiicimus.vt rcdcant advirtutem:& in 
defcnfionibus.vtScipioaPetiliis accufatus,in fcnatu 
non refpondit criminibus,fed dc contrariis virtutibus 
fuis difputauit.Martialis hoc argumenti genere premit 
Candidumfalfum & inanemamicura, 
Ex opibta tantu veteri fidoque fodali 
DAsnihil,& dicii Candide, ttoivot <j>i'\£dv. 
Denique quoties refra&arium aliquem & pertina-
cem volumus impellere,argumentum cx diffentaneis 
qu.rrimus non fccus atque arietem ad quatiendum 
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Iioftilcm murum.F.x quo gencre funt couinccntcs pro-
bationes,qux vulgd dicuntur ad impofsibile. L 
^irijiotelesde dijfen-
taneii? 
Ariftoteles genera diffentancorum ncc in vniuer-
fum definit, nec bipertiro diftribuit m contraria & 
repugnantia. De contrariis eademfere prxcipit, qux 
hictraduntur-.in Categoriis enim «vmeyavix appet-
lat.qur Latinedicimuscontraria:diuiditque in qua-
tuor fpecies, aduerforum,relatorum priuantium, con-
tradicentium: fcd more fuo totam hanc do&rinam 
commumtatibus&difFerentiis obfcurat-.qux definien-
dodiuidcndoque & cxempla fubiiciendo brcuiter 3c 
facilc tradi poterat.In omni autem arte fuperuacuum 
cft differentias & communitates exquirere, pluribdC-
que verbis cumulare,ciim fua definitione, diuifione, 
& cxemplis ad explicandum idoncis vnaquarque res 
proprie comprehendatur , & ab aliis rebus (cparctur. 
Definitio (icjuidcin non tantum rcm propolitam cx-
planat, fed a ca^teris quoque rebus diftinguit. Atquc 
hxc communitcr dc quatuor generibus contrario-
rum: feparatim autem dc fingulis multa variis locis 
fparfa funt, prrcfertimque in Topicis libris, in quibus 
Iitc locus frequenter iteratur:vt inprimo.vbi de pro-
pofitione & de inftrumentis agitur: atquc in iequen-
tibus libris ad quatuorgenera problematum confir-
manda aut refellcnda nominatim accommodantur, 
inepte quidc & inutiIiter:vitiofum<nim eft in arte dia 
leftica generale pr.Tccptum ad fpccialem qua.*ftionem 
adftringere. De contradidtione in verbo Categoriz 
Ariftotelis loquuntur aliquid in capite De oppofitis, 
& libro de intcrpretatione , cum difterit de nominc 
& vcrbo & cnuntiato infinitis. De contradi3ione in 
enuntiatis fimplicibus eodem libro multa prarcipiutur, 
fed optimis pneceptis multa inutilia & vana prxcepta, 
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quae nihil ad artem cotradidionis fpe£iant,immifcen-
tur.De contradiSionein enuntiatis multiplicibusnul-
lum apud Ariftotelcm vcrbu eftrpoft quem Theophra 
ftus & Eudcmuscirca hanc partem aliquid moucrunt. 
De fccundo diflentaneorum genere,qu$ repugnantia 
vocantur,nulla prxccptio in dtaledicis Ariftotclis Ij-
brislegiturrquorum tamcn vfus in crudito& populari 
hominumfcrmonefrcqucnteroccurnt.Quare vt Ari-
ftoteles de dtflentaneis multa neceflaria pr*cepra prc-
tcrmifit,ficmulta inutilia,& non neceflaria poliiit. 
•gfSC OMPARATA, AC PRI-
mum paria. 
1 Defimplicibus argumentis Sc confen-
laneis & diflcntaneis hadenus.De compara^ 
tis deinceps eft agedum.1 Comparata funt 
ea qua; inter fe conferuntur .3 Ea collatio 
quatitatis aut qualitatis eft. 4 Collatio quan-
titatis eft,qua dicimus res collatas pares cfle, 
aut impares. 5 Pariaitaque funt,cum cx qua-
titate pari vel sequali par 8c zequalis appro-
baturivbi tametfi null<^ verae fpecies fortaf-
fe ficuti nec in caeteris comparationum ge-
neribus moditamen quidam adilluftrandu 
vfum demoftrari poflunt.Ergo pnmum fit, 
6 qualeeftapud Terentium, 
guando ego tuum non curo,necura meum. ln Mtl. 
7 CicerOjNeque vcvd quid mihi irafcare, ProSylU 
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intelligere poflum. fi quod eum defendo, 
quc tu accuras,cur tibi quoquc ipfe non fuc-
cenfeo,quiaccufes eum,quem ego dcfendo? 
Inimicum,inquis,accufo meum: &amicum 
ego defendo meum. 8 Ratio ifta perfxpe du 
citur per gradus comparationis,quos gram-
maticidiftinxere,pofitionis,comparatioms, 
fuperlationis.Ouidius de Ai te, 
L ih. z. 9 Nic minor eftYirtustfuam qu£rere,f><trtd tueri. 
IO paulo aliter Ciccro, Non magis iuris con 
,, fultus quam iuftitiae, neque conftituere litiu 
,, adtiones malebat,quam controuerfias tolle-
„ re.Iuuenalis, 11 
Saq.8. Omne animihtium tanto conJJ>ettius tn fe 
- Crtmenhabet ,quanto rnaior quipeccat kabetur. 
i1 Cicero, Q_uddficuiquam iuftushonor 
»> habitus eft in morteLegato , in nullo iuftior 
» quam inSeruio Sulpitio reperietur. CatuL 
lZ Difertiftime I(omulinepotum 
Qjtot funtrfuotquefuerc M.Tullt, 
Quotque pojl alijs erunt in annts: 
Gratiat tibi maximas Catullus 
isfgit,pefitmus ommum pocta, 
Tantopefimm ommum poetd, 
Quanto tu optimus omniumpatrottus. 
14 Ouidius paulo fecus idem genus argu^ 
menti tra&auit, 
Trifi.f. Littora quot conchai, qtiot amcena roftrtdJlores, 
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Quotuc foporiferum grdna papduer halet, 
Sjlua feras quot alit,quotpijcibus l>nda natatur, 
Quot tenerum fennu aerapulfat auis: 
Totpremor aduerfts : cjuaji comprehendereconer, 
lcaridt numerum dicere coner aqu<e. 
Aliquando quscftio de quantitate pa-
ri aliis argumentis tractatur, lllis quidem in-
ter fe paribus , quxftionis tamen alterutri 
parti nequaquam paribus: vt apud Mar-
tialem quzeftio hcc, an Martialis fitpar Ma-
xirno ,ex effedis vtriufque paribus interfe 
traftatur, 
Capto tuam, pudet heufed capto Maxime,ccena: 
Tu captas alias:iam fumrn ergopares. 
Manefalutatum Irenio: tu diceris tjfe 
Cumw er£° pdres. 
Sum CQgjj^fetuus, tumidt^ anteambulo regis: 
T ucomes altertw.tam Jumus ergo pares. 
Ejfcfat eftJcruumtiam nolo ~\icariw ejje: 
Qiu rexefttregemMaxtme}non habeat. 
Sic apud Terentium Gnato difputat: 
i ^ sctn quando tUa mentioncm phadria In 
Facit, aut ft laudattte >/ male ")>rat?Thfentio. 
G id ~>t nefiatth<zc resfola eft remedio: 
pbt noyntnabtt ph<cdriam,tu Pdmphilam 
Continuo.fi qudndo tUd dtcct,Ph<£driam 
IntromtttamuscomeJ]atum:tu, Pamphtlam 
Cantatum prouocemW-fi laudabit hac 
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IUIIMformam. tu kutnt contra.dcnique 
Parpart referto <juod eam mordeat. 
17 Atquehazc deparibus. 
S ^ D E  C O M P A R A T I S ^  
1 Tranfituscfl afimplicibus argumcntis ad com-
parata:in fimplicibus res fimphcitcr confidcrantur, 
quidnam propofit.T quarftionis fint,an caufx,an fadta, 
«in fubic£ta,an adiun6ta,an diflcntanca: in comparatis 
autcm rcs confidcrantur per collatronc quantitatis aut 
"qualitatis, pardsnc fint,an impares: fimiles, an difsi-
milcs.ltaquc fuperiora argumenta comparata fieri po-
terunt,cum corum quanticas autquahtas cum alia rc 
comparabitur:ncc enim argumcntorum gcnera rcip-
fa diflerunt,fed ratione duntaxat,& gcnere traftatio-
nis.prgfertim cum vna & cadcm res modo cat)fa,modd 
cffe£tum,modd fubicdum,modo adiundium, modo rc 
liquorum generum aliquid effc pofsit pro varia diffe-
rendi ratione & accommodatione eius argumcnti ad 
hancvelillam quxflioncm. 
1 Comparata funr argumcnta infita.qux cum par-
re quarflionis comparantur: qu$ defimtio magis per 
partcscompar.itionis,quimpergcneralemhanc com-
prchcnfionem intelhgctur. 
3 Comparata diuidunturb-pertitoex' febus fub-
ieftis,circaquasvcrfiintur,vteorum quacdam fint cir-
ca quantitatcm, qua'dam circa qualitatem. Quydiui-
fio omnes omnium generum comparationcs vniuerfc 
complediitur. 
4 Comp.1r.1tio quantitatis definitur pcr fuas 
partes. Q_uantitatis autem vocabulum ndfoliim figni-
ficat aliquam dimenfionem mathematicam.vt lineam, 
cxtremitatem.velcorpus.fed omnium rerum vim,fa_ 
cuItatein,naturam,affe6tionem parem aut imparem : 
nequc cnim rcs illo folum gcnerequantitatis pares aut 
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impares appcllantur,fed etiam fubftantia,&qualitatc, 
& relatione,& aliis multis modis. 
5 Comparatio parium, vt ait Cicero in Topicis, 
ncc elationcm habet,nec lubmiffionem : eft enim 
qualis.-multa funt autem.quae .rqualitatc ipGi compa-
rantur.quarita fere concluduntur:Si confilio ciucs iu-
uate & auxilio xqua in laude poncdum eft.pari gloria 
debent eflc qui confuluut & qui dcfendunt. Philipp, 
prima, Quoritm facinus commune eft.cur non erit 
pra-da communisfAtquc interdu ha?c collatio fignifica 
tur his vocabulis par,& «equalis,& fimilibus.Martiahs, 
Parfcelusadmijit "Phartis ̂ tntomus armis: 
*stl)fcidit vultus enfis vterquefatros. 
VirgiliusAEncid.io. 
Necnon E.uaten ThrygiumfParidtfijue Mimanta 
^CEqualem. id cft tantu,quantus erat Paris. Quin-
ctiam nomina ifta,tatus & quatus, indicantcollationc 
parium.Martialis, 
_p uanta quitsp lacidi3tanta etl reuerentia Ntrute. 
In omnibusrebus,& prxfertim in primis,& maxi«* 
megcneralibusdtfficillima eft gcncrii & formarii in-
uentio:(ed pro hismodos aliquotad explicandam va-
rietatcm rei propofit.r,vtcuque poffumus, indicamus. 
Primus igitur moduspariumfitcrit non tam pr.rccpti», 
qttam excmplis expontus: 6 qualeilludeftaputi Tc-
rcntium,vbi Dcmea Mitioncfratrem fuum alloquitur, 
£jiando,inqttit,ego non curo tuum ̂ tEfchinum,tu ne cu-
ra meum Ctefif>honem, 
collatio cft a paribus fadtis. 
7 Cicerodefenfionis fu? oflficium tuctur aducrfus 
Torquatum aparibusfadtis,qua:funt,Accufare inimi-
cum,& Defendere amicum. 
8 Secundus modus ccrmturin gradibus grammati-
c.Tcomparationisomnibusracprimum in his quosgra 
matici vocant pofitiuos.Ouidius lib. 4.de Ponto, 
Tamfcelix vttnamtquam ftflort candtdus ejf 
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9 Exemplum efl: de eo gradu collationis qui dicitur 
i grammaticis comparatiuus. 
Non minor ejl yirtus,qnam quitrere}parta tueri, 
Quod perinde ef>,ac fi dixiiTct Ouidius,Tata virtus eft 
conferuare res partas,quanta eft acquirere. 
io Comparatioparium fic apertiusexprimitur: Sul-
. pitius tam luftitix confultus fuit,quam mris : tatiimque 
cupiebat controuerfias tollere,quantum litium aSio-
nes confiituere. 
ii Quanto maior elt hominis dignicas Sc autho» 
ritas,ranco maius eft & excellctius cius crimc:eft emm 
princepsvelutin theatro conflitutus, quem fui ciues 
lpc&ant.Itaque fi quid peccat.proptcr amplitudinem 
nominis.nullum eius peccatum obfcurum efle poteft. 
ii Hic obfcurior eft comparatio parium, Tam iu-
ftus erit honos Sulpitio mortuo in legatione tributus, 
quam cuiquam tribui poteft. 
ii Catulluslaudat Ciccronem ex paribus, Quato 
Catullus eftomnium poetapefsimus,tanto Cicero eft 
oinnium patronus optimus.Quodexemplum eft de (u 
perlatione pariutn inter fe collarorum. 
14 Tertius modus exemplo mclius &facilius, 
quam pr.rcepto cognofcitur, vbi quot 5c tot indicant 
collationem quandam parium aliquantulum a fupe-
rionbus exemplis variatam.Ouidius autem exul apud 
Getas amplificat multitudinem fuarum miferiarum fex 
paribus. 
is Quartus modus non eft vere parium, fi princi-
pem quxft'onem confideres, quia cutn altera partc 
quxflionis non conferuntur vt paria:vt, Captarc cae-
11 am neaue Marciali, neque Maximo(qu.T partesfunt 
qu.-cftionis) par eit,fed effedtum utriufque perfon?:ea-
demque eft ratio de matutina falutatione, Sc comitatu 
honoris gratia. 
16 Gnato parafitus Thrafonigloriofomiliti coti 
fulit,ne fe Thaidi purget de amorePamphilx:fed po-
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tius auge.1t amorem,parpari relaturus. 
17 Dodrina dc paribus, & eorum modis aliquot 
concluditur, quorum plures elfc poflfunt, quim com-
memorati funt. Ahquando par panrefertur, non tam 
difputando.quam repugnando:vt, 
Dicquibtu int(.rrit,& tris mihimagntu~Jp0Uo, 
Treitpateat (jcli Jpatium non amphus "vlnas. 
Cui qu.vfiioni cum Menalcas refpondere non pof. 
fttjparem aliam difficultatem repofuic:vt, 
Dic quibus in ternsjnfiripti nomtna rfgum 
Nafcanturflures}& Phyllidafolw habito. 
Atque in hoc t>cncre collationis, ficut in rcliquis 
proximis,vfus, ledio ,exercitatio variecatem aliquam 
nondum prxceptis inclufim animaduertet. 
1 Imparium collatio duplex eft : alterama-
iorum,altcra minorum. 
A I O R A. 
1 Maiorum collatio eft, cum ex maiori-
„ bus minora difputantur. 3 Cicero.NoIi tam Mu' 
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,, elle iniuftus , vt cum tui fontes vel .inimicis 
„ tuis pateant,noftros riuulos etiam amicis pu 
,, tes claufos efTc oportcre.Virgilius, 
4 ofictj:ne(jue entm igndri fiimws dnte maloru: ^lenti.^ 
Opajsigrduiora:dabit Dem his quoquefinem. 
3, $ CicerOjNififortc nihil eftiecjuum vos de ^Zrar- l t  
" eorum audacia lufpicari, cjuorum cupiditati 
" nimium an^uftus orbis tcrrarum efle videa-
" tur. 6 Collationes autem maiorum frequen-
tesfunt 111 hac amplificatione3Non folum, 
g.i. 













Tollitur emedio y 
non folutn ifla verbofi fimulatio prudentii;, 
fed etiam illa domina rerutn 
saftentia, ̂ igeriutr res, 
Spermtur orator 
non folum odiofus indicendo aut loquax, 
verumetiam 
Bonws, horridus miles amatur. 
7 Ex hocloco funt quTdam rhetorica: 
>, gradationes. Cicero, Neque verd fe populo 
, folum, fed etiam fenatui tradidit: neque fe« 
, natui modo, fed etiam publicis prsefidiis & 
> armis: neque his tantiim , verum etiam eius 
? poteftati, cui fenatus totam Rempublicam, 
, omnem Italiae pubem, cunda populi Rom. 
, arma commiferat. 8 Aliud etiam maioruex-
, emplum illud eft, Cum quidem ego eius pe-
, titionem graujfsimis in Senatu fentetiis op-
, pugnafTem , neque tam illius lsedendi caufa, 
, quam defendendi atque ornandi Catonis. 
9 Quodde collatione parium didum eft, 
idem eft hoc loco dicendum . S$pe quzeftio 
de quatitate maiore difTeritur aliis argumen 
tis:vt apud Ciceronem hxc qu$ftio, an Ca-
tilinze caufa fit inferior optimatum caufa, ex 
adiudis tra£tatur,quq ipfa funt alia aliis ma-
Catil.i. iora. Sic enim Cicero Catilinar caufam ex-
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tcnuit, ei bonorum ciuium melioretn cau-
" fam opponendo , Si, inquit ,his rebus o-
" mifsis ipfas caufas (qu$ inter fc confligunt) 
" contendere velimus: ex eo ipfo quam val-
» deipfiiaceant intelligere poflumus . io Ex 
hacenimparte pudor pugnat, illinc petu-
» lantia: hinc pudicitia, illinc ftuprum: hinc 
» fides , illinc fraudatio : hinc pietas,il!inc 
n fcelus: hinc conftantia , illinc furor : hinc 
j» honeftas, illinc turpitudo : hinc contincn-
,» tia, illinc libido . Denique a:quitas, tempe-
,* rantia, fortitudo,prudentia, virtutes omnes 
» certant cum iniquitate, curn Iuxuria,cum 
» ignauia, cu temeritate, cum vitiis ommbus: 
?, poftremo copise cum egeftate, bona ratio 
» cum perdita,mens fana cum amentia, bona 
)> deniquefpes cum omnium rerum deipera-
j, tione confligit. 11 In huiufmodi ceriamine 
3, ac pra:lio,nonne ctiam fi liominum ftudia dc 
3, ficiant, dii ipfi immortales cogent ab his 
„ prKclariflimis virtutibus tot & tanta vitia 
3, fupcrari? 
i Argumenta imparia dicuntur duobus modis, a-
lias maiora,quado conferunturcum aliciua re minorc, 
quar fic in quxftionc pofitatvt apudOuidium, 
lAnfatU o fitptri tutos forecreditU illos? 
jJuummihiqmfulmen,<]Hiyos habeoqut ,rtgcqHe, 
Struxerit infidiaj notm feritate Lycaon, 
lycaon ftruxit infidias Ioui:& Faunis igitur ftrue-
g. ii. 
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re poterit. Hic Iupitcr cum Faunis ,vt maior Detis cum 
minoribus comparatur. Alias imparia dicuntur mino-
ra, quando conteruntur cum aliqua parte quicftionis 
maiorc:vt,An vcro vir amphfsimusPub. Scipio ponti-
fcx maximus Tyberium Gracchum mcdiocriter labe-
fa£tantem ftatum Rcip. priuatus interfecit: Catilinam 
vero totum orbcm terrarum ca:de atque incendiis va-
ftare cupientem nos confulesperfercmus ? Hic Scipio 
priuatus cum Cicerone confule ,Tyberius Gracchus 
mediocritcr labcfa&ans Pvempublicam cum Catilina 
eam perdere cupiente,comparatur. 
z De Maioribus autcm primoloco dicamus,quo-
nim tra&atio no vniufinodi eft, fed varia & muldplcx, 
quemadmodum proxima exempla doccbunt. 
$ Cicero poteft,& dcbct amicis metliocritcr con-
fulcre , cum Sulpitius vcl inimicis abundantifsime 
coufulat. 
4 AEneas tempeftate affli&us,& in Libyam deie-
6tusfocios confolatur, & cxcitatad tolerantiamfutu-
rorum malorum:Vos,inquit,grauiorapa(sieftis: Leuia 
igitur,fi qua? acciderint,pati potcritis. 
s Non dubium eft , quin Dccemuiri audeant ali. 
qtiid concupifcere: nam terrarum orbis eorum cupidi-
tati nd fufficit. Quod certe maius eft, quam aliquid au-
dere concupifcere. 
6 Secundus modus Maiorum noratur, cum fic lo-
qiiimur,Non foMm,Scd etiam,vbi prima pars (Nonfo-
lim) continct quxftionem: Secunda vcrd ( Sed ctiam} 
continet argumentnm maiorum:vt cum Ennius ait, 
Tollitur emtdio, 
non folurn ifta verbofa fimulatio prudentia:, fed etiam 
illa domina rcrum, 
Sapicntia, 
comparationis huius eaviscft, Tollitur dominare-
rum Sapienti a.Quid mirum igitur,fi vcrbofa llmulatio 
prudcntixtollitur? 
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7 Sentcntiacollationis eft: MilotradiditfeSena-
tui.Quidmirum igitur, Ii I'opuIo? Antecedens maius 
cum fequente minore comparatur, id eft, Senatus cum 
iopulo: codcmque modo rcliquajpartcs gradationis 
huius cxplicandarfunt. 
ik  Tcrtius modus Maiorum illuftratus cxemplo 
Ciccronis,vbi dcfcndere& ornare Catonem maius 
cft, quain Vatinium Lrdere. Similc cft il!ud in cadcm 
epiftola, Qn,ic cum viderem (neque enim crant obfcu-
ra) non tamen tam acerba hxcmihi accidcbant, quam 
erantilla grata,qua.'fcccram. 
9 Quartus modus additur, in quo non compa-
ranturmaiora cum principc qua:ftionc, fcdadprinci-
pcm quxftionem explicanaam qua?dam argumcnta 
adhibcntur,qu.Yinterfc vtmaiora cum minoribuscon 
fcruntur: vt, Caufa Catilina? eft inferior, quam opti-
matum caufa, quia illinc improbi,hinc boniviri pu-
gnant & contendunt. Ad probandam vtranque partem 
quxflionis fumuntur adiunda quardam, id cft, vitia & 
virtutes perfonarum, qua: fepolita qua.*ftionc intcrfe 
contendunt vt inaiora cum minoribus. Cicero cnim 
virtutesbonorumciuium fuperiores cfle vuItCatilina-
riorum vitiis. 
10 HicMetonymia continua eft ex adiu&isfub-
icvta fignific.ins, vt ex pudorc pudentes, ex petulan tia 
pctulantos,&c. 
11 Quyftio principalis concluditur ex proxima 
collationererum vtriquc partiadiundarum: quxintcr 
fe collattf (ficut antediximus )imparcs funt. quia vir-
tutesvt fupcriores cumvitiisvt leuioribus confcrun-
tur. Animaduertcndumautem eftmodos aliosinhac 
maiorum collatione pofle reperiri .vtapudTerctium, 
ci^m Gnato Thaidis gratias amplificat pro virginc: 
Thrafo.Magnas ytro ageregratias Thais mihi? ln&mu 
Gnato./»$f»w.Th,dm tufUtaefi. Gn.non tam if>fo (h0. 
quidem 
g.iii. 
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Dono,<jUtimabs tt datumejje,ii yero feria 
Triwmpbat. 
Oratioamaioribus femper crefcit: plus cnim cfl: in-
gentes ,quim magnas gratias agcre: & plus trium-
phare,quam Letam e(Te:& plus authorc muneris,quam 
munere ipfo dele^ari.Scd genere ipfo comparationis 
definito,& varieratibus aliquot patcfadtis & monftra-
tis non crit difficilc.cilm quid occurret a fuperiori-
bus modis aliquantulum diuerfum,ad fui gcneris fon-
tem & originem referre:vt in his particulis,Tum & 
Cum,colIatio maiorum latet.Cicero.Facile patior ca 
medeRcpublica fcntircac diccre,qux maxime ciim 
mihi.tum etiam Rcipub. rationibus putem conduce-
re.Ideft,ndfolum miln.fcdctiam Reipub.rationibus: 
in quo gcnerc loquendi paul6 ante docuimus inefle 
comparationem maiorum. 
51». M I N O R A. 
1 A minoribus non minor cfl copia re-
rum,cum ex his maiora commonftraiicur. 
Ouidius, 
De Remt. t Ft corpUS rcdimMforrum patieris ignes: 
^Artda necfittens era leuabis djua: 
Ft ualeas animo,(juicq»am toierare negabu? 
xAtpretmm pars hxc corpore maiws babet. 
TroMar. z Ciccro, Tantum abes a perfedione 
" maximorum operum, vt fundamenta, quas 
i> cogitas,nondum ieceris.Horatitis, 
J1- rt tugulent homines,furgunt de nofie Utroncs: 
Ft tcipfnmfirnes,non cxpergtfceris? 
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4 Alio etiam quodam modo argumen , . 
tum hoc traftatur apudTerentium, 
5 ffic l>cro cft, <Jt*i ft amarc occceperit, ludutn In E-untt-
. t cho. 
tocumtjue 
Dicesfutjfe illtm altcrtm,frAut huius rabies 
<ju<t dabit• 
Item apud Iuuenalem. 
6 Male pater tibifit Thcrfitcs,dummodo tujis 
jCEacid*ftmilis,rulcania<fue arma capejfts, 
Quam te Thcrfitaftmtlcm producat ̂ Achtlles. 
„ Itempauldfecus apud Ciceronem,7 Om- ^ilip.y 
» nes ex omni actate qui in hac ciuitate incelli-
,» gentiam iuris habuerunt, fi vnum in locum 
„ conferantur , cum Seruio Sulpitio non funt 
„ comparandi. > . 
8 Ex hoc loco funt aliquando hyperbo-^" 
», lse. Cicero . 9 Ouod enim fretum , quem Mu~ 
„ . ' . , rena. 
,, tunpum,tot motus,tantas, tam vanas ha-
,, bere putatis agitationcs flu&uum , quantas 
,, perturbationes &: quantos «xftus habct ratio 
„ comitiorum>VirgiIius, 
io jLnte lcues ergopafcentur in <ctherecerui, JEclofrx. 
EtJrcta dettttuent nudos in littore ptjces: 
Jlntc percrratis amborumjintlus cxul 
^utjiran Parthw btbet,aut Germania Ttgrin, 
Quam noflro illiuslabaturfeftorc"^ultm-
n Vfitatitiimus eft minorum, &c vulgo fa 
miliarilfimus modus per nomen compara-
g.iiii. 
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tionisrvt apudOuidium de Triftibus, 
Hl.i. S£Htor es trifti Bufindefauicr ille, 
Quifalfum lento torruit tgnc boucm. 
^.J 11 Hinc ctiam funt amplificanones exi-
miar,cum gradatima minoribus itur ad ma-
iora. Cicero, ** Facinus eft vincire ciuem 
Romanum : fcelus verberare : prope parri-
cidiuin necare : quid dicam m cruccm tol-
^5 . " lere ? H Hucpertinent extenuationesillae. 
Idem, Ncmo nonmodo Romae, fcdnevllo 
" in angulo totius ItalicE oppreflus Xre alieno 
fnit, quem nonad hoc lncredibile fccleris 
^ foedus afciuerit .Paulo fecus ad Lentulum, 
-Apcrtius aucem harc ago , ac fazpius , quod 
,, & Qumtus fratermeus legarus eft C$iaris, 
}) &nullum meum minimum di£tum, no mo-
do fatium pro Cazfare lntcrccfsit, quod illc 
non lam illuftri gratia exccperit,vt ego eum 
mihi deuintium putarem. i? Ex hoc porrd 
comparationis genere lingularcs quzedam 
. funtin poetis &c oratoribusamplificationes. 
Jn quibus tamen,iicut antea in paribus Sc 
maioribus monui , non ex rebus quae iint 
qu$ftiom*s parti: fed quX ipfae interfe aliae 
aliis coparatae fint minores.Sic Ouidius am-
plificat Augufti budcs collatione Romuli, 
SUem , dum eius fa£ta fadis Augufti minora 
comparat, modis omnibus minorem facit, 
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17 j{omuleconcedes,facit hic tua magna tuendo Fafi.ti 
Mcenia,tu dedera* tranftlienda I(emo. 
Te TdttMjarufyve Cures,Cecinnajuefenfit: 
Hoc duce l{omanum etf folis ~\trunque Idtus. 
Tu breue nefcio (juid Tijftd tellurts habeba^: 
Quodcuncjue eft dltofub Ioue,CceJdr habet. 
Tu rapis,hiccaffxs ducefe lubet ejje marttdi: 
Tu recipis luco}reppuht tllenefas. 
yis tibt grdtafuit.jlorent fub C<*fdreleges. 
Tu domini nomen, prtncipif tlle tenet. 
Te Remm tncufkt^enidm dedit hojltbw tlle: 
Calejiemfecit te pdterMe pdtrem. 
is Sic Cicero imperatorcm iureconful- Mu' 
» to comparat, Qui potcft dubitari quinad 
*» confulatum adipifcendum multd plus di-
» gnitatis aflferat resmilitaris, quam iuris ci-
»> uilis gloria? Vigilas tu de nofte,vt tuis con-
» fultoribus refpondeas: ille vt eo, quo inten-
» dit, mature cum exercitu perueniat: te gal-
,, Iorum, illum buccinarum cantus exufcitat: 
,, tu adionem inftituis,ille aciem inftruit: tu 
s> caues ne tui confu1tores,ille ne vrbes aut ca 
,, ftracapiantur; ille tenet & fcit vt hoftium 
„ Copi$,tu vt aquse pluuise arceantur: ille ex-
>> ercitatus eft inpropagandisfinibus,tu in re 
„ gendis.Atque inhis tribus parium,maioru, 
5> minorum generibus, qu$ poftrema &C con-
>> duplicataexemplafunt,potius ex fa&is pari-
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bus,cx adiunftis maioribus,ex' faftismi-
noribus , quam omnino ex paribus, ex ma-
ioribus } ex minoribus argumentis ftatucn-
dafunt. 
i Sequiturcollatio miuorum, cum argumentum 
minuscft,& parsquacftionis,quxprobaturmaior: cu-
ius aliquot modi do6trina: gratia diftinguuntur cxem-
plis magis,quampntccptis. 
z. Excmplum primi modi apcrtiuseftapudOui-
dium,qui cohortatur homincs ad ftudium virtutis com 
paratione laborum,qui tuendx aut recupcrandac vale-
tudinis gratia impenduntur. 
z Collatio minoru ciufmodi eft: C^far fundamen -
ta reipublica? nondum iccit:Valde igitur abcft,vt rcm-
publicam perfecerit.Similes collationcs crcbr^ funt in 
communi & populari hominum vfu. 
4 Sccundusmoduscollationis. 
5 Parmcno apudTerdtium amorcm Cherear am-
plificat coparatione leuioris amoris:qua(i amor Pha:-
drire ludus quidam (it: Chxrea; verofuror & rabics. 
6 Malo tibipatrcm e(Te pcfsimum ,dummodo tu 
lis generofus & fortis,quam patrem tibi efle optimum, 
vttuipfcfis pefsimus. 
7 Multifueruntinhac ciuitate iurcconfulti pra?-
ftantilTimi:fcd Sulpitius his omnibus pracftantior cft: 
Sulpitiiprudcntiain iurcdiccndo augetur collatione 
aliorum iureconfultorum. 
8 Tcrtius modus minoru mixtus curn hypcrbole, 
idcftorationementiente vcritatcm augendi aut mi-
nucndi gratia. 
9 Hicc6parationisvisincIufaeft:Tcpeftatesma-
rismultimagna:que(unt,fcd fludtus comitiorum po-
pularium multo plures maiorcfquc funt. 
10 Coparatioprefsius &apcrtiusficintelIioi po-
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teft: Difficillimu cftceruos in aerc pafci, aut marc fic-
cari,aut difiuctifsimos fluuios mutatis inter fc locis flu-
ere:fed dilticilius cft mcmoria Augufti Carfaris ex ani-
mo Virgilii exciJcre.Sic OuidfUs lib.i.de Triftibus, 
ylTt prius florestAflu' nutnftabu ariflas, 
Toma per autumnum,fri^oribtifque niues, 
f) uam mala,qu£patior toto iattatus in orbe: 
Dum mifer R,uxini httora fltua peto. 
n Quartus modus ininorumpcrnomcn compa-
rationis:ha:c comparatio fic explicanda cft.Buiiris tuit 
Heuus tyranus,& Phalaris:tu vcro multo fxuior & cru-
delior.Ex hoc genere funt ifta,Melle dulcior,niuc can 
didior,(ilice d u r i o r.vitrofragilior.glacicfngidior, plu 
malcuior,Dcmofthcnefaciidior,Protheo mutabilior, 
Thcrfitc deformior.Thrafone gloriofior, Phormione 
confidcntior.Pcnelope caftior.Nerone crudelior,Sar-
danapalo voluptuofior,Vlyfte callidior, Crcefo ditior, 
Jropauperior.Fithoc modo ctiam comparatio apud 
Virgilium dc Laufo, 
equo pulchrior alter 
Nonfuit,excepto Laurentis corporeTurni, 
n Quintus modus per amplificationcm. 
i} Sitantiim vcrbcratuscfletciuis Romanus,vno 
gradu incrcucrat oratioponcdoetiam idefle facinus, 
quod erat inferius: & fi tantum occifus cflet.per plurcs 
gradus afccnderat.Ciun verd dixit propc parricidium 
nccarc,fupra quod nihil eft.adiecit, Qrnd dicam in cru 
ccm tollere?Eius gencris eft exemplum ctiam Philipp. 
i.O rem no modo vifu foedam,fed ctiam auditu:fi in-
tcrccenam,intuis illis immanibus poculis hoc tibico-
tigiflet,quis non turpe duceret?In ccetu vero populi 
Romani magifter equitum.publicum negotium gcrcs, 
cui ru6tare turpe eflct,fruftis efculentis,& vinum rcdo 
lentibusrrcmiumfuum,&totumtnbunal implcuit. 
14 Scxtus modus per cxtcnuationcin declaratur 
cxemplo Catilina::vbi Catilinam obtfratos collcgiflc 
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Romae.minus cft,in tora Italia collegifle maius. 
>5 Virgilius& Cicerofepe amphficant aliquid hoe 
geaerc comparationis:»t primo libro AEncidos, 
Palla/he exure# clajjem 
,/trgiuumtatqtte ipfos potuitfnbmcrgert Tonto, 
ynius oo itoKamt& furtas ̂ tiacis Oilei? 
lpfa louii rapidum iaculata c nuLihtu i^ncnt 
Difi'.citqu,erates cuertitquc.tijuora. <Ponto\ 
lpfum expirantem tranfjixo peElore flamma.s 
Turbine corri[>uit}fcopul6que infixit acuto, 
Hxcprotafisefl: comparationis, in qua fa&a Palladii 
aduerfus Graxos narrantur,qua*dea inferior eft Iuno-
ne.Moxfequitur apodofis & redditio maioris, 
^iflego qu& diuum incido ¥:gina, loutfqtte 
IZtforor & conlux vna cumgente tot amtos 
fiellagero\0- quifquam numen Iunonis adortt 
Prxtereafant fupplex aris itnponat honorem? 
Hocargumcnto Cicerofuadet Catilinar,vtcxvrbccx-
cat,Scrui mchcrcule, fimeifto padio mctuercnt, vtte 
metuuntomncs ciuestui, domum mearn relinqucdam 
putarcm:tu tibi vrbem non arbitraris?Etfime mcis ci-
uibusimuriafufpeftu tam grauiter atqueinfenfum vi-
derem,carcre ine afpcftu ciuium.quim infeftis oculii 
omnium confpici mallem.Tu cum confcientia fccleru 
tuorum agnofcas odium omnium iuflu,& jam tibi diu 
debitum.dubitas quorum mentes fenfufque vulneras, 
eorum afpedtum prarfcntiamque vitare? 
ifi" Septiinus modus no eft vere minorum.fi prin-
cipem quxflionem fpedies.fed fi inter fe comparaueris 
non habitarationeadillam quccftionem^cum minora 
quccdam cum maioribus videbuntur. 
17 Ouidius amplificat laudes Augufli Cxfarisex-
tenuatione Romuli,qui Roma condidic.Qucftio prin-
c»palis initio ponitur: Roruulc conccdes. Deinde no-
"cm Romuli fada minora cum totidcm maioribusfa-
s Augufti difputantur,qux rclata ad qua:ftioncm,fa-
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6tadicutur,Romulifcilicet& Auguftiiinterfc verd col 
lata,alia minora.alia maiora funt, 
,8 Ciccro cxtenuat fcicntiam & induflriam iure-
confulti ad augcndagloriam imperatoris.Quarftio pri 
mo locoponicur:Qm poteft dubitari quin ad cofulatu 
adipifccndumulto plusdignitatis aftcrat resniilitaris, 
quam iuris ciuilis fcientia? Deinde argumenta qucrrun 
turex favtis iureconfulti & imperatoris, c quibus inter 
fe collatis illa minora funt ,ha?c maiora. # 
Epiloguseft & admonitio dc non veris comparationi-
busparium & imparium :quc tamcn comparationcs 
vulgo dicuntur. 
r m 1 i 1 a» 
1 Sequitur comparario qualitatis, ac pri-
md fimilium. 
Similia funt qu^ in eadem qualitate com 
parahtur. ain quibus intcrdum fimilitudi-
,, nis nota nulla cxprimitur.Cic. 3 Quodcui- DeSene-
,, que temporis ad viuendum datuv, eo debet ^' iU 
,, contentus eflernequc enim biftrioni(vt pla-
,, ceat)pcragcda eft HibuIa:modci in quocun-
Jt que fuerit a6tu,probetur:neque fapienti vf-
,, quc ad,Plaudite,viuendum.Virgilius, 
4 oformofepuertnimium ne crede colori, JZclog, 1. 
^flla Hguflrd c<tdvnt,~)>dcinU nigra leguntur. 
s Aliquado indicatur nota fimilitudinis, 
fed brcuitcr. Ciccro, tf Quanquam nullum pfoHp 
•> monimentum clarius Seruius Sulpitius rc-
?, linquere potuit,quatn eftigiem morum fuo-
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rum^virtutis^conftantiae^pietatisjngeniifi-
,, lium.Ouidius, 
Trift. 7 Ndntfo ea hcl nemo,~\>cl qui mihi lulnerafecit, 
Tro Mu. So^w ^fthilleo tollerc morepoteft. 
rena. Cicero, Et quoniam mihi videris iftam 
„ fcientiam tanquam filiolam ofculari tuam, 
5 5 non patiar te in tanto errore verfari. 8 Simi-
1*. litudinis nota alias exprimitur apertius, at-
que in eo interdum propofitio rcdditioque 
vno verbo clauduntur . Cicero ad fratrem, 
Quemadmodum gubernatorcs optimi vim 
,, tempefiatis,fic fapietifsimi viri fortun$ im-
petum perfxpe fuperare non polfunt. s Ali-
quando propofitio redditioque fuis fepara-
tim verbis cxplicantuv.Ouidius, » 
Trifi.i. scilicet fuluumfyettatur in ignihm aurum, 
Tempore ftc duro eff tn(ficienda fdes. 
Thilip.i. Cicero,10 Sed nimirum vt quidam mor-
,> bo &: fenfus ftupore fuauitatem cibinofen-
,, tiut:fic Iibidinofi,auari,facinorofi verse lau -
,5 dis guftum non habet.Cicero ad Lentulum, 
,, Vidicgo quofdain te tales,quales tucofdem 
,, inmc videre potuifti. 11 Nec intereft fi<5ta 
fint, an vera, quaz proponuntur. In vtroquc 
enim gcnere par eft fimilitudinis ratio. 
Horatiut » Qtf0<lf mepopulw l{omanm forteroget,cur 
'ffl-r* nc}1 yr porricibmfc iudiciu frutr iifdem, 
Mecfejuar acfunarntfu* ddigtt if>Jc "i>el odit: 
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Olim cjuod ~)>ulpes agroto cauta leoni 
l{ejfondtt,referam'.^uta me ")>efigt(i terrent 
Omnid te dduerfum jfeBdntid,nulla retrorfum. 
*3 Similia non minus grauiter,eleganter-
que, quam reliquacomparata coniuguntur, 
Sic Virgiliusin Batyllu,qui cum hofce Vir-
gilianos verfus, 
Nofte pluit totd,redeunt (feBdculd mdnt: 
Diuifim tmperium cum Ioue Cdfar hdbet 
fibi vendicaffet, cx iifque munus a Ca-farc 
confequutus ellet: tum Virgilius propofitis 
quatuor verfuum nudis initiis: 
sic yos non ~)>obis 
Stc yos non l>obis 
Sicl>osnon ")>obis 
Stc 1>os non ")>obis 
hominem in pcrpetuum mirifice notauit." 
Nam cum ea fur ille perficere non poflet, m 
Virgiliusperfecithoc vcrfu przepofito/ 
*4 Hos ego ~\erficulosfeci,tulit alter honores: 
Stc l>os non ~>obis nidtficatis duest 
Stc yos non l>obis T>ellera fertis oues, 
Stc "\>os non ~)>obis mellijjcatis apes, 
Stc Jos non "\obisfertis aratra boues. 
>5 Quo ejiam de genere funt Socraticse in-
duSiones Platonis,Xenophotis,& reliquo-
rum Socratis difcipulorum fermonibusce-
lebrata», ctim variis fimilibus aliquid fimile 
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efficitur:15 vclut apud Socraticum AEfchi-
„ nem demonftrat Socrates cum Xenophon-
f" tis vxore, & cum ipfo Xenophotc Afpaliam 
locutam.quem locum Cicero tranftulit,Dic 
mihi quaefo Xcnophontis vxor,fi vicina tua 
melius habeat aurum,quam tu habcs: vtrum 
illius, an tuum rnahs? lllius, inquit. Et (i ve-
ftetn,& cartcrum ornamctum muhcbre pre-
tii maiorishabeat, quam tu habes,an illius 
mahsHliius vero,refpondit. Age,it virum il-
la mcliorem habeat,quam tu habes, an illius 
malis?Hicmulicr »7 erubuit. lS Afpafiaau-
tcm cum ipfo Xcnophonte fermoncm infti-
tuit,Qncro,inquit,fivicinus tuus meliorem 
equu habcat, quam tuus eft,tuumne equum 
malis,an lllius? lllius,inquit. Q_u<)d fi fundu 
mcliorem habcat, quam tu habes , vtru tan-
dem illius malis?Illius,inquit,meliorem fci-
licet.Quod fi vxorem mcliore habeat,quam 
tu habes, vtrum illius malis ? Atque.hic Xe-
nophon quoque ipfe tacuit. Pdft Afpaiia, 
Quoniam vterque veftrum, inquit, id mihi 
non folum rcfpondit, quod cgo folum audi-
re voIueram,egomct dicam quid vterque co 
gitet.Nam & tu mulier optimiivi^um mauis 
habcre, & tu Xenopho vxorcm Icftifsimam 
habere maxime vis. Qnare hoc nift perfece-
ritis, vt neque vir mclior, neque foeminale-
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„ fiior interris fit,profcdtdid quod femper 
, ,  o p t i m u m  putabitis cfTe, multd maxime rc-
3, quirens:& tu vt maritus fis cum optima mu 
9> liere,& h?c quam optimo viro nupta fit. 
S*SD E SIMILITVDINE. 
I Expcdito primo genere comparationi^quod cir 
ca quantitatc vcrfatur,demonftratifque tribus eius for 
mis,parium,maiorum, minorum, coparatio qualitatij 
deinceps cxplicatur, qux duas habet fpecies, (imilitu. 
dinem &diflimilitudine:lUic res eiufdem, hic diucrfe 
quali tat iscomparantur .qualitas autem bicnon folum 
Ariftotelicam categoriam(ignificat, fed multo latius 
patet,vt ea fit.quarcs quouis modo,fiuc fubftantia.fiuc 
quantitate,fiue rclationc.fiue vllodcnique genere fi. 
miles aut dilfimiles dicuntur. 
z Similitudo dofirma: facilioris gratia fic diftin _ 
pui poteft.vt alia iimplex lit.cum ex iimili_fmijfi.de-
moftraturralia multiplex,cum ex multisfimilibus vnu 
aut multa fimilia probantur.Prioris generis varii funt 
modiiPrimus.in quo nulla fimilitudinis nota ponitur: 
cuiufmodi eft aduerbium limilicudinis.Vr.quctnadmo-
du,ficut,velutiin priina parte,qux dicitur protafis: & 
ftc,ita,non fccus.non alirer.eodem modo m ea parte, 
qux dicitur apodofis.Interdum etiam nomina qupdam 
funt notX fimilitudinis,vt Talis,quaIis,more,inftar,ri-
tu ,modo,excmplo:atqucctiamipfum nomcn Similc, 
vt apud Virgilium, 
Osbumerofq^edtoftmilis. 
? Catofapicntisvitam comparar hiltrionis boni 
fabu!$:vthiflrione,quiin fingulis atiibus populopla-
cet.noeftneccftefabulam peragcrc:ficncque fapicn-
tem,qUi in quauis parte artatis probatus eft.ad cxttcmi 
vfque fene&utcm viuere. 
h.i. 
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4 Vtcandidi fiorcs liguflrorum ftatim cadunt & 
pcreunt,hyacinthi purpurci leguntur:fic cador formar 
iuucnilisbrcuis eft ,& propc momentaneus,ncc forma 














" 5cd repentc e veingiu cx iiuminc tanquam ajiqu 
culocyrceofatiuseft Verres.A&io.^.Vt cxillo 
mortis Sc tenebris quafi laceiibcrtatis & odore legum 
rccreatusreuixifiet.Pro lcge Manilia .Quidamin his 
Cn.Pompeium ficut aliqucmnon ex hacvrbe mifium, 
fcd de ccclo delapfuin intuctur.Pro Murena,Pergitifnc 
tanquaexfyngrapha agere cumpopulo Romano?Pro 
BaIbo,Nequeinconftantiselfeputofententiaaliquam 
tanquamaliquod nauigiutn ei rcipublicar tempeftatc 
moderari.Virgilius fccundo AEneidos, 
Inftitr montis equum dtuina Talladis arte 
~>i£ldificant. 
6 In hoc cxcmplo nota fimilitudinis eft vocabulu 
JE.ffigies , quo Sulpitius filius dcclaratur cficpatrisfi-
milisrfcd ibidem inclufa cft collatio pariu,cum fic Ci-
ccro di(putat,NuIlum monumentum clarius Sulpitius 
relinquere potuit,quam cffigicm morufuorum filium. 
quafidiient,Sulpicius filius eft tam claru & nobilepa-
tris monumentum , quam quod maximeelfc pofsit. In 
apodofi igitur horum parium incft breuis fimilitudo. 
7 Solus Auguftus potcft fanarc Ouidium,qui fo-
luscum affIixit,morc Achillis: qui Telcphum,qucm 
vulnerauerat, rcpercufium fanauit. 
8 Tertius modus eftmagis illuftris & cxplanatus, 
qui diuiditurin duas fpccics.Prima eft, cum protafis Sc 
apodofiseodem verbo clauduntur. vt Agrar.i.Nonne 
accerrime taquam hofti armato,fic huic legi pro vcftris 
agris refiftctis? 
9 Secunda fpccics tcrtii modi eft,cum protafis, 6c 
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apodofis verbis & claufiilis diftinguuntur. 
10 Similitudo cft a corporc ad animum. 
11 Fidta eiemplactiam vim habcnt finnlitudinis, 
Vtait Cicero in Topic.quaIcs funt AEfopj fabular, qux 
duccrc folcnt animos procipue rufticorum & imperi-
toru, vt ait Fabius,qui & fimplicius quarfatia funt cu-
diunt,& capti voluptate facile iis quibus dele£tantur, 
confehtiunt: fiquide & Mencnius Agrippa plcbem 
cum patribus dicitur in gratiam reduxilfe nota illadc 
memDiis humanis aduerfus ventrem difcordantibus 
fabula. 
ii Apologus Horatii dc leone hachnbet ienten-
tiam:Quemadmodum bcftia* ,qux dclccndvnt in anti u 
lconis,percunt:fic homines iaduram fapicntia: faciur, 
qui iudiciu & fententiam populi fequulitur. Apodo-
fis huius comparationis pr$cedit in qux-ftione, Prota-
fis fequitur in fabula de vulpc & leone. 
13 Haftenus defimplicifimilitudine:fequiturmul-
tiplex,qua: cx pluribusfimilibus aliquid fimile decla-
rat: vt m T opic.Cicero ait,Si tutor debct fidem prefta* 
rc,fi focius,fi cui madaris,fi qui fiduciam acceperit, dc-
bet ctiam procurator.Harc ex pluribus quo vultpcruc-
niens appellatur indm3io,Gra'cis tTwycuyii, qua pluri-
mum vfus cft in (uisfcrmonibus Socratcs.Tale cft illud 
Ouidii primodcTriftibus, 
Jgjje cjMtdem memini mitiflima fedibus itlit 
Numina,fed timeo,qui nocuere,deos: 
Terretur minimo pennx Jbridore columba, 
yn^uibni accipiterfaucia fatta tuis: 
Nonprocul ajlabulu audet difcedere,ft qua 
FLxcuJfa ejlauidi dentibusagna luj>i\ 
ritaretcslum fbaetonft viueret,& quot 
Optauitjlulte ,tangcre nollct equot. 
Extnbus fiinilibusOuidius dcclarat,cur mctuat Augu-
ftum Cirfarem:in quo excmplo apodofi» prarcedit, 8c 
protafisfcquitur. 
h.ii. 
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14 Qucmadmodumaucsnonfibinidificant,ne-
queouesfibi vellus poitat,neque apeslibi melhficat, 
neque boues fibi arant:fic neque Virgilius fibi caimen 
compofuerat.quodaliuspoetafurripuit.Apodofis pri-
ma cft.Protafis fecunda.in qua quidc particula.Szc.po-
uitur.vtfxpcalias,ctim apodonsanteceditprotalin. 
15 Socrates induttionibus fimilium maxime vfill 
crt ad exagitandos fophifias, qui ciim cmnia fe fcire 
profiterentur,ignorationc tamen 5cinfcitia refpdden 
di dcducebantur ad confefTioncm rci abfurda:, aut ad 
negacionem eius rei,quam prius affirma{Tent,quemad 
modum conftat ex dialogjs Platonis & Xcnophontis, 
qui Socratis prxceptoris lui fcrmcncs perfcripferunt. 
16 Atpafia mulier dovia & cloqucns fuit, Socra-
tdmque ipfum rhctoricas artcs docuit, vt aitPlato in c-
pitaphio:huiusprimusdialoguseftcumXenophonti« 
vxorc,vbi ex duobus fimilibus tertiu fimile cocluditur. 
17 Mcrito Xenophontis vxor erubuit, vtaitFa-
bius.Nam male rcfponderat,fe mallc alienum aurum, 
quam Gium-.id cnim cft improbum.At fi refpondtflet.fc 
malle aurum fuum efle tale.quale illud vicin i eflct, po-
tuiflet quidem pudicerefponderc,fe male virum fuutn 
cfle talem.qualis cffetmelior.In his igitur interroga-
tionibus cauendum efl,ne quid ineptc refpondcas. 
iS Secundus Afpafie dialogus eft cum Xenophon 
te,vbi ex duobus fimilibus tertium fimile conduditur. 
1 Similibus cxpcditis diflimilia/equuntur. 
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Difsimiliafunt quje in diuerfa qualitatc 
comparantur. Idem autem difsimile Sc dif-
ferens,difsimilicudinem 6c differentiam in-
telIigamus,quonia fa?pc lis vocabulisinco-
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dem argumento vtimur. -> in difsimilibus 
igitur aliquando nota difsi militudinis nulla 
cxprimitur.Vt apud Catullum, 
3 Soles occidere & redirepojfunt: 
Ncbis cum femel occidit breuis lux, 
tfoxejlperpetud^nd dormtenda. 
4 Nota diflimllitudinis aliquando expri-
mitur.Ciccro,Certus dies non vt facrificii, Philip.}. 
,» ficconfiliiexpe&ari folet.Idem ad Qu. fra-
>> trem ,y Sitannulus tuus non tanquam vas &p'jt.r. 
>> aliquodjfedtanquam ipfe tu. Sic apud Vir-
gilium Priamus Pyrrhum Achillis difsimile 
£Iiumarguir, 
6 ^ttnon ille(fatum <]uo te mmrii) lAchilles URnti. 1. 
Talh in hojle fuit Pridmo. 
7 Aliterpaulo in his nota difsimilitudi-
nis effertur,quamantea.Cicero de gratia 6c 
>> pecunia, Quanquam difsimilis eftpecunise TroTlaeo. 
,, debitio 8c gratia::nam qui pccuniam diflbl-
,, uit,ftatim nonhabetid, quod reddidit: qui 
,, autem dcbet,is retinetalienum: gratiam au 
,, tem & qui refert, habet: Sc qui habet,in eo 
» ipfo quod habet,refert.8 Sic oratorio tertio, 
» Noneft philofophia fimilis artium reliqua-
>, rum:nam quid faciet in geometria, qui non 
z, didicerit? quid in muficis?aut taceat opor-
>> tet,aut infanus quidem iudicetur: ha:c verd 
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^ id quod in quoque verifimile fiteliciendum 
acutis atque acribus , eaque exercitata ora-
tionepoliuntur.s Aliquando in difsimilium 
collatione vis etiam quantitatis includitur. 
vt in Verrem, No enim furem,fed ereptore: 
nonadulterum , fed expugnatorem pudici-
riX.non facrilegum, fed hoftem facrorum 
rcligionumquernon ficarium, fedcrudelif-
fimum carnificem ciuium , fociorumque in 
veftrumiudicium adduximus. 10 Locus au-
tem hic aptifsimus eftad diftinguendu quae 
vicina afFiniaque funt,&: fimilitudine quada 
fecus incofideratc permifcentur. Horatius, 
11 -yitaui dentjue culpam, 
Non l<iudem merui. 
Martialis, 
Dthgeris populoynon propter prAmia,C<efar: 
i proptcrtc populut prdmia C<efar,amat. 
Cicero/2- Scelus tuillud vocas Tubero,cur> 
ifto enim nomine illa adhuc caufa caruit. 
Alii enim errorem , alii timore : qui durius, 
fpem, cupiditatem,odium,pertinaciam; qui 
grauifsimejtemeritatem^fcelus pr$ter te ad-
hucnemo.Ibidem rurfum, Fuerint cupidi, 
fuerint irati,fuerint pertinaces,(celeris verd 
crimine furoris,parricidii liceat Cn. Pom-
peio mortuo,Iiccat multis aliis carere. Oui-
dius de Arteamandi, 
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Honformofa crat.fed cratfacundus rlyjfcs. Libro.i 
fic Horatius, ^ ^ . Epijt.x 
Calu,tnon animu mutat qui trans mare currunt. 
> In Maniliana, No vidoriam, fedinfignia vi 
i ,  6toria:reportarunt. U Difsimileaute mlro-
nia quandoque non continetur folum, led 
, explicatur:v t in Pifonem,Grauis autem Ca-
, Iatinus,credo,aliquis,aut Africanus, aut Ma 
, ximus, & non Cefonius Semiplaccntinus 
, Caluentius. 
14 Ex his collationibus infigniora & fple-
didiora funt,vbi multa difsimilia conferun-
tur:fic apud Virgiliam Heftoris fcede con-
trucidati,& quondamftorentis ac triuphan-
tis difsimilitudoex variis rebus oftcnditur, 
if lnfimnis eccc antc oculos moejhfiimm Hcttor U&nti. 
pifas adcjje mihijargopjue ejfunderc fictw, 
JydptatM btgU >/• quondam,atcr<jue cruento 
Puluere,per<juepedes traiettvtf lora tumentes. 
jiet mtbi <jualis crat, quantum mutatus ab tllo ' 
Hcttore, qut reditcxuuias tndutus ̂ chtlLt, 
yel Ddnaurn phrygtos taculatut pupptbus ignes! 
Sjuallentem Urha, cr concretosjangutne crtnes, 
rulnerafue illdgcrens, qua circu plurima muros 
«Acceptt pdtrios. 
16 Sic Cicero de Varronis Cafsinate fun- nilip.i, 
do, quem Antonius per vim occupauerat, 
O tedaipfa mifera, quarn difpari domino 
h. iiit. 
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„ (quanquam quomodo iftc dominus?)fed ta -
„ men quam a difpari tenebantur? Studiorum 
„ enim fuorum M. Varro voluic cffe illud non 
„ libidinum diuerforiu:qusein illa villa ante di 
„ cebantur2qu3ecogitabantur?quaeIiteris ma-
,, dabanturMura populi Ko. monumenta ma-
„ iorum,omnis fapienti$ ratio,ommfque do-
„ ftrina.At vero te inquilino, non cnim do-
„ mino,perfonabatomniavocibusebriorum, 
„ natabat pauimenta vino , madebat parietes, 
,, ingenuipuericum meritoriis, fcorta inter 
„ matres familias verfabantur. l7 Ex difsimili-
bus antitheta fere omniafunt, atque omni-
no omnis illaforma, qua dicitur, non hoc 
fed illud cflcrtum enim affirmamus non eflc 
primu,fed^aliud &£ diffcrens,atq; difsimile. 
Huc refcred^ funt ill<j ta frequctcs orationis 
form$,vin&$ coiundionibus illis,quanqua, 
quanuisjtametfi: in quibus redditio fit his 
particulis,tame, attamc. Quo generc Cice-
ro pi ̂ cipue in exordiis deledatus eft . Hinc 
" illud Milonianum,Et fi vereor ,Iudices, nc 
" turpefitpro fortifsimo viro dicere incipie-
v tcm timere, minimcquc dcccat,ciim T.An-
" nius Milo ip^v magis de reipub.falutc,quam 
" de fua pcrcurbetur^ me ad eius caufam pa-
91 rem animi magnitudinem affcrre non pofle, 
" tamen h$c nouiiudicii noua forma tcrrct o-
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culos,qui quocunque inciderint, veterem 
• confuetudinem fori, & priftinu morem iu-
#> diciorum requirfit.Atquehuiufmodi exem-
pla quauis dilTentanca videantur, diftingue* 
da tamen funt. 18 A difTentaneis autem dif-
fimilia quomodo diftinguantur,fi quis noiv^nVvr-
fatis animaducrtitdefinitiones comparet,vc 
cIariusintelligat:dilTcntaneacnim rc 6cra-
tione difsident,nec fimul efle pofiunt:dilsi-
milia fatis habent ,firationcdiftinguantur, 
reipfa difsideant^necncjnihil intereft: 
Cdndidns (flinon igitur nigtr, 
difientanea funt: x.Edog. 
QuAnuii illenigerrfudnuts tu candidus cjfcs, 
difsimilia funt:illiccx altero alterum con-
cluditur,hicex alterius diuerfa qualitateal-
terius qualitas oftenditur.lllarapiunt aflen-
fionem, & quafi pugnando conuincunt:ha:c 
animum magis admonent,& vclut arbitrum 
faciunt.1» Eftautcm vfus quotidiani Scaf-
fiEii comparatio:in quantitate firmamenti * 
plus eft ad commouendum,in qualitate plus 
fplendorisad illuftrandum . Prarcipu^ verd 
laudis &: admirationis funt fimilitudines pru 
denter adhibitae,10 hinc przecipua Platoni-
csefapientise admiratio orta cft/ihinc ma 
thematicorum nobiles ill$ contemplationes 
<rx ratione & proportione in comparatis nu 
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meris Sc formis, quibus ncc excellentius 
quicqu.^necadmirabilius eftab homine dia 
le£tic$ rationis luce reperrum & cognitum. 
T ranfitus cft a fimilitudine ad dif«milituditiem,id 
eft,comparationem rerum in diuerfa qualitate:vbi qua 
litatisnomen(ficutanteadiximus) plenioris eft figni-
ficationis.quam in categoriis Ariftotelis.Hoc argume-
tum Cicero i. deOratore ex difsimilitudine vocat ,in 
Topicis& Partitionibus differetiamiin Topicis enim 
ficair.Sequicur fimilitudinem dillerentia rei maximc 
contraria: fcd elt eiufdem fimile & difsimile inuenire. 
Atqueinterdi? accidit,vt fimilitudo propofica euerta-
turdifsimilitudine: vt, Qualesin Repub. principes, 
tales folct exiftere reliqui ciues: Non quales in Repu. 
principes.talesfoient cxiftere reliqui ciues. H.rcduo 
cnuntiata contradi&ionis nomine pugnant: fed in illo 
fimilia funt,:n hoc difsimilia ad refutandam fimilitu-
dinem oppofica. 
i Difsimilirudo aut fimplex eft,cilm ex vno difsi-
mili alterum difsimtle probacur: autmulciplex, cum 
multa difsimilia compar.xntur. Difsimilitudo fimplex 
modoshabetvarios&diuerfos.Primus eft, vbi nullx 
reperiuntur nota: rerum difsimilium indices: cuiufino-
difuntpra;di£tce noto fimilitudinis negatione qliqua 
afFe<3r,T,vt, Non talis.no ficut.non quemadmodunMt 
in redditione difsimili (qUa? dicitur aGr.Tcis itvTcnfo-
JW/f) h'T particula? frequentes funt, Verum, at,at ve-
rd,& fimiles.interdum etiam nomina ilta, Aliud,difsi-
mile,differens hocargumentum notant. Cicero pro-
Carlio.Aliudeft accufare, aliud maledicere.In Bruto, 
Qujdefttamdifsimile,quamDemofthenes & Lyfias? 
3 Catullus inuitat amicam Lesbiam ad delicias 
& voluptates invita perfruendas: qu$ poftmortem 
null$futura?funt: vbi fol & vita difsimilitet compa-
rantur,qu6dillefa?pius abeat & redeat ad nos:ha:cno-
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bis femel erepta nunquam redeat.quod carmen Epicu-
reum &impiumeft .Protafiseft inprimo verfu,anta-
podofismreliquisduobus. 
4 Secundus modus, vbi nota aliqua difsimilitudi-
nis exprimitur. 
j Sigillu tuum.quo titeras& diplomataobfignas, 
tibi tam charum efle debet.quim tuipfe tibi cs.ne quid 
inprouincia temereobfignes. 
6 Priamus capta Troia & regia inuehitur in 
Pyrrhum hoftem, aquoante aras iugulabatur, quafi 
degenerantem apatre Achille : Achilles,inquit, talis 
in Priamum nonfuit,qualis Pyrrhus Achillis filius in 
cundemeft. 
7 Tertius modus aliquantum differens a fupcrio-
reduobus exemplis illuflratur.In priore difsimilitudo 
primum breuiter indicatur,Di fsimilis eit pecunix dc-
bitio & grati.T:dcinde apertius exprimitur,vbi protafis 
prxcedit:Qui pecuniam difToluit,ftatim no habet: qui 
autein habet, is rctinet alienum ; & «>T*To/o<ris fe-
quitur:gratiam & qui refert, habct: & qui habet, in 
co ipfo quod habet,refert. 
8 Alterum exemplum.vbi difsimilitudo item pri-
miimbreuiterindicatur ,deinde apertius expriinitur. 
9 Quartus modus difsimilitudinis ex colfatione 
quantitatis mixtus eft:vtcitm Cicero ait, non furcm, 
federeptorem.coparatantecedcnscum fequente non 
folumvtdifsimilecumdifsimili,fed etiam minus cum 
maiore. 
,0 Quintusmodus eft, quo res vicina? & fiiniles 
diftinguuntiir.vtappareatearuminteripfas differiitia: 
vt pro Ligario.Secefsionem tu illam exiftimafti.Ca^far, 
initio.non bellum:non hofiile odium, fcd ciuile difsi-
dium.EtMartialis, 
Omnes Tongtlnm medici injjere lauari. 
O ftnltiyfebrem crtiitn tjfefgula eft. 
LoquiturHoratius de Latinis poetis, qul licec 
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m carminepeccatum effugiant,nullam tame illuflrem 
mgenn gloriam mercnrur, 
.. n. c'cero remouet fceleris nomen a fa£io Liea-
Tii,quifuitin armij contra Ca:farem:adhibdtque difiin 
ctionem quorundam nominum. 
ii Sextusmodus admiztus eft ironise. 
14 Sequitur difsimilicudo mukiplex ,ciim mult* 
dif$imilia interfe conferuntur: vt apud Cicerone pro 
Ca?Iio,Quam volentin conuiuiig faceti, dicaces, non-
nunquam etiam ad vinum diferti fint: alia vis fori eft, 
alia triclinii,alia fubfelliorum ratio.alia le6torum: non 
idem iudicum comeflatorumque confpe<5tus:lux deni-
que alia eftfolis & lychnorum. 
Hedtor defcribitur deformis,primum ex adiun-
dis.vt veftitu.Iachrymis, raptatione, cruore, vinculis: 
deinde adaugendain deformitatem difsimilia inter fe 
comparantur.Protalisincipita verfu, 
a^vcrfu" erat: fequitur incipicnt 
Squallcntem barbam,&c. 
16 In hoc excmplo difsimilitudo primiimbreuis 
eft, deinde latius explanatur:cuiu$ protafis incipit ab 
hisverhis:Studionim enim fuorum, &c. 
abhis.Atvero teinquilino,&c. 
17 Antitheta.qua! a rhetoribus dicuntur, fiue con-
trapohca.fere omniaefficiunt difsimilitudinem, & te-
mere & in confiderate mter figuras rhetoricas a rheto-
ribusconrunduntur.qucmadmodumdefinitio & par-
titio.Prxcepta enim artium diftinguenda fiint,quanui$ 
vfus eorum coniun£tus & cofufiisfit. De antichetis au-
tem erempla func,vt a£1.4.jn Verrem, Confcrtehanc 
p«icem cum illo bello.huiuspr$toris aduentu cum il-
jius imperatorisviSoria^huius cohortem impura cum 
illius inuidto exercitu,huius libidines cum iJlius conti» 
nentiarab illo qui cepit.conditas, ab hoc qui confiitu-
tas accepit, captai fuifle dicetis Syracufas.Pro Mure-
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na,Odit populus Romanus priuatam Iuxuriam,publi-
camagmficenriadiiigit.Pro legeMamlia,Cuius ado. 
lefcentiaadfcientiamreimilitarisnon alienis pr.rce« 
ptis/edfmsimperiis-.nobellioflenfionibus.fedvi&o-
rhs:nonflipendiis,fed triumphisefl tradudta.Pro Mi-
Ione,Eft enim Iudices,non fcripta,fed nata Jcx,quam 
nondidicimus)accepimus,legimus,fedex ipla natura 
arripuimus,haufimus,exprefsimus: adquam no dodti, 
fed faSi,non inftituti,fed imbuti fumus.Huc pertinec 
#V7i/<tT6r5oXh:vt,Non vtedam,viuo:fedvtviuam,edo. 
18 Diflentanea repariter& ratione difsident,fic 
Vt alterum ab altero non diflinguatur (olum,fed plane 
tollatur:& quanuisidcmpater& filiuscflepofsit.non 
tamenha?cduo vtdiifentaneafunt.re vnquam conue-
niunt:quia ficri non potcft,vc idem fit pater eius, cuius 
cftfilius.ln difsimilibusr.itioduntaxat & qualitas di-
uerfa confideratur.vt alterum ab alteroplanc tolli non 
iitnecefle,fedvtdiftinguatur tanquam diflferens& di-
uerfum.Itaquediflcntaneaomniavtdifsimilia tra£tari 
poflunr,vtin his qualitas diuerfatantummodo ipe£lc-
tur:quodcommunecft omnium argumentorum,qu$ 
tantum genere rra£iarionis differunt.Dic igitur: Can-
diduseft,nonigitur nigcr: diflentanea funt ha:c:quia 
alcerum ab altero non diftingnitur fblum, fed ctiam 
tollicurrdicautem, 
jpjtanuis ille niger,qu<tnuis tucandidns effes, 
difsimi!iafunt,quia qualitas diuerfa.ratioquc dunta-
xatconfideratur, vtresab altcradiftinguatur,none-
tiam tollacur. 
iA Ha£tenusgenerac5parationis defcripta funt. 
Sequitur,vt quemvfum habeat coparatio,ad extre-
mum videamus.vbi pr.rcipiturcomparationem quan-
titatisplus adcommouendum,quaIitatis plus ad doce» 
dum & illuftrandum valerc. 
10 Socratis difpucanonesapudPlatonemmagna 
cx partc fimilibus conftam: vnde indu£tio Socratica 
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nominatur, qua Socrates pltirimum delcftatus & v-
fus eft. 
21 Mathcmatici per comparationes numerorum, 
&formarumreseas,qua:abintelligcntia humana re-
mota: videbantur,facilc percipiunt: dc maximts enim 
& minimisrebus itaphilofophantur»vt minimas tra-
ducantadmaiores,& maximas adminores: vt in cxi-
guis lineis & paruis,fidiffercntiapercipi no pofsit.par 
quantitasfiugulisadditur:5cdc c$lo ,muudique par-
tibusvt differamus.in paruis fiinulachris fimititudinc 
tantx magnitudinis adhibcmus. 
£mj. ̂ iriftuteles decomparat'u? 
Ariftoteles nullam comparationis gencralc ratio-
ncmdefinit,nulla parritur: paria & imparia nihil ad-
modum dilhnguit,& difsimilitudinc pra:terit:tametfi 
videtur differctia; nomine difsimilitudinem in T opicis 
aliquando fignificarc , cilm fimilitudini differentiam 
opponit.I n his autc Topicis libris locus fimilium, ma-
iorum.ininorumtam fa:pe repetitur & iteratur,vt ar-
tem nugatoriam omnino prgfe ferat.Nam fi rationem 
do£trinc fpe6tes,vna dere vnii fitpra?ceptum:fi autem 
vfum.diligcter & ftudiofc vnumquodqueartis pr.-cce-
ptum & decretum exerceatur. At Anltotelcs nullam 
Q>eciemcomparationisin dialcdiicis expofuit:fed o-
mmbus penc Topicis hbris eundem locum finc vlla ar 
tc farpc fcripfit & reicripfit: 5c vfum quarudam partium 
cdparationis difputandis duntaxat quatuor problema-
tumgenenbusfubiecit.Cjuarelocus Iiic comparatio» 
ms,cuius vfus latifsimc patcr, generatim & dialctiicc 
ab Ariftotele defcriptus no cftifed fine definitione,finc 
partitione,finepartiumexplicatione,confufus & nu-
gatoricinTopicisiteratus,& ad vanasinutilctq; quar„ 
tiiones,qiticnihil funt inuentionis diale£tica:,fruflr4 
& inuciliteraccommodatus. 
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1 Infitse Sc principes probationes quas ad 
iem fpe£tarenr, omnes expofit* funt. Re-
ftante£c,qiiaepertirientad nomen. Notatio 
quippe & coniugatio, qua: ex vi nominis 
eruuntur. 
1 Notatio,eft nominis interpretatio,qu$ 
a Gr$cis o"v/zj6oAoy & feTu/xoAcj)/j<xnomina-
tur. Ouidius, 
z Ejl ")>td fubltmk cAo mdnifejld fcreno, „ ^ 
Ldtled nomen hdbettcdndore notdbiltf ipjo, 
4 Cicero Bambalionem foceru Antonii Vhilip. j .  
„ abalburiendo nominatum deridet/Tusecon 
iugis bonzefocminzejocupletis quidem c?x-
„ te,Bambalioquidampater,homonullo nu-
,, mero,nihil illo contemptius, quipropter 
„ hqfitantia lingu*e,ftuporemque cordis, co-
„ gnomen ex contuznelia traxcrit. Martialis 
deEarino, 
Nomencum Itoln roftj^ natum, 
guopars optimanuncupaturanni: 
ffyblam quodfapity^Atticofqueflores: 
Quod nidos olet alitisJuperba: 
Nomen nettare dulcius beato, 
g uo mallet Cybeles puer l>ocari, 
Et ;ut focula temperat tonanti: 
Quodft parrhafa fones tn aula, 
ii* frETRI R A MI 
Fcjfondent leneres ctipidinepjne: 
Nomen nobile,molle, deltcatum 
ftrft* dtcerenon rudi lolebam: 
Sed tufyllaba contumax rej>ugn*s: 
Dictmt Eari non tamen poeta, 
Sed Grdct^utbus <•/? nihil negatum, 
Et quos ccgif dccet jonare: 
Nobif non licet ejfe tam dtfertis, 
Qui mufit cohmnf jeueriores. 
<r Vidctur autem,vt in fuperioribus argu* 
mentis, caufis &effcdis,fubieftis &c adian-
tiis, dillentaneis inter fe , comparatis inter 
fe , fic notationi cum nomine fua quacda eflc 
rclatio : vt enim nomen ex notatione, fic ex 
nomine notatio concludi poteft.Quid enim 
obftet diccrc,philofophus eft, quare fapien-
ti$ ftudiofus. 
i Haftenus di£tum cft de argumcntis rerum,t]uo-
rum nlia fimplicia e(Tenr,alia comparata,& e fimplici-
bus alia con (entanea,alia di(Icntanea.'ccomparatis ve» 
ro aiiain quantitate paria vel imparia.alia in qualitate 
fimilia vel difsimilia.Sequuntur argumenta ex vi no-
nunis fumptjiquorum duo genera funt.notatio & con 
lugatio.Notationem, vc ait Cicero,Grxci iTV/noXofiocp 
vocat,id eft vcrbum ex verbo.veriloquium: nos autem 
nouitatcm verbi non fatis apti fugientes genus hoc no 
tacionem appcllamus.quia funt verba rerum notar.lta-
que hoc idem Ariftoteles eu/j.£,o\ov appellat, quod La-
tine eftnota.Scd hoc loconoa inftituimus notationes 
rerum,quxfunt ipfa nomina,fedip(brumnominu no-
tationes & cxplicationes,quibus vis & natura nomi-
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num probari demonftrarique pofsit. Notatio autemrd 
erammaticis & diale6ticis difsimili ratione tradtatur: 
ab illis quidem,vt a_ccidciif^jnominum reliquarum-
que partium orationis docMltur: ab his ver6, vt ex o-
rigine res ipfa fignificationi fubiefta arguatur & pro-
betur. Sunc etiltm qui originationem potius voccnt, 
quodorigines & caufas nominum aperiat.vndeorta 
duSaque fint: ha:c habct aliquandovfum neceiTarium, 
quoties rcs de qua agitur interprctatione egct, vt cuni 
M.Celiusfeeife homincmfrugi vultprobare non quia 
fit abftinens. fed qoia multis vtilis, id.cft fruCtucfus fic. 
Continet hic locus in femultam eruditioncm u' do~ 
ftrinam , cum vocabulorum ortus & partusdi igenter 
cxquirutur. Sic Platoin Cratylodc ongmenominum 
Gnccorum diiferuit, & M- Varro dodifsimus ommum 
Romanorum diligentiam maiorem in Latims verbis 
prarftiterat' & poenr genushoc arnumenti non repu-
diant,cum volunt oftendere,cur noc vel illo nomine 
res de qua agitur,nominata fit:vt Ouidius Ianum dedu 
cit a ianua,hbro primo Faftorum, 
Trxfideoforibus cxli cum mitibus horit: 
ELt re/iit ojficio lufpitcr ipft 
JnAe-vocor lanni. 
Idem vidtimam a vincendo,& hoftia ab hofte deriuat, 
yi£lim<t(]u& dcxtra cecidit •viftrice,yocatur: 
Jjofiibtti a dcmitif hoTlia nomen habet. 
Et Aucuftum ab augendo didtum efle vult, 
Sacra patres augufta vocant,au£uTia vocantur 
Templa,ftcerdotum ritedicata manu. 
Huim c> awrurum defendet origine verbi, 
Et quodcuncjuefua lufpiter auget ope. 
Et Februarium aFebruis librofecunuo, 
JFebrua Xomani dixerepiacula paircs: 
Nune anoqttc dant verboph<riwaJignapdcm. 
Menftsah his dittusjeft'* quodpellc Luperci 
Omnefolum luTlrantJdquepiatncn habent. 
i.i. 
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Et Elicium Iouem ab elicicndo libro tcrtio,' 
FAu imt ctlo te, ruppiter: vnde minores 
Niutc t]uocjui> te celebrant, IZliciumque yocant. 
Er Aprilem ab apericndo libro quarto, 
Nam rjuta ytr aperit tuncomnia 3denfaquecedit 
Fri^oris aJperitM, foetaqu: terrapatet, 
^tprilem memorant ab aperto tempore diflum, 
urm ytnus inieSla yendicatalma manu. 
? Uuidius intcrpretaturLadcum circulu cx ori-
gine nominis,quia pra* fefert candore fuo fpcciem la-
dtis-.vndc etiam nome habetper metaphoram . Eft au-
tem circulus obliquus in ccrlo ftellato lubicdtus oculis, 
latitudinc & colorc in.tqualis. 
4 Notatio ad iocandum valet, cum interpretatio 
nominis rebus ipfis consenit: Ciccro \ crrcm nunc i 
vcrrendo, nunc a vcrrc, id cft porco non caftrato quafi 
didu fing,it:& PhiIipp-5.iocaturin Lyfidicum.Lumen, 
ait, & decus illius cxcrcitus pene pratterii Caninium 
Cimbrum Lyfidici filiu, Lyfidicu ipfum in vcrbo Gra:-
co,qui omnia iuradifloluat. Martialis in Hyppodamu, 
Aron beUefemper dicitur Uyppodamus. 
5 Martialis bladitur Earino pucro Domitiani, cu« 
ius nomclaudis gratia repctit ex Grarca origine:ta(nvos: 
cnim cft vernus, quafi Earinus a vemis floribus nomen 
inucucrit propter blados & amabiles mores, venufta-
temqueformx:ha:c autem nominis interpretatioillu-
ftratur a fimilibus.a maioribus,& ab adiundtis. 
6 Admonitio eft de reciprocatione notationis cu 
nominc ipfo, quod notatur, qucmadmodum fefe vicif-
fim arguunt & demonftrantrtrcqucntius tamen ex no-
tatione nomen,quamex nominc notatio concluditur. 
p uid ̂ irifioteles de notationt? 
Hoc diale6tic.r inuentionis.id eft argumenti gcnut 
Ariftoteles no definit: Primo libro dc in terpretationc 
nomina dicit cifc notatione-s rcrum :fcdhoc locodc 
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notis nominum agimus, non rcrum. Sccundo T opico 
monct,vt intcrdii pronotnine clarior & euidentiorpo 
natur oratio: vt fi inagnanimum dixeris no fortem,fed 
magnum animum habentemtquod quidem Ariftotelis 
cxcmplum ctymologiam quandam magnanimi con-
tinet.fcd pra:ccptum altcrius eft cofiderationis. Quare 
hunc locum tam frequentem in bonis authoribus,tam-
que neceflarium adexplicandam vim & originem vo-
cabuloru in Ariftotclis organo dialcSico defideramu*. 
C O N I V o A T A. 
1 Coniugata dicuntur vocabula,qua: ab 
Vno principio varie commutantur.Ouidius, 
2. ^yfureafunt ̂ erenuncfcculajlurimut duro i.de^rtu 
y*mt honos^auro tonciLiatur amor. 
,, Vidc (ait Ceelius ad Ciceronem ) ne dum Lib.S, 
,, pudet te parum optimatem efle, parum dili-
„ genter quod optimum fit eligas.Iuuenalis, 
Z Summiicrcdcnefas,antmam prtferreptidori, 
Etpropter 1>itam huendiperdcre caufu. 
,, Ciccro dc Dionyfio tyranno,Iam mcnfas j.d?Nat. 
,, argcteas de omnibus delubris iufsit auferri, deorum. 
in quibus quod more veteris Grasciae infcri-
„ ptunl effet, B o N o R. v M DEORVM: vti 
,, eorum bonitate velle fe dicebat.Propertius, 
libertas cjuoniam nulli tam reflat amanti, Lih.i. 
NuUus Itber erit,Ji yuis amare ~>clit. 
,, Cicero in Pifonem, Cum enim effet om-
>» nis caufa illa mea confularis & fenatoria, au-
>> xilio mihi opus fuerat dc confulis tk fenatus. 
i-ii. 
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4 Magnus vfus eft huius loci cum aliis 
multisin rebus,tum faepe in iocis & agno-
zib.t» minatione rhetorum.Cicero ad. Atticum de 
»> Clodianisiudicibus,Tnbuni no tamasrarii, 
4. vtappellatur,quam acrati. Idem in Verrem, 
), Quaeifte cum cognouiftct nouus Aftrolo-
„ gus,qui non tam rationem caeli,quam csela-
,, ti argenti duceret • 5 Hiclocus relationem 
etiam fentit, fed vno tantum vocabulo : vt 
enim diftentanea difTentaneorum, &c timilia 
fimilium, fic coniugata coniugatorum rede 
dicentur. 
i Coniugata funt, quac Grammatid primitiua & 
deriuatiuanominant: & quanuis dcriuatiua ,quxex 
alio coniugantur.proprie coniugata fint: tamen fic vlii 
vcnit,vt oinnia coniugata dicantur & primitiua, & de-
riuatiua:vt in declinatione nominis tametfi prima po -
fitio & reda, vnde aliar cadunt, cafus propric non efl, 
omnes tainen cafus dicuntur & re&i,& obliqui.ln To-
picis Ariftotelis <ru$uy« vocantur.qua: Cicero Latine di 
citconiugata: fed in ratione dicendi hoc inter eos in-
tereft,quod Ariftotelcs difiinguit a coniugacis 7™-
ff£ic,idcftcafus,vt h^c nbmina'fapiens,& fapientiaiint 
coniugara, fapiuter aduerbium fitcafus: Cicero autem 
omnia coniugata appellat.Ex hoc genere funt zrafow-
/t«,qua'in prefatione categoriarum definiuntur ab ali-
quofolo diffcrentia: cafu , qu$ fecundum nomen ha-
bentappclhtioncm.vt a grammatica grammaticus, & 
a mufica muficus.Fab.cap.io.lib.v hocargumenti ge-
nus contemnit, His , inquit , illud adiicere ridicu-
lum putarem, nifi co Cicero vteretur, quod coniuga-
tum vocant: vt eos qui remiuftam faciunt, iufte faccre: 
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quod ccrte probatione no eget: quod compafcuum eft, 
compafccre liccrc.In quo ridicu lus eftipfe Fabius, qui 
argumentu non putct efte mfiquod probatione egeat: 
cum argumctum omne pcrfpicua probatio cfTe dcbcat, 
alioqui argumentum non fit. 
z Ouidiusiocaturin auaritiafuitemporis ex con-
iugatorum probabili quadain fpecie:Coniugataautcm 
funt aurum & aureum. 
3 Iuuenalis admonet ne in alicuius gratiam per-
iurus fis, etiam fi tibi alioqui pereundum eflet: Coniu-
gata funt vita & viuerc. 
4 Coniugatorum vfus in iocis & agnominatione 
declaratur duobus exempIis:quorum altero Cicero io-
catur in Clodianos iudices ncn tam a-rarios quam .xra-
ros,id cftalieno .rre obruros: altero iocatur in Verrem 
non tam cxlum, quatn ccrlatum argentum duccntem: 
in quibus exemplis tum coniugntio, tum agnominatio 
cernitur.Aliquando.etiam TOXUV&TDV cftin coniuga-
tis: vt pro Murena.Sit denique m ciuitate ea prima res, 
proptcrquamciuitaseft omnium prima.Ibidem,Mj_ 
nimc timidu, & valdecalamitolum oportercefte eum, 
quieflet futurusdux & fignifer calamitoforum. Inter-
dum finc ioco cdiugata per agnominationem tradan-
tur.Ouidius libro primo Faftorum, 
TttgM (tfrat fejlum,f>agum luftmtc coloni: 
E,t datepaganis atmita libafocU. 
Idem libro fecundo de !'onto, 
Tu quoque 'Purtdum Jludio ftudiofe tcmrit, 
lngenioqut fail*s ingeniofc mco. 
Cicero Philippica fecunda, Non tradtabo eum vt con-
fulem.ne illequidem mc vt cofularem.Pro FIacco,De-
fine putare authoritatceflein coteftimonio, cuius au-
thor lnuen tus eft nemo. 
j Relatio in quibufdam antecedctibus argumen-
tis duobus vocabulis exprimitur, vt caufx funt eftcfto-
rum caufx:in quibufdam vno duntaxat vcrbo, vt fimi-
i.iii. 
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lia funt fimilium fimilia.quod 111 cdiugatis acciditt con-
iugatum cft comugati coniugatum. 
_Q_ »id ^irtTloteles de eoniugatiit 
In T opicis nominatim pra:cipit de coiugatis,a qui-
bus ( vt ante dixi ) fcparat cafus: vt aducrbia (apienter, 
iufte,cafus fint:nomina verd fapiens,fapictia,iuftus,iu-
ftitia.cdiugaca fint:qua:diftin6tio vana eft: necab Ari-
itotele ipfo fcruatur. ln iifdcm Topicis pafsimfrequen 
tes funt loci aconiugatis & c.ilibus:qui tamen genera-
lem&communcm huiusargumentivfum nonoften-
dunt,fedtravlandisiduntaxat quatuor fcholafticis qu^-
ftionibus feruiut.In categoriis nomine paronymorum 
vidctur fpcciem aliquam roiugationis docuifle,cilm ea 
dcfinir,qua* ab aliquo foto differentia cafu fecundu no-
men habdrappellationem: fcd ab Ariftotele non vt ar-
gumenta fun t ,nec explicanda? quxftionis alicuius gra-
tiarradutur.Non igiturhoc mcbrum dialevtic.Tinuen-
tionis Anftoteles dialcdticc Li lcgiiime pertequutuseft. 
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primum excaufis. 
# i Sediam tempuseftdefcriptisargumen-
tis principibus, vt dicamus quX fintaprin-
cipibus orta: ea porrd duo funt, diftributio 
6<:definirio. 
z- Diftnbutio eft totius in partes diuifio: 
itaque tam multiplex fic necefle eft diftribu-
tio, quam varia totius & partium ratio fit. 
3 Oprime vero & commodifsime qua-
dripertita ex caufis,eifedis,fubieais, adiun-
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Ais inftituetur, vt intelligatur quibus e fon-
tibus hzecoriatur. 
4 Hx caufis partitionem vocamus, cum 
partes cauf$fimt, totu veroeff^ftus . Quod 
genus frequentifsimum eftin rebus his qu* 
expartium coniundione conficiuntur ,vbi 
totum nec id eftTquod partesmcc-fiati^yi» 
cifsim,quod totueft^ythominis partes cum 
dicimusanima rationis compotem, Lc cor-
pus, hominem ncc corpus, nec animam eft*e 
voIumus,nec animam vicifsim corpufve ho-
minem facimus: fed ex anima cum corporc 
coniunflaconftare hominem fignificamus. 
Princcpsigitur cum derealiqua difleritur, 
diftributio eiulmodi rh res Fera~t. erir: gux 
propofitaTrei caufas 
dis partibus explicabi t,q uales vo.o» 
tarum Lc oratorum,cum totam fibi propofi-
tam matenam in certas partes diducut. Cic. 
z» ]nteIIigo,Iudices, tres totius accufationis TroMn-
„ partes fuifle:& earum vnam in reprehcfione rena' 
>' vitX, alteram in contentione dignitatis,ter-
„ tiam in criminibus effe verfatam . Virgilius, 
5 QuidfaciatUtMftgetesyuofydereterram ceorg.x. 
Vertere, Mecaena* }l>lmifjuc adiungere l>ites 
Conuenut,<jud cura boumrfuis cultus Joabendo 
Siir pecori,atque aptbus cjuanta exfcrtentia parcis, 
Uinccanere tnciptam. 
i. iiii. 
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6 Vfus huius diftributionis latiuspatet: 
nec folum res integra ex mcmbris omnibus, 
vt in fuperioribus exemplis,fed ex eorum a-
liquot difputatur . Sic Catullus in amicam 
Formiani,depulchritudine ex cius aliquot 
partibus argumentatur, 
7 Sdlnc ncc minimo puelld nafi, 
Ncc b cllo pede, nec nigris ocellis, 
jvcc longis digitu, nec orcjicco, 
Nec fane nimis elegdntc Itngua, 
Decoftoris amtcn Formiant, 
Ten prouincta narrat ejfc bellam? 
Tccum Lesbia nojlra comparatur? 
O Jeclum inftpiens O" tnfacctumi 
Aliquando ex vno tantum mcmbro:vt apud 
eundem poetam, 
8 Quintiaformoja eji multis,mibi cadidajonga, 
A$tta efkhac cgo ftJingula confiteor: 
Totum tllttdformofa,ncgo:nam nulla ycnuflas, 
Null* tn tam magno corperemtca falis. 
Lesbta f o r m o j  a  e s t . - y u a  c u m p u l c h e r r t m a  t o t a  e f f ,  
Tum omntbus I na omnes furripuit l>cneres. 
9 Contra vero de membris vel vnum, 
vel aliquot, vel omnia^cx integra re conclu-
dere licebit. 
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fe£tis,vbi de generc & fpecie. 
io Secundus diftributionis modus ex ef-
feftis eft, cum id quod diuiditur cauGi eft; &c 
parteseffeSafunt: qualis eftapud Cicerone 
Pythagorea hominum partitio , cum Pytha-
goras leonti, cui fe philofophum efle dixif-
fet, explicat qui homines philofophi fint, 
J» u Pythagoram ait refpondifle fimilem vitam Tufcul.f, 
" hominum,& mercatum eum,quihaberctur/T^ -
» maximo ludorum apparatu totius GraciV £ '/2^. 
" celcbritate :11 na vt illicaliicorporibuscx- 'yr> *• 
>' ercitatis gloriam &c nobilitatcmcorona;pe-*^^^££| 
»» terent,alii emedi aut vendendi quacftu &c lu-
?> cro ducerentur:eftetautem quoddam gcnus 
" eorum , ldque vel maximc ingenuu, qui nec 
" plaufum,nec lucrum quazrerent, fcd vifendi 
caufa venivet, ftudiofeque perfpicercr, quid 
*> ageretur,&quomodo.'3 Ita nos quafiinmer 
?» catus quadam celebritate cx vrbe aliqua , fic 
» inhac vitam ex alia vita &c natura profedos,^^r. 
n alios glorise feruire,alios pccunize: raros eflc 
9> quofdam qui caeteris omnibus pro nihiloha 
99 bitis, rerum naturam ftudiofe intuerentur: 
>> hosfe appellare fapientis ftudiofos ,id eft 
V philofophos.'4 In hoc fecundo diftributio-
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Gcnus eft quod duas , aut plut es partes fui-
ipfius comunione fimiles ampleftitur.isSpe-
cics eft ̂ y^fubiedageneri, Sic animalho-
minis & beftiae genus dicimus: quia natura 
animalis ex sequo homini & beftiarattribui-
tur: vrrunque enim pariter animal eft,id eft, 
fubftatia corporata,animata, fenties; 1<?Pro-
priumitaquegeneris eritdemultis parribus 
interroganti quideft, refponderi. Interdum 
autem generis nomine pro fpecie abutimur. 
iMorat. Cicero,Si auis omne ius ciuile in genera di-
uidat,generafpeciesappellat.'7Suntautcm 
genera &c fpecies ex caufarum & effe&orum 
locis. genus enim quafdam caufas fpeciei fi-
gnificat:fpecies igitur generis effcfta qu»-
dam vicifsim figmficabit.Nec folum genera 
ad fpecies , fed fpecies ipf$ ad confirmanda 
geneia adhibentur: eaque eft generis & fpe-
ciei,qu? caufa: &c efFe&us,qu$fubie&i & ad-
iun£ti,qu$ diilentaneorum inter fe ratio. 
Diftributio autem generis in fpecies vt fir 
mifsima nobilifsimaque eft,ita rara admodu 
8c perdifficiiis inuentu, vt vulgatifsima illa 
in fcholis animalium diuifio in hominem & 
beftiam maca fit, fi veterum philofophorum 
decreta fpeftes.Deos enim fuos mudum,fo-
lem,lund,animalia nominabant.Sed huc re-
feramus, quodproximufuerit: 8c exempla, 
Mttam. i. 
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quaEpo(Tumus,afferamus. Erantautem ani-
mantium genera quatuor, quorum vnum di 
uinum atque caclefte, alterum pennigerum 
& aereum, tertium terreftre, quartum diui-
nsr animationis : Plato in Tim$o. Ouidius 
idem pauld fecus in deos,pifces,feras,volu-
cres,homines partitur, 
i? Neu regioforet "\Ud/uit dnimdlibwt orbd, 
^fjird tenent ctlejieJolumforma^ deorum* 
Cejjerunt mtidis hdbitdnd£pifcibM "^ndal 
Terrd fertu cepit: yolucres dgitdbUis dtr. 
Sdntttm hu dnimdl ment/fc/ue cdpdciw alu 
Deerdt ddbuc.Cr quod domman in caterapojfet, 
Ndtus hom»e£t. 
„ 10 Cicero,Sed omne quod honeftum eft, ofu.i» 
„ id quatuor partiu oritur ex aliqua: aut enim 
,, in perfpicietia veri folertiaque verfatur: auc 
„ in hominum focietate tuenda,tribuendoquc 
fuum vnicuique,& rerum cotradtarum fide : 
,, aut in animi cxcelfi ,atque inuifti magnitu-
„ dineac roborc :aut in otnmbus qusefiunt, 
quacque dicutur ordine &c modo, in quo in-
eft modeftia & temperantia. Virtus a Cice-
rone diuiditur in prudentiam,iuftitiain,for* 
titudinem,temperantiam. Nihil vero in-
tereft, an genus in fpecies, an in carum for-
mas diftribuas: vt vulgd in fcholis animaliu 
dicitur aliud rationale,aliud irrationale.Spe-
?, 
e 
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cics cnim in hac diflributione funt, fed eui-
dentius expofitce: totum enim quod diuidi-
fur,in partibus nihilominusintelligitur, ta-
quam fi dicercs ,"&nima!ium aliud animal eft 
rationalc , aliud animal irrationale . 11 Vfus 
gencris ac fpcciei maximus eft;nec folum ad 
diftributionis illum modu,fed omnino cum 
ex gencre fpecies, vel contnl concludimus. 
Tro^trc. 13 £x gcnere fpecies plures, vt cum Ciccro 
» obiicit libi,Tu LS orator,Archiaspoetarquo-
5> modo igitur debes illi fruftum eloquentiae 
,> tuse>Etenim,ait,omnes artcs, quX adhuma-
>> nitacem pertinent, habent quoddam cotnu-
>> ne vinculu: & quafi co^natione quadam in-
» ter fe continentur. Ars,genus eft pocticai &C 
» eloquentix . Ex genere autem fpccies vnica. 
Catullus, 
Nulltfc dtctt mulicr mex nubere malle, 
Quxm miln,nonfifc Iuppiter ipfepetat: 
Dicit,fed mulier cupido ejuod dicit dmanti, 
ln l>ento £r raptda fcribere oportet aqua. 
Mulier, genus efthuius mulieris. M A 
Thilip.fi. fpecic vnica genus concluditur apudCice-
,, roncm in Antonium , Cum quidam Anto-
>, nianum motum tumultum dicerent ,nega-
>> rent efte bcllum . Atin quofuit contro-
,» uerfia ? belli nomen ponendum in fententia 
„ quidam non putabant, tumultum appellare 
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malebat, ignari non modd rerum, fed etiam 
vcrborum : potcft enim bellum finc tumul-
tujtumultus efte fine bello no poteft. Mar 
tialis autem Baccharam polliccntem omnia 
quse opus eflent,feftiue carpit, dum fpecics 
colligit rcrum necemriarum^quas Bacchara 
non fuppcditaret, 
si quid opus fuerityfcis me non ejfe rogandum: 
Bis nobis dicii Bdcchdrd,terque dte: 
*Appelldt ngtdd trtftis me l>ecc secundus: 
xAudisffed ncfis Bdcchdrd ejuidftt oput. 
Penfto te coram petitur,c!dre'queypa!amque: 
iAudis,fid nefiis Bdcchdrd qutdftt opus. 
Ejfc queror gcltdafque mihi,trttafijue Lcernxt: 
^tidisy fid ncfcis Bacchdrd qtttdftt optit. 
Hoc opm eit, fubtto Jtas ~\t fyderemutw, 
Diccre ncpofiis Bacchara quidfttopws. 
27 Adfpecici argumcntumpertincnt o-
mnia fere excpla,qua: rebus gcneraliter pro-
) pofitis fubiiciutur,Dii pr$fentiam fiiam ex-
, hibct hominibus,ait Cicero,vt Caftor, Pol-
> lux,Fauni: qua: cxepla fpecics quzedam dco-
rum fiint.18 Aliasitaquea genere difputatio 
defccndit ad fpecies explicandas:alias ab his 
afceditad generis amplificatione.Inartium 
verd ftudiis longe principem locum tenent 
genera fpecies reru,quorum tamc cogni-
tiopcrobfcura eft, &perdifficilis inucntu. 
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fubie&is. 
a9 Tertius diftribuendi modus cft ex fub-
ie£tis,cum adiunSum totum eft, partes funt 
cad,i. fubieda. Cicero, Fuit iam aPlatonc acccpta 
)> philofophandi ratio triplcx : vna de vitaSc 
}) moribus: altera dc natura & rebus occultis: 
„ tertiade difterendo, 8z quid verum, &quid 
„ falfum,quidre£tuin orationc, prauumque, 
„ quid confentiens, quid repugnans iudican» 
„ do. Catullus, 
i O yirgtmtM no totd tud eft,eVpdrtepdrenttt eft: 
Tertid pars mdtri ddtd,pdrs ddtd tertiapdtri: 
Tertia folatud eft:nolt pugnare duohns, 
Qjugenero Jua turaJimuL cum dote dederunt. 
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adiunftisi 
jt Quartus diftributionis modus cft,ciim 
fubicdtum totum eft,res adiunftze, partesrvt 
cum corporum alia dicimus effe alba,alia ni-
gra, alia medio quodam affe6ta colore.Virg. 
Ceorg.t 31 Qutnqut tenent c<elu zjn*, juaru Ind corujc4 
Semperfole rubens,cr torridd Jemper db tgnt. 
Quam cncum extrema dextrd Uuaque trahuntttr 
CaruledgldCte concret£,dtque imbribus dtris, 
HM inter medtamquc dux mortdlibw dgru 
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Munere concejfe dtuum. 
Cicero principum Romanoru alios opti-
mates,alios popuiares hoc diftributionis mo 
do facit, Duo genera, inquit, fcmper in hac Tro Sejl* 
>> ciuitate fuerunt corum, qui verfari in repu-
" blica, atque in ea excellentius fe gcrere ftu-
»> ducruntrquibus ex gcneribus altcri fe popu-
" lares, altcri optimates & haberi, & efTe vo-
» luerunt. Diftributionis modus nullus pr«-
terea eft.Contrarium cnim, itcm repugnans 
in contrarium, & rcpugnans non diuiditur: 
vt album no in nigrum, nec in rubrum par-
timur: ZZ tametfi partitionis omnis totum, 
partefque ratione quada feparantur,fed pro-
ptcreadiftribuendi modus nullus nouuscft. 
34 Animaduertenduvero eft cx quatuor tra-
ditis diftributionum generibus, duo e(Te pri 
maria: alterum ex caufis, alterum ex effedtis, 
Atque illud,ciim totu quod cfficitur, in me-
bra conficicntia : hoc ctl-m genus in fpecies, 
carumque formas diftribuitur. 55 In reliquis 
getieribus nec totum,ncc partcs vere dicun-
tur,fed ex adiundione quadamrtotum enim 
a partibus,&: partes a toto in his feparari fq-
pc pofTunt: quoda totius Scpartium natura 
cft alienum . i6 Incidut ramen tales aliquan-
do rerum diftributiones, & pevfepe necef-
larise funt, cum meliorcs ignotX funt: vt in 
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hac inuentionis diale&icse doftrina prim$ 
argumenrorum diuifionesjeuifsima: fateor, 
fedquibus nil adhuc melius eft muentum. 
Sedde diftributione fatis : ad dcfinitioncm 
cft venicndum. 
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i Tranfitus eft ab argumctis primis, ad ca,qu$ ex 
primis oriuturrquoruin duo funt genera, diuifio &de-
finitio. Diuifio enim ex quatuor primis & cofentaneis 
argumentis.dcfinitio etiam ex reliquis omnibus,atque 
ctiam ex diuifione fieri poteft. 
z Difiributio defimturgeneratimtotiusinpartes 
diuifio: totum autem & partes quo modo, & quam va-
rie intelligi dcbeant.poftca dicctur. 
3 Diftributionis gcnera quatuor tantumtradun-
turcxquadruplici natura partium, qux diuifionem ef-
ficiunt. Omncs enim partcs diuifionisfunt,aut caufr 
rci totius.qu? diuiditur.aut cffcSa.aut fubicSa.aut ad-
iun£ta. Solct autem dialcftici plurcs diuifionismodos 
quain quatuorenumerare:fedcumai,lfontcsinuentio-
nis referuntur, melius & facilius quatuor illis generi-
bus comprehenduntur. 
4 Primum genus diuifionis appellatur excaufi?, 
/ z , quando caufvdiuidunttotum:eaquemultismodispro 
f>>1 variarationecaufarudiftinguitur. Poffumusenimrem 
quampiam pattiri ex finibus:vt,Homines nati funt 
partim adagcndum,partim ad contemplandum.Diui-
fio ex formis nulla cft: quia vniufcuiufquc rei vnica eft 
T- tjl Tr^^N;>wvtforma, & non plurcs, qu$ diuifioncm faciant. Exeffi-
iw cientibusvero&pifsimercmaliquampartimurivtdia-
pii U MAr.We6ticacomparatur natura,dodrina, & cxercitatione. 
J('u4^.Incidit etiam diuifio cx materia, & prarcipuc in rcbus 
' >N«''artificialibus:vtfidixcrisdomum CFFE compofitam CK 
J'*H^ \vr ' " . 
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lapidibus.arena.lignis.carmctis.Sed optimnm &• 
itantifsimum genusdiuifionisfuerit.cum partes cau 
funt intcrna:,& conftituentes rem ipfam quc difthbui -
tur:vt diuifiohominisin corpus,& animam rationis 
participem. 
5 Propofitio eft totius operis gcorgici, quod Vir. 
gilius partiturin quatuor partes: & fingulis libris fin-
gulascxequitur:primoagriculturam,fecudo vitium & 
arborum culturam, tertio rein pecuariam, quarto a-
pum naturam. 
6 Dialcdlici diuifioncm appellant, cum rotum in 
partcs omnes diuiditur:vbi pra:cipiut,ne quam partcm 
neceflariam in diuifionc prxtcrmittas,nc quam fuper-
uacuam adhibeas:quod pr.rceptum «lc pcrfedla & ab-
foluta diuifione verum cft, in qua diligenter prouidere 
debemus,nc quid dcfit,aut redundet. Sed nos huic loco 
ctiam fubiicimusomne genus argumenti,cum ex vna, 
vcl aliquot partibus totum,veI ex toto vna, vel aliquoc 
partes difputantur & probaturiquia totum & pars func 
aliquid diuifionis. 
7 Catullusremouetaliquotpartes pulchritudinis, 
ideftcaufas,quxeificercpoisint in corporc muliebri 
aliquainvenuftatem,vttollatremtotam,ideft prcbct • 
amicam Formiani non cffc pulchram & venuftam. 
8 Hoc excmplum duobus modis difpuratur:primo 
affirmate,Quintia eft cadida,re&a,longa:ergo eftfor 
mofa.quam complexionem Catullus antecedente con 
ccflbrefellitvniustantnm partisinficiationc: Quintia 
non eft venufta,non igitur fonnofa. 
9 Extotovelvnumembrum cocluditur:vt,Qvintia 
cftformofa,ergo eft vcnufta:X cl aliquot: vt, Qmntia 
cftformolaergo vcnufta ,candida,longa,-re£la:V cl o-
mnia:vt,homoeft,crgo conftac ex corpore & animo. 
io Secundum gcnus diuifionis appellaturcx effe-
Ais, cum effefta diuidunt caufam:vt i>lartialis enume-
ratfaSa Ruffi", 
Iz. i. 
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jgjttiquid agit Xuffns,nihil efinifiN<tuia Xttffo: 
Sigaudetfi tacet,ha»c loquitur. 
Ctxnat,propinat,pofcit,negat, innuittyna efi 
N£nia:fi non efi N<tuia,mutM erit, 
Scriberet heficrna patri cum Ucefalutem, 
Ntuia lux,inquit,Ntuia lumen aue. 
Eft autcm animaduerteridumcLim efFedla caufis refpo-
deant,eorum diuifionem variam & mulriplicem efle, 
ficut ipfarum caularum.dc quibus diximusrnam & finis 
infuaefFc6ia,& forma,itdmcjue efficiens,& materia re 
dtc & commodediuidi poterunt: nec exempla de hi$ 
inuentu difficilia funt. 
11 In hoc cxemploprarcipuum argumttum eft fi-
militudinis:fed eius vtraque pars(protafin dico & apo-
dofin ) continet quadam diuifionem hominu ex faftis. 
iz- Protafiseftfimilitudinis,vbi homines qui hi" 
. °lympicisintererant,diuidunturin tres quafi fpe-
cies ex corum effeSis. 
!? ^podofis fimilitudinis, vbi homines generali-
ter diuiduntur cx eorum faftis ctipartitorqudd alii fer-
inunt quxftui,ahi glon.v,alii contcpUtioni dcditi funt 
14 Vt in primo genere excellit diuifio, qua.- cftto 
tiusinpartesinternas & confiituentcs.irain hoc fe 
cundo primas partes fibi vcdicat diuifio gcneris in fpe" 
ciesrquia vt illictottMmre^n^quod verc tocumcft™ 
ita Inctotum vniuerjalcjquod etiam verc cotum appel-
latur.pamtioneinaccipit.genus autcm pcr metapho-
ra vfurpatura d.alcQicis fimilitudine du£ta ab his, qui 
funteiufdc famni.T & cognationis: vt enim habct idem 
principium fui ortusrficfpecies adcommunem fui ge-
neris origincm rcfcruntur.Genus itaque cft,quod na-
turam quandam habet communem fubic£tis partibus. 
15 Species 8c forma dicitur a Latinis pro parte fiib-
iefta generi fimilitudine quadam formarum natura-
Iium,qua' vtrudem corporis molcm informanr, & (Vc 
ita loquar)(peciendam & conccmplandam tradunf.fic 
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pars aliqua (pecialis confufam gencris communioncm 
veluc efiingit, & additione fui certius nobis cxprimit, 
16 Qjiiafubftantiagencriseftcommunis multis, 
vtanimalis homini& pecudi,eitque prima natura, Zx 
fummaeft gcneris,vt communio quxdanfffi^^^^. 
tes ei fubiedKr mter fe fimiles fint, idcirco gCncri 
ditur,vt departibus intcrroganti quid eft, refpondea-
tur:quia natura gencris,natura eft iplarum partium :ex 
quo adiunuio Ariftoteles generis dcfinitionem corti-
niir^rnm -lirpflfr gf;ntis,quod depaiflbllS in qu.T.fiionr 
quidcft.dlcitur^ifquechfFcrctibusfpecie:quod poftre-
mum fujieruacancum cftrquod Ariffotelcs nppoluir, vt 
genus at) infima fpccie diftingueret,qua*de mdiuiduFs , ... 
affirmaretur nuinero tantum differentibiis,& 11011 fpe- .//Vt-Yf 
cie.vt putac Ariftotelcs,fed falfo:quia indiuidua fingu-
lafuis & propriis formis conftantrquibusid funt, quod 
funt,& a c.rteris differunt:& quanuis idonea vocabula 
definr,quibus has fingulares formas fignificcmus ,ni» 
hilominus tamen cas animo & cogitatione quada com 
plevtimur.Nulla igitur iufta caufa fuit Arifioteli, cur 
hand particulam in dcfinitione generis (differcnribus 
fpecie) poncret, ad diftinguendum videlicec fpccies 5c 
indlUiduarqua:rc vera mhilhac claufula diffcrunr. 
17 Vocabula generis & fpeciei rclatafunt intcr fe, 
vt Porphyrius in capitc de fpecic tcftisefhqui tamcin 
eodem capitc fecum ipfe pugnat^cum homincm fingfi 
lorum hominum fpecicm erfe dicit, non ctiam genus: 
ctenim vim rclationis.que noinine fpeciei fignificatur, 
Porphyriusconfundit & perturbat.cum ipecics ratio-
nempartis fempcr habeat,nunquam totius.It.iquc ho 
mincm fingulorumhominumgenus, non fpeciem di-
cercdcbuit, tum vt libi ipfi conftaret.tum vt naturalcm 
& gcrmanamvim generis, 8f fpccieiin doccndo fe-
queretur. 
18 Diuifio generisin fpecics rara cft, quia difficilc 
fit gcneralcs rerii notiones & vcras partes,qu.x funt »1-
lz.ii. 
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lis fubicdr.vcra & perfe£h fcicntia comprchcndere. 
19 Ouidiusdiuidic animalia in quinquefpecies, 
quas cx fubie£lis locis c.rlo,aere,aqua, terra diflinguit. 
10 In hoc exemplo honeftum genus eO.quod di-
uiditurin quatuor (pecies:prudctiam ,iufhtiam ,forti» 
tudincm,temperantiam:qu.T non propnis vocabulis, 
feddefinitionibuscxphcantunnccenimintereA ,vtrit 
genusinformas,aninformarum dcfinitioncs diftri-
Fiuatur-.atquc h-rc diuilio exprimo libro Platonis de 
Lcgibus (Irmpta cft. 
ii Qmdamduosmodos diuifionisfaciunt,& cum 
genus in fpccics parciuntur,vt animal in hominem Se 
beftiam: & cum gcnusindifferentias (vt loquuntur) 
fecatjVtanimal in rationale & irrationale:cum tamen 
vnus & idcm modus fit:fed illic fpecies fuis nominibus, 
hicfuis definitionibus cxpliccntur. 
22. Vfu$(reneris & fpeciei varius & multiplcx efl; 
alias enim adhibetur ad perfcdtam diui(ionem,qua ge-
nus in lpecies diuiditur.vt fupcrioribus excmplis con-
flat.-alias.vt vnam vel aliquot fpecics condudar: alias, 
vtvicifsim ab vnafpecievcl ab aliquot concludatur. 
2.; Gcnus (vt air Fabius) ad refeilendam fpeciem 
plurimumvalet-.quodenim arbornoneft.vtique pla-
tanus non eft:ad probandam aurcm fpccicm minimum 
valer. quod poftremuin fal(um cft,fi genus vniucrfc fu-
matur:tum enim cx eoliccbit concluderc & omnesSc 
fingulas fpccics:vt,Omnis virtus eft expetenda.iuftitia 
igitur cxpcten.la, & pruduia>&fortitudo,& tctn-
perantia. 
24 Scquiturvfusfpeciei, & primus quidem , cum 
cx vnica fpecie gcnus difputatur.qui tum coftans eft & 
firmus, cvlm fpccici affirmatio gencris affirmationem 
concludit: vc iuftitia eft cxpetcnda, virtus igitur cft 
ex-petcnda. 
ln hocexcmplo quxftioponitur,vtrum motus 
Antonianusfitbellum.qu.tprobatur afpecie:tumultu4 
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eft,igiturbellum:nam cx fpccic affirmata gcuus afFir-
mateconcluditur. 
16 Secundus vfus fpecici eft,ctim plurcs ad con-
cludcndumgenusadhibentur: vtin exemplo Baccha-
rar,in quo neceffarium pro gencre fumiturrad quod rc-
fellendum fpecies aliquot tolluntur. 
27 Excinplum Ariftotelcsait cffe fpccicm arr,u_ 
menrationis:non re£tc,quia argumcnti nomc eft, n0„ 
argumcncacionis.Rhctores incer argumcti gcncra pri j 
ma & fummaexemplum numerat: licquc ctiam re>Ae, 
cum exemplum nullum lit certum argumcti gcnus,fod 
alias limilc,vt,Saturninusiure occifus eft propterfcHT. 
tionem.ticut duoGracchi.-alias difsimile, vt.Marccllusj 
ornamenta Syracufanis hoftibus reftituit, Verres cadc 
Syracufanis fociisabftulit: aliisminus,vt,Publius Sci-
pio priuatusTyberiumGracchum mediocriter labe-
fa£lantem ftatum reipublic.-einterfecit: Catilinam to-
tumorbemterrarumcredeacqueincendiis vaftarc cu-
pientem nos confules perferemus?Alias par-.vt. Ini-
micum,inquis, accufo mcum: & ego amicumdcfen-
domeum. Aliasfpecics,cum rei generalicer propo-
litar fubiicitur: vr paradoxo primo, cum Cicero difpu 
tat yeteribus Romanis vnicam vircutem propofitam 
fuiiIc,hunclocumexctnplisregu,& confulum, & alio-
rumfortium virorum illuftrat, qu.r fingularcs ciuium 
Romanorum fpccies func. 
28 Ex gcncrcfpecies probacur.vndefuntilla rhe-
toruin prarccpta de qu.rftionc fpeciali ad generalem 
transferenda:qu.T tamcn pr.rcepta dici de qiurftione 
non debuerant, fed de gcneris & fpeciei vfu. Sic Cicc-
ro in orationtbusfuis,qu.Y vcrfantur circa finitas & fin 
guIarcsqu.rftiones,invniuerfum genus frequcter ex-
currit.vt quod probatum fuerit in gencre, probetur fi-
militerinfpecie.Sicde vitaruftica, & fupplicio parri-
cidarum pro Rofcio Amcrino gcneraliter differitur.Sic 
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cinna, pro Cluctio, pro Murena, de Iure ciuili.Sic pro 
legeManilia de impcratore conftituendo. Sicpro Ar-
chia de ftudiis artium, & laude poetarum. Sic pro Plan 
co de fama & gratia. Sic pro Seftio dc optimatibus. 
Sicpro Cxlio dc adolefcentia. Sic pro Milone dc con-
fcientia & vi diuina: qui loci comunes a rhetoribus ap-
pe!Lincur,quod generalem difputationem continent. 
Contra vcro etiam per fpecies ad genus afcendimus: 
vndc funt indu&ioncs rnetoriuir& philofophorum a 
fpecialibus rebusa^Ivniuerfas. Cic. pro Milonc, Publij 
Clodii mortem arquo animoferre nemopoteft:luget 
fenauis, moeret equeftcr or_do, tota ciuitax cnnfertn fc-
nio cft, fquallentmunicipia, affliQantur colonia?, agri 
denique ipli tambeneficum, tam falutarem, tam man-
fuetuin ciuem lefiderant. Perfius probat varios efte mp 
res hominum induilione fafta per fpecies, 
Mille bominum Jpecies, & rerum difcolor yfus: 
yellefuitm ctuqnc eii: nec voto yiuitur f»o: 
Afercibws Uic rt.tlis mut.it fu!> fole reccnti 
XUgofumpiper, c> pallcntiigrana cuminil 
J-Jic fatur irriguo maunlt turgefccre fomno: 
Hic campo indulget, hunc alea dccoijitit, ille 
Jn Venercmputris. 
Eodem modo philofophi qiurftioncs vniucrfisfpecia-
Jibus exemplis difputant: vt mtclligi potcft ex dialogit 
Platonis &' Ciceronis. 
19 Tertiumdiuifionis genuseft cx fubic£ti$, cum 
• - - ^ fubieftadiuidunt aliquod adiun^um:xdque fittribus 
modisprotnplici fubiedti varictate: alias cnim fubic-
t>*y .cftaprimigcneris-diuidunt: vt.Colorum alii funtin na-
<>•//7«/^ turisanimatis,aliiininanimatisralias(ubicvtafecundi 
K generis: vt,Veftimcnta_qucedam virorumfunt,qua:da 
U mulierum: alias fubieSa tcrtii generis: vt, Philofbphja 
verfatur circa mores, circa res naturalcs & occultas, cir 
ca diiTercdi rationem: ha:c cnim triafui^ obieda.circ^ 
qua: Philofophia vcr{atiir. 
/•>>' 
t-f-
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3 O Virginitas diftinguitur tribus obiedis: patrc, 
matrc,& puellanubentc.circaqu$abiedia verfatur. ^ i. 
3l Qujirtum gcnus diuinonis cft ex adiu&is ,cum^^ */ ^ 
ajjun£la diuidunt fubieftum:idque ctiam fit triparti-y,*_<^ 
to:aut enim adiuntia funt primi generis,vt, Hominum ' 
alii funt parui,alii magni:aut adiunSa fecundi gcneris, 
vt.RcxcimSius eft partim equitibus,partim pcdnibus: 
aut adiii&a tertii gcncris.vt.Ratjo vitx degcda: docc-
tur partim in cthica,partim inpolitica,partim in occo-
nomica difciplina. 
z:, Mathematici Zonas pcr metaphoram dicunc 
pro circulis in cxlo,& in terra fivtitiis: carlum igitur in 
nac diuifione fubiedlum cftrZonx autcm adiun&a: cc-
lo.Sic Lucanus carlum in orientem,occidcntcm , meri-
diem,(eptentrionem diuidit, 
rnde yenitTitan,&' nox ybifydera condit: 
j?jtaque dies mediut flagrantibnt xfluathorii: 
JBt 'fua bruma ri«ens,& nefcia yere remitti 
*4flringit ScythuumglacialiJrtgore 'Pontum. 
33 In diuifione totum a partibus rationc quadam 
Icparatur: quia totum nyn eft idem quod iingulx par-
tes.ncc partes vicifsim fingulx idem funt quod totum: 
fcd camen totum fempcr eft confcntancum fuis parti-
bus:partcs autcm intcrfc comparat.T nonunquam diC-
fentanexfunt,vt homo & bcftiain diuifionc animalis: 
nonnunquam difsimilcs tantum, vt prudentia, iuftitia 
fortitudo.tcmperantiain diuifionc virtutis. 
34 Expolitis quatuor gencribus diuifionis.com-
paratio de corum pracftatia & dignitate inter fe fequi-
tur, vbi duo principcs modi diuifionis notantur: vnus, 
ciim totum integrum in mcmbra fua diuiditur.vt homo 
in corpus & animam:altercilm totum vniuerfalc in 
fuas fpccics diftribuitur: vt animal in homincm & be-
ftiam: in quibus folis duobus modis vcre totum, & vere 
partcs inueniuntur. 
3 5 Ciim adiun6tum diuiditur in fubie-3a,ipfa fub-
lz.iiii. 
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icflra non funt VCTX partes adiun£torum,(ed quodam-
modo partex dicuntuv,quia cum adiutiis comprehenfa 
funt.Itcm cum fubieSu in adiundta diuidimus,ipfa ad-
iun6ta vcrx partes non funt,fcd hoc ipfo tantum qu6d 
iix fubie«3is infunt,vt colorcs non funt partcs corporis, 
fed partibus corporis inh.rrent. 
z6 Tertiusmodus diuifionis imitatur quodamo-
do primum, ficuc quartus fecundum: vnde fit, vt cilm 
adiunvtum diuiditur in fubiedta.diuifio totius in mem -
bra,& cum fubiedumin adiun&a, diuifio goncris in 
Ipccies apparcat. 
n lud ̂ iriflotcles de Diutfione? 
In organo logico nullum omnino pra:ceptum cft, 
quiddiuiuofit, &quibus gcneribus modifque fiat :in 
Analyticis prioribus capitctricefimofeciido libripri-
mi AriftotelesdiuifioneaitefTcvelurinfirmu fyllogif-
mum:& capitc vicefimotcrtio libri fccundi induSio-
nem.qux fic cx cnumeracionc partium fingularium ad 
explicationem totius, inccr argumdtationis fpecies po 
iiiticumtamcnincluttiofitargumvti fpccies, non ar-
gumctacionisJn Analyticispofterioribus capitc quin 
tolibrifccundi negat pcr diuifionem demoftrari potfo 
quideft.dceocuiuselb&capitedecimofexto libri fc-
cundi diuifionem cofirmat elfe vtilcm difputationibus 
problematum.De genere & fpecie,qua:funt diuifionis 
membra.pafsimifi totoorgano cotutioTnagna eft finc 
vlla Iegitima do6trina,cum neque vere definiatur, ne» 
que vfusvcrusoftendatur.Qiyre Ariftoteles in diale-
fticis huc locum neque definiuit,nequc diftribuit, nc-
que gcneralcm & diale£ticum eius vfum cxplicauit. 
I  ^ D E F I N I T I O .  
1 Definitio eft oratio,quq quod quacritur 
proprie & breuiter explicat quid fir.proprid 
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vtomnifolidefinitaerei definitio perpetud 
conueniat. Z Nomcn ipfum definitionis i 
menforibus tranflatum efhqudd vt illic cer-
tis finibus & terminis agri,fic vis naturaque 
rerum fuis partibus hic comprehenditur. 
4 Definiendigeneraduo funt,alterum pro-
prie definitio,altcru defcriptio nominatur. 
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5 Definitio propriaex caufis propriam, 
veramquerei naturam conftituentibus ex-
plicat quidipfa res fit, ldque pleruque duo-
bus vocabulis generis Sc form$ caufas om-
nes propofitazrei continentibus: quo padlo 
hominemdefinimusammal rationale. Ani-
malis enim nomine (quod genus efl) natura 
corporata fignificatur, quze materies homi-
nis cft,& viuendi & fentiendi vis,qu$ virtu» 
tcs dua: funt anima::tu additur rationa!e,ex-
tremaconfummatio: qua; vis forma efl ho-
minis,& efficiens modo quodam eft: ftatum 
enim eius tuetur:&:finisitem,quia adratio-
nis abfolutionem perfe&ionemque tendunc 
omnes vigiliae , cogitationeTque noftrs.Ita 
genere fbrmaque rei cum definitio efficitur, 
omnium caufarum (qu« funt in re ipfa) ge-
ncra comple&itur.Ex hoc itaque genere fere 
conftant artium definitiones: 6Rhetorica, 
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cft virtus dicedi:Dialcdica,virtus dificredi. 
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7 Cum verd rcliquis ctiam argumcntis v-
timur ad explicandum quid Ht quod quxri-
tur,dcfcriptio nominatur,8 eaque intcrdum 
brcuitatc par fupcriori. Ouidius, 
Umo. i. VStulte/juM efl jomnw,gelida ntfl mortu imago? 
Horatius, 
?jf T'T' lr*>faror breuu efl. 
t ip.i, Ciccro,Pax,tranquilla libcrtas.'0 Ncc ta-
mcn hac breuitate dcfiniendi perpetud vti-
mur.dcfiderat plcrunque Sc res ipfa,& audi-
tov plcniorc fplendidioremque orationem. 
Ita plerunquc afllimuntur orationcs longio-
resad explicandum definiendumque quod 
quaeritur: unde efFicitur aliquid proprium, 
quodinaliamrcm nullam transfcrri pofsit. 
Sic apud Virgilium fama pingitur, 
lABnti.At. v Famd,malam, quo non altud "\elocius "\llur* 
Mobilitate ̂ iget^irefjue acjuirit eundo. 
rarua metu frtmo.moxJefe attollit in aur*s, 
lngredttHrquefolo,crcaput inter nulila condit. 
lllam terraparens tra trrttata deorum 
Extrema (ytperhtbent) C*o Encelado<jue foror? 
Progenutt pedtbws celerem, fernictbus alis. 
Monflrum horrendum}tngens, cui quotfuntcor-
foreplum4, 
Tot ̂ igiles ecult fubter,mtrabtle dtHu, 
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Totltngua, totideora fonant, totfubrtgit aures, 
Notte ̂ olat cdlt medio,terra^ per ~)>mbram ^ j 
Strtdens,nec dulct decltnat lumtna fomno. 
Lucefedetcuftos,autfummt culmtne tettty 
Turrtbus aut altis,CT magnos territat Irbes, 
TamJttttprautjue tenax,<]uam nuntia "\eri. » 
IL Similis eft illa ex cffedis gloria: defini-
» tio apud Ciceronem ,Sed tamen ex omnibus ̂  ̂  . 
»> practniis virtutis, fi elTet habenda ratio pr$-
>> miorum, amplifsiznum cfte prasmium glo-
„ riam: hanc vnam, qu$ breuitatem vit$ po-
,, fteritatis memoria confolarctur, quze cffice-
,» ret vt abfcntes adeffemus, mortui viuere-
,, mus: banc dcniqueefTe, cuius gradibus etia 
,, homincs in cielum videantur afccndere . Sic 
Gnato definitur apud Terentium, 
li Tftgenws hominum,qui ejfeprimosfe omnium m Emuc. 
rerum ~\>olunt, 
Nec funt ramen:hos eo/eflor,ht[cec£o tio paro me 
Irtrideant, 
Sed hif Mtro arrtdeo,cr eorum ingenia admirtr 
ftmul. 
Quiccjutd dtcunt,laud*:idrurfumft negant,lau-
do td cjuo^ue'. 
Negat yuistnego.aitfdio.poflremo tmperaui ego-
met mthi 
omnia ajfentari:is cjudflus multo efl ̂ berrimus. 
J4 Tales funt dcfcriptiones in poetis, &; 
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oratoribus pcrfonarum, vrbium,regiomim, 
fluminum,montium,cx omnibus argumcn-
torum generibus.Atque huiufmodi dcfini-
tionibus perfpicuis magis quam breuibus 
refertafuntin bonis authoribus tota volu-
mina. >>"Nec praetereundum eft,rcciproca-
tionem probationis hic eandcm effe, qua? in 
fuperionbus eftargumentis: vt cnim ex de-
finitione fzepe res definita difputatur,(Ic con 
traex definita re definitio aliquando coclu-
dctur.'6 Atquc toto in definiendi genere no 
tam breuitatis , quam perfpicuitatis haben-
daratio cft:non cnim memorise gratia fo-
lum Cquam brcuitas adiuuat) fcd multo ma-
gis intelligentiae, quam perfpicuitas efficit, 
dcfiniendi via quxfita eft. «7 Ac certe tenen-
dum illud cft in tradendis artibus definitio-
nes illas duobus vocabulis comprehenfas gc 
ncrc & forma, magis effc comprehcnfioncs 
breues, quam faciles explicationes: mfi ab 
attento diligentique dodore difcipulis fa-
miliariter & intelUgenter exponatur.18 At-
quevt cauendum cft diligenter,ne quid ad 
difertam expofitionem defit ,ita prouiden-
dum,ne quid redundet. 
•gij D E DEFINITIONE. 
1 Definitioncm philofophi maximc commendat: 
ncctatum pracipiiMt,vt in docendo rcspropofita dc-
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finiatur, fed etii qua: fit ars ipfi facicnda? definitionis, 
explzcat: vt Plato iu Ciuili, & in Thcarteto : Ariftote-
lesin Analyticispoflerioribus,& inTopicis. Dcfini-
tionis autem do&rina idcirco poflrema tradimus, quia 
definitio pofsit fieriex oinnibus expofitis argumentis 
confentaneis, di(fentaneis,comparatis, notatione.con 
iugatione^atquectiam diuifione: In artibus autem ea 
poftremo loco cxplicada funt,quorum cognitio ex an-
tccedentibus pendeat. 
1 Dcfinitio tnbus virtutibus laudatur: proprieta-
te,vt rem totam & folain qua* dcfimtur,contineat:pcr» 
fpicuitate.vt clarc exponat,quid fit: breuitate, vt faci-
Jius edifcatur. 
3 Dcfinire proprie eft fine concludcre, & termi-
nare.vt a» rum,vt aream,vt regionem:& pcr metapho-
ram efl rcipropofica:naturam quafi vcrbis circunfcrL 
bere & cxpIicarc:vtenimmenforcs decempedaagtum 
metiuntur,fic,vt eum ab aliis a^ris diflinguant:ita rcs 
dc qua agitur.dcfinitionc quid fit,explicatur,& a ca*te-
ris rebus diflinguitur. Graccis eadem tranflatione eft 
0(01 &- rogiCfxoiti verbo o^tu.id eft termino:quia defini 
tjo rem propofitam fuis finibus terminat: Ciccro libro 
primo de Oratore vocat fincm, & Qtjintilianus libro 
(eptimo finitionem. 
4 Diuifiodefinicionisin duo genera in orv^ano A-
riftotelis verbis quidc exprefla non eft,fed tamen Iiuc 
fere recidunt qua* ab Ariftotele topico tf.de vera defi-
nitionc,& topico s.de defcriptione praxipiuntur. 
5 Definitio propric di3a vt nobilifsima eft ad per-
fcGam reifcientiam confcqucndam,ita inuentu diffi-
cillima.-quiacaufvrcmconfiitucntcsfvpenosfugiunt, 
qucrinterdum fignificaturvocabulisgencris & formar, 
vt cutn homo detinitur animal rattonakunterdu ctiam 
partibus his,quo:membra rei totius dicuntur jVtciim 
ljomo definitur id quod conflat cx corpore & anima 
rationali. 
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6 CumRhctorlca definitur virrus dicendi, virtus 
rhetorici gcnus elt,& dicereformalis califii,per quam 
rhetorica id eft, quod eft,& i ca^tcris difciplinis difiin-
guitur. 
7 Defcriptio a Grarcis dicitur n<x7vcyyc$», vt ait Ci 
ceroin Topicis, qux(ficaufas intemas, & rem ipfam 
Conftituentes exceperis) ex quouis genere argumenti 
cfFicitur, vt caufis quibufda externis, effedis, fubiedlis tadiundtis, difientaneis, comparatis, notatione, coniu-
gatione, diuifionc: quod Ciceroin Topicis & Parti-
tionibus animaduertit & docuit. 
8 Dcfcriptionis duo fimt genera,vnum breuius,& 
paucioribus verbis comprehcnfum: alterum longiut, 
ideft minus breue: nam m vtroque genere breuitatem 
ineffe volumus, qua: nihil fuperuacuum efie patiatur: 
fcd vbi minus eft verborum,breuiorc: vbi plus eft,lon-
giorem.ideftminusbreucmdefcriptioncappellamus. 
9 Somnus defcribitur a fimilibus, comparatiirquc 
morti, quia in fomno tolluntur omnes adioncs fett-
fuuin, ficutinmortc. 
10 Fabius librofeptimo, An, inquir, fi non dixcro, 
homo cft animal rationa!e,mortale, non potcro expo-
fitis tot animi corporifq; proprictatibus latius oratio-
ne dutia, vela mutis eum difcernere, vela diis? Quid, 
qudd nec vno tnodo definitur eadem rcs, fed latiore va 
rioquc tra&atu? vt facit Cicero,vt omacs orarores ple-
runquc fecerunt. Rarifsima cnim apud Cos reperietur 
illa ex confuetudine philofophorum duda feruitusad 
certa verbafefe aftringetidi: eainque M. Antonius lib. 
l. de Orat.vetat: nam eft etiam pericu!ofum,cum,fi in 
vno verbo fit erratum, tota caufa cecidifle vidcamur. 
I I  Vir^ibusfamam, id cft.publicum rumorem dc 
aliquo invuIguS fparfum defcribit ab adiiitiis, effedis, 
caufis,comparatis. Primus itaquc locus eft ab adn1£tis 
fam$, qua? illuftrantur.i minori ad maius. 
Sccundus locus ab effe&is famx. ( 
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Tertius Iocus acaufis procreantibus, & adiunSit, 
Quartusaparibus. 
Quintus ab cffedis famx. 
Sextus & vltimus a paribus. 
ii Gloriadefcribitur exduobus effe£ti$J & ^^6d 
bonorum virorum memoriam efficit immortalem, & 
quod hos ipfos ducit in carlum. 
ii Gnato parafitus apud Terentium dcfinitur ex 
cffcviis, quce funt, ambitiofis hominibus arridcrc: eos 
admirari: ad eorum yultus, fcrmoncs, voluntatcs fc 
componcre. 
14 In poctis & oratoribus, qui res Ipeciales & fin-
gulares fivpe tradanr, dcfcriptioncs longc frcquentcs 
funt duabus de caufis: & quia illis propofituin cft, non 
folum docere, fcd etiam mouere & dele&are auditore: 
quod efFicitur graui Sc copiofa oratione:& quia fpecia-
lia pluribus cgent, vt definiantur, quam vniuerfalia: vt 
apud Virgilium AEneas magnifice depingitur libro 
primo AEneidos, 
Xett/tit ̂ iEntas fdaraqut in lucerefulfitt 
Os bumerofque dto Jimihsmanqueipfa decoratn 
Ctfariem natogenitrix,lume'nque iuuents, 
Purpnreum,& Idtosoculis afflarathonores: 
gjtale mantu addunt cbori decu*,au-t vbi flauo 
istrgentum Pariufve lapis circundatus auro. * 
Et ibidem Carthago vrbs Libyx, 
yrbs antiqua fuit,Tyrij tenuere toloni, 
Cartha^o, Jtaliam contra ,Tyberindque longe 
Ofliajiues ofum,fludiifque ajptrrima LeRi, 
JTuam lunoferturterrismagis omnibus -vnam 
Tojihabita coluiffeSamo:hic tllitts arma, 
Hic currusfuit. 
Jtemltalia, 
Efl loctts, ffejperiam Craij cognomint dieunt: 
T erra antiqua,pottns artnis,atque vbertglebt: 
OJEnotrij coluereyiri.nuncfama minons 
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jtaliatn dixij]c,dHcis dc nominegenttm. 
ltem Tiinauus eodcm libro, 
- & fontem fuperare Timani, 
Vndeper ora nottem vajho cum murmure montis 
Itmare praruptum^C pelagopremit arua fonanti» 
Sic Parnafus monsapud Ouidium defcribicur primo li 
bro Mctamorphofeos, 
Mons ibi yerticibtn petit ardutu ajlra duobus, 
Nomtne 'Parnafus,fuperdtque cacumint nubes. 
Hxcigitur & Cmilia poctx & oratores magnificcntiu* 
exprimunt quim philofophi,qui in docendo fubtilitatc 
breuitatcmque confe6tantur:&res illuftrant cx omni-
bus generibus argumctoru,caufis,fadis, fubieftis, ad-
iun6Hs,difientaneis,comparatis,notationc, coniuga-
tione,& diuifione. 
15 Argumentum defmitionis vim quadam relatio-
nis continet ,ficut fuperiora infita omnia: definitio 
enim eft rci definita: definitios& re$ qiux definitur,de-
finitione definirur.in hifque nuitua & reciproca pro-
J, CT*'1+-4 batio eft:vt, Animalrationaleeft aptum ad difciplma, 
7 ̂ omo igitur aptuseft ad difciplinam:& contri, Homo 
° " X k J» aPtus lld difciplinam,animal igitur rationale ad di-
%\ * . ' fciplinamaptumeft. 
16 Hic locus explicat particulam fuperioris defini-
tionisde breuitate,qua: duplex eft, aut cum verbum 
nullum redundat,aut cum verborum tantum eft,quan-
tum ncceife eft:qu$ breuitas,vtait Cicero, fepe obeft, 
no foluni quod obfiruritatcm parit.fcd ctiam quod cam 
virtutem,vt fit oratio iucunda,tollit. 
17 Et tamen in artibus maxime probatur definitio-
nesbreuesjtu propter breuitatem,quia,vt ait Horatius, 
jJuicquidpr&cipias,eflo breuis; 
tum propter coraprchenfionem caufarum, cx quibus 
res propofica conftat.Itaque licet non ta perfpicue rem 
cxplicent.quamfipluribusverbis dilatarentur, in di-
fciplinis tamen adhibendaifunt eiufmodi qux* & facilc 
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tdifcatur, & fcmelperccptiin animisdiutiusha?reat. 
18 Cicero hbro (ecundo de Oratore, Hocpr.Tci-
pit ratioatque dodrina dcfiniendi.vt vis eius rei,quam 
definias, fic exprimatur, vt nequc abfit quicqua, neque 
fupcrfit: deeft autc aliquid in definitione, cum tota res 
non explicatur:& redudat, cum aliquiddetrahi poteft, 
vt tamen integra maneatdefinitio. 
guid ^triftoteles dedefinitione? 
Ariftoteles in Analyticis prioribus iubct ad medii, 
id eft.argumenti copiam & facultacem definitioncs vi-
dere: libro fcciido Pofteriorum analyticorum difputa-
tio longior eft, quod demoftratio & definitio ciufdem 
reieflenon pofsint: quod (yllogifmo duplicante non 
pofsit monftrari quid eft,dc co cuius eft:quod dcfinitio 
definitione fua, aut dcfinitionc contrarii, aut vllo alio 
modonon monftretur: quod quid eft monftratur per 
aliud quid eft: item de definitione quid eft, & proptcr 
quid eft: in quo fophifmatc multo pagin.r perduntur. 
Caput pra;tereadecimumquartum eft, quo pado defi-
nitiomuefti^anda_fitiiimendishis,qu.Triim nliis com-
munia funt.dum cfficiaturaliquid proprium.quodnon 
pofsit in aliam rcm transferri. In T opicis dcfinitio de-
finitur non quidcm generatim,fed ea duntaxat, qu.t fic 
cx caufis rem ipfam coiiituctibus : vbi dcfinitioni fub-
iicitur nomen pro oratione pofitum, & qua-ftio dc eo-
dem & diuerfo , atque in his libris locus a definitione 
pafsimfepiusiteratur.Sc^toautcdodrinam definien-
di plcnam,& perfe&a tradcre videtur:qux multis pr.r-
ceptisnon modofalfis, fcd etiam fuperuacaneis & in-
utilibus referta eft, vt his qui diale&ico & prudcnti iu-
dicio tam multa prarcepta legent. perfpicuum cfie po-
terit. Itaquc vt in fuperioribus argumentis ,ficin defi-
nitione traftanda Ariftoteles dialetiicani contcmpfit: 
quippe qui hiic locum ncque gcneralitcr dcfiniat, ne-
<iue vno Ioco doceac,neque quis eius vfus fit, oftcndat. 
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gumenta. 
i Infitis argumentis expofitis adextrin-
fecus alTumpta veniedum eft: quae affumun-
tur,no vt infita.c partibus quxftionis, fed ex 
enuntiationc vniuerfa: quzeftionis, 1 quam 
deus homove negauerit aut affirmauerit,vn-
dc teftimonia nomindtur. Z Diuina funt qu£ 
velaDeo ipfo eduntur, vel abhominibus, 
aliifve naturis inftin&u diuino afflatis fun-
duntur .Diuina igitur teftimonia funt vera 
oracula, quac facris literis continentur. Sed 
exempla proferamus , qualia nobis authores 
hi (quibus adhuc fumus vfi) fuppeditant, vt 
illuftrioretn locum faciamus.TibulIus, 
Lib. 5. 4 <£uodft ~\eraxanunt jacris oraculd tcmplis: 
Hdc tllt nojiro nomtne ditta, refer, 
Boc tibi comugium promittit Delim ipfi: 
Fce 'iXydc ahum dcftne "\elle l>irum. 
TroMiloi Cic. 5 Itaque hoc Iudices,non fine cauia 
j> fi£tis fabulis do&ifsimi homines memorias 
,, prodiderunt eum, qui patris vlcifcendi cau-
„ fa matrem necauilfet,variatis hominumfen-
„ tentiis non folum humana,fed etiam dese fa-
,, pientifsimae fententia Iiberatum. Teftimo-
nium Palladis cft.6 Humana autem teftimo-
niafunt Philifophoru fententi»: vt Socratis 
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illud, Vnicu bonum fcientia^&^ynicum ma-
lumicrnorantia. 7 Et poetarum.Virgilius, 
Difcite tujlitiam momtt, £r non temnere diuos. ^enci.6. 
Iuuenalis, 
Dat ~\entam coruu/vexat cenfura columlxn Saty. z.' 
Horatius, 
-Mors,yltima Itnea rerum. £ 
Martialis, 
Extrafortunam eft qutcquid donatur dmtcif. Liy ^ 
>, Qrarnnl. Cirprn.Propofitainuidia.mor- PnMH» 
» te , poena qui nihilo fegnius remptiblicadc-
" fcnHir^ vir vcre putandus eft.Excellentium 
,, virorum, vt Solonis : Neque folum vt Solo- Cicero ad 
,, nis dictumvfurpem,qui& fapietis fuit vnus SrutHni-
,, ex fepte, & Iegum fcriptor folus exfeptem. 
>» Is rcmpublicam duabus rebus contincridi-
>> xit. praemio & pcrna.g Huc paft^ fgferpnflj. 
funt. Cicero paftum reprehcdit Antonii de 
j, perdenda rcpublica cum Czcfare , Quid au- pijilip , 
,, tem agebatur,nifi vt delcre Sc euerterc rem-
•), publica funditus velles? cum te neque prin-
„ cipes ciuitatis rogando, neque maiores natu 
„ monendo, neque freques fenatus agendo de 
vcndita atque addifta fentcntia mouere pof-
>> iet.Hiir eHa nromillaperunent.lrirrn^ A , , _  
>, debo etiam obfigare fidcm meam , P. C. vo^ 
>> bis, populoq; Romano: quod profedd cuni 
>» menulla vis cogeret,facere non audcre:per-
l.ii. 
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„ timefceremque inre maxime periculofa o-
>> pinionem temeritatis: promitto, recipio, 
>> fpodeo P. C.C$farem talem femper forc ci-
»> uem,qualis hodie (it: qualemquc eum maxi-
», me vclle 6c optarc debcmus. Eft quoque tc-
flimonii quaedam vis: cvim iubcmus contra-
diccntem experiri.Terentius, 
in Eumt. Facpericulum in literis, fac m paUflra, in mufi-
cis,<]U& Itlerum 
Scire Aquurn efl adolefcentemfolertem dabo. 
Ouidius, 
TrtTl.j, Qjwd magis lifucat , neuc hoc ege fingere 
credar, 
Jpfe lelim pcenas experiare mexs. 
" Huc fimiliter fpeftar infinrandu:qualc 
cft Virgilianum lllud, 
Utnei.6. -perfydera iuro, 
Perfuperos, crft quafides tellure fub ima ett, 
Inuitws regina tuo de littore cefi. 
12 Teftimoniis autem humanis vulgoab 
imperitis & fimplicibus creditur, fi prudes, 
probus,noftri ftudiofus teftis vidcatur.uMo 
ncttame Socrates apud Platonem &: rheto-
res in praeceptis de hac ipfa re,in exquirenda 
veritate teftimoniis tantum crededum cfle, 
*4 quantum ratio permiferit. '5 Atque idcir-
cohoc argumentigenus expers artis appel-
lauero , quia fere nihil admodum approba-
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tionis , id eft artis huius ( quse argumenta 8c 
probationes oftcndit) habeat. Qtianquam 
fcto aliam huius nominis rationem a rheto-
ribus affcrri. Confideranda cft crgo in tefti-
monio caufa cur di&u fit: tcftis vita, morcf-
quefpe&andi. 
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uentionis. 
17 Haftenus inuetionis dialedicx gene-
ra expofitafunt: in quibus fingulis quxvis 
cflet oftcndimus.18 Nunc autem in vniucr-
fum moncdum llludeft, propofitis quaeftio-
nibus vt accommodata argumenta quasran-
tur:Si artes,fi rcs ftabilcs & zeternq funtfub-
tiliter exphcanda:, ex caufis aflumpta dccla-
ratio aptior erit: fi deliberatio de pace,iudi-
cium de facinore,commendatiorc&c fafto-
rum , aut quiduis corum quse quotidic cue-
nirc folent,difputandum critmullus crit Io-
cus inuetionis qui iuuare non pofsit. 15 Nec 
verd coturbemur,qutid & caufa, &c eftc&us, 
8vfubie£tum,5: adiundum,acomniaargu-
mcnta , eadem res eftc pofsit: vt animal cffi-
citur a ccrtis caufis,&: quredam efficit. Idem 
fubiedum cft multoru adiundorum,& fub-
ie&i cuiufdam eft adiundum,vt tcrrse,idcm 
Sc fpccies &C genus: argumcnta enim ratio-
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nes purcC funt.5c nud2e,&: fatis habent,fi ra-
tione diftinguantur, quauis aliquando m ea-
dcm reconueniant. 
E T E S T I M O N I I S .  
i Argumcntum gcneratim diuifum fuicin infitum 
& a(fumptum:&quc effent infiti (pecies,& quem vfum 
haberent.ex antecedentibus prarceptis coftare fatis ar-
bitror.Reftant igitur alfumpta argumcnta.qu.T dcfini-
tionc,diuilione,&excplis illuftrantur:definiuntur au-
tem cx di(similibus,quod non fumanrurex altera parte 
quccftioniSjficut infita,fcdex totius qu^ftionis affirma-
tione, vel negatione ad eam probadam vel improban-
dam aflumantur: vt fi quis probare velit diligcdum efle 
proxiipqm^quia Deus praecepit, vt quifquc proximum 
fuum diligeret: aut non efie furandum, quia Deuspro-
hibuir.ne cjuis furetur.vtrunque argumentum eft tcfti-
monium diuinu, & cxcota qu$ftionc aflumptum, non 
cx hac vel illa parte. 
i Gencralisdiuifio argumenti afliimpti, id cfttc-
ftimonii hic obitcr indicatur in diuinum & humanum: 
illud, cum diuina,hof, cum humana authoritas ad ali-
quid affirmandum.aut negandum aflumitur. 
} Diuinis teftimoniis idcirco fumma fides tribui-
ftur.quod a Deo prolata fint, qui cftipfi veritas: cuiuf-
| modifunt leges a DeoHebrxis lata?,& Euangclium 
Chrifli: vel quod ab hominibus proferaturdiuino nu-
mine pn-editis,vtprophetis,facerdotibus,apoftolis,pcr 
quos Deifpiritus loquutus eft. Itaque cum quid facra 
litcra: loquuntur.veritas ipfa, idcft Deus loquitur. qux 
autcm ab Ethnicis teftimonia diuina dicutur,partim in 
ciufmodi rebus fimt (iicet ialfis & impiis ) quas vel dii 
ipli,vel corum afflatu homines pronuntiaffent:partim 
.in diuinatione, qun?dunlex olim fuit: vna artificiofain 
tcoiedturis ominum,& fortium, in obfcruationibus fuU 
. t 
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gurum,oftctorum, & extorum:alteranaturaIis in furo-
rc mentis,& diuinaperfomnium prouifione.Exempla 
tamcn ad hunc locum illuftrandum ex profanis au-
thoribus petutur»quia nobis propofitum eft ex his gc-
neralcm dialedicx artis vfum demonftrare. 
4 Tibullus nuntiatamicar,vt fpcrct cu eo nuptias: 
quia Apollinis oraculum promifit. 
s Orcftcs iure Clitcmn$ftram matrc occidit: quia 
itaiudicauit Pallas. hic anno feptimo poft mortv Aga-
mcmnonispatris,Chtemn?ftram & AEgiftum adulte-
rumintcrfccit: quodfaftum dii comprobarunt & vitx 
fpatio,& imperiifoclicitate: na & nonaginta vixit an-
nos,& fcptuaginta regnauit. 
6 Humana teftimoniaex hominibus fumuntur.in 
quibus ineft authoritas ad facicndam fidem.eaque hoc 
locobifaria diftingui pntTiinr rnm PY ^NYRC .nirlifi— 
ritate lmminum.vt philofophorum. poetarum, orato-
rum,& aliorum excellentium.quorum fententiasinfi» 
gnes & illuftres Plutarchus rollepit:rum PT nrinne & 
formula teftad^v^n^funt pa<A^.promiif,, p^M-ft-ic 
^ 7 Poetarum verfus non folum ab authoribus, fed 
etiam aphilofophis frequentcr vfurpantur: qui quan-
quam pr.Tccptis fuis credut.authoritatcm tamenavcr-
fibus non faftidiunt-.fic Plato firpe citat verfus Homeri, 
Simonidis, Hefiodi, & aliorum veterum poetarlim: & 
Cicero in libris philofophicis poetaru tcftimoniis mi-
rum in modum deledtatus eft:& orationibus interdum 
verfus inferit:vt pro Murena Ennii, 
ToUrtur e mediofapientia^ireriturves: 
Sbernitur orator bonus:horridui milesamatnr: 
Non ex iure manu confertumjed mageftrro 
%em repetunt. 
InPifoncm.Phuti, e 
Ratioquidcm herde apparetrargctum & Phi-
lippica fecunda,nefcio cuius poetar, 
l.iiii. 
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Male parta,male dilabtttilur. 
8 In pa&is funt tabular priuatac & publica?,quz ad 
quazftionemaffirmandam vcl negandam affirmantur, 
& fccdcra etiam priuata & publica, quccnon fcributur: 
quale padlum fuit Antonii cum Cxfare de euertenda 
repubhca* Antonius cum C.xfare paftus eff,vt rempu-
blicam cucrterct:bic igitur voluit euertere. 
9 Odauius adolefccns crit optinuis ciuisrquia Ci-
ceropromittiteuin talcforo. Ciccronis promilfum cft 
tcftimonium,& argumcntum aftumptum. 
10 Cumiubcmus contradicentem experiri, vide-
mur vellc approbationcm eius rci de qua agitur, ab eo 
impetrare velle: vt apud Teretiu Parmcno cumThai-
di laudare vult Chxream fimulatu Dorum Eunuchum, 
Sc a Phgdria dono milfumjfentitque Thrafone & Gna-
tonem vcliemcnter inftare ,iubet vtrunque expcriri, 
quid Dorus pofsit in literis.in paLrftra,in muficis. 
11 Iufiurandum eft affirmatio religiofit, & vincu-
lum magnumad aftringcndam fidem : vetcres autcm 
Ethniciiurabant pcr loucm , cxter6fqtte deos & fiipe-
ros Sc inferos: vt apud Virgilium AEneas per hos te-
ftatur fe iuuitum, & diuino iuflTu coa&um Carthaoine 
decefsiffc in Italiam : qu$ affirmatio AEne$ adhibitis 
diis tcftibus iufiuradum eft, & teftimonium humanum 
afiumptutn ad hoc probandtim, 
lnuittH regina tuo delittore cefii. 
ii Tria (unt,1ALc.Ariftoteles ad Thcodevlen , qua: 
fideficiunt,prudcntia,virtus,beneuo]entia:qua*fiquis 
habeat,fide dignus apudfuos auditores videbitur. 
ij Cum Polusiuuenis in Gorgia Piatonisdebea-
tavita difputas authoritate teftiummaxime niteretur, 
Socratcseum admonet.vcritatem non ex tefte , fed cx 
argumento pdnclerandam efle,vt eadifputandi ratio fic 
optiina , cum vnicus in caulafuerit aducrfirius ratione 
conuiftus.Et in Critone,Ego,inquit,non folum is fum, 
fcd etiam femper fui, qui nemini meorum paream ,nifi 
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rationi,qu? mihi confideranti videatur optima.Et rhe-
torcs dicunt argumenta etfe propria indicia rertim, te-
ftimonia autcm volutatum, quibus nihil efie pofsit ob-
fcurius & mcertius. Et Cicero lib.i. dc Natura deorum 
Pythagoreos irridet.qui in difputftdocum ex hisqux-
reretur,cur aliquid ita eftct, rcfpodebant «uTJf '^«,ipfe 
dixit,ipfe autem erat Pythagoras: tatum valuit opinio 
prxiudicata,vtetiamfine ratione valeret authoritas. 
14 Tcftimonium humanutn fimplex, & nullo ar-
gumento infito confirmatum, czca & debilis probatio 
eft:nec cnim quia aliquid quis dixerit, idcirco veru cfle 
putandu elhvt enim authoritas huntani teftimonii fir-
ma fit,veritas cius autargumctis infitis, & rem proprie 
perfpicudque declarantibus,aut teftimoniis diuinis cx-
aminandaeft. 
15 Ariftotelcs capite fccudo libri primi ad Theo-
de£ten,Probationcs,inquit,fine arte appello, quanon 
inueniuntur d nobis,fcd cum extra fint, affumuntur: vt 
tcftcs,tormeta,fcripta.Cicero in Partitionibus.Ncceo 
dicuntur fine arte,quod ita fint, fed quodea non pariat 
, ars oratoris:ad fe delata tamctradat.Quintilianus ca-
piteprimo libri quinti, probationes inartificiales vo-
cat.quas extra dicendi rationem accipit orator: Arifto-
tclesigitur & Ariltotelcm fecuti Cicero & Qmntilia-
nus teftimonia appcllarunt «rtxv*, id cft cxpcrtia ar-
ric;quodorator ca non inueniat, fcd cxtrinfecus a liti-
gatore a(Tumat:no redc quidem^ncquc vrrv-nam Cau-
fx,8c effc6ta, & alia infira argumenta plerunque d liti-
gatore dcferuntur ad oratorem, neque tamcn teftimo-
niafunt, A oratoresipfifrpe vtuntur teftimoniisphi-
lofophoriim^oetarum,iurifpcritorum,que a litigatore 
ignaro Sc imperitofuppeditari nonpoEint. 
£uid ̂ irifioteles de tefiimoniif? 
In organo logico neque deEnitionem,ncque diui-
fioncm corum vfquam adhibuit, neque generatim de 
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his prceccpic. Primo topico monet ad ahudantiamdia-
lcSicamm propotitionum vidcdas edefcriptas difpu-
tation cs: atquc dialcuticas ipfas qualHones,problema 
dico & propofitionc,cx hominum teftimoniis dcfinit. 
Sccudo topico quintus locuseft ab authoritatc.vt con-
ftderemus quse oportet appellarc, ficut multi appellat, 
& qug non :& pleraque limilia monita in diale6ticis li-
bris Ariftotelis reperiuntur,que nihil habent diale&i-
cum, propterea quod generalia, & ad communem de 
omnibusrebus dilferedivfum accotnmodatanon fint. 
16 Peroratio de argumcntis duas monitiones ha-
bet: vnam de generali delcvtu argumcntorum ad hanc 
vel illamqua:ftionem tractandam:non enimomnibus 
qua.-ftionibus omnia conueniunt ralteram dcratione 
diftinguendi genera,qunc prius dcfcripta fiint. 
17 Et omnia quidem gcnera argumentorum funt 
expofita: vt enim cogitationes hominum vnum in lo-
cum fubducantur.qua: funt.fuerunt, erunt, nulla repe-




nitione,teftimoniis:nec tamen ignorandu eft pcr mul-
tos alios locos inuetionis de partibus orationis, de gc-
neribuscaufarum.de ftatibus arhetoncismagiftrisefle 
traditos: fed magnum eftinperfcribenda arte vicium, 
ciim id quod paucis,& pcrfpicuis,& couenicntibus ge. 
neribus explicari poteft,tam multis prcceptis, tam finc 
caufafrequentcriteratiscumulatur: addcetiam,qudd 
hzcmultiplex & varia inuentionum do&rinamole-
ftiam & difficultatem non foliim difcentibus.fed ctiam 
docentibus adfertrvtfi pneceptor aliquis explicandam 
oration£fumpfcrit,c£tm alii fint loci de generibus cau-
faru.alii de ftatibus,alii de partibus orationis, alii pra:-
terea communes & gcnerales, nefciat ipfe plerunque 
quos e tam mulcis fequatur.Atque hic crror defcriben-
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dipeculiares inuentiones ex Ariftotcleprimumnatus 
cft,quemciim Cicero in rhetoricis prarceptisdiumul-
tumquc (ecutus eflct ,feipfiimtamen aliquando colle-
git.Nam lib.i.de Oratore fubpcrfona Antoniiadmo-
nitus ab ipfo vfu, minutularum eiufmodi feQionu fub-
dudtiones agitat:Et inTopicis, quae maturiore& per-
fefliorc iudicio confcripfit, dodtrinam inueniendi ar-
gumcnti non folum diale£tico,velut Iegitimo pofleflo-
ri tribuit,verum etiaingcnerales & comnncslocos ar-
gumcntorum expofuit, quiad omncm difputationem 
accommodari poifunt. 
18 Praxcptumdeargumentis idoneis eligedis eft 
apud Platonem in Tim.ro, Qupniam.inquit, in omni 
oratione cii his rebus, dequibus agitur,naturalis qux*-
dam & germana debet efle cognatio,cum dc re ftabili, 
& immutabilidifputatur, oratio tahs fit, qualis resilla, 
qu;c neque redargui,nequc couinci poteft: cum autem 
ingrefla eftcffLla fimulachra ,bene agt putat,(i vcrifi-
militudinem confequatur. 
19 Altera eft admonitio de propofitis & defcri-
ptisgencribus argumcntorum,quxin eandcm rcm re-
ciderc polfunt :fola autem cogitationum, & rationum 
diftcrentiainterfediftinguuntur: poteftcnim res eadc 
modo efle cauia.modo effc<Stum,modd fubiedtum,mo-
dd adiundturn, modo aliud atque aliudarpumctum: vt 
homoeftcaufaboni & mali,& efFe£tum Dei, & fubie-
d:um(anitatis,autmorbi,& adiunftum terre,& diflen-
taneii beftia:,& quippiam fimile angeIo:fed varix funt 
& diuerfc rationes, cur homofit hoc, velillud: & tra-
tiatio ipfa & accommodatio ad qurftionem,ex quo gc 
ncre argumcntuin fuerit,indicabit. 
uid lAriftottlts de vniutrfa dialeftict 
inucntionis doflriua? 
Satis (vt opinor)ex his,qu$ diximus, conftat, dia-
Ie£tica: inuentionis artcm in Ariftotcleo organo nul-
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lam e(fe, fcdinercifsimam confufionem.in qua nec in-
uentio definiatur,nec in certas partes diftribuatur, fed 
in facuas & mutiles artes fragatur prxdicabilium,prr-
dicamentorum,interpretationum,abundantia:propo-
ficionum.inuencionis medii ,analy ticoru poftcnorum, 
topicoru, in quibus tam variis tenebris genera ipfa ar-
gumentorum (excepta vna contrariorum particula in 
contradidhone fimplici) nulla vere & dialeSice defi-
niuntur:excmpla vero nulla omnino infignia ex claris 
authoribus traduncur: ita vcadverum diiferendi vfum 
Ariftocelea dialcdica: inuccionis dodlrinatraduci nul-
lomodo pofsic:acfi quis nullum vnquam argumencuin 
arce reperire cupiat,nihil aliud quam Ariftotcleos eiuf-
modi de Inuentione libros legeie debeat. 
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I S P o s I T I O, 1 cft 
apcareruminucnta-
ru collocatio: 2-quzc 
fanc pars dodrinse 
ad mcmoriam etia 
confirmandamplu-
rimum valct,vt vna 
cadcmquc inftitu -
tiofit duarum maximarum animi virtutum 
intelligentia: Sc memori^.Itaquc cum de di-
fpofitionis arte dixero,de memoria; quoque 
arte dixcro:fed h$c poftea. 3 Pialedic® di-
pofitionis gencra duofunt,fyllogifmus & 
methodus. 4 Syljpgifmus cft argumai cum /z? 
quxftionc naturalis &: firma collocatio : na-
turalem vfus exemplorum naturalium pro-
babit .Etcnim ficuti czcrerahuius anispr^-
cepta ex vfu comuni deducendus nobis cft: 
. & res hlc cft facillima;f vt fi de finibus agro -
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rum arbiterconflituaturimperitusagricolj,, 
pare'fne fint agri,an impares,nulla dc re pro-
tinus fentcntiam fcret, decempeda, autalia 
quauis regulaprius vtrunque metietur, tum 
fi redce normze paritcr ambo couenient, pa-
res efferfin minus, imparcs iudicabit. 6 Re-
gula tertio loco adhibita pro argumcnto efty 
cuius cum duobusagvis,idefl:,rebus in quq-
ftionc pofitis , difpofitione accommoda-
tione fa&um iudiciumcft. 7 Firmamvcro 
collocationem pcrpetua in omnibus fimili-
bus exeplis conftatiaprobabit,ii nullaquX-
flio in fimili generc difpofitionis,pofitis ve-
ris Sc concefsis anteccdcntibus falfa conclu-
dctur: qualcs erunt omnes conclufionu mo-
di qui poftea defcribentur . Hic igitur argu-
mcnti cu qua;ftione difponedi leges 3c prac-
cepta traduntur , quibus in cocludendo ob-
fecuti nuquam exvcris& concefsis antece-
dcntibus partibus falfum cocludamus . Haec 
parscfl:,quq iudiciu propric nominatur,quia 
fyllogifmus dcomnibus rebus iudicadico-
munis regulafit. 8 Latine argumentatio &c 
ratiocinatio dicitur. Argumentatio quiafit 
argumenti ( quemadmodum diximus ) cum 
quseflione collocatio. Ratiocinatio 8c fyllo-
gifmus vna & eadcm rationc appellatur: 
<ruMoytZ{o/^enim,5c ratiocinor idemva-
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lent'.& vtrtiquc a rationibus nummariis tra« 
dudtum videtur:vcl hinc illuc cft fimilitudi-
ne tranflatum: s> quemadmodum enim boni 
ratiocinatores addendo deduccndoque vi-
dent qu^ rcliqui fumma fiaf.ita diale&ici par 
tibus addedis 8c fubducendis fumma quan-
dam rationis explicant. 10 Vt fi Stoicum il-
lud quaeratur, An omne bonii fithoneftum> 
&cxadiund;is argumcntum fumaturadaf-
firmandum quod IaudabiIe,argumento cum 
qu<eftionis partibus addito dilpoficoque co-
clufio brcuiter ficefbcitur: 
omne laadtthle efl honejlum: 
omnelonum efl laudahle: 
omne tgtturbonum eft honejlum. 
Hoc confeftarium quarto dc Finibus Ci-
cero verbis iifdem conclufit.11 In quo exem-
plo videmus argumentu additum cum vtra-
que parte qu^ftionis^deinde fa<£tavelut fuin-
ma conclufam eiTc quxftionem. 
E  Diale&ici veteres fccunda partem fux artis K ^I -
r«j$v,ideft,iudiciariam appellarunt a fyllogifmi regu-
lis & prxceptis,quibus de quxftione propofitaiudica-
tur:quia illi de jiyllogifmo folum prxcipiebac: genera-
lcm methodiartc in arte diale&ica non doceKat. Nos 
vhrrinrii irj fyl. 
diaIe<£ticxdo£trinac)peitmet. Acprimum diljiofitio Z 
dcfinitur collocatio rcrum inuctarum non quxlibct, 8c 
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cuiufuis gencris,fed apta, & conucniens, & lcgitima, 
J /**** /V, «zualis cx prxceptls fyllogifini, & methodi intelligc-
^^r*. turJjuicnominiduplcy notio fubieda cft; nam & dif-
n>* pofitiointcrdumdiciturarsaptecollocandi rcsinucn-
5AL3J1&! craditLir in rcgulis iyllogifmorum & methodi: 
interdum apta rerum collocatio, qux* fitfccundum le-
geT& pfxccpta eiusartis: Sc id eftcommune omnium 
vcnenominum.^qwx in artc dialeSica dcfiniuntur, vc 
fignificcht tuln prxcepta,tum res arte & precepris tra-
Aatas & expreuas. 
i  ri;rpA<iHnnii! .ir<! (InQrin.i prr.p ri .»infl!>•>.> itv-
{-[^minic fyllngifmn ntqUC hic 
finis eft prxcipuus, ad qucm huius artis prxcepta rcfe-
runtur.qux tamen etiam memoria maxime iuuare pof» 
funt: taetfi hicfcopus arti difpofitionis principalismi-
nimepropofitus eft. Adiuuat autem difpofitio memo-
riam.quia fi qua cft ars mcmoria',ea potifsimum ccrni-
tur m ordine vel fyllogifmi alicuius, vel methodi: nec 
vllaeftarsvtilior.autpromptiorad facilc &cxpcdite 
edifcendum,& memoria continendum quicquid velis, 
quam hxc,qux tota cft ordinis & difpofitionis. 
J^uid ^risloteles de definitione dijpojhionts} 
Nihihvt enim aliamulta huius artis mcmbra.fic ca 
putiplum ,id eft dcfinitionufummam, & primam non 
exprefsit. 
Z Difpofitio dialcftica gcnus eft: (yllogifmus & 
mcthodus fpccies dux difpofitionis, qux quomodo in-
ter fe difFcrant,ex definitionibus pcrfpicuum deinccps 
crit. Syllogifmus cnim iudicium de re propofitafacic. 
qtiamyeram autfalfamcfle ftatuit: methodus non facit 
taleiudicium,fedremiamaftlmatam &indubitatam 
facilius doccc & cxplic.it. 
jgujd ̂ irtftoteles de diuifiont dialefHcx. 
" difpofitionis? 
Nihil. 
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4 Syllogifmus cx vfu communi deducendus cft:tota 
cnimdialedicaars.&omnes cius partes ex oblerua-
tionenaturalisvfusdefiniend?funt:& qucmadmodum 
argumcntorum ,itafyllog)lmom dodirinageneralibus 
prcceptis,& naturx congructibus infbrtnada nobis eft. 
5 Simi-litudo eft geomctrica ad explicandam vim 
6 rationelyllog<fmi:protafisfumitur ex duobus geo-
metrix principiis: Quxcuque cidem tertiofunt^qua-
lia,illainterfe funt.Tqualia:& qux inaliquotertiopa 
ritcrnon conucniunt,necintcr lc pariterconueniunt. 
Tqinl"-'" vnl 
inxqualitas-cftimatnr pw •raftnlam vtrique applinrim, 
fir qn.Tftinnic yrriP' *' p/»r argnnii»nriim vfri 
qup nni pirr* nrrnn,'T>r',,!ir"m ''"l'^^r"r 
6 Redditio fimilitudinis ,vbi quxftio comparatut-
agris, .irgumentum rcgulx.qua vtimuradmetiendum, 
.'Vjy Mnniffmus dimenfioni: quitantumdiifertab argu-
mento,quantum rcgula aliqua a dimcfione, qux fit per 
regulam. Addc etiam.quodargumctumpoteft efte fir-
mum,vt tamcn fit infirmusfyllogifmus:vt, 
Omnii homo csl animal: 
Omnis equtis cfi animal: 
Omnis tgitur cquus efi homo ; 
Etargumctum mrerdumfalfum eft,fylIogifmus autem 
conftans & Iegitimus:vt, 
Omnis arbor efl lapis: •> 
Omnts homo efi ar >or: 
Omms igitur homu est lapis. 
Quareargumentum&fyllogitmus non tantum pnr-
ccptis,fcd etiam rc ipfa diftingui polfunt. 
7 In fyllogifini definitioneduo tencnda funt:pri-
mu.vt naturaliscadifpofiti^ fit,& vfiriirn in naturah Ii» 
0ymim-4ifu: liinc cniin tota dialeti-ica >irs dcpromitur, 
& illucrefertur-.deindc vt conftans fit & nunquam faL 
1 at:multacnim p--"r/>pr1 pnHimr plfp minim,'.^n r  
£dhcixTfedjnuuli4. Hicrgitur & vfus vtilitas & veri-
tatis conftantia requiritur, 
m.'j. 
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8 Etymologia nominum idcm figniflcatium rcd-
ditur: argumentatiodidtur ab argunultor^l rfi difle-
rOyScargumcntiun cum qugftionc re^i» d»rpono. Ci-
ccro in Partitionibus,Argumcntatione,ait,qucrcre vi-
dcris, qux cft argumcnti explicatio: fed ca coiificitur, 
cum fumpferis aut no dubia, aut probabilia, ex quibus 
«fficias id quod aut dubiu cft, aut minus probabile per 
fe videtur. P-annrimrio in dialediicis pet mrraphrra 
diciturfimilitudinefuiupta.i fiippiiLltifUlibiTi nummo 
fnmJvndprri.imiyll',>Qlilmi nomr tradnfliini eft: quia 
eu&jnylfafiM propriceft-eojwto, & meuphoricilsdiL 
fero,diiputo, argumetor,argumcntu cum qu^ftionedif 
pono, R.uiocinacio,inquit Ciccro,eft oratio ex ipfa rc 
probabile aliquideliciens, quodcxpofitu &perfeco-
gmtum fua vi & rationc cohrmct.Fabius capite dcci-
moquarto libri quinti vocat cpichera:ma: & capite dc-
cimo ciufdem libri, Qui dam ,ait,epichcr.Tma rationcm 
appcllarut: Cicero mclins ratiocinationc: quanquam 
& lllenomcn hocduxitfc magis afyllogifmo videtur. 
9 Similirudo cft ad explicanda etvmologiam duo-
rum nominii, fyllogifmi & ratiocinationis ab arithme 
ticwawnilnu flc fuppntntiattibnr dufta-. vt_buaixa, 
tiocitww»fes J<ddendo 6; dedueemjo roliqui4iWMft»fa . 
cilUlt: fir rnm nrpnn^prnni jp prr.p.^fifir,n« 
addidcrintciua^iw^Uoar, .iiir pirtc 
afTumptinnc idemargumenrnm de propofitiona fub-
dufj-uin itexarintriluaiii.im qii.inrll rationis explicant, 
& qualis fit ipfa conclnfioriudtcaTTt. 
10 Exemplum adilluftrandamfecundam partem, 
ideft apodofin proxima.*fimilitudinis. 
n Fabrica fyllogifmi Stoici declaratur,in quoar-
gumctum tLauadbtle, primum difponitur cum maiore 
p*rtc qu^ftioni$,qu$ c{\,Hontftum: deindecuminorc, 
quxcft,Bonum: tand^mque ipfa quarftio concluditur, 
Ergoomnebonum eft honcfium. 
£»id -4riTloteUs iedefinitione fyllogifmi ? 
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SyIlogifmus,inquit, eft oratio, in qua quibufda po 
iltis aliquid diuerfum apoficis ex ncccfsitatc accidit, 
quiaharcitapolita fint: n|ifrlir' n |,j t  
c.ftj ncc fjrllngifini naniram pnfpirut d>rl.>L.n,qu x efl 
argumenri cum quaeftione difpofitio :nec fyllogifmi 
ririnrnrrfli:-prnpriirqiiiiqiiihi'f't "" p^-ir iTTijniJ jju 
teftnarcftjriofcqtureo-qwid hrriM fintj n^ijmi t(Hn^ 
fyilogifmus cft.1 vc, 
Venti tncubucre marit 
Crebrismicat tgnibus ather, 
Denjifunduntur ab atherenimbi, 
ELrgo tetnpeslas eTl. 
Exliii;antctcJcntibuff tinuli»iea peficis un.Lffeiriu tun» 
pcftts cilicitur: neque lumen (yllogtlmus cft.mfi iortc? 
perh.TC verba Ariftotelci propoficione & aftumptio-
nem legitime difpoficas incclligant: quod tamen Ari-
ftotelis definitio non indicat apcrtc, vt mulcos fallere, 
& in errorc inducere pofsit,qui ex liac definitioncfal-
fas quafdam ratiocinationes veras & conftantes proti-
nuseffe iudicent. 
1 Syllogifmi autem diuifio duplcx eft:di-
uidituv cnim primum in mebra quasda qui-
bus componitiif,Propoficione, AfTumptio-
ncm> Complexionem. z Propoficio, cft pri-
ma pars fyllogifmi^in qua difponitur argu-
nietum cum maiore vel vtroque fimul qux-
ftionis extremo,vt in exemplo propofiti fyl-
logifmi: 
OmneUudabileett honejlum. 
Vbicum maiore parte qu^ftionis (kone-
fium) argumentum (laudabile) difpolitum 
collocatumque cft. 3 AlTumptio, fecudapars 
m.ii. 
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eft fyllogifmiin qua difponitur argumentu 
cum minore quxftionis extremo:aut folum 
repctitur:vt, 
Ornnc bontim eji laudabilc. 
Vbi argnmcntum (Uudnbilc) cum mino-
re extremo quceftionis (bonum) ordinatum 
eft.4 Complexio,cft vltima pars fyllogifmi, 
vbi quaftiopis partes dennd coiungutur: vt, 
Omne igitur lonum cfi honejlum. 
Quseftio enim erat ( Jln omne bonum ejfet 
honejlum) qua; fuis partinus tandcm rcdinte-
grata & conclufa cft. 5 Conclufio aliquando 
totam ratiocinationem fignifkat, non com-
/0 plexionem folam:& Cicero proprie hac po-
ftremam partem complexionem nominat. 
l Syllogifiriiis prima diuifioncdiuiditur vttotum 
integrum in mcmbra conficicntia,Propofuioncm, af-
fiimpuoncm,& complcxionem.Ciccro in vctcri rhe-
toricoquinquepartesratiocinationis eflc dcfendit,vc 
pvimafit propofitio,deinde eius ratio,tum aflumptio, 
quartacius approbatio, quinta coplexiotaquodiifen-
tit Qnintilianuscapitc decimoquarto hbri quinti,Mi« 
hi,inquit,& plurimis nihilominus authoribus tres fi>-
lummodo vidctur.nam ita fe haberct ifia natura, vt fit 
de quo qu.rratur,& per quod probeturitcrtiii adiici po 
tcft velut ex confenfuduorumantecedcntiumrita pvi-
ma critintentio,fecunda aflumptio, tertia complexio. 
Nam confirmatiopriina: partis,& fecunda? exomatio 
iifdem cedere poifunt.quibus fubiiciuntur: qua: diftin-
6tio apud Fabium numero quidem partiu vera eftifunt 
cnim tres tatu lyllogifmi partes:fed definitionc& pro. 
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batione falla: Intetuio cni 
dcpars eft:nec aliudeftintentio,quam_propofir.n quaf-
ftio,quxfubdudia ratione concluditur:& aflumptionis 
nomincpropofitio & aflumptio confunduntur. y rpyp'/*-vc 
i Propofitio in diale&icis & rhetoricis prxceptis-1 ' 
duplcx cft.-aut enim dicitur intentio rei,de qua agitur, 
fcu propofita quxftiorvt libro tertio de Oratore,propo 
fitioquiddiSurusfisratqueliaxpropofitioprima pars 
fyllogifmi non cft,fed fi concludatur,tertia: alias pro-
pofitiodiciturprima parslyllogifmi non ordine qui-
demfempcr,vtexphilofophorum & oratorum difpu-
tationibus conftat,in quibus propofitio interdum fe-
cundum,intcrdum vltimumlocum occupat-Ied tamen 
ci\miudiciu de re propofita faccrevolumus, tum pro-
pofitioprimolocoponenda & confiderandanobiseft, 
in qua argumentu primum difponitur,aut cum maiore 
parte qu$ftionis,vtin fyllogifmis fimplicibusiaut curn 
tota qua?flione,vt in coniundtis. 
3 Aflumptio fic appellatur,quia femper aliquid 
propofitionis in aflumptionerepetitur,vidclicetipfum 
argumcntum,quod interdu cum minore qu? flionis ex-
tremo difponitur, vt in fyllogifmis fimplicibus:inter-
dutn vcro folum & per fc repetitur,vt in multis coiun-
Sis.quodpoftremumidcirco fit, quia in propofitionc 
non cum aliquaparte quxftionis tnntum,(ed cum tota 
qu.rftionedifponitur.Cicero in ycteri rhetorico. Af-
fumptio,inquit,eft particula orationis.pcr qua id quod 
ex propofitione ad oftcndendum pertinet,aflumitur. 
Etnbrofecundo de Diuinatione,Iam aflumptione no 
concefla nulla conclufio cft. 
4 Poftrema parsfyllogifmi tribusnominibus ap-
p e l l a t u r .conclufio.quiafyllogifmum concludit,& ter. 
minat:&connexio,cdplexi6que, quia partes qureftio-
nis in propofitione & aflumptione diflolutas, & cum 
argumento ditsipatasdcmum conncvtit & comple6ti— 
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inquit,ex propoficione&: afTumptione coficitur.Fabius 
Lb.tum compIexioncm,tum connexioncmvocat. 
5 Conclufiointerduprototaatgumentatione (u-
mitur. Cicero in Lucullo. H.rc coclufio quam vim ha-
beat,confidera.Et primo libro de Diuinatione,C6clu-
fio autem rationis ea prob.itur,in qua px rebus non dw-
biisid quod dubitatur.cfficitur. 
_Quii ^iriftoteles <leprimafyllogifmi 
partitione? 
In fyllogifmorum figuris & modis pafsim praicipit, 
vttriacxtrema difponaHtur,medium,maius,& minus: 
& capite vicefimofexto libri primi prioru Analytico-
rum,Tria,inquit,funtextrema, & propofitiones dux: 
nifi aliquid.vt antediftum eft, ad fyllogifmorum per-
fedionemfumatur.EtjbidcjCapitevicefimonono^Per-
fpicuum eft,inquit,per rria extrema , & duas propofi-
tioncs hanc cofider.itioncm fieri: fcdtamen Ariffote-
les non fatis apcrtc partitioncm oftcndit: nec eo Ioco, 
quo debuit,appofuit: debuit cnim fyllcgifmus ftatim 
pofi: definitioncin tres partes diuidi, propofitionem, 
affumptionem,& complexionc.quod Ariftoteles non 
fecit: actantum abeft, vt generatim definierit, quid fit 
propofitio,quid affumptio ,quid compIexio,vtncfuis 
quidcmnominibus diftinxerir.hocenim tantum con 
fufe docec fyllogifmum cx duabus propofitionibus con 
itare,vnde maius extremumde minore cocluditur,vbi 
vn o propofitionis nomine duas primaspartcsfyllogif-
mi indiftin6te confundit. 
i Secundo loco fyllogifmus in fimplicem 
& coniunftum diuiditur.1 Simplex qui con-
ftat ex fimplici difpofitioncargumeti. Vtin 
propofito exemplo argumentum (Uudabilc) 
po cum vtraque quteftionis partefimul col-
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locatur , fed feparatim cum fingulis:5 liic ni-
hilintereft,an coniunftafit enutiatio,modd 
difpofitio permaneat eadem: vt fi dicas, 
Quicquid eft Uudabile, id cft honejlum: 
Qutcquid cft bonum,eft laudabilc: 
Qmcquid cfi tgitur benum, cft honejlum. 
Partcs fyllogifmi non funt enuntiationes 
fimplices,vtin priorc {yllogifmo ,fed con-
iunftze: relatae enim funt: difpofitio tamcn 
p.rorfus eadem eft fuperiori: quod etiam co-
palatorum pronuntiatorum communc cft. 
Quamsbrl^niam fvllogifmus certa ^ 
pofitio cft arjjmirenti, qu$ in limpJiQibiis.e- c£cJi^_ 
gjjxt111 vclatls copulatifquejiullo pi 
5to mutatur, led fimplcx Sc vniufmodi per-
manet,fyilogifmos talcs, fimpliccs propter 
fimpliccm argumenti difpolitioncm nomi-
nabimus. 
1 Syllogifmusfccunda diuifione diuiditur vttotu 
vniuerfalcinduasfpecies,iylIogifmum iimpliccm & 
comundiuin: quislEeetifi nomuiantur fy llogifmusx* 
$egoricus,& liypotheticus, vocabulis quidem X Thco-
phrafto & Eudemo acceptis,fed corum fignificatione 
parum apta & conucniente diuifioni: quia fpecies fyl. 
^*T p^ffibns. ai,tr parrinm adiunfl-ic, f»,j rT 
difrnfirion" ggnorfl potinv-nor.anHr fr diftingucn-
(|y lunfr— 
I Sy llogifmus fimplcx defin itur, m qee-efgumcn 
tumcum pamb*queftionis fcparatimdifponitur, cum 
miiorcparte,in propoficione, &cum minore,in a(-
fumptione:vt, 
m.iiii. 
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Omntyitiumeft fngitndum: 
Omnti attaritia tsi yitittm: 
Omnn igitur auaritia eftfugitnda. 
ln quo exemplo argumentum (Vitium)feparatim dif. 
ponitur cum maiore extremo qiurftionis,quod eft(Fu-
giendum)& cum m inore.quod eft(Auaritia.) 
3 SyllagilinuiL liniplfr nnn diritnr a fimplirihin 
cnuotiaufi (iicut pauld ante monuimus) quia ramrr.^ 
'nitlriplirihin, qinm ^"•'plinlvn rniinriinriii fif ri f?" 
'teit^RcIawe vt, 
O utcquid eft laudabile,id est honeftum: 
gutcquid esl bonum,est laudabile e 
gjacqutd esl tgttur bonum,efthoneftum. 
Copulatis: vc, 
Omnes ingenui homints yirtuttm fequuntur}&' latt~ 
dem yirtutU pr&mium ajfequuntur: 
Omnes qui fe ad rempubUcam conferunt, & qui /e 
philofophia dedunt,funt in^enui homines: 
Omnes igitur quife ad rempullicam conferunt, &• 
philofuphix dedut,-virtutem ftquutur,& laudem 
yirtutis prtmitim confequuntur. 
Ex connexis, aut faltem partc connexa:vt, 
Si quid homo efl,animal eTt; 
Socrates homo tsl: 
Socrates igitur animal esi, 
Zx difiunSis, aut parte difiun£ta:vt, 
Omnu enuntiatioesi vera,autfalfa: 
^iliqua oratio eft cnuntiatio: 
^dltqua igitur oratio es} ycra^ytlfalja. 
O^utd.4riftoteles defecunda fyllogiftni 
diutftone? 
Nihil, & quidmirum fi nilnl? cum fyllogifinorum 
artem no dico confulam folum,fed etiam imperfeftam 
& macam reliqucri t? N ullum enim in dialeSiciorgani 
librisde coniundorii fyllogifmoru generibus &mo* 
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dis prxceptum eftiquam do£trinam Theophraftus & 
Eudemus poftea docuerunt,& Stoici multis prx-ceptis 
amplificarunt.Qupd autem primo tojiico (yllogifmum 
partiturin diale&irum,demonrtratiiiun^t7^olum^&> 
paralogifmum « mnnirmnic pnrtns ^jfpnfirjn . 
nj-i nnriim ^ ririAnpryll^irmnm narrinir.j^ cnim ac- , 
j-i.-liV irniimpnrn »r prnK t!h1/» anr ncrfiTirinm ̂ iiit ca. 
pti<i>fiwat6illaxquo ditfttur.-necquicquam horum pcr-! 
tinet adfyllogifmum, nifi ratione argumcti.In anibus. 
autem tradendis leuifsimaeft partitio,qua: nonfit et' 
caufis,aut efFedis rei propofito1, fed cx adiundtis par»! 
tium,& his quidem remotifsimis:quaIiafunt probabi-
litas,necefsitas,captio,falfiras,qua:funt adiun^a pro-
pofitionis & a(Tumptionis:& hinc ad fyllogifmum tra ) 
ducuntur. 
i Simplicium fyllogifmorum genera tria 
funt. In primo argumetum maiorem partem 
quasftionis antecedit, minorem cofequitur. 
Cuius generis conclufionu quatuor modi af 
firmationis & negationis generalis, aut fpc-
eialis diffcrentia diftinguuntur. 
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i Primus modus vfqucquaque vniucrfus 
&affirmatus: 
Quicifmdeff tuftumjdem eff ^tile: 
<£utc<juideft htneflum^ idem eft iujlum: 
Quicyaidigitur efthonejliijdeeft Itile. 
,> Quod ita conclufit Cicero,Summa qui- ojfic.u 
„ dem authoritate philofophi ieuere fane at-
»> que honefte h^c triagenera confufa, cogita-
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,, tionc diilinguur.Quicquid enim iuftum fic, 
,, idctiam vtile efle ccfent.Itcmquequod ho-
>, ncftum,idem iuftu.Ex quo effjcitur,vtquic-
„ quidhoneflufit, idem fit vtile. Ouidius ali-
ter,fed brcuius coclufit, cum qusereret a la-
no,quare annus i bruma inciperet, 
3 £>ji<efierdm multu,non multk tlle moratH* 
Contulit in yerfaficJua l>erb* duos: 
Erumd nout prtmd efif^eterif^ nouifimafolit, 
Principium capiunt phcebw annw idem. 
Complexio cx qu$ftione intclligitur: Af-
fumptio fccudo loco eft: Propofirio vltimo; 
Princtpium phcebi,eft anni princifitm: 
Hruma eji principium phcebi: 
Brttma tgitur eft anni prtnciptum. 
Item, 
Omnid qu& Jecundum naturam funt,habeda funt 
tn bonit: 
Sentbus emoriJecundum naturam eft; 
Senibm igitur emort bonum. 
De Seneft, 4 Sic Cato concludit apud Ciceronem, 
,, Omnia verd , ait, quse fecundum naturam 
,, fiunt,funt habeda in bonis . Quideftautefii 
,, tam fecundum naturam,quam fenibus cmo-
ri?quodidem contingit adolefcemibus ad-
,, uerfante & rcpugnante natura. Itaque ado-
„ Iefcentes mori fic mihi videtur,vtciim aqua: 
,, multitudine vis flammze opprimitur: fenes 
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, autcm fic vt fuafpontcnullaadhibita vi con 
, fumptus ignis extinguitur. s Syllogifmos 
vero breues ftridim ad artis legem con-
clufos perrard in poetis & oratoribUs,atque 
etiam in philofophis, & omnino in homi-
num no incptorum &imperitorum fermo-
nibusinucnies:6 fedvfus fequendus nobi$ 
tatnen eft,& fententiae ad aifpofitionem do-
6trin£B referendze funt:ridiculam enim facie-
musartem, fi ftatuemus nullum eife homi-
num ftabileiudicium,nifi quod7 tribus ver-
bis fuerit expreffum : fentcntia pondcranda 
eft,non numeranda vcrba funt. Et quemad-
modum naturalis' iudicii fedcs non in lingua 
& manu,fed in animo &: mente collocatur: 
fic artificiofi iudicii ratio non ex vcrbis,qu£e 
promuntur voce aut fcripto,fed ex orationis 
intimo fenfu habenda eft. 
S E C  V  N D  v  s  
modus. 
8 Sccundus modus vfquequaque vniuer-
fus,fed affumptione duntaxat afFirmatus: 
9 Nihtl quod mifertpoffejfiris eJJepoftt,bonu efl: 
Omnia fortunt commoda mtfert poffejjlris effc 
pojfunti 
Nulla igiturfortuna commeda bona funt. 
> 10 Cic.Non funt igitur ea bonadicenda, 
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,, ncc habenda, quibas abundantem licet efic 
,, miferrimum. An dubitas quin przftans va-
,, letudine,viribus, forma, acerrimis,integer-
3> rimffque fenfibus,adde etiam, fi lubet, per-
„ nicitatem & velocitatcm: da diuitias,hono-
res,imperia,opes,Alc>ria:lI fuerit is,qui hacc 
9) habet,iniuftus,timidus ,hebeti ingenio at-
que nullo,dubitabifne eum miferum dicere? 
>, Qualiaigituriflabona funt,qu£ quihabeat, 
miferrimus effepofsit?Horatius, 
11 QJM meli»rjerutytjuo Itbcnorftt atidrw, 
In triuwfixum cumJe demittit ob ajfem, 
Non ~)>idco:n*m qui cupiet,metuetqaoque:porro 
Qui metuens liuitjtber mthi non ent "\nquam. 
Breuius ita facies: 
Nemo timidus efi liber: 
Omnis auarm eslttmtdw. 
NulLus auarm igitur eft liber. 
Auarum cupidutn pro eodcm hlc in-
tclligit:&ficTcretiana illa Je regendo amo-
re confultatio concluditur: 
I» Eunuc.11 ffsre qu& res tnfe neque cofiltum, neque modti 
Habet ~)>llum,eam confilto regere non potcs. 
In amore b<cc omnta infunt ~\itia jnturtit, 
Su(ficiones,intmicttix,inducU, 
£ellum,pax rurjumancerta h*cfi tupofiules 
Xattone certafdcere,nihtlo plus agas, 
Quam ft des operamjpt cum rationc infanias. 
i 
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Hsec fententia breuius ita concluditur: 
Nulla res confitio, modoque deftituta, confilio rc-
gipotefi: 
Omnis amor eft confilto,mod6que dcfiitutm: 
Nullm tgttur amorconfilio regipotefi. 
IJ Reliqui modi fpeciales funt ex aflum-
ptione 3c complexione fpecialibus. 
5/. T E R T I V S MODVS. 
41 Tertius modus affirmatus vfquequa-
que,fed propofitione tantum vniuerfus. 
Omnes C OSS. Vtrtutiscomendationefaftijem* 
publicam maxime tuert debent: 
Ouidam funt C 0 S S. l>irtutis commendationc 
fafti: 
Qutdam igiturrempubltca maximetueri debet. 
Nihil autem refcrt pro fpeciali propriu 
cnuntiatum poneve. 
Omnesc o s s.^/rtutis comenddtionefatti, rem -
publicam maxime tueri debent: 
CicerocftconJUl l>irtutis commendatione fattm: 
Cicero igitur rcmpubltcam accrrime tueri dcbet. 
,, i<5 Sjc de fe Cicero,Nam cum omniu con ̂ Sra> 
j> fulumgrauisinrepublica cuflodienda cura 
„ ac diligcntia debet efTc, tum eorum maxirne 
» qai non in incunabulis,fed in capo funt con 
fules fafti.1? Nulli populo Romanopro me 
» maioresmeifpoponderunt,mihicrcditum 
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„ eft:a me petere quod debeo,meipfumappel-
,, lare debetis:quemadmodum cum petebam, 
,, nullime vobis authorcs generis mei com-
a, mendarunt : ficfiquiddcliquer0,nulla:func 
,, imagines,quzc me a vobis deprecentur,-
18 Qu?re modd vt vita fuppetat, (quaquam 
>•> ego fum IS,quieam pofsim ab iftoru fcele-
n re in(idufquedefendere)polliceor hoc vo-
bis,Q_uirites,bona fide, rempublicam vigi-
, lanti homini,non timido,diligenti,no igna-
,, uo commififtis.Sic Ouidiusl>reuiter, 
Faft.i. 19 profyerd lux orttur'.ltnguifj3,(tnimifquefduet<: 
Ndm dtcendd bonofunt hond "\erbd dte. 
Affumptio prima eft,coplexio fecunda,pro-
pofitio poftrema: 
Benefibi confcius dduerfitm fortundm fortrter fer-
re debct: 
Eudnder eff fibt bene confctw: 
Euander igtturfortunam ferrefortiter debet. 
Sic Ouidius, 
Faft.i. 10 Cui genitrtx flentifortund ~)>iriliter,inquit, 
siftepuer ldchrimas,ifldferendd tibi eft. 
sic erat in fdtis.nec te tud culpdfugduit, 
Sed Deus,cjfenfi pul/Us es Irbe Deo. 
Nec merttipccndmpateris,fid numinis trdm: 
Eftdltqutdmagniscrtmen abcjfemdlts. 
Confcid mens cutquefiud efi,ttd conciptt intr4 
Pettordpro fdBo Jfemyue metumquefuo* 
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Quartus modus fola Sc propofitione vni-
ucrfus,& affumptione affirmatus: 
Nemofibrtus fdltdt: 
Murend eff fobrtus: 
Murend tgttur non Jdltdti 
Locus eftin defenfione Murena?, vbi fal-
tatorem appellauerat Lucium Murenam Ca-
to,11 Quare cum ifta fis authoritate, nodc-
5, bes M.Cato,arripere maledi6lum ex triuio, 
,, aut ex fcurrarum aliquo conuitio, neque te-
„ mere confulem P.Romanifaltatorem voca-
,, re:fed confpicere quibus prxterea vitiis af-
„ fedil effe ncccfle fit eum, cui vere iftud ob-
,> iici pofsic.^3 Nemo enim fere faltat fobrius, 
?> nifi fortc infanit:neque in folitudine, neque 
» incouiuio moderato atquehonefto :incem-
,, peftiui conuiuii.amccni loci,muItarum de-
„ liciarucomescftextremafaltatio.MTu mi-
„  h i a t r i p i s  i d  q u o d  n e c e f f e e f t o m n i u m v i t i o - ^  
„ rum effe poftremu:reIinquis illa, quibus r 
„ motis, hoc vitium omnino effe non poteft.^^* * 
„ Nullum turpeconuiuiu,nonamor,rion co-, ^ 
• » —  — -  ?  *  i*i • 1 r /• S / 
,, meffatio,nonIibido , nonfumptus oftendi-.^,^^ t 
» tur: iy&cumca non reperiantur,quasvo-
» luptatis nomen habent,quaeque vitiofafunt, 
» in quoipfam luxuriam reperire no potes,in 
» co te vmbram luxuriae reperturum putas? 
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Nullus amanttspuell<c deceptor ejl lauddndm: 
Demophoon eff philltdis puelLz deccptor: 
Demophoon igitur non ettlduddndw. 
Ouidius duobus diftichis ldcm conclufir: 
16 Fdllere credentem non eff operojd puelldm 
Clorid'-jimphcito4 dtgndfduorefuit. 
Sum deceptd tuts C7" dmans crfoemind lerhis: 
Dtj facidnt Mudtsfummd ftt tjld tu<e. 
i Diuiiio fimplicium fjrllociirmorLim m-tf4»-4pc-
r\pc rr rripliri (implirn rlifpnfitionis V.-lrigr3ff>flimifnr" 
mm f? TLJinr.fiHL^arrPtn rjinnftmtiir ^r.-
terefltEj.*^ ipyinn' frquiturjpriinalpccies elt fyllogifmi 
fimplicis:vt, 
_Ojto<l femper mouetur s&ternnm cfi: 
^inimus femper mouetur: 
^tnin.tto igitur ejl Atcrnus. 
Sin-arfliimprmn umnqn^ pmam quyftionia fequitHr, 
Nullnm yitium efi expctendum: 
Omnis virtus ejl expetenda: 
Nulla igitur yirtns ejl ytttum. 
Si.vrrnvrj.inqnppnrrmi qu.Tfiinim antaco^i>vtmii. 
Ipedesftppoltnnir :vt, 
Omnts auarus efi infatiabilts: 
Omnts auarus efi imufius: 
^iliquis i&tur iniufius e?t infatiabilis. 
Qtiid ^irifioteles dearte & diuiftonefint-
phciumfyllogifmorum? • 
Ariftotcles in Elencliorum pcroratione huius arcis 
inuentionemfibi vendicat,Dc rhetoricis quidcm, in-
quit,multa,& antiqua di£tacrant.Dc fyllogifmis vcro 
nihil prorfus habuimus quoddiccremus,ante quim in 
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hac propolita exercitationc diu muitumque clabora-
uimus:quod quidcm dc limplicibus (yllogifmis dimta-
xat verum eft: nihil cnim de coniutiis Ariilotcles fcrf— 
pferat. In Analyticis prioribus harc tria fimplicium ge-
ncra ijx"/"*7™»^ ^Piurni apppH-T"r npppi:.u»Miw 
migiT ^q" Z.n ir.n :gcnera enim li-
neamentorum, vt circulus,triangulum, quadratum, fi» 
gura;propric nominatur: quia figura eorum genus eftj 
Pigiira .intfftn nqn rpjnus ineptegenus.lyilo^tlmonjr^ 
dicittH,q«ftfFhft« imairttnrirat fhrpErm. 
z Primus modus primigcnerisvt ordinc,itadi-
gnitatc reliquorum princeps eft : & vt iudicii naturalis 
hice clarifsimus, ita ad docendum maxime accommo-
datus, & philofophis quam oratoribus vfltatior: qudd 
illi thcfes fibi proponunt, & veritatem rerum diligen-
tiusintuentur:hi quarftioncsfpecialcs travtant, &Yatis 
habcnt, fi in diccdo probabilitatem quandam feqmin -
tur. Multum igicurhic primus modusdifpofitionisad 
do&rinx fcientiam valct,& ad cognofcendum quid fir, 
de quo agitur: quia fentcntias gencrales Sc affirmatas 
habet:in quo tamcn complexio intcrdum fpecialis efle 
potcrit: q>-^> q"i i ^^irmilt!"'t irlrm p^rpft 
omne iufium eTi -rtile: 
Omnebonefium eTiiufium: quiaconcludimUS, 
Omne igitur bonefium e?i -vtilt, 
Licebit etiam nobis concludere: 
^iltquod igitur honefium est vtile. 
Nec appellatur hic modus vfqucquaq; vniuerfas, quod 
eius partes omncs rcipfa fint vniuerfiv, fed^itodxlls» 
poftiim-antecedctes tamcn duas vniuerfas fcmpcr efle 
oportebit in hocprimo modo. 
z Ianus difputat dcprincipio anni Z caufaefficic-
tc:folis enim motus caufa & mcfura cft temporis.atque 
inhoceicplo partas fyllngifmi gWraUw vnix>t£c 
funt >iicttiftJwnHllirflrfifn1.igfnRrali&ceaiatur: S-
n. i. 
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id vficatifsitnum eft ctitn alias &pe, tuia in dtfciplkwsj 
camenmliilominus gcncraliuir-^ viiiueilc cocipuc-
tU£:vt,Vittus eftcolcnda,idcm v.dct7ac&iixerif> Qm-
nis virtus-eft-aiLettdei-
4 Cato diifent mortem fenibus e(fe bonum.argu-
mento ab adiundtis mortis, quodtenibus naturalis fit. 
Propofitio prima eft: aifumptio fcctinda, qua.* declara-
tur comparatione difsinultum . Complexio autem in -
telligitur ex qu.tftione. 
5 Syllogifmosbreues,& aftriftos , & omninofe-
cundum artem difpofitos,& nudos, & fimpliccs vix do 
ftorum & eruditorum hominum fermo patitur. Nam 
& fingula: partes (yllogitiTii perfrpe exornantur aliis 
argumentis, vt clariores & euidcttores ad iudicandum 
de conclufione nobis appareant:& earum partium or-
do pleriiquc tmmutatur, vt ipla varietate gratior & iu-
cundtorfitoratio: & partium ipfarum aiiqua interdum 
pr.Ttermtmtur: quam aut propter perfpicuitatem non 
fil necelTe addcre,aur de induitria licetprxtermittere, 
ne dialefticam artem nimis oftcntare vclle videamur. 
Pcrqaro igitur apud philofophos.oratores, poetas,fyL 
Iogmmnudi,& tribusquativerticulisftridim ,&bre-
uiterconclufircperiuntur: q,1'->;IK'T-g.imrnriim Jilq 
tATC •&xcm df qna ap-itur nrnitf &• m-Tgnifi.cf fTpri 
merc,V.Qlutrnm phitnfltplm 
gUIlti exceptis tamen Stoicis aridis,& iciunis philofo-
phis,qui dctvavto omni ornatu & Iplendore dicedi bre 
ues iftas minutarum conclufionum formulas confe -
dtabantur. 
6 Cim volumus de fcriptis & orationibus tum no 
ftristum alienis prudetcr & accurate iudicarc, fiiyllo-
gifmus perfevtus no fit, addito eo quod decftraut fi lon 
giore difputatione produSus , detraSis amplificatio-
nibugcontrahcduseft, & in breuiorem fummam con-
fi»r<.«^..>.rf..,rffnn-iqliefv.lL>n;rmi n,.n in i/frKic ftyl .'n 
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Tcbiis1q"-'»'dirupttirrIpcct.andanpbis eft: vt fi locum il-
lumCiceronis examtnare velis,quieft Philippicafe-
cunda, A mc CXCAT pecuniam?cur potius.quam ego ab 
illo? an illefine me vicit?an ne potuic quidc? ego ad il-
lubelli ciuilis caufam attuli ,ego leges perniciofas ro-
craui.ego arma contra confules imperatorcfque populi 
Romani,cotra fenatum populumque Romanum,con-
tra deos patrios, arafquc & focos, contra patriam tuli; 
num fibi foli vicit?Quorum facinus commime.curnon 
& pra-da communis? ln hoc exemplo fi fentctiam ora-
tionis fpedes,fyllogifmum perfedtum omnibus parti-
bus inuenicstcuius coclufio ptxcedit: affumptio fcqui-
tur,Antoniifaaisil!uftrata:propofitiovItimaeft:quem 
fy Ilogifmum fic ad artis legem reuocare potens. 
guorumfacintu tTi commnne, eomm prtda. debet 
ejfteommunU: 
./intontj & Cdftfii inbello ciuili facinw tslcom~ 
munt: 
^intontj igitur & CtfarU in bello ciutliprtda dt-
ottejje communii. 
7 Cuiufmodi funt homo,animal,fubftatia: cx qui-
busfyllogifmi apud Ariftotelem conftruuntunvt, 
Omnt animal tTifubflantia: 
Omntf homo tTi antmal: 
Omnis igitur homo eTiJUbJlantia« 
Quales fyilogifitii tam prefle & limate ex tribus 
verbis compofiti tn bonis authotibus pcrraro inue-
niuntur. 
8 Secundusmodus vniuerfitate pareftfupcriori, 
fedlucc dodrinximpar: primus enim concluditaffir-
mate quid fir, fecundus quid non fit. Clarius autem eft 
oftcdere quid fit.quam quid non fit.Vfum tamen fupe-
liori parem obtinet, pr.rfertim in difputationibus phi-
lofophorum. cum aliquidrcfcllunt & redarguunt: vbi 
qu$ftiones gctlcrales negatc concludun tur.Hic ctiam 
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pauld ante in primo modo docuimus. 
9 Nocandum eft in quibufdam rclatis enuntiatio-
nibusfentetiam fimpliciscnuntiationis negatrintel-
liei:vt,Nihilquod miferi poffeflbris elfepofsit,bonum 
eft,tantum valet,ac fi dicas,Nihil miferi poifeflforis bo-
num eft. 
10 Paradoxu eft Stoicum,quod nulla corporis aut 
fortunccomoda fint bonarquod probatur a repugnan-
tibus. Propofitio prima eft: affumptio fecunda, qux il-
luftratur enumcrationc partium: condufio vltima, in 
qua argumentum repetitur maioris i n telligctia; gratia. 
11 Horatius Stoice difputat nullum auarum e(fe li-
berum.a. repugnantibus.Complexio primo loco poni-
tur,aifumptio fecundo, propofitio vltimo. 
ii Parmeno feruusdocetnullum amoremconfi-
lio regi poffe:argumentu cft ab adiun<5tis amoris.quod 
fir cxcus,& expers confilii:Propofitio prxcedit,affum-
ptio incipit in verlu, 
Iti- amorc httc omnut infunt yititt* 
qux declaratur adiudtis amoris. Complexio ad extre-
mum eft.quz augctur comparationc parium. 
iz Tcrtius & quartus modi tanto fuperioribus vfi-
tatiores funt, quanto frequctius homines de rebus fin-
gulis & fpecialibus, qudm de communibus & vniuerfis 
diflcrunt: £k qucmadmodum duo luperiores modi prac-
cipueconueniunt philofbphis thefes tradlantibus :ita 
hi duo qui fequuntur.fere poetarum funt, K oratorum, 
quifrequentifsimc fibiquxfliones finitas & fingularcs 
ad diflerendum proponunt. 
14 T/>rnus mn^nc ) prinin qn.ifi dfdiiflus pflp yj 
ditur, hicfp^^y^^ftfftrmateconcludatur: vt quod 
in genere probatu eft, probetur fimiliter in fpecie.Ita-
que aflumptio 5: complexio qux illic gencrales erant, 
hiwalpeculexnMiMtidwfimtfYt, 
omnetujltm t71 vtile^ 
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lAliquotl honefiumesl ittflum: 
^AlttjHod igitur boneftum °5? ytile. 
15 Nihil intereftad hancrationem difpofitionis 
pro fpcciali proprium enuntiatum ponerc, qui modus 
ratiocinandi (ficut didum eft) apud poetas & oratores 
vfitatifsimus eft, quod in qureftiombus finitis & pro-
priis omnis eorum verfetur oratio:vt, 
Magna latu eflfcientiam mulW vtilem didiciffe: 
Sulpitius fcientiam iuris multis yttlem dtdicit: 
Sulpitio igitur magna laus cii. Pt, 
Omnes poeti funt ornandi: 
^ircbias esipoetf. 
^irchias igiturcTl ornandns. 
Qui fyllogiftni licct hisbreuibus confcflariis apud Ci-
ceronem comprehenfi non fint,toto tamen fententia-
rum poderc fic «ftimari debent.Martialis breuiter hoc 
modo concludit, 
Carmina Paulniemit,recitatfua carmina Taultts: 
Aram quod emas,pofik diccre iure tuum. 
Affumptio prima eft,conclufiofecunda,propofitio tcr-
tia.Et Oui<Iius in epiflola Phyllidis, 
Speraut meltus,cjuia tt meruijfeputaui: 
^utcungueex meritoJpes yenit}xejua -venit. 
16 Cicero pollicetur fe diligentcm fore in tuenda 
republica. Argumentum ab adiundis.quia virtutis gra-
tia confiil faftus fit.Propofitio fyllogifmi prarccdit, cui 
duplcxcollatio inifcetur, vna minorum , altcra difsi-
milium. 
17 Aflumptiofyllogifmi exornatur a difsimihbus: 
Non fum faSus conful commcdatione maiorum meo-
rum,fcd virtutis. 
18 Complcxio fyltogifmi augetur adiundis per-
fonar difsimilitudine quadam collatis. 
19 Adhortatio eft adbene & faufte comprecan-
dum Calendis Ianuarii: argumcntum ab adiunSis dici 
ita concluditur: 
n.iii. 
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Bonus dies bona verba defiderat: 
^rima ln>x lnpt+artj eJl bonu* diest 
Trtma tgitnrlux lanutrij bona verbadefiderat. 
10 Carmenta monet Euandrum filium, vtaduer-
fam exilii fortunam .Tquo animoferat,ab adiuSis ani-
mi.ideftbona conlcientia.Complexioprimum locum 
obtinet: aflfumptio fecundum,qu£ declaratur a difsimi-
libus:propo(itio tcrtium. 
21 Qiuxtns niorlinprimifi>non8»iijt!uf£fccun-
do pro£ciLci,ficurpriniu.atfunipuuiiL Sc CQBT 
(ccundo inodoconektdHui gfliurallier ,tpecnriitcriiic 
concludi poteflmt, ~ 
Nullus timidtts eTk liber: 
w-iliquti auarwi est timidtu: 
^Aliquis igttur auarm noneTi liber. 
Ncc quicquam intereftcnuntiatum proprium pro fpe-
ciali ponerc:vt apud Martialem, 
JS-JJe ijutd bocdicirn,quod olcni tna bafia myrrbamj 
^o'l jue tiln esifimpernon nhenus odor? 
Hoc mthtfuftettum esi,quoJuUs bene 7>oftbume fempen 
Pojtbume, non beneolet,qut benefemperoiet. 
Syllogiirnus clarius fic exponitur: 
Nemo benefemperolens,bene olet: 
nfthunius eft femper bene olensi 
Tofthumtn igitur nonbene olet: 
11 Quyfiio refutationis primum ponitur, Murc-
na non eft taltator. 
iz Propofitio fyllogifmi confirmatur ab aduerfis: 
Quifaltator cft,viuit in luxu & deliciis: Non eft igitur 
fobrius faltator. 
14 Afiumptiofeqiritur: Murena cft fobrius:cui ad-
diturapprobatio ex remotione caufarum, qua- Mure-
nain ad falrandum imntare poifont: qu-r funt, Turpe 
conuiuiuin,amor,cOmefTatio,libido,fumptus. 
2; Complcxio poftrema eft: Murcna igitur non 
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filtat: quxtamen nudenon tra£iatur,fed intcrpofita 
coilatione maiorum. ^ 
16 Phyllis apud Ouidium accufat Demophoon-
tem, quod ab eo fpreta & deccpta fir. Argumentum eft 
ab adiuntiis Demophoontis, & fyllogifmus ex ordinc 
partium conclufus. 
Ha£lenus de primo genere fimplicium fyllogjfino-
rum,& eius quatuor redtis & legitimis modis diximus: 
cx quibus vitiofos modos, qui occurrent in hoc genere 
dilpofitionis }cciacognofcere & intelligere polfumus: 
qni.i rrrimn imlfV fili iV nbliqw. Hxcigjtur prirna 
forma & ratio difponendLacgumepti, quod m.-uorem * ' 
partem gua.'ftionis anteccdi^minorejri ft-qmrur, ex_o-»f * 
mnibus enuntiat isneg.antibustaut exomnibusfpecia- f 
propofi"Q"cfpeciali,autex aflumptione( 7ny 
nr^nntevirofe & illcgitimeconcludct. Quidita?quia 
eiuftnodi conclufiones abhorrebuntab artc, nec in vl-
lum quatuor defcriptorum modorum recident. 
jQuid ^triftoteles deprimogenerefimplicium 
fyttogifmorum)0' eius modis? 
Principio generatim non definiuit, quid eflet pri-
mum genus, & eius quaruor reSos modos commenti-
tiis pnncipiis dici deomni, & dici de nullo , abeceda-
rilfque exemplis obfcurauit.nec fcparatim fuis propni J 
definitionibus fatis dialeftice diftinxic. In arte fiquidc 
tradenda vijaqua:qiie fpecies fcorfum definienda, & 
perlpicuis exemplis illuftranda cft: quam doftrina: lu-
ccm in his quatuor modis no adhibuit. Vitiofos autcm 
modos multos annotauit^qui ex contrariaru vfitutum 
perceptionepoterant intelligi: necartc tam prolixam 
& obfcuram requirebant.ex qua difficilius eft fyllogi[L 
morum vicia cognofcerc,quam virtutcs.lllud porrd 
animaduertendum eft, quanuis fint vitiofi & fallaces 
fyllogifmi, quos Ariftotcles taxat, vitiofa tamen & 
inepta ratione ab illo fallaces oftendi: fic enim ait, Si 
n.iiii. 
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ptirnum mcdio coueniac omni,&medium nulli excre-
mo infic,raciocinacio excremorum non eric. Quamob-
rem > Quia in hac difpolicione (inquic Ariftoceles ) cx 
ancecedencibus veri$,alias negaca, aliasaffmnata vni* 
ucrfa complexio vera efficicur: vc, 
Omnif homo eTl animal: 
NnUut eqMto *Tt bomo: 
J>rgo orntM eTianimal, Ec, 
OmnifhomoeTl animal: 
NUIIM lapn eTt homo: 
E-rzp nulltii lapii eTtanimal. 
Qui fyllogifmi licecinconOanceslinc 8c inconfequen-
tcs.eorum camen inconftancia & inconfequentia non 
fj f » Iiacrationeimprobaridebuit: fcd quemadmodumfyl-
y>* 1 ^Wogifmus probacur conftans & Icgitimus, fi ex antece-
dencibus vcris falfum nunquamj>otcft concludere: fic 
winconftans & viciofus iudicanduseft.ft quandoexvcris 
^lfum aliquidconcludic. contrariorum eniin cdcrariie 
cauta; reddcnda; fimt: Ariftocelica autcm probationul-
lamomnino lefellcdifyllogifmiviciofi caufam cdcinct. 
1 Secundum genus fimplicium fyllogif-
morum cft, in quo argumentum vtranque 
partem qu?ftionis confequitur.Cuius gene-
ris ficuti fuperioris quatuor modi funt. Pri-
mus & fccundus, vniuerfi. Tertius & quar-
tus,fingularcs. 
P R I M V S  M  O  D  V  S .  
1 Primus modus vfquequaque vniuerfus, 
jfedaiTumptione duntaxat affirmatus: 
Nullus naturdlis hominum cibu-s cft cxdc Crfiin* 
guintcruentw: 
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Omnis cfia carniu* efi c<tde Crfitnguine crucntut: 
NutttM igitur cfa carnium ettnttturaJis homi' 
num cibus. 
Hac conclufione Pythagors ratiocinatio a-
pud Ouidium cotinetur. Cuius quaeftio ini-
tio fic eft, 
parcite mortales daftbtts temerare nef xndis Meum.\% 
Corpora. 
Deinde ratio propofitionis pr^cedit ex enu-
meratione partium, 
-Suntfruges,funt deduccntia ramos 
JPondcrepomafuo,tumida% in Vttibtu 
Sunt herb* dulcesfunt qu& mttefcerefiamma, 
Molltritjuc (fueAnttncc ~)>obis latlcm humor 
Eripitur,nec mella thymi redolentiaflore. 
Propofitio fequitur, 
Trodiga dtuitiM,alimcntaque mitia tellus 
Suggmt,at^ epulasftnecd.de &fangutnc prtlct. 
Tum alia confirmatio ex aduerfis additur, 
Carneferafedant ictunia,ncc tamen omnes: 
guippe cquws crfccades, armentaque gramine 
yiuunt. 
cjuibui ingenium efi immanfuetumque ,fe-
rumtjue, 
yXrmentd tigresjracundtque leoncs, 
Cumfy lupis yrft dapibut cumfangutne gaud ent. 
Affumptionis fentcntia proxima eft: 
Heu if cruentus Crfceleratus etf efm carnium. 
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Heti^uAntum fcelas eft tn ~)>ifcere lifcera condtt 
Congeftocjue autdum ptnguefcere corpore corpus, 
xAlteriupjue animantem antmalis 1nuere letbo. 
Complexio tandem ponitur cum itcrationc 
argumenti & comparationis acccfsione, 
Sctlicet tn tanttt opibui,quas opttma mater 
Terra creatymi te nife triftia manderefkuo 
yulnera dente tuuat, rttufjue referre Cyclopum: 
Mec nifi perdtderis altum,p!acare loracis 
Etmale placatt poterts teiunta lentru. 
H<ec Pythagorica monitio inhuncmo-
dum coclufa cft,multifque poftea ornamen-
tis illuftrata: 
Arullus ammm conturbatm, bent affeftw efl ad 
rattone "\tendum: 
Sapientts ammm itafemper affeftm eft, T>t ratio-
ne optime l>tatur: 
Nunqua igttur faptentis animm eft perturbatm. 
3 Cicero fyllogifmum hunc ita conficit, 
Et quemadmodum oculus conturbatus non 
eft probe aftectus ad fuum munus fungen-
du, & reliquse partes, totumve corpus a fta-
tu cum eft motum , deeft officio fuo &c mu-
neri: fic conturbatus animus non eftprobe 
afFedus ad exequendum munus fuum . Mu-
nus autem animi eft ratione vti: 8c fapicntis 
animus ita femper affeftus eft, vt ratione o-
ptime vtatur:nunqua igitur eft perturbatus. 
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modus. 
4 Secundus modus vfquequaque eft vni-
iierfus, fed propofitione duntaxat affirma-
tusivt, 
omnes ~\>ert amict communta habent omnia: 
JVulit hoctempore communta habent omnta: 
Nullt ttaque hoc temporel>eri funt amici. 
Martialis hanc ratiocinationem fic cochifit, 
5 Quod ncnJit Pylades hoctepore,nonft Orcltes, 
Mtrarts? 6 Pylades Marce,btbebat tdem: 
Hec meliorpanis.turdufue dabatur Orefti: 
Sed par atque eadem ccena duobm erat. 
7 ru Lucrina yoras,mepafcit ayucfa Peloris: 
Non mtnm tngtnua efl Crmtht Marce,gula. 
Tt Cadmdta Tyros,me pinguis Gallta lefitt: 
yiste purpureum Marce,fagatm amem? 
8 ft pr<efit pylade.aitquis mtbt pr<efiet orefiem, 
Hoc nonfit ~)>erbif,Marce,~}>t ameris,ama. 
Quod fpeciatim de Pyladc &c Orefte di-
cit,de veris amicis generaliter eft intelligen-
dum.Item quod de fe & Marco,de omnibus 
ciufde temporis hominibus eft accipiedum* 
Omnis interitm eftfecretto partium compofi-
tarum: 
Ntillm autem animm partibm compofitisfc-
cernttur: 
Nullm igittir animm interit. 
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9 Sic Ciccro ratiocinatur: Aflumptio pri-
ma complexio fecunda, propofitio vlti-
Tufa. „ ma, In animi aute cognitione dubitare non 
„ poiTumusfnifi plane in phyficis plumbei fu-
,, mus)quin nihilfit animis admiftum, nihil 
„ concretu, nihilcopulatum,nihilcoagmen-
„ tatum, nihilduplex : quod cumitafit, certe 
,, nec fecerni,nec diuidi,nec difcerpi,nec dif-
>s trahi poteft, nec interire igitur: eftenim in-
n teritus quafi difceiTus , & fecretio ac direm-
,, ptus earum partium, quae ante interitu iun-
„ dionealiqua tenebantur . 10 Reliqui modi 
velut in primo genere fpeciales ex affum-
ptione &c coplexione Ipecialibus efficiutur. 
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ii Tcrtius modus fola 8c afliimpcione af-
firmatus,& propofitione vniuerfus:vt apud 
Ouidium, 
3.deToto n Liuor,iners hitium}mores non exit tn altos: 
ytj, Utens im<t ̂ iperafcrpit humo: 
Mens tua fulltmis fupra gcnns eminet ipfum, 
Grandw* tngemo necttbt nomen tneft. 
Ergo altj noceant mifcrutoptent(]ue ttmert: 
Tintlaque mordaci Jptcula felle gerttnt. 
xAt tua /itpplictbus domns eft ajfueta tuuandis, 
In quorum numero meprecor ejfe l>clis. 
Quod breuius ita concluditur: 
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KTulltiS liuidm petit alt a: 
Maximttspetit alta: 
Mdxtmvts igttur non efl Ituidus. 
13 Nuliim fenfu carentis pars aliqua potefiejfe 
fcnttens: 
Mundi autem partesfentientesJunt: 
jsron igitur caretfenfi* mundus. 
Zeno iis verbis apud Cicerone itaratio- i.deNat. 
cinatur . Cicero in Paradoxis fimiliter con- d<orw** 
cludit, cum difputat eo tempore ciuitatem 
non fuifTe,cum a Clodio eiedus eft: 
Nulla ciuitas cfiUtronum cogregdta multttudoX 
Cum eicttu* Jum l{oma}fuit latronum cogregata 
multitudo: 
Cum igitur eteftw Jum l{omatciuitas nonfuit. 
„ '4 Q_ua:eftenimciuitas,ait,omnifnec6-
>» uentus etia ferorum & immanium?omnifnc 
» ctiam fugitiuorum ac latronum congregata 
5, vnumin locum mulritudo ? Ccrtc negabis. 
», Non igitur erat tum ciuitas, ciim Ieges in ea 
i, nihilvalebat,cum iudiciaiacebant,ciim mos 
„ patrius occiderat, cum ferro pulfis magi-
,) ftratibus fcnatus nomen in Republica non 
„ erat:pra:donum ille concurfus & te duce la-
„ trociniuin foro conftitutu, & reliquiae con-
„ iurationis a Catilinfe furiis ad tuu fcelus fu-
,» roremque couerfac num ciuitas erat > Itaque 
>» pulfus ego ciuitate non fum, quX nulla erat. 
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is CVuartus modus fola propofitione & 
vniucrfus affirmacus: 
Scribcntes bona carmind debent ejfe Uti: 
Ouidtm non efiUtm: 
Ouidius ttaque nonJcrtbtt bona earmmtt. 
Hancexcuiationcm de fuis carminibushic 
poeta tradidit in Triftibus: fed duos praster-
eafyllogifmoseffccic, 
> 6  Carminaprouenutnt antmo deduflaJerent: 
Nubila fitnt fubitu tempord nofira malis. 
Carmmafecejfumfcribentis & otia qu&runt: 
Me maretme ~)>enti}mcfera tdffdt hyems. 
Carmtnibns metus omnis abefl:cgo perdttws enfem 
H-eftrum iugulo tamf>uto,tamque meo. 
H&c quoque qux facto,tudex mirabttur tquus, 
Scriptaque cum ~\>enta qualtacunque leget. 
Cicero adhunc modum argumentatur dc-
cemuiratum Rulii rcgnum non efTe; 
Omne regnum eftfinttum: 
Decemuiratus llulli non efifimtus: 
Decemutratws tgttur E^ulii no eftregnum. 
z >7 Verbummihidceft,Qmrites,cumego 
tt hanc poteftacem rcgiam appello: fed profe-
6to maior eft quaedam : ,s nullum enim re-
„ gnum fuit vnquam, quod non fi minus iurc 
„ aliquo , at regionibus tamcn ccrtis contine-
„ retur. is Hoc veidinfinitu eft,quo 6c regna 
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omnia,& veftrum imperium,quod latifsime 
patet,&c ea qu£ partim libera a vobis,partim 
etia ignorata vobis funt, permifTu legis con-
tinentur.Coplexio prima eft: propcTfitio fc-
cunda-.afTumptio tertia. 2° Secundum genus 
fimplicium fyllogifmorum numerum con-
clufionum primo genen parem habet, tam-
etfi in co nihil nifi negatum concluditur.Eft 
autem minus illuftre , minufque naturale, 
quam primum:frequcntcr tamen incidit. 
i Secundum gcnus fimplicis fyllogiilm definitur, 
vbiargumentum vtranque partcquxftionis confcqui-
tur, maiorem in propofitione, minore in affumptionc: 
Argumctum vcro confequitur, quando attributum eft, 
& partcs quxftionis funt fubicdla qua:dam:vt, 
Omite regnum eTl retpubtcx falutare: 
Nulla tyrannii esi reipublincfalutarU: 
Arulla igitur tyrannis eiiregnum. 
Atgumcntum^/wfdrf.in propofitione & afTumptionc 
attributumcft: ^egnum & Tyranu,dux partcs queftio» 
nis fubiiciuntur argumcto.Huius gcneris conclufioncs 
valde naturalcs funt, & vfitat.vi» bonis authoribus: 11« 
cetin liis tamcn tanta claritas Sc perfpicuitas nonfit, 
quata in quibufdam modis primi generis eft:quia nun-
quam aftirmatc c6cludunt,(edfemper negate, ideoquc 
in refutationibus maximc cernuntur. 
a Primus modus poftulat argumentu maiori parti 
quarftionisdiifentaneum, & minoriconfentaneum, vt 
iudicium de propofita quxftione vera faciat. & fic Ci-
cero ratiocinatur Paradoxo primo .Potdfine bonum 
cuiquam e(fe malo? aut potert quifquam in abundantia 
bonorumipfe efle non bonus ?atqui ifia omnia talia 
yidemus, vt etiam improbi habeant, 5c oblint probis: 
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qucm irridcat,fi quis vult,plus tamcn apud me vera ra-
tio valcbit,quam vulgi opinio. ln quo excplo duo funt 
(yIlogifmi:Primus hoc modo: 
Nullum bonum bomini nocerepottsh 
DiuitiA homitii nocerepojfunt: 
Diuitu igiturnonfunt bona. 
Sccundus fic: 
Nullum bonumpofiideturab improbis: 
Diuiti& pofiidrntur ab improbis: 
DiuitiA igitur nonfunt in bonis. 
z Cicero probatfapicntcmnunquam perturbari/ 
ars;umcntum eft a repugnantibus perturbationis:pro-< 
pofitto prccedit,&fimilirudine corporis declaratur:ak 
fumptio fecundaxomplexi o tcrtia. 
4 Secudus modus a primo dilfert ordine affirma-
tionis & negationis. Illic enim propofitio negatur, & 
afllimptio affirmatur: hic inuerfo ordine propofitio af-
firmatur, & aflumptio ncgatur. in quo generc conclu-
lionis fijmendum eft argumctum maiori parti quxftio-
nis confentancum,& diflentancum minori:vt parado-
xo primo,Quicquamne bonumeft,quod non eum,qui 
id habeat, meliorcm facit? vt cnim quifque maximc eft 
boni particeps,ita laudnbilis maxime: neque eftvllum 
bonum, de qiio non is qui habeat, honefte pofsit glo-
riari. Qujd a utem eft horum iil voluptate?meliordmnc 
efficit,aut laudabiliorcm? &c. Syllogifmus ita condu-
fus eft: 
Omne bonumfacitfuumpojftfforem mtliorem: 
Nulla voluptatfacit fuumpoffejforem mthoremi 
Nulla igitur volupta* bonum. 
Martialis libro quinto, 
yxorem quare locuplrteni ducere nolim, 
j)u*ritis?vxori nubere nalo me<t: 
Infenormatrona fuofit Vrifce,marito'. 
Non aliterfiuntfcemina virquepares. 
Complexio licet fpecialis videatur, generalitertamcri 
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accipiendaeft.Aflumptiofecundo loco p.onitur :pro-
pofitiotertio:& fyllogifinus prefsius fitadhunc niodu: 
Omnis bona matrona dcbet ejfe inferiorfuo marito: 
Nulla vxor locuples e$l inferiorfuo marito: 
Nulla igiturvxor locuples ejlbona tnatrona, 
5 Martialis conqueritur nullos veros amicos inue-
niri: argumcntum eft a repugnantibus amiciti^, quod 
nulla fint hominum boha cdmunia. Qua.*ftio primurn 
ponitur,quacfutura efl complcxio fyllogifmi. 
6 Propofitio quanuis enunciatuvidcatur effe pro-
prium,fententiam tamen gcncralcm continct-.Orcftes 
eniin & Pylades,qu;cfingularia funt cxcmpla amico-
rum,gcneratim pro omnibus veris amicis dicuntur per 
iynccdochen. 
7 Aflumptio itcmgeneralis intelligitur, quia ex-
emplafpecialia per fynecdochcn pro gcncralibus fen 
tentiis vfurpantur:vt Marcus & Martiaus pro omnibus 
hominibus citts tcmporis. 
8 Complexio fyllogifmi cu iterationc argumenti. 
9 Cicero difputat animum non interire, a defini-
tioneintcritus,qua:repugnatnatura:animi. 
10 Hadcnusdeduobusgcncralibus modis feciidi 
"cneris diutum eft,qui licet fintvarii & diucrfi, intcr-
dum tamen accidit,vteandem qua-ftioncm cocludant, 
Variato duntaxat & mutato argumcnto:vt, 
Nulltu dines eget: 
Omnis auarus eget: 
Nullus igitwr auarus e?! diues. 
H;cc conclufio eft primi modi. Item, 
Omnis diucs fua fortt conttntits es !: 
NuUus auarus eftfia forte contenttts: 
Nulius igiturauarus diues. 
ir Tertius modusfub primo quodammodo conti-
netur.quia quodillic generaliter negatur,lnc fpcciali-
ternegari poteftin complcxionc: & quod illic gcne-
rahteraffirmaturinafiumpionc,hic fpecialiter potcft 
0.1. 
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affirmari:vc, 
NuUus conturbatm bene afjeflus esi ad ratlont y~ 
tendum: 
lAh.quu fapiens bene affcttus eflad ratione -ytendit, 
lAhquis igttur fapiens non ejlperturbatus. 
In q*iomodo,ficut in primo, argumentum fumendum 
eftdiflentaneum maiori parti qua:flionis,& confcnta-
neum minori. 
it OuidiuslaudatMaximu ,quodnon fitinuidu?. 
Argumentum a repugnatibus fumitur.-quia ftudeat mi-
fcrisopemferre.Propofiriocftinprimodifticho, qua: 
illuftfatur adifsimilibusraflumptioin fecundo,quacde-
claratur comparationc minorum & parium . Comple-
xioin tertio & quarto.qu.T amplificatur a difsimilibus, 
13 ZenoPlatoncin Timarofequutusnegat mun-
dum eflefenfusexpertem. Argumctum eft a rcpugna-
tibus:hxc cnim rcpugnant,mundi partes fentictes eflc, 
& mundum non fentirc. 
14 Ciccro Stoicc difputat aduerfus Clodiu, a quo 
contumcliofe fucrac appcllatus cxul,fc non fuiflc pul-
fum ciuitatc. Argumentum cft arcpugnatibus ciuita-
tis.Propofitio pr.Tcedit,aflumptio fequituriunfta com 
plcxioni.quac exornatur cx fa6tis Clodianorurtum dc-
mum complexio feparatim fubiicitur,& iteratur. 
1 s Quartits modus cx fecundo deduci poteft,fi af-
fumptioncm & complexionc,qurc illic vniuerfx funt, 
in fpccialcs mutaucrisrvbi argumcntu fimiliter eligen-
dum cftmaiori parti confcntaneum , & diflentaneum 
minori,fi ad complcxioncveram pcruenire vclis. Ci-
cero in Paradoxis, Ncfcis cxiliii fcclerum efle pccnam? 
mcum autcm illud iter ob rcs pracclarifsimas a me ge-
ftas cfle fufccptum?Syllogifmus talis eft: 
Omne exilium ejl p cena peccati: 
Ciceronis difcefjus ex vrbenonfuitpcena pcceati: 
Ciceronis igitur difcejfits non fmtexilium. 
16 Ouidius apiid Getas exulnegatfc poflc fcnbc-
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rekonos verfus . Argumentum a tribus adiuntiis boni 
poctx,qux funt Iactitia,folitudo & vacuitas pcrturba-
tionisrquxfcparatim dilpofita tres efficiut fyllogifmos 
vnius & eiufdcm complexionis. 
17 Cicero ad conflandam inuidiam RuNo tribuno 
plebis,dj7puratdeccmuiratum,qucm Iege Agraria in-
ftituit,non cflc regnum,fcd potcftatc rcgno multo ma-
iorem & iniquiorem. Argutnentum eft ab adiuntiis re_ 
c,ni:complexio prarceditcum quada correftione eius, 
quod antc dixcrat.Dat prxterca potcftatc vcrbo pra?-* 
toriam,re vera regiam. 
18 Propofitio fentcntiam habct huius aflirmatio-
nisrOmnc regnu eft fiuitu:& farpe accidit,vt in enutia-
tis dua: ncgationcs redd.it & exprimant aflirmationc. 
19 Affumptio declaratUrfubieSione aliquot par-
tium^id eftrerum.quas Rullus dccemuirorum potefta-
ti & libidini pcrmittit, 
to Secundutn gcnus fimplicium fyllogifmorum 
tribus modis cdparatur cu primo,vt fimile,quia vtrun-
quc quaternos modos habct:vt impar, quia fecundum 
minus fit illuftrc,quam primum: illuftre diconon veri-
tate partiu,fcd claritate difpofirionis:vt difsimilc ,quia 
primum gcnus & affirmate & negatc,fccundum ncga-
tc tantum concludit. 
jQ_uid -Arifloteles dc fecundo genereJimpliciumfyl-
logiftnorum,& eius modn? 
AriftoteIes,quafi lucv oderit.paribus tencbris con-
funditfcciidum gcnus,atquepriinum: definitio genc-
ralis fecudi generis nulla eft,cuius prxtcrmifsionc gra-
mterin artibus tradcdis peccatur: & cum quatuor re-
modi quatuor definitionibus diftingucndi & cxpli-
candi eflent:duostamen gcneralesvna.&duos fpecia-
les altera dcfinitione fimul inuoluit, eotque obfcurilsi-
mi$ abecedariarum notaru cxcmplis obruit.De vitiis 
qu$ funt yirtutibus oppofita?fimilis eft probationis cr-
O.ll. 
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rorrnamtametfi ea vitia funt, vitiofa tamen ratione ab 
Ariftoteledamnantur, qudd videlicet antecedentibus 
vcris & concefsis modo affirmationem.modd negatio-
nem veram cdcludant. Ha:cenim incofcquentiarcaufa 
non eftinfyllogifmo.fedfi antecedctibus veris falfum 
conclu jab,aut in cxCpIo propofito,aut in aliquo fimili, 
tucfallax & incofequcns iudicatur. Syllogifmus cnim 
cft certa & conftans regula explorandar veritatis, qux 
gdocet ex duabus partibus verisiudicatis tertiam veram 
iudicare:quareficontrarioru contrari£caufa.*funt,fyl-
logifmusrallax & inconfequensob cam caufam dice-
tuf,quod ex duobus veris tertium falfum cfficiat. Illud 
prxterea in Ariftoteleis pr.rceptis ridiculum eft, quod 
Anftoteles fyllogifmos fecud.T fi^ur.Tperfyllogifmos 
primx probari putat oportere: excpli gratia, fi per pri-
mum modum fecundi generis ita concluferis: 
Nullui timidui efi liher: 
Omnitfa prens c?t lihtr: 
Nttllns igiturfapitns t?l timidns. 
Propofitionis partibus fuum locum fibi inuice cedenti-
bus,& ordine tranfpofitis fict fecundus modus primi 
generis: 
NuUiu libtrtTl timidui. 
Omnu fapiens e?t liber: 
N utlus igitur fapicns efi timidtui 
Hod(inquam,genus redu&ionis totum ridiculii & ine-
ptum eft,quia omnis fylIogifmus,cuiufi:uquc figura: fit, 
fuapte natura multo clarior eft ipfa conuerfione, per 
quam in altum iyllogifmumtranfmutatur:necvllam a-
liam probatione fvllogifmus requirit.quam vt aptc de-
finiatur,& exemplis idoneis illuftretur. 
i Tcrcium genus reliqmim cfl e fimplici-
bus,inquo argumentum vtranquepartem 
quasftionis antecedit. Modos autem plures 
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habet,quam fuperioragenera,omnes tamen 
fpecialis & fingularis complexionis.Sex au-
tetn funt. 
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Primus modus vfquequaque affirmatus, 
fcd propofitionc & affumptione duntaxat 
vniuerfus: 
Omna tyranni funt improlt: t-; . 
Omnts tyrannifunt locupletcs: 
^Aliquts igitur locuples cfi imfrobm. 
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Secundus modus,aliumptione duntaxat 
affirmatus,propofitione aute & affumptio-
ne vniuerfus: 
Nulli rtges funt tmprobi: 
Omncs regcs funtlocupletes: 
xsiltquis tgitur locuplcs non cfl imprilrns. 
Reliqui quatuor modi vnam tanturn par-
tem generatem habent. 
C / 
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Tertiusmoduseftvfquequaque affirma-
tus,fed aflumptione tantum vniuerfus: 
lAlijuis tyranntts efi imprebta: 
omnis tyrannus efi locuplts: 
^tUquis tgitur locuples ett improbus. 
o. tii. 
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Quartus modus eft vfquequaquc affirmatus, 
fedpropofitione tantum vniuerfus: 
; ' • Omnvs tyrannw eft tmprobHt: 
^ltqtiis tjrannm eft locuples: 
lAhqun igitur locuples cft improbtf, 
0U*U\ Q^VINTVS MODVS. 
Qnintus modus eft folaafiumptione & vni-
uerfus 8c affirmatus: 
Ahquis rex nen eft tmprobm: 
Omnii rex est locnples: 
<sCh<juis igitur locufles non est improbus 
S E X T V S  M O D V S ,  
Sextus modus eft fola &r propofitione vni-
ucrfus,& affumptione affirmatus: 
, Nullus rex eft improbus: 
^Ahquis rex eft locuples: 
xAhqtM lgitur locuples non eft improbus. 
1 Conclufiones huius poftremi generis 
funt admodum infrequentes.Locus eft apud 
THJC.S. Ciceronem,fed parum acute cuclufus, 3 lam 
vero quipoteft vir bonus noadidquodlau-
dabile fic,omnia referrc,qu«e agit, quze fen-
tit?refert autem omnia ad bcatc viuendum: 
beata igitur vita laudabilis. Sicautcm rede 
conformaretur primo modo: 
iptf 
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yir bonus eft Irtudabtlis: 
yir bonus eft beatus: 
Bedtus igitur eft laudabtlis. 
Specialiter tamen duntaxat concludi iftud 
potcft: 
Beatm igitur aliquis eft laudabilis. 
Et fecundo de Finibus his verbis: 
4 Qui tn fummo malo efi, ijtecim m eo eft, non 
eft beatus: 
Sdptpns autem fcmper bedtm esi,cr eft dltquan-
do tn dolore: 
Non eft igitur fummum mdlum dolor. 
S Inhoc tertiogenere illud cft notabilc, 
quovd eandem quaeftionem tnbus modis,pri 
mo,tertio,quarto aflfirmatam,item fccundo, 
quinto,fexto negatam conciudere liceat. 
i Tertium genus fimplicium (yllogifinorum de-
iinitur,in quo argumcntum vtranquepartem quarftio-
nis antcced]t,maiorc in propolirione.minorcm in a£-
fumptione:quod tu accidit,ciim argmnentu vtrobiquc 
fubici3umefi,& cxtrema quarflionis attributa funt: vt, 
Omnis pbilofophus eji laudandub: 
Omnis philofophns ejiftudiofus fapientix: 
^iliquis igiturftudiojks fapienti& eft laudandus. 
Quxtertia ratio difponendi argumenti licet amplitu-
dine lucis a duobus fuperioribus gcneribus vincatur,cft 
tamcn perfc infignis, & perfpicua,6c naturalis,& legi-
tima:vtfidixeris, 
Tota %oma eTl in Europa: 
Tota eTl in ltalia: 
jZrgo a liquid Italii esl m Europs. 
O. iiii. 
HEJ 
i r t f  P E T R I  R  A  M I  
Hicfyllogifinusnd cfttampcrfpicuus & illuflris,quam 
fuperiores fyllo«ifmi primi & fecundi gcnerisrfed ta-
menfua luce & perfpicuitate clarus eft,& perfe firnius 
& cdftans.vtncmo dtibitaredcbeat, qiiin fi argumen-
tumhac lege & via difponatur,antecedctibus partibus 
vcris & concefsis eoclufio vera & indubitata (equatur. 
Omnis enim fyllogifmus eft difpofitio perfpicua & na-
turaiis:fedvtinftellis,ficin generibus fyllogifmorum 
funt quidam claritatisgradus,vt fyllogifmustertii ge-
ncris fit clarus.fecundi clarior,primi clarifsimus: vnuf-
• quifque tamen fua naturali perfpicuitate contentus. 
i Sylloglfmi tertii gcneris pcrrari funt:& tamen 
fiquisargurnentumhacrationcdifponat, redte & le-
gitime difponet.nec vnquam falli poterit:& quauis ta-
lesfyllogifiniab vfu & fcnfu communi paulo remotio-
resvideantur.nihilominustamen coftantesfunt,& in-
cidere poifunt,& folent. 
i Cicero coucludit bcatum virum efle Iaudabilem, 
quia bonus fic : in quo cxemplo qua:dam veftigia funt 
primi moditcrtii generis. 
4 Hicfyllogifmus prefsiusita concluditurpcrfc-
cundum modum; 
'Nullwfupiens & b:atm vnqnameft infummo malo; 
Omnis fapiens & bcaius alnjuando eftindolore: 
*AIICJUH tgiur dolor non eft fummum malum. 
5 IlIudetiamnotabiIecft,omnesfexmodospo{Te 
ad duos reuocari:vr primus fit vfqucquaque affirmatus, 
& vtraque parte anteccdcnte.vcl altera tatdiu vniucr-
fus:ha:cenim definitio primum ,tertium & quartum 
modos cdntinet-.fecundus fola aflumptione aflFinnatus, 
& vtraqueparteanteccdcntc,velaltera tnntu vniuer-
fus.Ha:c enim definitio compleutitur fecundum, quin» 
tum,& fextummodos:quitamcn perparteslatiusdi-
<Ju£ti melius & facilius intclliguntur. 
^lriftotcles de terttogenerc fimplicinm fjl-
logifmorwmeiits modn? 
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Idcm facit AriftoteIes,quod in fupcrioribus gene-
ribus:definitionemgcncristacitusprlTterit,& eius mo 
dos pari confufione pcrmifcet.probatione$ autcm Ari-
ftoteIica-,quibus fyllogifmi terti.T figur-c probantur,in-
utiles funt:quanuis enim in hoc genere lux ipfa coclu-
fionis tam perfpicua & illuftris non fit.quim in pra.*di-
£hs aliis,perfpicuitatem tamen fuam naturalem habet 
quafyllogifmusfirmus&conftans iudicatur: necvlla 
alia eget probatione,quam vt re£tc & clare a dialedti-
cohuiusartisdodtore definiatur,& cxemplis illuftre-
tur:& conuerfio ipfa cnuntiationum, per quam fyllo-
gifmus tertia.* figura; ad primam reducitur, non magis 
clara & perfpicua eft,quam lyllogifmus ipfe, qui pcr co 
uerfioncreducitur & dcmonftratur:& fi quis autigno-
rantia aut proteruitate aliqua (yllogifmu tertii generis 
non probet,eadem velignorantia ,vel protcruitate ad 
improbandos (yllogifmos primi generis abuti poterit. 
In refutatione autem vitioforum modorum idem error 
Ariftotelicus elt: quanuis enim faUaces fint & incon-
Jequentes,argumento tamen inepto & alieno fiallacct 
efle probantur. 
1 Inomniautem fimplicium fyllogifmo-
rum gencre cxommbus propriis enutiatio-
nibus concludere poffumus, vno tantum ex 
pra:fcriptis Icgibus obferuato, vt affirmatio 
negatioqucad rationem difpoiirionis cxpo-
firze conueniant. Ita duo duntaxat cruntin 
vnoquoque genere modi proprii atque in 
primo. 
R I M V S  M O D V S .  
oBauim eft hdres a C<efare rclittns: 
Tues oftaumsi 
n  8  P E T R I  R  A  M  I  
Tu igiturts h&res a, Cajare reliclm. < 
^ S E C V N D V S  M  O  D  V  S ,  
Jtntomm noneUfihm Cxfitrts: 
Tu es ̂ yCntonius: 
Tu non es tgiturfilim Cafaris. 
s  E  c  V  N  D  I  G E N E R I S  
prtmm modus. 
jtgefildM non estpiftm ab ̂ cpelle: 
^Clexander eft ptftm ab Apelle: 
Aron eftigitur ̂ clexander jlgeftlam. 
S E C V N D V S  M O D V S .  
Cafar patriam oppreftit: 
Fompeim non opprefit patridm: 
Pompeim igitur nonfuit Cafar. 
.  T E R T T L  G E N E R I S  
primm rnodm. 
Ctcero efiparens patru: 
Cicero eft parens elofnentU; 
jLliquu itaquepares eloquenti* eftpdrcs patri<e, 
SE C V N D V S  M O D V S .  
Catihna non eft iujtm: 
Catihna eft l[omdnm: 
sAliquis igitur ̂ ornanm non eji iuftm. 
x Hadtenus dodirina fimpliciutn fyllogifmoru pcr 
genera Sc fpeciesexpofica eft:in cjuibus definiendisma 
xime habita cft ratio cnuntiatorum connnunium, qux 
non tantum afFirmatione & ncgationejfcd etia quan-
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citate oenerali Sc fpccialidifferrent: quccdcfinitiones 
quoniam non omni ex parte conuenire pollunt enun-
tiatis propriis.quia nulla quatitatc generali vcl ipcciali 
afficiuntur,idcirco de liis brcuis admonitio ad extremu 
ponitur.vt enutiata propria ad normam artis cxpofitx 
per omnia gcnera difponamus.habita dutaxat ratione 
affirmationis & negationisiitaq; in primogencre duo 
tantummodifimf.primusinterdutnvfquequaquepro-
prius & affirmatus:vt, 
*Alexanderfmtfilin>s 7>htliJ>pi: 
Tu es >Alexa.nder: 
7> es ivitvr fthm Philippi. 
Interdum fola propofitione propriuswt, 
j^omnlus fmt conditor Rom&-. 
^Ahqnisfilms Martisfuit hic ̂ omulus: 
^tliqm igitt+rfilius Martisfmt condttor %rm&, 
Secundus vfquequaque proprius, & fola atfumpcionc 
affirmacus:vt, 
^tntonius noneftfilitis C&farit: 
Tttes ̂ intonius: 
Tuncnes igiturfilius Cxfaris. 
Secundu genus,vbi argumctu vtraque partc quarffionis 
fequitur,(imilicer duos cantu modos habec. Primus eft 
vfqucquaquc proprius, &fola atluptione afFirmacusrvc, 
*Alexandernoneft-viftus n Tompeio: 
Mithridates viclus esid "fiompeio: 
Mithridates igitur non efl -Alexander. 
Secundus vfquequaque proprius, & fola propoficionq 
affirmatus:vc, 
^ilcxandcr vicit sifiam: 
julitts Caftr non vicit ̂ ifiam: 
julius igttur Ctfar nonfuit ̂ ilexander. 
Tercium genus,in quo argumencum vcranque partem 
qusflionis antcccdit.itcm duos tantum modos habet, 
Primus modus vel vfquequaque,vcl v traque tantu par-
te antecedentc proptius & affirmatus:vt, 
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Catofuit iufltu: 
Cato fuit Vticenfis diclui: 
Vticenfis igiturfuit iwflut. Et, 
^omulusfuit conditorltomt,: 
^omulmfuitfilitu Martis: 
^iliquis igiturfiliui MartUfuit conditof Xom*. 
Sccundus folaaflumptione aiFirmatus:vt, 
Catilinanon eftiufttu: 
Catilina eft Ttomanm: 
^liquis igitur Komanui non tftiuftus. 
jQuid ^iriftoteles de fyllogifmis propriis? 
Ariftoteles capite fexto libri primi priorum Analy , 
ticoru cumfyllogifinos fimplicestertiar figuroper ex-
pofitionem probat.a/iquam datfignificationcm fyllo-
gifmorum proprioru,fedobfcurifsimam & kujfsimam: 
quianon docet cnuntiata propria communi lege & ar-
te fimplicium fyllogifmorum concludirfcd vclut aliud 
agens fyllogifmum communem foccialibus cxemplis 
declarativt, 
Omnis bomo fentit: 
Omnis homo es} animal rationale: 
xAliquod igitur animal rationale fentit. 
Hic Cy Ilogifmus per cxpofitioncm fic demonftratur: 
Socrattsjentit: 
Socrates eft animal rationale: 
tAliquod igitur animalrattonale fentit. 
Sed AriftoteIcs,vt dixi,non id agit,vt doceat iyllogif. 
mumexpropriis enuntiatis ficri,& communiavte fyl_ 
logifmorum conformari:fed cafu aliquoin idipfum in-
cidit.quod tamen neque animaduertit,neque docuit: 
prarfertim cu in hac arte,quam tradit & profitetur,par-
tcsqua:ftionis communes,& argumentum itcm com-
mune quodcum partibus difponatur,inucniri, & fumi 
oporterc iubeat. 
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i Ac dc fyllogifmis iimplicibus . Coiun-
Ai deinceps funt explicandi.Coniu£tum au-
tem fyllogifmum dico,cuius propofitio dif-
pofitum habet cum vtraque partc quaeftio-
nis argumcntum.2- Generaduo tunr, con-
nexus diliundus.? Connexus fyllogifmys 
apropofitione connexa nominatur. Cuius 
modi duo funt. 
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4 Primus modus retinet antecedens, vt 
confequens retincat. 
5 si dtjfunt tdti4tnAtio efi: 
Sunt autemdtj: 
Eft ergo dtuinatio. 
Ciccro his verbis concludit diuinatio- i.Je Diui. 
nemcfle. Cicero rurfum,fed vberius: 6 O 
" miicrum fenem,qui mortem contcmnenda 
eftein tam Ionga aetate non uidcrit:quae auc 
»> plane ncgligeda eftjfi omnino extinguit ani-
mumrautetiam optanda, fi aliqud eum de-
,, ducit,vbifitfuturus a:ternus.Atqui tertium 
» certe nihil inueniripotcft. Quid igitur ti-
» meam,fi aut no mifer poiLraortem, aut bea-
i, tus ctiam futurus fum?Brcuius & clarius ita 
conclude: 
Stmors cxtingutt antmurn,negltged< cfi'. fntcr-
num rehnqutt ,oj>tand4: 
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jttqm extinguit^el Jternum reltnyuiti 
Eji igituraut negligenda ,aut optanda. 
Didoapud Virgilium: 
tAEn#.4, 7 j/ lene (jmd dete merui,fuit aut tibi qutcquam 
Dulce meum}mijerere domus labentis» CZ */?<<>» 
Oroji quis adhucprecibus locut,exuc mentem: 
Tepropter Ltbycagetes, Nomadumque tjrani 
Oderejnfenft Tynj,teproptereundem 
Exttnfiuf pudortCr qua Jola fydera adibam, 
Famaprior: cut me moribundam deferis hofyes? 
Catil, i. 8 Aliquado vero non retinetur idem,fed 
,, plus aflumitur.Cicero,? Si te parentes time-
,i ret,atque odifTent tui,neque illos vlla ratio-
„ nc placare pofsis ,vtopinor,ab eorum oculis 
,, aliquo concedercs.Nunc te patria(quze com 
„ munis eft omnium noftrum parens) odit ac 
„ metuit,& iandiu de te nihil iudicat, nifi de 
„ parricidio fuo cogitarc, huius tu nequc au^ 
„ thoritatem verebere,neque iudiciufequcre, 
,, neque vimpertimefces? 
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lo Secundusmodus connexus colliccon 
fequens,vt tollat antecedens . Ciceroin Lu-
cullohisverbis: 
n si ~l'lli reiJaptens ajfentietur ~\fjua, aliquan-
do ettam optnabttur: 
Nunquam autem opinabttur: 
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Nulit igitur ret ajfentietur. 
Et Ouidius, 
11 St faperem, dttta* odijfem tureJorores, i.Trifi 
Numtna cultori pernictoja fuo: 
jlt nunc tanta meo comes eft injanta morlo, 
saxa memor refero rurfus ad tBapedem. 
«} Aliquado non tollitur nominatim con» 
fequentis a(Teueratio,fed hypothefis diflen-
tanea ponitur,quod codcm conclufionis ge-
, nere tenetur.Cicero in Antoniu, »4 Si con- ^hilib^, 
, ful Antonius, fuftuarium meruerunt Iegio-
, nes qus: confulem reliqucrutifccleratus Cze-
, far,Brutus ncfarius ,qui cotra confulem pn-
, uato confilio exercitus comparauerunc: fin 
, autem militibus exquircdi funt honores no- -
, ui propter eorum diuinum atque immortale 
, mcritum,ducibus autem nec referri quidem 
, potcft gratia,quis eft qui eum non hofte cxi-
, ftimct,quem quiarmis perfcquuntur , con-
, feruatores reipublicte iudicatur?Idem in alia 
, orationebreuius: 
si conful jCnttnius, Brutus hojlis: 7>hil,p 4 
si coferuatcr reipubltc£ Brutus, hojlis ̂ Antonim. 
>5 Omnium porrd fyllogifmoru &fim-
plicium &coniunftorum nullusefthisduo-
busconnexis in omni difputationis genere. 
neque frequentior,neque familiarior. 
16 Aliquando autem fecundu hos conne-
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xorum fyllogifmoru modos, fimplicitcr ta» 
men,non coniunfte concluditur, cum non 
idem vcl alliimatur,uel tollatur:fed ex genc-
rali fpeciale. Sic Catullus ad Lesbiam fecun-
dum primi connexi modum: 
St (futcqtia cupido&oprantify ohtigit ynqua, <Cr 
lnJferanti,hoc ettgratum animo proprie. 
Quare hoc eftgrdtum,nol>K quoque chdrins dUro; 
Quod te reflttuis Lesbtd,mt cuptdo, 
jycjhtuts cuf)id0,dtfuc injf erdnti tpfa refers te 
Nobts:o luccm cdndtdiore notd. 
Quis me ~)>no ~\iuitfaeltcior?dut mdgis hac juid 
Optandum ~)>ita}dicerequis potertt? 
(Vuod bveuius concIufum,facilius intelhge-
tur lffco modo : 
St quicquam cuptdo oltigit, ~)>eregratum e f f :  
Lesbtd Cdtullo cuptdo obttgtt: 
Efi tgttur Lesbtdgrdtd Cdtulie. 
Atque eodcm modo csetcris de rebus licet 
concludcre: 
Si qutcquam efi iufium,tdem eft yttle: 
Quicquid lero eft honeflum,tuJlum esf: 
Qutcqutd tgttur eft honcftum^eit ~)>ttlc± 
Item, 
St qUtd homo e}l, animdl effi 
Socrdtes homo efl: 
Socrdtes igitur antmdl efl. 
Qua ratione in fecundi conexi reliquo mo-
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do concludi conftantcr fk dialedice potcft. 
^ E X E M P L V M  S  E -
cundi modi* 
siquic^udm homo eft,dnimdleft: 
Ldptt non eft dntmdl' , 
Ldpis igitur homo non eft. 
i Tranfitus eft a fimplici fyllogifmo adconiun-
aum,qui non fic appellatur a coniun&is 
eutanteadiximus fffcda coniun£la difpofitione arou-
rnenti cum tota qu*ftionc. In hoc enim genere toclu-
fionis propofitio continet argUmctum difpoftum cum 
vtmque parte quxflionis: quod non fic m fyllogifmo 
fimi>Iici. Nec vcro praccreundum lUud eit,eand - qi:x-
ftionem vtroque gcnere fyllogifmorum pofle conclu-
di, iddmque argumetum modo fimplicitci ,mod6 con-
iunSe diiponi: vt, 
omne luudabilee57hontjlutn: 
Omne bonnm e$i laudahilc. 
Omne igiturbonum es? bonejlunu 
Syllogilmus fimplex eft, qui ex eodem argumento 5c 
quxftione in coniundlum mutatur,hoc modo: 
Si omiie honii efl landabile, omne boni ef? boneflU: 
^tt omne bonuni esi laudabile: 
Omne igitur bonum eT! bonejlum. 
Itaque nobis licet fyllogifmos fimplices in coniundtos, 
vicusimque coniundos in fimplices conuertcre. 
jQuJl^trtftoteles de definitionefylla-
gifnii coniuntti? 
Nl1"1- Syllogifmi coniun&i duo funt gencra,fylIogif-
mus conncxus & difiunftus ,qu$vtnatura & ratione, 
fic arte & prarceptis variisfeparantur & diftinguuntur: 
p.i. 
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quibus continetur omnis ratio argu mcci coniunde dif-
ponendi :nec vlla pnctereaalia ars conftans &ftabilis 
inueniri aut tradi ab homine dialedico potcft. 
_Q uid ^iriftoteles de diutfionefyllogifmi 
ctmunili? 
Nihil. 
z Connexusfyllogifmusapropofitione connexa 
dicitur,vel ab ea, qu$ viin habet connexionis: vt fi di-
xcris: 
Q itando hotno cnrritjrryouetur'. 
^itqui homo currit: 
«Ergo homo mouetitr. 
Primum illud relatum tantum valet,ac ftdixeris;Si ho-
iriocurritjjnouetur. Itaque vt virtutem & efficaciam, 
jic artem & do&rinam connex.T propofitionis fequi-
turtnec aliam normam defiderat.llludveronotandum 
eft.non omne connexum cnuntiatum fyllogifino con-
nexo conuenire:fed id tantum, quod afflrmat: ex con-
nexa fiquidem negatione nullus fit connexus tyllogif-
mus ftabilis & con(liis:quia talis negatio fignificat nul-
Lirn eflc ftjbilezn partium cdiundtioncm>& idcirco ni— 
hilinde ad concludcndum afilimi pofle:vt, 
Non fi homo eslparticeps rationu}ctlitm eslfurfum. 
Hx dux partes nulla neccfiaria conditione intcr fe co-
hxrent.vt ipfa negatio ctiam indicat. 
4 Priinus modus connexus retinet in affumptionc 
antecedentem partem concxa: propofitionis, id cft af-
firmat.fi aftirmata fucrat:ve! negat, fi negata fuerat: & 
retinct confequctempartem eiufilcm propofitionis in 
compIexionc,& talcm qualis erat,feruat,affirmatam, fi 
afFirmabatur,vehiegatam,finegabatur:vt, 
Si homo esiparticeps rationis,diale(}ic(ts eTf: 
Sed horno est particeps rationts: 
Uomo tgttur d talefticui cft. vel, 
St homo non eii expers rationis,bellua non esh 
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^Atqui hotno noneft exptrs rationki 
Homo igitur bellua non elt. 
Illic antcccdctis & confcquentis affirmatio, hicncga-
tioretinetur:& cxemplum de affirmatione eft parado-
xo quarto, Familiarifsimus tuus Cornificius de te pri-
uileCTium tulit,vt fi in opertu bone dex accefsifles.exu-
lare^at te id etiam feciffe gloriari foles: quomodo igi— 
tur tot lcgibus eicftus in exiliu exulis nomen non pcr-
horrefcis ? Exemplum de ncgatione partium eftapud 
Martialcm libro quinto, 
JZjfe nihil dicis quicquid petis,improbe Cinna. 
Sinil Cmna pettf,niltibi Cinnanego. 
5 Stoiciconcludunt eflealiquamdiuinationcm & 
pracfagitioncm rerum futuraru:argumcntum cil i cau-
fis,id eft diis,qui diuinationem nobis impertiuntur. 
6 Cato difputat mortem fenibus cfle contemnen-
dam:argumentu eft ab effedis mortis: quxftio p rimum 
ponitur: propofitio connexa fequitur duplex & gemi-
nata:tum a(fumptio:poftrcma eft propofitx quxftionis 
conclufio. 
7 Dido precatur AEneam , ne Carthagine difce-
dat: argumentum eft abilliusfa&is, &bcnemeritis in 
AEneam.Propofitiocontincturtribusprimis verfibus: 
aflumptio tribus proximis,qucilluftratur adiuSisme-
ritcum, qua: funt odium propinquoru , amifsio pudo-
ris & famx : connexio eft in poflremo verfu. 
8 Ciim plus aflumitur , quam erat in antecedcntc 
parte propofitionis pofitum, (yllogifmus ctia conftans 
effjcitur: quiain tali amplificatione maius ipfum con-
tinet in fe vim minoris: vt, 
Simibibona fortmut largitus tffts, me tibi pluri-
mumdeberefaterer: 
^it virtutem e> fapientiam, qu& estopibusomni• 
btts melior,trtbuifti: 
_g»anto tgitur magitiibi obftriSltts fum? 
§> Cicero hortaturCatilinam,vt cxeatexvrbc:ar-
p.ii. 
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gumcntu m eft & minori ad maius. Propofitio fyllogif-
mi prima cfiiaEimptiofccuda; qu.T plus afliimit^quzUn 
pofitum erat in prima partcpropofitionis: complexio 
poftrcma. 
10 Sccundusmodus connexustollit in aflumptio-
ne confequcntc partem propofitionis,vt tollat in com-
plexionc antecedetem .tollere autem hic appello con-
tradi<£tionem partis ponerc, vel propria vcl fpecialem, 
fiue vtrique parti propofitionis conncxx contradicerc 
contradi£lionepropriavelfpeciali, confequenti parti 
in atfumptione,& antecedenti in complcxionctvt, 
Si Plato fuit indotttn,non tst reftepbilofopbam: 
Sed 'Plato rcSlc philofopbatus e?l: 
NonfuitigiturindoElwsTlato. Et, 
Si omnis exercitatio e$i vtilis, nullttt ludus fvgien -
dtn eft: 
Sed aliquis li*du4 tjlfugiendtu: 
*Aliqua igiturexercitatio noneTl vtilif. 
ContradiSionem verd gencralem exciperc oportet, 
in qua hic (ecundus modus captiofc concluderct:vt, 
Si omne animal e?t,omnis homo tjl: 
Sed nulluf homotfl: 
E. rgo wullum eTi animal. 
Hic fyllogifinus eft inconfcqucns: quia veris antecc-
dcntibus falfum concludit. 
11 Ciccro confirmat Academicam 6TO>/V , id cft 
rctentionem & cohibitionem affenfus,aparibus. 
ii Ouidius ncgat fedfebcnc confultum, ifadlie 
fuis:quia colit mufas,a quibus lefus cft.Propofitio eft in 
duobus primis verfibus:complcxio in tcrtio: aflfumptie 
in quarto.Syllogiftnus apcrtius ita concluditur: 
Si faperem,odiJfemmufa4: 
Sednonodimufas: 
Non igitur fapiens fum, 
13 In c6nexisfyllogifinis,ficutinfimplicibus,fen-
tentia: magis fpe&andx funt: & ad difpofitionis nor-
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mam legcmque refercde:vt in hoc fccundo modo con-
nexo licct intcrdum confequens nominatim non tol-
latur, retamen & fcnfu tolhtur. Ciceronis excmplum 
brcuiusita concludctur: 
Si conful ̂ intonius,C£ftr>J?rut;ts,O eorum mili» 
tesfuntfcelerati: 
Si nonfuntfcelerati: 
Non ejt conful ^intonitts. 
Secunda hypothefis primapartc continct afTumptio-
nem cx remotionc confcquetis, & fecunda parte com-
plexionem ex rcmotione antcccdctis. T alc cft in ora-
tioneproRabirio: 
Si intcrfici Saturninum nefufuit,armafumpta ejfe 
contra Saturninumfmefcthre non pojfunt: 
Si arma iurefumpta conctdu, 
/nttrffflum iure concedas ntccjfe eTt. 
14 Ctccro concludit Marcum Antoniun;,quiMu-
tinx Brutum obfidebat, cflc hoftem rcipublica:. Argtt-
mentueftadifsimilibus:propofitioprccedit:aflumptio 
& complexio compreheduntur in fecunda hypothefi. 
N Duomodiconnexivfum maximum habentin 
communifcrmonis confuetudinc, multoqucfrequcn-
tius occurrunt.quam reliquorum generum fyllogifmi: 
tum quia nullu fere genus fic argumcd , quod 11011 apre 
tradari his duobus modis pofle videatur: tu quod plc-
raqucargumenta,qua:fyllogirmosfimplicesfLigiut,fa-
cilius hac coniun£ta difpofitionc cxplicantur, vt com-
parationcs parium,maiorum,minoru,fim!lium,& dif-
fimilium,notatio,cdiugatio,& aliapermulta. Illud au-
tcm communiter dc duobus connexis annotadum eft, 
necantccedens,necconfcquens interdum nominatim 
retineri autrolli, fedbreuitatiscaufa in aflumptionc & 
complexionead retinendum vel tollendum formulas 
quafdam adhiberi: cuiufmodi funt,( H oc autcm )(/Uud 
igitur^vel^Primum verurn){ytrum igiturO* pojtrcmu') 
vcl, (iVon illud) (Nequt hot tgitur)vc\,(Secundiifalfum) 
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(lgitur&primwm) quales fyllogifmos Stoici XoyoTfo-
•xvt appclbbant, vt ait Diogenes in vita Zenonis: & 
Cicero in Officiis ita difputat, Idipfum fiita eft, ccrte 
violare alterum natur^ ler>e prohibemur:verum autcm 
primum.-verumigitur & extremum. 
16 Admonitioeftdeconnexa propofitione, qux 
interdumefficitfyllogifmumfimplicem.non coniun-
£tum:quiaillic argumetum fimpliciter difponitur, non 
coniundic:vt in exemplo Catulli, in quo priedicat fibi 
gratam Lesbiam contigiffc,argumentum eftacaufis:& 
fyllogifmus fimplex tertii inodiprimi generis: cuius 
propofitio connexa eft in primo difticho : complexio 
& affumptiofimul fiint inreliquis tribus.Illud etiam 
notabile eft,(yllogifinum fimplicem exomnibuscon-
nexis partibus fieri poffe:vt, 
Si -virtHi ormm laudalnlis cTt}expctenda efi: 
Si omnif iujlitia efi virttts,laudabilu efi: 
JZrgo fi omnis tufiitia efi virtus,exj>etenda efi. 
Ha^c connexio concluditur primo modo primi generis 
fimplicium fyllogifmorum. 
£uid ^irifiotelcs de connexisfyllogijmii? 
Nullam artcm de his expofuit ln organo diale&i-
co, qua Theophraftus & Eudemus poftea fcriptis pro-
diderunt fuis:ac tantum abeft, vt hofce modos Arifto» 
teles iyllogifmos effe crediderit, vt interdu argumenta 
nominet: velut fecundo topico locus cft contradiflio-




Quem lyllogifmum effe no putat Ariftoteles, fed dun-
taxat argumenti locum, 
1 Difiudus fyllogifmus reftac,id eilcuius 
propoiicio dilltinda efhmodi eius duo funt. 
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i Primus modus tollit vnum,vt retineat 
quodreliquum eft: 
Cajaris interfeHores homictdgfimt, aut l/indtces 
hbertdtis: 
Nonfunt autem homicidd: 
Sunt igttur ~)>indices libertdtts. 
Cicero hoc fyllogifmo concludit Drutu, 
Cafsium, cseterofque tyranno&onos vindi-
„ ces effe Iibertatis,* Nunquamne intelliges n,liP' 
„ ftatuedum tibi effe vtrum illi, quiiftam rem 
„ gefterunt,homicidaefint,an vindices Iiber-
„ tatis? Attede enim paulifper, cogitationem-
n que fbbrii hominis ad punftu temporis fuf-
„ cipc,&egoqui fumillorum , vtipfefateor, 
,, familiaris, vtatearguor,fociii9, ncgoquic-
,, quam efTcmediumjconfiteor eos nifilibcra-
,, tores populi Romani conferuatorefquc rci-
public<j fintjplusquim ficarios , plus quam 
} homicidas,plus quam parricidas cfte : fiqut-
dem eft atrocius patri-e parente,quam fuum 
occidere. 4 Tuhomo fapiens &confiderate 
quid dicis?Si parricida:, cur honoris caufa 1 
„ te funt,&in hoc ordine,& ad populum Ro. 
„ femper appellati? Cur Marcus Brutus te re-
,, ferentc legibus eftfolutus ,fi ab vrbe plus 
,, quamdecemdiesabfui{Tet>Curludi Apolli-
» nares ineredibili Marci Bruti honore cclc-
p.iiii. 
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» brati? Curprouinciae Cafsio Sc Bruto dat«? 
»» Cur qu<£ftores additi?Cur legatorum nume-
" rus additus?Atque hacc a6ta per te: nonigi-
?> turhomicidac .f Sequitur vtliberatores tuo 
" iudicio fint, quandoquidem tertiu nihil po-
->» tefteffe.SicOuidiusdePonto. 
Lib.i, . _ 
6 ̂ Aut ego mefitHo, mmiaquc cuftdtne Udor: 
^Aut Jfcs exiltj commodioris erit. 
Na minw & mwut eftfacies in imaginc triftis, 
Ftftque funt dtclis annucrc OM mcts. 
Fcrn preccrfiant timidt prdftgtd mentis: 
lujiajue qtntnuk est,Jh mtnor ir<t Dei. 
Intelligetur apcrrius hoc modo: 
*Aut mefaHotaut exilto leudhor: 
Non me autem falle; 
Leuabor igitur exilto. 
7 In difiun&apropofitione nihil intercft 
plura duobus proponatur: eadem enim tol-
eftretinendique ratio.Cicero, 8 Atqui 
" videmus haec in rerum naturatriafuifte, vt 
f9 aut cum Saturnino eftet, aut cum bonis,aut 
9} lateret: latere mortis erat inftar turpifsimx: 
}y cum Saturnino eile^furoris & fcelcris:virtus 
" & honeftas Lc pudor cum confulibus cfle 
" cogebat. 
S E C V N D V S  M O D V S .  
A Secudus modus difiudus retinet vnuni, 
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>, Vttollacreliquum.10 Firmus tatum eft,cum 
» omnes propofitionis partes affirmantur. 
„ Sic luno de T urno ad Iouem}cijim orat vt 
» gum conferuet, 
" -quidftquod ~\ocegrauaris, Utnti.i* 
Mete dares,atque htc Turno rata >/.*4 maneret? 
Nunc manet mfintem prduis exitmyAur eg0 >m' 
yar,Aferor.fiod >£ o potius firmidinefilfa 
Ludar,0" in melipu tua quipotes orfl rcjlefias, 
" Cicero, Sed cum cife: hzec illi propo- Troclui. 
" fitacoditio,vtaut iufte piequeaccuiaret, aut 
>» acerbe,indigneq-, morcretur: accufare quo-
» quomodo poiTet,quam iilo modo emori ma 
luit.Difiun6li vis explicatior fic erit: 
*Aut accufandum^aut morimdum: 
Sed accuftndam: 
Non igitur mortendum. 
Ouidius, 
13 Nam quod te taSias ^stlcmena matre creatum, y 
Iupptter autfaljm pater eft,aut crtmtne lerm: 
Mdtris adulterio patrem petis:ehgefclum 
Ejfe louem malis^an teperdedecus ortum. 
Cicero vtriufque difiunfti vim proponit 
„ pro Cluentio,Vnum quidem (ait) certe,ne-
,) mo erir tam iniquus Cluentio,qui mihi non 
„ concedat, ficonftet corruptum lllud effe iu-
„ dicium,autabHabito,autabOppianico eflc 
>> corruptum. Si doceo non ab Habito, vinco 
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ab Oppianico.Si oftcdo ab Oppiatiico,pur-
go Habitum. Primus igitur fyllogifmns ftc 
effct: 
ludictnm 4ut<th Hdbito,dut db Opptdntco cftcor 
rttptikn: 
Non eft dutcm ab Hdbito cerruptum: 
Eft tgttur db Opptdntco. 
Secundus fic: 
ludtcium dut db ffdbifo ,dut ab oppidma cft 
corruptum: 
Eft dutcm db Opptdntco corruptum' 
Non tgitur db ffdbito. 
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14 Secundo difiunSo fimilis eft negantia 
copulat$ pronutiationiSjin <jua tantum vnu 
retinere licet,vt quod reliquum eft tollatur: 
Non £r dtes crnox eft: 
Dies dutem ejt: 
Nontgtturnox eft. 
1 Difiim&us fyllogifmus eft coniun&us ex propo-
fitione difiundta conftans:qua: vt vera fit, conftans & 
ncceflaria dcbct efieivt fi duas partcs difiunftione con 
iungat.necefiaria repugnantia coniungat:vt fimul ve-
r$ efie non pofsint,ncc plus vnavera fit:fecus difiu£tio 
falla iudicatur:vnde quxftio vera iudicari non poteft: 
vt fi dixeris: Aut dies eft,aut nox:ha:c difiudio vera fuc 
nt.quia conftat cx repugnantibus,quorum fi vnum ve-
rum eft,alterum falfum protinus fueric,Si vero dixcris: 
Aut homo difputat,aut cxlum mouctur,difiun£tio falfa 
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eft:quia partes eius ambs fimul verre funt. 
a Primusmodus difiun£tus tollic in afiumptione 
vnamaut plures partes difiunda: propofitionis, id eft 
cotradi6tionem afiitmit,vt quodrcliquum eft,retineat 
in complexione. Idque maxime naturaleeft,vt fivera 
difiunftio res difiundifsimas & maxime repugnantes 
continec, qua: nunquam in eodem confentiunt, earum 
vna aut pluribus fublatis in afiumptione,que fuperfunr, 
rctineantur inipfacomplexione.nihil autem intcreft 
ad conftantickm (yllogifmi,vtram partem tollas aut re-
tineas,anteccdentem an cofequentem, quoniarn vtro-
uis modo fiat,eadcm manebitratio concludcndi:vt, 
diessaut ttox: 
IVoJt autem dies; 
ATox tgitnr. Vcl, 
^tut dies,autnox\ 
Non autm nox: 
Z>ies igitwr, 
In quibus vero difiun6tis vtraque pars contradidionis 
induditur,ad tollendam vnam non debemusnomina-
tim contradi6Honem eius aifumere: fcd rcmotionem 
iftam fignificamus quibufda particulis & formulislo-
quendi-.vt, 
*AM Cicerofuit tloquens^aut Cictro nonfuit eloqucns. 
Adtollendum confequens,& rctinendum antccedcns 
f\c\oc\mmnr,( Nonautem tllud) (Hocigitur) vel, (lllud 
autem falfum } ( Hoc igitur verum ) vcl, ( 'PoTlremttm 
aftttmfaljum) ( vtrum igitur primum,) 
3 Argumentum Ciceronis de Cafsio & Bruto fi,-
mitur arcpugnantibus.Propofitio fyllogiftnidifiim£ta 
prsecedit: Carfaris intcrfe3ores aut homicid^ funt, aut 
vindices libertatis:cuius vis confirmatur coilatione mi 
norum. 
4 Afiumptio tollit priorc-partem difiunft.v propo 
•fitionis:C.rfirisincerfe<3orcs non funthomicide;quod 
probatur teftimonio Sc fa&o Antoni], populique Ro. 
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T Complexio (eqmtur.in qua rctinetur altera pars 
difiunSa; propofitionis: Caeuris igitur mterfedorcs 
funt vindices libertatis.Talis eft fyllogifmus apud Te-
rentiumin Hecyra, 
Segreganda d mematenjl Phidippe aut Philumena. 
Afiumptio (equitur sx remotioncpriorispartis, 
Nunc mepietas mutrUpotiut commodum fuadetftqui. 
Complexio paulo poft additur, in qua retinetur altera 
parsdifiunSionis, 
jUi exoptojvt reliquam vitam exigat • 
Cum eo virc,<jui me jit fortun-*tior: 
uandoguidem illam J me difhahit necefiitat. 
Ciccroitem fecundaAgraria hoc difiunSomodora-
tiocinatur,Omnia funt eiufmodi ,Quirites,vt ea qui ha 
beat fine veftris fiiftragiis.aut rex non feredus, aut pri-
uatusfuriofuseffe videatur. Pcrfpicite quanta poteftas 
permirtitur, non priuatorum infaniam, fed intolcran-
tiam regis elfe dicetis: in quo cxemplo tolltturfecun-
dum.vt retineaturprimum. 
6 Ouidius fperat cdmodiorem cxilii locum a pr$-
fagiis, quarfuntex genere teftimoniorum . Propofitio 
pr^cedit: ̂ tutegomefallo, autleuaborexilio : aflumptio 
iequiturinfccundodifticho,vbi tolliturprimummem-
brum difiun&ionis: egamenon faUo : Idqtie declara-
tur a prxfagiis. Complexio eft in tertio difticho cuin 
quadam optationc. 
7 Indifiundtapropofitionefipartes duabusplu-
res fint,licebit vel vnatollere.vt reliquas retineasrvt, 
£.q mu aut esl planta,aut homo,aut beflia: 
Non eft autemplanta: 
HLst igitur equwt homo vel beftia. 
Vclomnestollere,pr$tervnam:vt, 
E,quw aut esi planta,aut homo,aut beftia: 
Noncftau-emplanta,iteque homo: 
JZ.TI igitur equtu beftia. 
Idque duntaxat eft in hoc modo obfcruandum, vt dif-
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itmSi enuntiati partes, qu.T in alTumptioneno tollen-
tur,retineantur in complexione. 
8 Cicero concludit Caium Rabirium debuifTe in 
armiscftc cum Caio Mario & tucio Valerio confuli-
bus:Argumentum eft a rcpugnantibus. Propofitio dif-
iundta eft trium partium ,quarum dua: in aEimptionc 
toIluntur,& tertia in compiexionc retinetur. 
9 Secudus modus difiti&us retinctin aftiimptionc 
partem difiii£lionis,vt in coplexionc reliquam partem 
tolIat:quilicet minusfrequens & vfitatusfit,quam pri-
mus,incidit tamen aIiquando:vt apud T crentium, 
Vu amare ,vk pot'tri,vis quod des illt,effici, 
Tuum effe inpotiundo periculum non vti: haudftultefaph: 
Siquidem id fapere cfl, velle te idquodnonpoteftcontinge' 
re: aut 
K&c iUii habendafunt,autcum hii illa amittenda funt: 
JFJarum duarum conditionum vtram malit}vide. 
10 Sidifiun£hcpropofitionispars alteravelvtra-
qiie negctur,(yllogifinu$ jn hocgenerc firmus & con-
ftans non crit:quia in quibufdamexcmplis reperictur 
inconfequens:vt, 
*4ut decempoterunt,aut vnus nonpoterit: 
"4t decempoterunt: 
fnw igitur pvterit. 
Propofirione & aflumptione veris complexio falfa ft-
quitur:quod eft contra regulam lyllogiftni. 
11 Ixemplum Virgiliibreuiusitaconcluditur: 
^iutpenculum imptndet Turno,autegofall> r: 
^itego fallor: 
Non igttur periculum impendet Turno. 
Summa petitionis cftin duobus primis verfibus:pro-
pofitio difiuvia in tertio: ofliimptio in quarto: comple-
xioin quinto. 
12, Cicero purgatCluentium, quod Oppianicum 
vitricum fuumaccufafletvcncficii.Argumentum eft er 
repugnantibusifyllogifhws difluniSus fecundi modi. 
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iz Achclousdeusapud Ouidiu dcDcianyravir^-
gine pulcherrima cum Herculecontendit & alterca-
tur,vt hanc habeat: vbiirridet Herculeum genus alo-
ue. Argumcntuin fic difponitur: 
^tut lupitereftverut pater 
yerus autempatereft: 
Non igiturfalfw, 
Vnde conftat Hercule turpi adulteriolouis cffe creatu. 
14 Secundum modum difiundtum copulatione-
cans imitaturrqux fi vera eft, indicat partes fimul veras 
cfle non pofle: quare li vnam retineas, altcra re£te tol-
leturrvt, 
Non & albui homo esiiO' niger: 
Eft autem albtu: 
Non igitur niger. 
Sivero vnam tollas ,vt altera retineatur, vitiote cott-
cludes;vt, 
Non gr aIbut bomo e$l}& niger: 
N 1» eft autem albfu: 
jELsl igiturniger. 
Hic fyllogifmus vitiofus eft, &: inconfequcns, quia an-
tecedentibus vcris complexio falfa efficitur:&quanuis 
in contrariis,qua* mcdio carent,hic errorno appareat, 
non tamen id fit ratione difpofitionis,fed propter na-
turam contrarioru,quorum fi vnum abfit,alterum pro* 
tinus iideife nccefle fit:vt, 
Non& dies & nox: 
Non eft autcm dies: 
Nox igitnr eft. 
Hic fyllogifmus non eft conftans, quia in aliis exein-
plis,fi talem difpofitionem fcquare, interdum errabis, 
vtante docuimus. Ciccro tameninTopicis hunc mo-
dum probat,Septimus modus air, 
Non boc & tllud: 
Nonautemboc: 
ilhid igitur, - -
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Sed Cicero fallitur.vt conftat exemplo: 
Eejuus non & bomo eft & lapis: 
JZcjUHf autemnoneft bomo: 
Equuf igitur eft lapis. 
J?utd^triftoteles defyllogifmo difmn£lo,0> eiftt 
duobtu modis ? 
Nihil in organo dialedico pr.rcepit.& hacdodtrinam 
quafi ignorarct,aut nullam efle putaret, intatiam rcli-
quit: totamque, vt paucis dicam,coniun6torum lyllo-
gifinorum artcm pra:termifit. 
Jl)D E ENTHYMEMATEk 
1 Syllogifmorum fpecies & modi pra;-
terea nulli funt.Nomina tamen quaedam re-
ftant explicanda, qu$ nouas argumentatio-
nis 8c fyllogifmi fpecies fignificare vulgo 
cxiftimatur:Enthymema, Indudio, Exeplu, 
Dilemma, Sorites.-de enthymemate, facilius 
eftexpedire. 1 Syllogifmus in hominum fer 
mone perraro partibus omnibus abfoluitur, 
alias propofitio deeft, alias aflumptio. Id cii 
fit,enthymema nominatur.-fyllogifinusquip 
pe truncatus & imperfeftus. Vtrunque vno 
„ exemplo demonftrare poflumus, 5 At fpcrat ck ie ̂  
„ adolefcens diu fe vi£turu,quodfperare ldem nehute! 
„ fenex non poteft.Infipienter fperat. Quid e-
„ nim eft ftultius, quam incerta pro certis ha- * 
„ bere,falfa pro veris? 4 Senexnec quod fpc-
„ ret habet. At eft eo meliore conditione, 
» quam adolcfcens:cumid quodille fperat, 
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" hic aflequutus Hr.Ille vult diu viuerc,hic diu 
» vixit. In prima prolepfi deeft aflumptio , in 
fecundapropofitio: quibus additis fyllogif-
mositapcrfice. 
Primum fic: 
lncerta pro ccrtis habcre,falft pro ~\crisyfultitiA 
fitnmd eft: 
tAdolcfens Jj>erans fediu "IttturumJjabct incer-
td pro ccrtis, fdtfa J>rt ~\eru: 
tSfdolcfccnti igiturfyerdre fc diu Htlurum fm-
ma Jlultitia cft. 
Secundumfic: 
Qui ajfequtitw cft, meliore cft condittonc, quam 
qui Jfcrat: 
Sencx affequutHi cfi longam ~i>itdm , qttamfierdt 
adolefcns: 
Sencx igitur eo melioreeft conditione qnam adt-
lefcens. 
Tot autem enthymematum fpecies funt, 
quot fyliogifmorum : imd duploplures. In 
vnoquoque enim conclufionum Lc fimpli-
cium & coiundaru modo detrafta vel pro-
pofitione vcl afTumptionefit enthymema. 
^ I N B  V  C T I O .  ,  
5 Induftio non eft argumentationis no-
men , fed. argumenti ex diftributionis Ioco 
fumpti,Nam cu partes cnumerantur ad con-
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cludcndu totum,indu£tio vocatur: vtapud 
Ouidium, 
6 Materikmque tuis trificm "Mrtutibns imflc, 
jlrduaper praccps glorta l>adit iter. 
HeBord quis nojfctfcelix(t Trotafuijfct? 
publtca lirtutisper mdlttfdBd, ~)>ta e f f .  
Jlrs tua Tiphy iacet,ft nonJit tn aquorefluftut: 
si ~\>aleant homtnes,ars tud phxbeiacct. 
QuaUtetjnquebonisceffdtnon cognttdrcbns, 
iSfppdret l>irtut,drguittwquc malts. 
E X E M P L V M .  
7 Exemplum item nomen eft argumcn-
ti,non argumetationis,& fere fpecies eft re-
rum,de quibus agitur:&hoc folo difFert ab 
indudione ,qu6dindudio aut omnes, aut 
complures partes colligit. Exemplum vnam 
tantufumit,vt fitatumodo dixiftet Ouidius, 
Materikmque tuts trijiem ~\irtutibus imple, ^ 
*Ardua pcr praceps gloria ~)>adit iter. 
Hettord quts noJfet,fcelixft Troidfuijfetl 
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Nihil igitur ad indiciumdu&io &: excm-
plum pertinent,fedad inuentionislocum de 
partibus. 
D I L E M M A. 
8 Dilcmmafimiliter argumcti nomen ex 
diffentaneis aflumpti fignificat, & fere pro-
q.i. 
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pofitio eftfyllogifmi finc aflumptionc^quale 
eftillud9 Protagor^ aduerfus Euathlum pro 
dimidio promifTae mcrccdis pretio litigatis, 
quod pcrfoluturus erat Euathlus, cum pri-
mum caufam aliqua egiflct, obtinuiflctque. 
Ita cum fpe fallendi przeceptorjs ad foru tar« 
diusaccederet,fic eftcu Protagoras aggref-
' fus,Difce(inquit) Euathlc adolefcens,vtro-
» que id fore modo vti reddas, quod peto,fiue 
> contra te pronuiiatum erit,fiue pro te. Nam 
, ficontratelisdataerit,merces mihiex fen-
> tetia debebitur,quia ego vicero: fin vero fe-
> cundum te iudicatuerit,merces mihi ex pa-
> <£to debebicur,quia tu viceris. Ad earefpon-
> dit Euathlus,Potui(inquit)huic tua; tam an-
> cipiti captioni iifle obuiam,fi verba non ipfe 
> facerem,fed alio patrono vterer.Sed mihiin 
> ifta vi£toriaproludiucft:,cum te non in cau-
> £itantum,fedinargumetoquoqueifto vin-
> co.Diice igitur tu quoque magifter fapicn-
> tiisime, vtroquemodofieri vti non reddam 
> quod petis,fiue contra mepronuntiatfi fue-
> nt,fiue pro me.Nam fi iudices pro mea cau-
> fafenfeiint,nihil tibiex fenteua debebitur, 
> quiaego viccro : fin contra me pronutiaue-
3 rint,nihtl tibi ex pa£to debebo,quia ego non 
> vicero. HaecGellius. Quaeftio igiturnuda 
ftatuatur hoc modo: An quicquid pronun-
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tiauerint iudices,debeat Euathlus . Syllogif-
mi ex propofitis dilemmatis duo itaperfi-
cientur. 
Primus hoc modo: 
sipromntmtum erit contra te, debebis exfenten-
tia:fipcundum te,ex pafto: 
Sed hoc,aut illud' 
Debebis igitur. 
Secundushoc modo: 
si ludicesJenfertntpro me,nihtl exfententiafi co 
tra,nihil ex patto debebo: 
h«c,aut ilLud: 
wihtl igitur debebo. 
Ita vides dilcmma propofitionem efle fyl 
logifmi,cuius vis intelligitur planius aflum-
ptione&conclufione additis,fed captiun~ 
cula eftintcrpofita,quae pafti voluntate &C 
squitate mterpretanda eft, no verbis diftin-
guenda.Martialisbreuius eft dilemaad Do-
mitianum,cum petit ius trium natorum, 
10 fl£c,ft dtjj>licui,fuerint folatta nobis: L 
Hacfuerintnobis frxmta,ft placui. 
Adde huic propofitioni aflumptionem, 
Sed hoc,aut illud: 
Tum conclud^, 
Quarefolatia erunt, ~\elpr£mia, quzdabis. 
^ S O R I T E S  
11 Sorites fyllogifmus fere plenus eft,fed 
q. ii. 
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alTumptiofxpe praeponicur, & pronutiatio-
ncsvarize intcrieda: commifcentur. Ita in 
vnum foritem multi f$pe funt inclufiefyllo' 
gifmi.Atque hoc genus idco lubricum eft 8r 
periculofum,quiainhac gradationis conti-
nuatione non fatis cohaerentiainterdum co-
pulantur.Dum enim minutarim & gvadatim 
aliquidadditur, paulatim congeftis gra-
nisaceruusefficitur,captiofi{sima tela tcxi-
turadillaqueandum fimplices,& imperitos 
irretiendum.Sed facile retexetur/iad fyllo-
gifmi leges membratim referatur.Quemad-
modum Lucullus apud Ciceroncm foritem 
Academicum perpedit, quem primum hoc 
modo proponit, 12. Sic enim, ait, afcenditis: 
i) fi tale vifum obie&um adeo dormienti,vt 
,, probabi!efit,cur non etiam vt valde venfi-
,, mile?cur nodemum vtdifficultera vero in-
,, ternofcatui?deinde vt ne internofcatur qui-
,, dem?poftremd vt nihil inter hoc Sc lllud in-
„ terfit?Deinde ltaretexit refoluitque, '5 Huc 
,, liperueneris,ait,metibi primum quodque 
,, concedente, meum vitium fuerit ,fiipfe tua 
,, fponte procefTeriSjtuum.Quis enim tibide-
,, deritaut omnia dcupofTe , autita fa&urum 
,, efTe,fi pofsit?quomodo aute fumis,vt fi quid 
?, cuifimileefTepofsit,fequaturetiam vtdiffi-
„ culter intcrnofci pofsit?deinde vc ne vix no-
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fci quidem?poftremo vt eadem flnt,vt fi lupi 
,, canibusfimiles,eofdemdicesad extremum. 
Horatius, 
14 Damnoja qtucl non tmminuit dies? 
yAEtas parentum peior auis, tulit 
Hos nequiorcs }mox daturos 
Progentem "\ttiojiorem. 
>5 Sorites aliquando cocludit apcrtius, vt 
, tertio Officiorum apud Ciceroncm , Atque 
, fietiamhocnatura prsefcribit,vt homo ho-
, mmi, quicunquelic, ob eam ipfam cau/am, 
, quodis homo iit,confultum velitmecefleeft 
, fecundum eandem naturam omnium vrili-
, tatem efte communem. Qmid fiitaeft , vna 
> cotincmur omnes & eadem lege naturae: id-
, queipfumfiitaeft,certe violare alterum Ie-
ge natura» prohibemur: Verum autem pri-
, mum: Verum igitur & extremum. 
1 Diale&ici & rhctorcs prxtcr fyllogifmum mul-
t,is alias argumentationis fpecics faciunt,vt enthyme-
m.i,indudtionem, excplum/Iilcmm.t/oritem.qua.* ta-
men dialedics argumentationes,id eft, firmx & con. 
ftanres non funtrquia pereasnihil conftanter ad iudi-
candu concludi potefhfedenthymema fyllogifmus cft 
truncatus,qui fi perficitur,nd alia artc, qulm prius ex-
pofitaperficitunlnduSio & cxemplum nomina funt 
argumenti potius quam argunientationis, & ad locum 
diuillonis pertinct: Dilemma itcm argumentum eft, & 
fvpe propofitio cuiufdafuturifyllogifmi: Sorites verd 
ft fyllogismus eft implicatus,nullis nouis pr.rceptis & 
decretis indigef.fi vero fyllogifmus 11011 eft, neque ar-
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gumentatio dici poteft.-vndc conftat pr^ter fyllogifinu 
nullam effe argumenti dialeftice & legitimc difponedi 
regulam.verumnehomineseiusartis ignari auchori-
tare rhetorum & diledticorum fallantur, dehis quin-
quenominibus admoncndigratia aliquid poft fyllo-
gifmi dodtrinamdicendum fuit. 
i Syllogifmiin hominum fermoneraro perfedli 
inucniuntur duabus de caufis,& quia non femper ne-
ceffe eft pleno vti fyllogifmo, cu propofitio vel ailiim-
ptio ficclarior,quam vtexprimi debeat:& quiafopcdif 
ficile eft ta accurate,t,imque fubtiliter ad artis normam 
argumentari:necnifi fummis & excellencibus ingeniis 
hxc perfc6lc concludcndi vis & facultas conceditur. 
1 C.uo apud Ciceronc confirmat adolefccntisfpein 
de Iongiore vica vanam & ftulcam clfe, ab adiuSis.En-
thyniemaeft ex complexione & propoficionc , quibus 
li alfumptio addacur,(yllogifmus erit funplcx primi mo 
di primi generis. 
4 Cato difputat fenem efTefeliciorem adolefcen-
te,ab adiun£tis vcciufque-. enchymema eft ex comple-
xione & a(fumptione,quibus fi addatur propofitio,fyl-
logifmus eric fimplex primi modi primi generis. 
rhetores ^irifloteles de 
IZnthymcmate? 
Enthymema Fabiuscommccum & commentatio-
nem interprecacur:quod,vc ipfe ait.triplicem habet in-
telle6tum:vnum, quoomnia inente cdcepca fignificat, 
dc quo nunc non loqucmur: alterum, quo fencenciam 
cumracione,tercium,quoccrcam quandam argumenci 
conclufioncm ex confequentibus, vel repugnantibus, 
qux h.ibec propofiriomem,coniun6himque ei protinus 
probacionein: qualis eft pro Ligario,Caufiruin dubia, 
quod erac aliquidin vcraque parce , quod probari pof. 
'ecmunc ctiam melior ea iudicanda eft,quam dii adiu-
uerunc.habet enim rationem & propofitionem,n6 au-
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tem cocIufionem,vtaic Fabiusrquo in loco ignoratio-
nedialc<£tic.tvehemencer crrac: in hocenim exemplo 
duofuncenchvmemaca.in quibus non coclufiones,(ed 
propofitiones dcfiderancur, vnde fyllogifmi duo ficri 
polIunt.Primusfic: 
Caufa ytraaweparteprobabilis efldttbia: 
Contentio fiompeij O* Czfaris erat canft vtraoue 
parte probabtlts: 
H&c igitur erat caufa dubta. 
Secundusfic: 
Canfa cjuam dij adiuuant, meliorefl: 
Contentio Cxjaris fuit a dits adiuta: 
H&c tgiturmehor erat. 
In cnthyinemateaucem rhecorum,quod a repugnati-
bus vocacur, plcrunque aflumptioms & complexionjs 
fententialacec:vt, 
jEam qwam nihil accufps ybantn.is} 
Tantum valet.acfi dicas, 
Mulierem non accufas• 
Damnare igitur non debes. 
Cui fi propofitio addatur, 
jju*. nihil accufatur^damnanda non eJl, 
Syllogifmui, pcrfedtus cnt,& abfolutus. 
Ariftoccles capitc vicefimo fcptimo libri feciidi prio-
rfi Analyticorii,Enchymcma,inquic,fylIogifmus eft im 
perfedtus ex probabilibus & fignisun qua definicione 
duopoftrema vitioferedundant:quiatam ex necctfa-
riis quamprobabilibus,& tam exfalfisquim veris en-
thymema fitinecintercftadintelligentiam enthyme-
matisexquoargumentofiat,fed hoc duntaxat pra-ci-
picndu cft,quod Artftoteles ibidem pra.*cipit,ex omni 
iy llogifmo decraflionc partis enthymcma,itemque ex 
omm cnthymemate adiundtione partis,qux deeft,fyl-
logifmum fieri. 
5 Induvtio argumentum e(t,cumexommbus, aut 
mukis partibus totum affirmate autnegate dcmof ra-
q. iin 
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tunfubiiciturquc loco diftributionis, vndefuntpartes 
& totu.Itaque malu & vitiofe indu£tio numeraturin-
terfpecies argumentationis.priefertimcum nullam fi-
gmficet argumentilegitime difponcndi conftante cer-
tamquercgulam.fedfimpliciter argumcntum quodda 
diuifionis a parribus ad totum. 
6 Ouidiusadconfoland.imvxoremfuaro difputat 
virtutis Iaudem in rebus arduis verfari:argumentum eft 
abcxemplisfpccialibus,vndetotumconcluditur: 
firtuf militit inrebm arditis excellit'. 
jtcmqueyirtiis virtns medici: 
jsirtwf igitur iu rebuf ardun exccU.it, 
_Qjud ^Arifioteks de induElionc? 
Ariftoteles primo Topico iwyuyiiv, id eft indudtionc 
definit progrefsionetna rebus fpecialibusad coclufio-
ncra rci vntuerfr dedu£iam:vt, 
Sioptimm c7lgitberuator, qui esl cruditw. 
Si auriga optimus^qui eruditttt'. 
Inomni reii optimm,quieruditus, 
Quod cxemplum pocius argumenti fpecieseft,ex enu-
merationc parcium.quam difpoficionis:& fi hoc ar^u-
mentum legitime difponatur,nd alia arte,quim fyllo» 
gifmi difponetunvt fi dixcris, 
Omnii homo fentit: 
Rt omm befiia fcntiti 
JElrgo otnne animal fentit. 
Addita alfumptionc, omne animal efi homo vel befiia, 
fyllogifmus erit abfolutus. Nec audiendus eft Arifto. 
teles,quiin Analyticis prioribus capite vicelimotertio 
libri fecudi indu6tionem diftinguit a lyllogifino: quod 
Kicmaius extremutn dc minoreper medium ,illa ma-
ius cxtremu dc medio per minus concludit.nam ft me-
dii nominc argumentum inte!ligit,idem argumcntum 
quodinindudione fumitur.mediura & argumcntum 
fyllogiftni poteft clTc :finautcm medium vocat quod in-
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ter fuperius & infcrius interiedii eft invno & eodem 
ordine categorisc, vehcmenter errat Ariftotelcs, quia 
in hoc fyllogifmo, 
Socratesefihomo, 
Socrates efifubfiantia, 
IZrgo fjiittdamfwbfiantia eTt homo: 
Argumentum(.?omzf«)inter hominem & fubflQ|iam 
hocmodo mcdium noneft.Quare Ariftotcles no fatis 
vcre,nec fatis apte induvtionc a (yllogifino diftinguit. 
7 Exemplum nomen eftargumenti alias ex diui_ 
iione fumpti,vt cum fpeciale eftralias ex loco compa-
r.itionis,cilm par,aut maius, aut mmus, aut fimile,auc 
difsimile ad difputandum fumitur: qucmadmodum fu-
pcriorc libro docuimus. 
JJuid ^irifioteles de cx emplo ? 
Ariftoteles ww^i/a^.id cft cxemplum argum£-
tationis fpeciem facit,& definit his vcrbis, cum extre-
mum inclfc medio demonftratur per aliquid tcrtio fi-
mile-.qua: dcfinitio coarguit exemplum potius argu-
mentum e(Tc autprobationem propofitionis,quam ar-
gumentationis fpecicm: vt ft velis argumentari, 
JJvUjtm contrafinitimos eslmalum: 
F-t Iianc propoficionem confirmcs cxemplorvt, 
JBellum Thebanorum contra ^hocenfes finitimos 
malumfuit. 
Syllogifmus addica aEimptione & complexioncapud 
Ariftotelem ita perficitur: 
Jiellum ̂ ithenienfium aduerfus Thebattos eSi bcl-
lum aduerfus finitimos: 
J?eRum igitu-r ̂ ithenienfium aduerfus Thebanos 
malumeli. 
Vidcsitaque in Iioc Ariftotclico exemplo lyllogifinu 
fimplicem efle & perfe<5tum,cuiuspropofitio probatur 
exemplo fingulari.ncc practer fyllogifmuvllam aliam 
effe fpcciem argumentationis. 
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8 Dilemma diciturab aliis fyllogifinus cornurtis,' 
abaliis argumentumres diflentaneas complc£iens,& 
ex vtraque partccontraria capiens aduerfarium: quafi 
gemina & duplicata captio quoquo ce verceris, coftrin 
gensrquale illud cft Varronis Academico primo, vbi 
dify*toc non ctfe Latine philofophandum, Cum vidc-
reOTj<Hquir,philofophiam Gra:cis lirens diligentifsime 
cxplicacam.exiftimaui fi qui de noftris eius ftudio ce-
nercntur.fi elfent Gr$cis liceris eruditi, Gra:ca pocius 
quam noftra Icdiuros:fin a Gra?cofum arcibus & difci-
plinis abhorrerent,ne hxc quidem curacuros, qua: finc 
cruditione Grarca intelligi no polfunc:iraque ea fcribe-
rc nolui,qu:vncc indoSri intelligere poffenc, nec dodti 
lcgere curarent.quod dilcraa Cicerorctorfirin Varro-
nem his verbis, lmo vero & Lacina legent.qui Grarca 
non poterut,& qui Grgca poterur,non cocemnenc fua. 
9 Procagoras Abdcrites docuit in Grrccia plus quam 
quadraeinca annis.vt aic Plato in Menonc: primufquc 
merccdem doccnda:fapientLr peciic,& ccntum minas 
afingulisdifcipulis oxigebac-.ab hoc Euathlus decem 
millibus denariorum arcem dicendi didicilfe dicicur, vc 
aitFabius cap.i.lib.j.cuius pecunix dimidium padus 
erat fe perfoluturum,cum primuin caufarn aliquam in 
foro egiffec,& vicifletrquod cum tardius facercc,Prota-
goras eum in iudiciu vocauit,in cumque dilcmma con 
torfic:in quemEuathlus aliud dilemma ctiam repencc 
recorfic.vide Gellium cap.io.lib.y. 
10 Marcialis pccitaDomitiano ius trium libero-
rum,vtcuim aliquid yiritim diftribuetur, porcionc pro 
tribus hberis accipiat:argumentu eft a dilientaneis,qug 
funcadiundta partiumquxftionis. Syllogifmi conncxi 
primi propofitio fola eft,qua? continet dilemma. 
11 2^6«thsaGrxcisnominatur «xotStrtifyidcft 
ab aceruo,& congeric mulcarum rerum.cx quibus cfti-
citur.Cicerolibro fecundo dc Diuinacione acerualcm 
interpretatur,Quemadmodum,inquit, Soritirefiftas? 
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quem fi neceffe fic.Latino vcrbo liccat accrualem ap-
pcllare:fednilnl opus cfhvtemm ipfa philofophia, & 
multa vcrba Graxoru.fic Sorices facis Latino fermonc 
tritus eft.Hocargumccandi genere Zeno & Chryfip-
pus maxime delc£taci func,quod & infidiis captiofum, 
& probationu.qua: fumuntur,numcro pugnax & fortc 
vidcretur:vnde Perfius fatyra fcxta ait, 
%em duplica: fcciiiam triplexjam mihi cjuarto, 
lamdecies redit iiv rt*gam:dcpingeybtfijlam 
Inuentus Chryfippe tuifinitor acerui. 
Vulgo dicifolec argumccatjode primo adyltimum:vt, 
_£htod bonutnfit,id ejfe optabilt• 
£nod. optabile,idejjeexpetendum: 
jTuodexpctendum,idejje laudabde: 
£j*od landabtle,tdejjc honejlum: 
£l.rgo tjuod bonum fit,id cjfe honefiam. 
Simili gradatione Mnefarchus vticur apud Ciceroncm 
libro primo de Oratore, Acque ipfani eloquentia,quod 
ex bene dicendi fcientia conftarct, vnam quadam cffc 
vircutem,& qui vnam virtutem habcrct, omnes liabc-
re,eafqueipfas effc incer fezequales & pares.Ica qui ef-
fet cloquens.cum virtutes omnes babcre,atque effe fi-
pientem.Sed IKEC, ait Antonius,erat fpinofa qua:da & 
cxiljs oracio.longdque a noftris fenfibus abhorrebat. 
i?. In Sorice LuculliquacuorfuntgraduSjvndc crcs 
(yllogifmi exiftunt.Primus fic: 
Si yifumyerifimileeji, yixd yero internofcitur: 
Si probabile eU,yerifimile eft: 
E,rgo fi vifitmprobabile,yix d yero internofcitur, 
Sccundus fic: 
St yix d yero intemofcitur,ne internojcitur quide: 
Si yerifimile eft,yix a vero internofcitur: 
jBrgofi verifimUt eft,ne internofiitur quidem. 
Tertiusfic: 
Si non internofcitur ,nihil mterhoc c> tllud in-
ttreft: 
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Sl yix inttmofcitur, ne intentofcitur quidcmi 
JELrgo fi yix inUrnofcitur}nibil inter boc iSud 
interett. 
13 Sorires Academicus refellitur a Lucullo per 
fingulos gradus. 
14 Horatius exclamathominum mores vni cum 
tempore magis atque magis corrqmpi,idque docet So 
rite trium graduum-
Cicero concludit iniufticiam efic contra natu-
ram: Soritcs eft trium graduum.vbi tres propofiriones 
ponutur pro fundameto vnius fyllogifmi,vcl duar prio-
res confirmant tertiamiqualis gradatio vulgo in fcho-
Iis,vt ante dixi,de primo ad vltimum vocatur. 
P E R O R A T I O  S  T  L -
logifmi. 
1 Nullaigitur prseter fyllogifmum difpo-
nendi argumentircgula eft:in coquc folo o-
mnis ars humani iudicii confiftit: ideoque 
haec pars dialedicse a veteribus iudicium no 
minatunquia fyllogifmi doftrina omne iu-
dicii diatedici doftrinam contineat. In fyt-
logifmi autem modis omnibus cxpofitis iti-
dicandi ratio duplex cx duplici fyllogifmi 
diftributione conlideranda eft:altera in par-
tibus.propofitione,a(Tumpiione,quain ver<j 
fint,an propofitio certa fit3an affumptio fir-
ma.1 In propofitione autem & aflumptio-
ne iudicium natura: totinn efl,artis omnino 
nihil habet. Nullaenim praeceptio in diale-
fticis eftjnec cfle potcft vlla,qua: doceat ve-
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rum aut falfuin cflc fimplcx Sc folitanum, id 
eft,nullaalienaluce colluftratum pronutia-
cum.Inpartibus igitur vt fide affenfionem-
que niercantnr,notiones fua fponte proba-
biles & credibiles cfle ncceiie eftrfecus nulla 
conclufio futurafit. Qjudd fide propofitlo-
ne vel aiTumptione iudiciu naturac dubiunx 
fuerit,eius partis noua quccftio exiitet, no-
uoque probandaarguinento. 3 In pofterio-
re confidcratione iudicii propofitionis, af-
fumptionis,complexionis fpecics colloca-
tioque cernitur,an conftatcr Lc legitime dif-
pofilse ordinat^que fint,& ad quem modum 
concluf^.In quo naturaadiuuaturarte : non 
cnim folum naturse lumcn cft in ca difpofi-
tione:fed ctiam dodinnae , quemadmodum 
in prasccptis eftcxplicatum.4 Quamobrcm 
omnisiudicii prmcipium in priore cogita-
tione & meditatione fitumeft. Primuillud 
& vnicum fundamentum eft,quo reliquaiu-
dicii prudcntia nititur. ISatuia emm cxeo 
propoficionis atque affumptionis abundanti 
lurnine velut fcintillam quandam ad itlumi-
nandam complcxionem arti fceneraturj nec 
oniDJ.no in fyllogifmo ars admonet aliud, < 
quam ex duorum lcgitime difpofitorum mal 
nifefta veritate dubitatione propofits qua:- ^ 
flionis tollerc: 5 quoilquatum fit,quamque-
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admiral)ile,non tantum ex his, quse produ-
ximus,fed infmitis aliis exeplis intclligi po-
teft:in quibus hxc regula demonftrat nihil 
pencfirmum,mhil conftans, nihil necefTa-
rium,quodtutdiequamur,effici atque con-
cludi. Vnde forta(Te Socrates, & Socratis 
mulatores academicis iw^H^id eft affenfio-
ms retentione induxerunt,quod veri ac pru 
dentis iudicis effet, taquam boni agitatoris 
currum & equos:ficinlubricislocis appro-
bationetn Sc aiferxione fuftinere, & ab omni 
lapfu tcmeritatem continere, quze tum ridi-
cula &r infignis eftet, cum fe rebus incertis, 
aut falfis aflcnfus adiungeret.7 Quado verd 
pleno fyllogifmo,quando truncato,quando 
hoc vel illo commutatis partibus ordine v-
tendum fit,no nouq artis eft,fed huius iftius 
diale6tica:do6i:rin£B, quaadhuc tradidimus. 
Quzeftioenim ponituran fic agendum fit, 
argumento reperto , peVque fyllogifmi fpe-
ciem collocato,qua:ftio iudicatur. Syllogif-
mis plenis nulla ars perpetuo vtitur: contri 
verd nullo perfefto iyllogifmo cotexta per-
fe&aque poteft effe quzeuis difciplina.8 Tota 
ratioiftaeft rerum ,perfonarum ,locorum, 
temporum:nec vllanoua dialedicze virtute 
opus eft,fed inuentionis,fed fyllogifmi pr$-
ceptis antecedentibus tota eft contenta. Ad. 
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iudicii conftantiam plena conclufio fortior 
interdum erit,interdum etia ridicula,fipars 
altera notior &clarior erit.9 Summam igi-
tur efle meminerimus vidcre quid deceat, 
quid conueniat.Quod confilium in expofi-
ta diale£tic$ facultate penitus reconditu eft. 
Atque h$c de fyllogifmo:que fatis, opinor, 
percepimus 10 regulam quanda efle auream, 
qua verc honefta,verequc turpia, vere iufta, 
vercque imufta,verc vtilia,vereque inutilia, 
verc expetcnda,vercque fugienda, vcra de-
nique omnibus in rcbus &c falfa iudicentur. 
11 Quale iudicium in hominibus penc extin-
£tum cft:amore enim,odio,inuidia, commi-
feratione,metu,cupiditate, c^tenfque animi 
fallacibus affe&ibus quiduis potius a:ftima-
mus, quamvera ratione folidoque iudicio 
probamus.11 Excitandum igitur & renouan-
dum verum animi iudicium & »3 conftantia 
fyllogifmiac veritate conftituendum : fccus 
leuitas,error, temeritas erit omnis affertio 
noftra,non iudicium. De Methodo iam di-
cendumeft. 
1 Cum tres fint in fyllogifmo partcs,propofitio3af-
fumptio,& cdpIexio,fyllogifmusequidc de duabus pri-
mis partibusnon iudicat,fed tantum de complexione. 
Quare in partibus lyllogifmi duplex iudicandi ratio co 
fideratur,vnaqua?noninfiruitur prarceptis & regulis 
fyllogifinorum,fed adiuuatur partimvfu & confuetu-
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Hinc, qua veritas aut falfiras harum partium xftimatur: 
altera de complexione,qu.T pneceptisfyllogifmi & re-
gulis informatur.Ars igitur fyllogifmind docet veram 
efle propofitionem vcl aflumptionem, fed hoc praxi-
pit.fi in legitima & redta argumenticollocatione pro-
pofitio & alfumptio vera; & per(picua:fucrint,vt com-
plcxio,qua.*ex his efficitur , fine dubio vera iudicetur. 
Quare ciun tres fint in fyllogifmo partes,propofitio, af 
fumptio & complexio,diaIc6tica ars (yllogifmi hocta-
tum nobis pollicetur.vt per eamiudicium de comple-
xionis veritate vcl falfitate faciamus. 
i Primum iudicium de propofitione & afiumptio-
ne nihil aitis dialedicac habet,quia regula & arsfyllo-
gifmi hoc tantum pra?fcribit,vi:complexionem probe-
mus.cum propofitionisS: aflumptionis lucc colluflrata 
fuerit:& obeam caufam fumendar funt m fyllogifmo 
dui-priores partes notac & probat.x.-quianifipriusco-
cedanrur.nunquam adiudicandnm vcram compleiio-
nc hacarte pcruenicmus.Qiipd fi de propofitione vcl 
afliimptione dubites,pars ipfadubia migrabit in qu.r-
fljonem,& ad eam confirmandam nouum argumctum 
qurretur,nouufque fietfyllogifmus,in quo pars dubia 
condudetur & .rftimabitur.Quarc per fyllogifinu fola 
complexio qualis fit,iudicatur:propofitio & aflumptio 
non iudicantur.-quaru fi alterutra dubia efl,alio,vt dixi, 
argumento probatur atque concluditur. 
3 Secundum iudicium,quo iudicatur de complc-
xione,duas resconfide*rat:vnam, vtfyllogifmus fit Ic-
gitime & artificiofe compofitus: alteram, vt antccedc-
tibus veris probatis & conccfsis cdplexio vera probe-
tur& concedatur. 
4 Naturx iudicium dc duabus primis fyllogifini 
partibus quemadmodu prius efl artificiofoiudicio, quo 
ipfa complexio iudicatur,ita illuflrius & euidctiuseflc 
debet.Tdquc declaratur fimilitudine:nam vt fol Iuna-, 
& reliquis ftellis lumcn fuum focneratur, quo luccant, 
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fic perfpicua veritas propofitionis & aflumptionis lu-
men conclufioni tribuit, quo vcra & perfpicua iudicc-
tur & approbctur. 
* Quam admirabilc & arduum fitdc re ahqua iu— 
dicare,& excmpla in modis & generibus fyllogifmo-
rumcicata,& infinitaaliaindicant, tcftanturquemul-
tos authores licet fummos & excellcntes, parum tainc 
acutc vidifle quid eflet verum,& cx rebus 110 fitis per-
fpevtis & probatis pleruque aliquidcoclufiflc tanquam 
verum & certum, in quo vehemcntcrhalluciuaci funt. 
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vtcum aurigafuflinet equosfuosadcurrum, ne nimia 
celeritate pra*cipites agatun& pcr mctaphonm figni-
ficat apprcbationis recctionem,cum in his rebus, quas 
non certa fcictia tenemus.nihil tcmcre affirmamus aut 
approbamus,fed prudcnteriudicium noftrumfufpen-
dimus:qua S'.vrirr-c ^'"rrhnr fp.irhirj-jrj 
linfifnnm frirp qnA,f ni1-.il C jrPf qmi vidcbat tailtam 
efle caliginem humanx mcntis, vt perfpicLia cognitio-
nenihil comprehenderet/cd velut vmbram reru tan-
tum intuercturiquam fcntentia fccuti Acadcmici noui 
Socraticam illam rroxwv in philofophia retinucrunt. 
7 Alterii caput percrationis cfl de vfu fyllogifmi, 
de quo ctim dcIiberamus,fv!logifmo ipfo ad delibcra-
dum vtimur.vc (I quid cflfubtiliccrdifputandum,mate-
rics ipfi fyllogifinos crcbros & perfcCTOS requirit: quo 
modo quaftiones mult.r aphilofophis difputatur.Sin 
popularitcragendum cft.aut familiariter doccndti ali-
quid,tum (yllogifmus non multum qua*ritur : vt in lu-
ftoria,in pocfi.in quotidiano & familiari hominum 
fermone. 
8 Res qu$in artibus tradunturjudicata? & proba 
tJCcfle dcbent,nec idcirco traduntui ,vt probcntur, fed 
vtclarc & perfpicue doceatur.Itaque tamctfi aliquan-
do fyllogifmus incidere poteft in artem.cum ca res que 
dubia videri pofsit,probatur: id tamen rard accidet in 
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artebene tradita & explicata, qux definitionibusypar-
titiombus,& exemplis via & ordinecollocatisfere to-
ta conrexitur.vt m prxceptis methodi mox dicetur. 
9  Deliberatio de vfu fyllogifmi pendet ex circun-
ftantiis rerum,perfonarum,locorum, temporum:qu£c-
dam enim res argumentationem defiderant, qua pro-
bentur,& arilimentur: qu$da definitione & exeinplis 
tantu doceri volunt,lyllogifmo probari noliit: & apud 
alios auditores diccdum eft fubtilius, apud alios minus 
fubtiliter:& aliter in fcho!a,aliter inforo difierendum: 
& pleruquc tota dicendiratio temporibus cdmutatur. 
10 Caput(inquit Craflus)artisefl,viderequiddc-
ceat:quod tamen eiufmodi eft, vt arte tradi non pofsit: 
hxc tamendecoriprudentianon tantum naturali iu-
dicio conftat,fed ctiamfyllogifmorumarte& pr.Tce-
ptis adiuuatur. 
11 Arithmetici vocat auream regulam, qua: tribus 
inucntis docet quartum inuenire. Hxc vero iyllogifmi 
regula longeveriusaureadicetur,qua;duobus inuentis 
& probatis doccttcrtium probare, id eft, propofitione 
& aflumptionc cognicis & cocefsis complexionem ve-
ram iudicarc. 
11 Affcvtus mentem auocant ab a-ftimatione ve-
ritatis,magnaque ex parte naturale iudiciu mentis ex-
tingunt:vt enim quifque affedus efi,ita de rebus iudi-
cat,& caxos affe&us ad confiderationem rcrum adlii-
bet,iudicdfque fiatuit:quo errorc voluptuarii volupta-
tem,ambitiofi honorem,auari diuitias probat:deniquc 
quod quifque vehementius alnat, idlonge optimum, 
quodque maximeodit,idlongc pcfsimum arbitratur: 
cumtameninterdumlongefecus iudicandum & a:fti-
mandum fit.quia cum affeilibus temeritas & ignoratio 
coniungitur.non veritas & fcicntia. 
i* Qgandoderebuspropofitisiudicare vere vo-
lumus.ad fyllogifmi regulamnobis recurrcdum eft, & 
cxeafaciendumiudicium,vtfipropofitio & affumptio 
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vera: iudicata: fuerint, & ordine collocatx, complexio 
vera iudicetur,fin minus,nullu iudicium de re ipfa hat, 
(ed potius Wox.h} id eftaflcnfionis retentio. 
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mum do6trin$. 
i Methodus, eftmultorum%: variorum 
argumentorum difpofitio.1 Ea duplex eft, 
altera do£trinee,altera prudentis, non quod 
vtraque prudctix non fit,fed qudd altcra do 
£trin$ & artis nihil fer<* habeat,fed ex homi-
nis naturalis iudicio prudentiaque penueat, 
z Methodus igitur doftrinae eft difpofitio re 
rum varianl ab vniuerfis Lc generalibus prin 
cipiis ad fubieftas & fingulares partes dedu 
£taru,per quam totares facilius doceri per-
cipiquc-pofsit.ln qua tantum illud eft priE-
cipiendum,vt in docendo generalis Lc vni-
uerfa declaratio prscedat, qualis efl: defini-
tio &: fumma quaedam comprchcfio^tum fe-
quatur fpcciahs per diftributionem partiuni 
explicatio ; poftremd partium fingularium 
quo ordine propofitzefunt definitio,&ex 
idoneis exeplis illuftratio. Quod vt facilius 
dicatur,familiari vtar exemplo. 4 Gramma-
ticse fint omnes regulae.definitiones, diuifio 
nes repertaeifint exempla Grainaticae inuen-
ta,omniaque verc & reftciudicataaczefti-
mata: fint omncs illac prieceptiones tabellis 
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varie difledtis inf criptae, &: mille modis in 
vrna aliqua,vt in o lls ludo fic,circunuolutq. 
Hic quxro, quzepars Dialc£ticze me doceat 
confufa illa pr$cepta componere, & inor-
dincm redieere.Inuentionis diale£tic$ prse-
ccptis nihilmc opuseft.Inucnta cnim funt 
omnia, omnes partes verse funt probatse at-
que iudicata;.Syllogifmo nihil opus hic erit: 
quia quid hic verum fit, intelledhim iam eft 
perfpcdum.Methodus igitur &c certa dif-
pofitionis viafolarequiritur:qua vnam fim-
plicem dofttina nobis oftcndit, vniucrfa pri 
mum, generaliaque, deinde fpecialia 8c fin-
gularia collocantcm. Dialc£ticus igiturhic 
noftcr methodi lumine fcliget in illa vrna 
GramaticjE primum dcfinitionem , quia ni-
hil eft in omnibus illis pr^ceptis generalius, 
Lc primo loco conftituct.Gramatica,eft do-
tirina bene Ioquedi,beneque fcribedi. Tum 
partes Grammaticae in eodem vafe requiret, 
&c fecudo poft vniuerfam dcfinitionem gra-
du locabit. Gramaticse funt quacuor partes, 
Ortographia, Etymologia,Syntaxis, Profo-
dia.Tum partium definitionein illo codcm 
vafe feparabit, & tertio gradu fuperioribus 
eonnedet. Atque ita deinceps adextremas 
particulas ab integris rebus difpofitio dc-
icendet,eaque viain tradendisartibus vnica 
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feruabitur. * Sed quod facerepolliciti fumus, 
&C adhuc quoad potuimus, przeftitimus, ne 
in excellentifsima parte objiuifcamur, illu-
ftremus exemplis omnium generu hanc dia-
le£tic$ difpofitionis partem.Cicero de Na-
tura deorubreuiter pofitam fuperioris dif-
,, putationis fummam fic partitur,Omnino di 
,, uidunt noftri totam iftam de diis immorta- Lib.i. 
„ libus quaeftionein partes quatuor. Primum 
„ docentefTe deos,deindequales fint:tumun-
„ dum ab his adminiftrari,poftremo confulere 
,, eos rebus humanis. Atque vti diftribuit rem 
totam, ita fuis partibus exequitur . Etpro 
Quintio admonet hac difpoficionis ratione 
,, fe vfurum,Faciam, air, 5 quod te fzepe anim-
„ aduerti facere Hortefi, totam orationis meae 
„ diftionem certas in partes diuidam. Pro Ro 
,, fcio^? Tresfunt rcs, quantu exiftimare pof-
„ fum,qux obftat hoc tempore Sexto Rofcio, 
?) crimen aduerftriorum &audacia & poten-
fy tia:qu$ita deinceps fingula vt propofitadif-
rrihiiraque funt.difputantur.Acciifiriorjff^ 
Verrisin hunc ordinem minfice conclufic. 
Primd^roponen do fummam, tum parricn-
„ do,8 Quxftor Cnco Papirio confuli fuifti 
„ abhinc annos quatuordecim:ex ea die ad hac 
,, diem quze fecifti, in iudiciu voco:hora nulla 
„ vacua furco/celcre, crudelicate, flagicio re-
r.iii. 
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,, perictnr.Propofitio hic &: definitio fummEB 
,, reieft.Partitio fequitur,Hifuntannicofum 
,, pti in quaeftura ̂  legatione Afiatica & prze-
>> tura vrbana 8c prseturaSicilienfi.Quareh«ec 
» eade erit quadripartita diftnbutio totius ac-
,, cufationismea:.Quas partes tumfuoquan-
que loco traSauit.Cazteris fcre in caufis,qua 
tenus coditio naturaque rerum tulit, lucem 
difpofitionis huius adhibuit. ? Poetae fi qua-
do diligentius docerc atiquid volunt, mate-
riam propofitadiuidunt, &partesfuo qua-
queordine difpofitasperfcquutur. Ouidius 
inFaftis difpoiitionishuius gratiam percu-
pide,& no fine manifcfto ftudio tcnuit.Pro-
pofuit operis fummam primo loco, 
7 empora cumcaujis Latium dtgefta per annum, 
LapfatjueJub terro-ijrtaquefigna cttnam. 
Mox imploratione fa£ta partitionem an-
ni ftatuit,RomuIi primumsquem reprchen-
dit) in decem mefes,mox Numze perfeSio-
rem in duodecim, 
Tempora digereret cnm conditor Irbis, in anno 
Conflitutt menfes cjmnque bis ejfefuo. 
Et de Numaaliquanto poft, 
iSTt Numa nec lanu nec auitaf praterit ymbras, 
M enfibus antiquis propofu/tjiue duos. 
Tandem primam anni partem , caeteraf-
4Us dcinceps intcrprctatur, &c prsefatione 
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indicat incoepti ordinis ftudium, 
Hxc mihl dtBafemel totis htrentia faftis, 
JVepriem rerum fcindere cogar,erunt. 
10 Venim hic vnum obitcr prgcipie;yl" 
cft ,non folum vt diftributarum partium or-
dinem perfequamur, fed in fingulis expofi-
tis &c praeteritarum rerum &c cofequentium 
breuiteradmoneamus. His enitn tranfitio-
num notis animus ad intelligendu valde ex-
citatur.Ouidius cxpofitis primi mefis faftis, 
cum pergeret ad faftos fecundi,ait, 
Sed tamprima mei pars eff exafia laboris.* 
Cumque fuo finem menfe libellm babet. 
lanus habetfine,cum carmine crefcat cr dnnws, 
yAlter ">t it menfisfic liber alter eat. 
Ciccro pro legc Manilia cum difputatio-
nem tres in partes diftribuiffet,vt &c de genc 
re belli,& magnitudine,&imperatore deli-
gendo dicerct,Qjioniam de_gen£re belli di-
xi,ait,nunc de magnitudine pauca dicam.Et 
ibidem , Satis mihi multa vcrba fecifle vi-
deor,quare hoc bellum cffet genere ipfo nc-
cefrarium,magnitudinepericuIofum.Reftat 
vt de imperatorc ad id bellum diligendo, ac 
tantis rebus pneficiendo dicendum elfe vi-
deatur.Sic Virgilius cum partitus cfTet opus 
Gcorgicon in quatuor partes, prima parte 
expofita, ait, 
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Hdacnm aruorum cultus, O"JyderA c*lt, 
A7"unc te Bacchc cdnam. 
11 Tranficiones igitur eiufmodi pr$ter-
mittendac non erunt :caufis enim maximac 
perfpicuitatis continent. 
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dentize, 
11 Atquehaec de methodo do&rina^qua; 
quanto prsceptis breuifsima efl., tanto vfu 
cuexperimur,maxima,gi'auifsimaque. >J Ad 
methodum prudcnti$ tranfeundu nobis cft, 
qu$ pro conditione perfonarum,reru, tem-
porumjocorum, confilium difponendi da-
bit. Quanuts enim fuperior llla via Sc ratio 
difpofitionis verifsima comodifsimaque fit, 
admonendum tame illud eft,optimis locum 
no femper efle,nec eam difpofitionis lucem 
perpetuo retineripofle: '4 cum frequenter 
impediant^morofus auditor,res qu$ doce-
tur odiofa,tempus inimicum, locus alienus. 
'5 Commodum verdaduocabitur inconfi-
lium difficultatis huius, inuentionis, fyllo-
gimfque prudentia: cum viderc cupiemus 
quid expediat:nam prseter illam anteceden-
tem fapientia: regulam, infinita: huiufce va-
rictatis difpofitio communis omnium per-
fonarum,catifarum,locoru,temporum tradi 
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nulla poteft:nec enim perfonarum omnium 
natura vna eft,tot capita,tot fenfus:non vna 
conditio rerum,qu£c minimis fa:pe momcn-
tis commutantur: temporum vcrd &c loco-
ru rationc quid difsimilius, aut quidmagis 
varium cogitari poteft? 16 Admonita tamcn 
quzedam 6c exempla,tametfi nulla perpctua 
Sc immutabilia decreta, demoftrari pofTiint, 
quas adiumenti aliquid affcrant» Aliquando 
docendac perfonae, quae doceri tame nolunt. 
Itaque difsimtilanda fumma rei propofitio, 
definitidque,diftributio partium reticenda. 
Tales fere funt fermones Socratis contra fo-
phiftas,qui nolent difputatione fapientiores 
fieri,fed videri.Multx funt prudcntiae huius 
laudes in vno Cicerone.Secuda Agraria in-
finuatio loga eft, quum fe popularem fingit, 
qui ad euertendam tamen populi caufam ac-
cedit.Idem ad Qiiintum fratrcm in cpiftola 
de prsetoris officio in adminiftranda prouin 
cia,cum hominem morofum &c difftcile nof-
fet,fublatis illts definitionum, partitionum-
quc luminibus,fimulat fe,quod prudens fci-
ens^ue ageret, imprudenter & infcienter e-
gifle:& quum fatis commode pr$cepiffet,ait 
tandem,Sed ncfcio quo pado ad prxcipien-
di ratione delapfa cft oratio mea,cihn id mi-
hi propofitum initio no.n fuiiTet. Sic ora to-
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resfepe deinduftria particiones rerum de-
trahunt,narrationes differunt, refutationes 
pr$ponunt, Sc legitimum illum ordine con 
fundunt. Poetae cum in omnibus prudentia; 
partibus prseftantes fepe (int,tum in hac ra-
tione plerunque funt admirabiles.Terentia-
naThais cumimpetrare vellet ab irato ama-
tore Phxdria,vt biduu Thrafoni alteri ama-
tori priores partes cocederet,longifsima in-
finuatione captauit imprudentis adolefcen-
tis animum. Nulla rei huius faftamentione 
narrauit longo fermone propter quae vellet 
impetrarernihil adhuc Phzedria fufpicate de-
exclulione,tandem cum fatis omnia tuta exi 
ftimat,mitigato prius iratiadolelcentis ani-
mo,magna ex parte etiam rcconciliato, ait, 
Ld amabo adiuta me,quo idfiatfactlius, 
Stne illum prtarespartes bofce altquot dies 
^yfpud me habere. 
Tum fcilicet extremum pofuit, quodfi 
nutlus affe&us obftitiftet, initio proponen-
dum fuerat: tam calide , tam conuenienter 
irat$ perfonze mulier difsimulauit, vt tan-
dem exclamet adolefcens,captum fe indicas 
hocfermone, 
*At ego nefctebam quorfum tu tres. 
17 Tota faepe poemata dialefticam iftam 
prudentiam partibus omnibus oftentant. 
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Cum enim poeta magis etiam, qu£m orator 
docedu populum, id eft belluam multorum 
capitu fibi propofuerit, variis affedibus de-
le6tationis,admirationis,indignationis, co-
miferationis fallit, a mediis incipit, prima 
medio pleninque loco coprehendit,poftre-
maincerto & inopinato cuentu tandem con 
cludit:atque vt ait Horatius, 
lS Nec reditu Dtomedis ab interitu Mtleagri, ^ ̂  
Necgemtno bellum Troianum ordttur ab ouo: 
Semperad euentumfeHinat, C" tn medtas res 
Nonfecus ac notas auditorem raptty& quA 
Dejferat trattata nitefcere poJfe,reltnqutt: 
^Atque tta menttturfic T>erisfalfa remifet, 
Frtmo ne medtumtmedto ne difcrepet imum. 
19 Sic Virgilius vEnea a Sicilia excepit,in 
medio narrantem praeterita finxit, poftre-
ma variis perturbata cafibus induxit.zo Sic 
m Comccdia Terctius quanuis fummo con-
filio totam fabulam diftinguit in aftus &c fce 
nas , officia perfonarum apte &: conuenien-
ter exprimit:efficit tamen vt fortuita atque 
inopinata omnia videantur. 
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methodi. 
21 Quamobrem has diate&icze methodi vi-
as diligeter animaduertere atque intueri res 
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magnas &c varias traftanrem dcccbit: atquc 
illam imprimis cum doccrc difccdi cupidos 
rcs graues &c honeftas deliberabit. " Quae 
tanti Platoni vifa eft, vt non hominum, fed 
deornm inuentum cflfe diceret: cumque fo-
lu(cui lux ifta docenti afFulfillet) vere fplen-
dideque philofophari iudicaret. lJ Tum ve-
rd fi fuerit artificiofi illius itineris obftrudtus 
aditus, aliam viam vi ingenii prudentiaequc 
fibi faciet,omniaque natune,confuetudinis, 
vfus,vitae,excplorumauxiIia vndique com-
parabit, quonia do<5trin$ prajfidiis deftitui-
tur: l4 &c tanquam in Oceano tempeftate ia-
ftetur (quoniam re&um curfum tenere non 
poteft) vclificatione mutabit, &C quibus ven 
tis poterit , incolumem nauem ad portum 
deducet. 
^ N B N O R  I  A .  
M Reliqua nobis eft difpofitionis no no-
ua quidem do£trina,fed certc nec iniucuda, 
nec inutilis accefsio,memoria: cofirmanda:: 
quX difpofitionis gradus perinde ac vmbra 
lucente folc corpus fequitur.Vtenimrheto-
rum omniu pra-cepta perlegas, qua: de me-
moriaearte tradita funt, nihil ordine certius 
&c fldelius,nec porrd ordinis vna meliorem 
dodtrinam reperies,quam quX in fyllogifmo 
& methodo defcripta eft: vbi tu vnius, tum 
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multorum argumentorum difpofitio clarif-
fimo &c conftantifsimo partium ordinc tra-
datur.In plcno enim fyllogifmo propofitio, 
ailumptio, complexioeft: in longadiuerfa-
rum reru difputatione partitio duorum aut 
plurium membrorum,qu$ deinceps ordina-
tim difputantur, vt cum mens huius ordinis 
artificio inftrufta totum rerum corpus ita di 
geftum comprehcdcrit,fingularum partium 
fententias memoria facilc confequatur. Sed 
de hac vmbra di(pofitionis fatis. • 
i -dk-kutbreuis & .cop^endia-
^iprvcenim compendia viarum noseo qud peruenire 
volumus,facile & expedite dcducunt,fic difpoiitio re-
rum qua: certa via & ratione progreditur, nos ad per-
Ipicuam cognitionc propofita:rciducit.Mcthodusau-
tem idcoinuentionem& fyllogifmumfcquitur,quia 
piius rcs inucnta;, & (yllogifmo probata: efle debent, 
quam^iiptttOTto rctire fli icgitimc difponarur. 
2. Mcchodi particione Marcus Anconiuslibro (e-
cundo dc Oratore quodammodoapcruit,cum dupli= 
ccm rerum colIocanonemfccit:vuam quam adfert na-
tura caufarum,alteram qua oratorum prudcntia & iu-
dicio comparatur:vbi nimis angufte mcthodum adfo-
rcnfescaufas aftrinxit Antonius, & cloqucntia: forcn-
fis partcm ftatuitrquetamen tota gencraiis debct eile, 
ncc vllasnifi dialei^icas monitioncs & pra:ccptiones 
requirit. 
3 Mcthodus doSrina: d Socrate explicatur in Phi-
lebo his verbis,Et quidem veteres nobis pra:ftantiores 
diifquc propiores ha:c oracula tiadiderunt,ciim ex vno 
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&i mulcis fint,qu:rfcmper efie dicutur,fine'mque & in-
finitionem fibi ipfis congenicam habeat, his ita difpo-
fitis,oporterenos/empcr ideam in quaque re confti-
tuentesinquirereream enim innatam nos imtenturos 
dlc. Si autem comprehendcrimus, pofl vnam, duas, fi 
fint,in(picere:fin minus,tres,autalium quempiam nu-
merum;& quiduiseorum quiefunt vnum,rurfiis eodem 
• modo:quoad ipfum ab initio vnum notantiim quisin= 
telligat vnum eiTe, & muha,A infinita, led etiam quot 
fint.Infiniti autem ideam admultitudincnon antead-
hibere, quatn quis numerum omnem ipfius cognofcac 
inter infinitu & vtiumitum autem fingula quxque eo-
rum omniuin qu$in infinitum abeur,dimittere,Dii igi 
turCquemadmodum dixi) vt hoc modo confideremus, 
difcamus, vicifsimque nos doceamus, nobis conceflc-
runt. His verbis Socrates methodum dodrine Iicet ob-
fcurius Pythagorico more, quafi per inuolucra quxda 
oltendit,qu$ ab vniuerfis & generalibusrebus adfpe-
ciales & fingulares via & ordineprocedit. Idfiin Phx-
droorationcm egitime compofitam comparatanima-
Ix, quodcaput habcat,& medios artus.St extremos, tu 
libi,tum toti apta proportione redditos: caput autem 
cuiufqite difputationiseft generalis definitiorei, de 
quadifPutatur:& reliquiartusfuntpartitioncs & de-
hnicionespartiu via & ordinediipofit;e,cx quibusom-
nibus vnum quafi corpus orationis cum apta & decen-
ti conformatione efficitur. 
4 Exemplum Grainaticac liic adhibetur ad expli-
.candam definitionem artificiofcemethodi,vt inrelliga 
mus fi pra-ccpta gramarica* artis confufa & indigeihi 
effcnr.confufionem illam non alia arte.quam methodi 
dialedticx difligui, & in ordinc redigi pofle-.quod Craf 
fus apttd Ciceronc planius explicat liis verbis, Omnia 
fere quae funt conclulanuc artibus, dtfperfa,& difsipata 
• quondatuerunt:vt in muficisnumeri,& voces& modi: 
m geometria hneamenca,forma:,interualIa, magnitit-
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dines:in aftrologia cxli conuerfio,ortus,obitus,motuf-
quefyderum.-in gramaticispoetaru pertratiario,hifto 
riarum cognitio.vcrborummterpretatio, pronfitiandi 
quidafonus.In hacdeniqueipfa ratione dicendi exco-
gitare,ornare,difponere,meminifle,agere,ign0taqu6-
da omnibus & diflfufa late videbatur.Adhibit.-t eft ipjrur 
arsquxda extrinfecus ex alio generequoda, quodfibi 
totum philofophi aflumunt,qu$ rem diflbluta conuul-
famque conglutinaret,& ratione quada conftringcrer. 
Sitergo in iure ciuili finis hic,legititmT atque vfitatein 
rebus caufisque ciuium xqualitatis conferuario:tu funt 
notada genera,& ad certum numcrum paucitatc'mque 
reuocanda.Genus autcidcA.quod fuiiimiles commua 
nionc quadam.fpecie autem difterctesduas aut plures 
compleflitur partes.Pai tes autem iiint. quafgeneribus 
iis e quibus cmanant,fubiiciuntur.Om niaque qu .tfu nt 
vel generum vel partium nomina definitionibus qtiam 
vim habeant.eft expnmendu.Quamobrem fi omnium 
artium prxcepta inuenra & probata eflcnt, fed ramcn 
confuia & perturbata,haec pars Dialedicaxofufam tur 
bam prxceptoru diftinguere,& fuo loco difponerc.at-
que tradare doceret:vt redte dici pofsit ars reliquarum 
aitium faciendarum & ordine tra&andarum. 
1 Ilicexempla integra no citantur,quianimisef-
ient prolixa:fed generalis tantii partirio artificiofir dif-
putationis nocatur,vnde ordo & defcriprio totius difpu 
tationis intclligi poteft:qua? quide payitio opportune 
ndhibita,vt ait Fabius.plurimitlucis & gratia; orationi 
adfertmequeenimidfolum efficir.vtclariora fiat.qu.v 
dicuntur,rebus vclut e turba extradis, & in confpe^n 
pofitis,fed reficit quoque ledorem & auditorem certo 
quodam fingularum partium fine,non aliter quam fa-
cientibusitermultumdetrahuntfatigationisnotatam 
fcriptis lapidibus Ipatia. 
6 Ex diligentiapartiendimultumlaudis tribuitur 
Hortenfio,vt ait Fabius.cuius diuifionem in digitos du 
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du6tam nonunquam CiceroIeuitereludit.vtin Diui-
ttatione,Qind cum accufationistuxmembra diuidere 
coeperit,& in digitis fuis fingulas partes caufic confli-
ruereiln Brutoautemhancinduftriamlaudatin Hor-
tenfio,AttuIerat,inquit,minimcvuIgare genus dicen-
di duasquidcres,quasncmo alius, partitiones,quibus 
de rebus di&urus etset.Sc colIe£tiones,mcmor, & qua; 
cfient dida contra,qua?que ipfe dixiflet. 
7 Pro Rofcio Amerino Cicero primu crimen par 
ticidii diluir.quod nulla caufa lit,cur Sextus Rofcius pa 
trcoccidere voluerit,aut potuerit, aut denique cur oc-
cideiitrdeinde ofiendit Titum Rofcium & voluiflc, & 
potuiife,& feciffe lianc cedcm,qu6d pauper,qudd aua-
rus,quod audax,quod denique Rofcii inimicus efletipo 
flrcmo Chryfogoni potentiam, quilibertuserat Syl-
la.*,in iuuidiamadducit. 
8 ln aSiombus in Verrc diuifionis partes eo or-
dinequo propofuit,exequitur.de cjuarfluraadtione tcr 
tia agit,vt Verres qu^ftor euerfa puolica pecunia Cneu 
Papyrium Carbonemin prouincia cum exercitude-
fernit,rationes non retuht.legatuscontra Carbonem 
teftimonium dixit.in Cilicia proficifcens fanum Apol-
linis in Delo fpoliauit, T enedo T encm deum abftulit, 
LampQcifiliam Philodami per vim raperevoluit.Phi-
lodamum ipfum,qu6dipfius libidinibusobftitiflet, ca-
pite mitldandtim curauit. Pr.rtura: vrbana: duo crimi-
nafunt, qua; ca^m adione acculantur, vnum in iure 
dicendo.alterum in fartiste£tisexigendis.Pra.*tur$Si-
cilienfis quatuor crimina reliquis quatuor adlionibus 
cxplicantur.quartacritnen de iurifdi6tione, quintado 
frumento.fexta de fignis fublatis,feptima de crudelita-
tefuppliciorum. 
9 Poctarcum quidaddeledtationcaniinifcribunr, 
non femper hancartificialem methodum fequutur,fcd 
plcrunq-ie confilium difponendi experfonis& rehus 
quas tra6tant,dele£tandi gratia capiunt: fi quid autem 
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»iddocendumfcribunt,lumcn di.ile6tic.-c difpofitioni» 
adhibcre folct.vt Ouid.in Faftis,& Virgilmsin Georg. 
zo Traniitio,dcquanucagitur,partes difputationn 
interfcconiungit:eius duofuntgencra: aut enim pcr-
feSacfttrafitio, autimpcrfe6ta.Pcrfe6iabreuiterquid 
di6tum fit,admonet,& quid deinceps diccdum llt, pro-
ponit:vtpro Quintio, Docui quod primum fum polli, 
citus,caufam omnino cur poftuIaret,non fuiflc.Attcn-
dc nuncex edi6to Prctoris bona Publii Qmntii pofside 
rcnon potuilfc. Pro Murena,Benc habet:ia6ta funtfnn 
damcnta defenfionisme.T: nondumcnim noftris lau# 
dibus,quibus vtar poftca,fed prope inimicorum cofcf. 
iionevirubonii& intcgruhomincm dcfcndimus:quo 
coftituto, facihor cft m"ihi aditus ad contentioncm di-
gnitatis, qux pars alterafuic accufationis.Tranfitio im 
perfc6ta,quod antc di6tum cft,no rcpetit, fed quod fe-
quitur.duntaxatproponit: vt ciim fccundo Georgico 
dc cultu arborum & vitium Virgilius difleruiflct, nullo 
fa6to cpilogo,ad tertium opus tranfic, 
Te<juoqucmag>ia 7>alcs tememorandccatttmui 
Paftor ab ^tmpbryfo. 
Ctimquede rc pecuaria l]brorcrtiodifputauiflet,nulIa 
adhibita repctitionc tranfic ad quartum, 
5°rotinat aertj mcllts cxleftta dunt 
Excquar. 
H VtiIiscfttranfitioadduasres,ad docendum pri-
mummam & quid di6tum iit,commonet,& ad rcliquu 
comparat audnorem: demdc ad dele6tandum: rcficit 
cnimleSorcm vcl auditorem,cum & id quod di6tum 
iit, breui epilogo Velut fub afpe6tuin ponit, & fequcn-
tis difputatioms fummam aliquam proponit, quanon 
fccusafficimur,atqueviatorcsipfi,quibus fufccpti lti-
ncris vix dcmonftrantur. 
12. C6cluditurlocusdemethododo6trin.T,qux qui-
dcm breuifsima artc haber,fed vfum maximu & difticil 
limu.Socratcsin PhiI$bo,Nulla,inquit, via pukhrior' 
f.i. 
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efiTe poteftjCti quafemper vnice dilexi:fed illa me per-
petuofugit & deferit.Protarchus.Cedo.qu.Tna eftiftaf 
Socrates. Quamverbisexplicarenoneft difficile ,vfu 
vcro & exercitatione cofequi longe difficillimumeft: 
quxcunqucenimvia&artemucta defcripcaque funt, 
nac vna via in lucem prodicrunt. 
gjtyl ^irftotclts & medici de metbodo doilrinai 
In dialetticis libris nihihin aliis libvis confufe idemfe-
rcmoncc Ariftoceles quod in vera mcchodo praxipi-
tur.vtab vniucriis & generalibus rebus ad fpeciales 
partes via & ordine progrediamnr. Medicidc merho-
dismulta & varia pr$cipiunt,in quibus diale£licum 
aliquid,fed confufum & indiftindlum pcrturbant ma-
gis,quamexplicant:mcthodienimnomine aliasDi-
ale6ticamtotamcomprchendunt,cum cam diuidut in 
analyfin & gencfin .-analyfcos cnim cogitatione in in-
uentionem incidunt, ficut gcncfeos in difpofitionem: 
quiapcr analyfin res inueniendasdicunt,per gcnefin 
collocandas: fed in vcraque grauiter errant,quia nequc 
in analyfi veras inuentionis parces.neque in genefi ve 
ras difpofitionis fpccicsexplicant.Idem medici parti-
culam aliqua diale£tic$ confundunt nominc methodi, 
cum dicunt dcfinitionem^diuifionen^fimilicudinc^dif-
liinilitudinem, maiora, paria, minora methodos elfe: 
fiint enim particula? inuentionis :item ciim dicunt fyllo 
gifmum dcmonftratiuum methodum cfle: dcmoftrati-
uus enim lyllogiimus fic ex caufis,quod inuentionis ge 
nuseft:& fyllogifmo conduditur ,quod difpofitionis 
eft:methodu.i autem nec inuctionis,nec fyllogifmi do -
Srina eft, fed ab vtroque horum vt natura, ita prace-
ptisdiftin£ta. 
ij Methodus prudentia: fequitur,qu$ non tradit cer 
tasdifpofitionislcges.vtilla methodus doftrina.1: nec 
ulluni firmum &racum& vniuerfiilc prarceptu habet: 
*ed pro omni arte hoc tatum monot,resin oratione pro 
conditione perfbnarum,locorum,tcmporum,varie dif-
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poni & collocari.H.rc itaque tota fcre cxpers artis vide 
bitur,ficumfuperiorc methodo conteratur:iIIic enim 
certa difponcdi dodtrina traditur, hic nulla regula ccr 
ta & catholica traditur,nifi ha*c vna.qu^ (vtantedixi) 
fummatim admonetmultarum rcrum dilponendarum 
nullamftabilcmartemtradipofle:fed hanctota ratio-
ncm in iudicio & prudcnria nominis poficain eflejVc vi 
deat quid maxime deceat in oratione:quonia non om -
nicaufe,necauditori,nec!oco,nec tempori congruit 
vnum & idem orationis genus. Itaque multisin difpu-
tationibus iudicium prudcntia:,quod fequamur, potius 
requirendumerit, qu.im confilium artis & do<ftrin$. 
14 Hic quatuor numcrantur,qu.T obflat.quo minus 
iequamurmethodiidoftrin.T:potidfquciudicio & ar-
bitrioordincmqucdaminoratione& difputatione co 
mctemur & teneamus.de quibus quatuor cdditionibus 
rhetores in fuis forcnfibus pr.Tceptis multa pr^cipiunt. 
>; AddeliberandumqUtT viain docendo magis ex-
pediat,dialeifticuscxIocisinuentionis argumentu rc-
quiret,& ad artem fyllogifmi concludet, qu.T fola & v-
nica cft dux humana: prudcntix,vt diximus in perora-
tionefyllogifmi. 
i<r De inethodo prudenti.Tconfilia qua:dam rradu-
tur,& cxcmplis illuftrantur/edeiufmodi tamen,vt nul 
Jam omnino artem f.icinnt,qu.T verlatur circa certas & 
immutabilespr.Tceptiones. H.Tcigitur admonitioeft, 
il morofus fit auditor,qui rc6ta ratione doceri nolit, vt 
interdu definitio diuifioque rei,dc qua agitur, omitta» 
tur.SicSocratesapudPlatonem,cum retellitfophiftas, 
Trafimachura,Gorgiam, Protagora, non aperta & rc-
Sa difpofitionisvia.icd occultis probationum qu.ifi cu-
niculis incedit. Et Cicero pro Ligario cdm fentiret 
offcnfumCtTfarem,nuIlampartitionem adhibuit ,fed 
niodoculpamfuamconfitctur.vt augeat clementiam 
C.Tfaris,4 quo reuocatus eft in Italiam: modd inuehi-
tUrinTubcroncmimodoexcufatLigarium: & fimili-
f.ii. 
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bus excmplis de clemeticia C^faris bene (perare iubet: 
edmque ordine de induftria tenuit,vt occulta & celata 
arce Caefarem grauicer commocum ad mifcricordia Lc 
clcmencinm facilius dcduceret. 
17 Defcribuncur ipoccis varii cafus atque eucntus 
rcru.quorum alii habcnt dele£lationem,vt in AEncide 
Virgilu apparatusconuiuiorum,venacio, ludi:alii com 
miferacionem,vt cafus & pencula AEnea:in mari:alii 
admiracione , vtvirtus AEneacin periculis & in bellis: 
alii inJignacionem,vcfraus Sinonis,vt crudelitas Pyr-
rhiaducrfusPriamum. 
18 Homerus non vtitur erordio Iongc pecico, vclut 
Cyclicus pocca,qui redicum narrans Diomedis & bello 
Troiano exorfus cft ab intericu Meleagri fratris cius: 
nec 1 liada ordicurdcocubiculouis cum Lxda,vnde na 
taeftHelenc caufabelli Troiani ,fedaprecibus Chry 
fa: faccrdocis.Idtfmque Homcrus aufpicacur Odyifeam 
a confilio deorumierrancdmque Vlyflcm dcfcribic non 
a litorc Troiano primu.fcd ab infula Calypflis ad Pha:-
acas, quiin conuiuio Alcinoi rcgis narrat Pharacibus 
qucmadmodum aTroianolitorc ad nympham vfquc 
nauigaric: tum pocca reliquam nauigationcm Vlyfsis a 
Phcacibusad lthaca patriam ordineprofequitur. Vn-
dccdftat Homerum in narrandis crroribus Vlyfsis non 
efle fecutum fcriem rcru & temporis, fcd a mediis ex* 
orfufui(fe,& mcdio loco qua: prima cratintcrleruiffe. 
19 Virgilius veftigiis Homeriinfiftens crrantem AE-
ncam non excipic a licorcTroiano,fed primdm narrat 
quemadmodum e Sicilianauigansin Libyam tepefta-
te compulfus & delacus fueric, qui in conuiuio Didus 
rcgincCarchaginiefiumnarracaprincipio,vtTroiac-
ucrfifucrit,& quibus erroribuseo nauigarit:& qucm-
admodumHomcrusbellumTroianumorcc Heftori», 
fic Virgihus bella AEncac morce Turni finiuit. 
10 Spcdtator comoedia: res in epitafi ita controuer-
fas videt,vt cxicum profpiccre 110 pofsicrquiain comcc 
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dia non fcruacur ordo arcis,fcd prudecix fallcndi & de -
lc&andi audicoris gracia. 
£ sud ^iriflotelcs ac mcthodo prwaetitix? 
Nihil in dialcSricis libris.hancpartem rhecores fxpiuf 
inculcant non folum in difpoficionc.quam fibi falfo af-
fiimntjfedeciam in inuentione& clocutionc, vbi pri-
cipiuntdc argumentis partium orationis,& dc generi-
busdiccndirvbi & dialeSicam ptudentiamfua:artifal 
fo afcribunt,& nimis angulte ad caufas tantum ciuilcs 
& forenfcs coar&ant. • c • r 
xi De duabusmethodisprima,quoadeius ticripot-
fit,tcnenda nobis cft,quia facillima, & a occn u ac-
commodatifsima: progreditur enim a rebus noti simts 
&clanfsimisad partium fubieSarum cxphcationem. 
Itaque cLim multis in aliisgrauior.bus difputatiombus, 
tummaxime in artibus docendis feruanda c(t. 
Socrates in PhiLrbo,Donum,ait^profedo dco-
rum adhomines.vr milii quidem videtur, per Prome-
theum quendam vna cum clarifsimo igne dclatum cft. 
Etpaulo poft,Diiigitur,vtdiximus, hanc nobis inuc-
ftigandi,difcendi,doccndi viam oftcndctunt. 
23 Quanuis primamethodus fit clarior & excellen-
tior quam fccunda.fcpe tamen vfu venit, vt fecundam 
fequi magiscxpediat:vt fiprarcipias imperatori (vtar 
cnim Fabii fimilitudine ) vt quoties aciem inftruet, 
dirigat frontein , comua vtrinquc promoueat, equi-
tespro cornibus locet,erit ha*c quidem rcSifsima fcir-
taflfe ratio.quoties licebit:fcd mutabirur intcrea natura 
loci fimonsoccurrct,fiflumen obftabic.fi collibus & 
fyluis prohibebitunmutabit hoftium ^enus: mutabit 
prxfcntis conditio difcriminisinunc acic direfta, nunc 
cuneis,nunc auxiliis, nunc legione pugnabitur:non-
nunquam ctia tcrga dedifTe fimulata fuga prodcnttna 
quanuis longc optimumfic preciperc atqueetiam pcr-
hcere,vtrc6tamdocendo viam a gcneralibus prmci-
piis adfpecialcs partcs deduftamfcquamur.tamen in-
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tcnm comodum,atquc etiam fortaflc neccflHrium fuJ 
cnthuncordinem mutare,& aliuin quendam proiudi-
cio arbicrioque noflro deligere.quem maxime aptu re-
bus.locis.perfonis.ccmporibusiudicabimus.rnquono 
parum iuuabimur coniiderandis exemplis bonorum 
authorum,& cum priuato.tum etiam publicarcofuetu-
dinis,cum diligenter inipiciemus quid excellentes ho-
minesin fimihbusexemplisfccerint, vt ante diximus 
deCiceronc,Terentio,Homero,Virqilio. 
24 Allegoria efl & fimUitudoi nautis.qui quemad-
modum tempeflate abrepti,& flantibni ventis mutanc 
velificationem,vt ad portum fi non re£to & breui fil-
tem vtili & filutari curfu contendant:tic in docendo fi 
methodus dctirma:propofito non conuenit,quavia 
& progrelsione polfinnus ,ad explicationu rci propo-
fitxperueniendum nobis efl. 
M Memorix doutrinaeadem efl,qua: dilpofitionis: 
quia ad iuuandam & confirmandam memoriam mhil 
' r Pj®ciPxcn^um videtur.nifi vr in oratione, quam 
vehsed.fcerco.dmcn partiumfyllogifmi& methodi 
ipcctes:h«cenimett venfsima & reSiKima ars exer-
cendar memoria::non ea qu$locorum & imaeinum va 
ms & inutilibus commentis a rhctoribus inftructur. 
Uriftotelesde memorta? 
Nihil in diale£iicis organi logici libris. 
2 79. 
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genda:1 qu$ in adu naturam arte inftruttam 
deducatJ In qua quantuinlitad bene dilTe-
rendu momcnti,dici poiTc equide vix aibi-
tror:fiquis enim eximi$ pulchritudinis ani-
malia in aul$is pifta fpedaret, atque in lpfa 
fpe&andi admiratione cum eflet, ea repente 
excitata profilirent,quanta iam eftet,Lc quan 
to perfufa gaudio fpeAanti lastitiaHta fi quis 
artis tam nobilem,tamquchumanitatis pro-
priam defcriptionem contemplatus , vfum 
aliquem,viuentemque adum defideret, at-
que in ipfo defiderio dodrina: velut artus a-
f. iiii. 
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nimari,fuaque fponte moueri afpiclat, pro-
tinusqueitacomparari, vtPalladis alicuius 
inftar occultifsimas res aperiat, confulenti-
bus fumma prudentia refpondeat, res con-
trouerfas difceptet,pcrturbatis ordine, ob-
fcuris lucem adferat, qua voluptate hasc ipfa 
contemplatis animus geftiet? qua Izetitia ex-
ultabit?Hzec porrd miracula nobis exhibe-
bit exercitatio, languentes &: fopitos artis 
fenfus excitabit,calore viuetis fanguinis mo 
tuque ratiocinatis fpiritus animabit: fumma 
igitur^ac prope fola differendi virtus eftin 
exercitatione.4 Artis verd prsceptis cogni-
tis,&inanimomemoriaque penitus infixis 
duplex exercitatio diale&ica comode diftin-
guetur:altera in exploratione difputationis 
iam faftze,altera in nouae effe6tione 8c copo-
fitione.H^c gencfis,illa analyfis nominetur. 
gfcA N A L Y S I S. 
5 Analyfis itaque dialcdica, retexta quarda 
arserit,&per eofdem progrefsionum om-
niumgradus repetita,quae fpedare iubebit 
velut archite&ura operis confedi fpecie,om 
nibusne locis adlegem conueniat, &ideam 
przeceptis moflratam penitus exprimat,om 
nibufque omniCt partium numeris abfoluat. 
6 Nomen ccw tv ftv«Ava^,id eft retexere,q> 
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h^cexercitatio quafiPenelope contextaiam 
telam retexat:qu? diligentia in fcriptis 7 alie 
nis perfpiciendis pr$cipuam laudem habet, 
Sedinitio popularibus & e medio fumptis 
exemplis vtetur,ne difcentis animus duplici 
ter impediatur,& exempli obfcuritate, & ar 
tificiidiftindione.8Primum igitur analyfis 
quod explicandum fufcepcrir, a capite rete-
xet opus vniuerfum:quzeftionem cernet,qu£ 
differenti proponitur:argumenta quibus tra 
&atur afpiciet:&:adloci vnde fumpta funt, 
legem naturamquereferer:difpofitione po-
ftremo ad propofitam regylam comparabit. 
Proponamus itaque aliquem locum ,cuius 
qu$ftionem videamus primum, tum inuen-
tionem , iudiciumque confidercmus. fit hic 
locus Maronis, 
? Difcepuer ~\irtutem ex me^erum/jue lahorem, ^Bnei.n 
Fortunam ex altis,nunc te mea dextera belio 
Defenfumdalitmagna inter prxmta ducet. 
Tufacito mox,cum matura adoleuerit atas, 
Sis memor,£r te animo repetentem exepla tuoru 
Etpater ̂ tFncM cr auunculut excitet Hcttor. 
Hic igitur adhortationis quaeftionem cer 
namus,quc)d Afcanius egregiu fe pr^ftare de 
beat:cuius ex caufis procreantibus & adiun-
tiis argumentum fumitur,qudd patrcm JE-
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neam>& auuculum Heftorem habuerit: Syl-
logifmus imperfedus eft. propofitio enim 
deeft:atcamen vt accuratius zeftimetur, per-
ficiendus eft hoc modo: 
Mdiarum cUritM cxcitare dcbet adolejcentcs ad 
laudem: 
xAfcanius clarijsimos maiores habet, j>atrc 
neam,auunculum HeHorem: 
Excitetur igitur fjcamus ad laudem. 
i Primo libro dialedtica virtus diuifa fuit in tres par-
tes,ex quibusconftarct & abfolucretur,natura, doftri-
nam,exercitationem:quarum duabus primis vna & co 
muni inftitutione defcriptis tranfitus fit ad demonftra-
dam viam & rationc dialedic.T cxercitationis,vt intel-
ligamusad quem vfum prcecepta inuetionis & diipofi-
tionis prius expofita rcferri debeaqt:fruftra enim artes 
difcuntur.nifi exerceatur,& frudtus earum & vfii-t per-
cipiantur:qucmadmodum fruftra grammaticx prarce-
pta a pucris perciperentur,nifi in excmplis excellentiu 
poetarum & oratorum explicandis & imitandis:itdm-
que in nouis exemplis pure fcribendo & loquendo fin-« 
gcndisexercerentur. 
2. Exercitatio dialedlica primum definitur natura: 
Sc artis in a&um 5c vfum dcdudio:cum naturalis ingc-
nii dotes ad difterendum,& do<5trina naturac congruc-
tem de argumctis,fyllogifmis, & methodo excitamus, 
foucmus,omnire£lo& legitimoftudio cogitandi,le-
gendi,dicendi,fcribendi augemus & amplificamus, & 
quicquid mente & rationc perfpici & effici potcft, in-
tucmur & efficimus:vt enim gramatica exercctur,cum 
pueri difcunt phrafcs excellctium authorum prxceptis 
& lcgibus grammatic; artis examinare,& fccudum ar-
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tcm & exempla ciufinodi,purc loqui & fcribereatadia 
le6ticam cxcrcebunt,cum inbonis authoribus legcdis 
cffigicm & vfum huius artis intuebuntur,& in omni ge 
ncre meditationis ,vt lcvtionis,auditionis, fcriptionis, 
di3:ionis,concertationis ftudiofe verfabuntur. 
£njd ^Arifloteles de definitione exercitationit 
dialeSlici? 
Nihil in organo logico: atque vt vitiofam artem,fic vi-
tiofam artis excrcitationemdocuit. 
z llluftris eftfimilitudo ad explicandam vimdiale, 
6tica: cxcrcitationis:in qua fimilitudine diale£tica ars 
pulchcrrimis tapctis comparatur,& artis pr.rcepta fin-
gula pidtis animalibus,&horum przccptorum excrci-
tatio viuis animalibus, & geftum motiimquc aliqucm 
praebctibussars enim eft quafi qucdam cxcellcs pidtura, 
& pra-ce^tataquam imaginesfunt, & exercitatio quafi 
horfi prxceptorii anima:quia omncs artes iacerct, nifi 
ftudio & vfu cxcitarcntur,& tanquam animarentur. 
4 Exercitatio dialeSica diuiditur in duas fpecics, 
analyfin & genefin:analyfis verfatur in exploradisfcri 
ptis,autcofiIiis,aut divtis tum noftris,tum ahenis, cura 
vidcmus primiim rem de qua agitur,deinde rationee,til 
earum difpofitionem,& fingulas partesdiligenter ex-
cutimus.Gcnefis eft fcciida exercitatio.qua vel ad alio-
rum imitationcm aliquid mcditamur, vel fine excplo 
propofito aliquid ingenio noftro molimur & efficim*. 
Qucadmodum enimpucri fic a grammaticis magiftris 
inftituuntur,vtin fingulis pra:lc£tionibus. quibus car-
mcn vcl epiftolam audiut,rationem grammatica: artis 
reddere difcant de partibus orationis,de fyntaxi.de ac-
centibus:& harc analyfis eft gramatica.deinde docen-
tur ad confequendamfermoms puritatera vel Tcren-
tium.vel Ciceronemimitari,velaliquid perfe conari 
& efficere:& ha:c eft grammatica genefis:fic dialefti-
cx artis tyrones primtim fc in optimis quibufque autho 
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ribus cicrceatneccfTe eft vidcdoquadcre agatur,qu.-c 
& cuius generis (int argumecafingula,qua via & ordi-
nc tradentur: qua: confideratio & cxercitatio dicitur 
analyfis diale£tica:deinde eriam vel fimile aliquod ex-
emplumimitandofequantur,velaliquid fuo (vtaiunt) 
Marte dicendo vel fcribepdo moliantur & efficiat.-qur 
genefis diale&ica cft.Sic reliquaril artium & liberaliu 
& illiberalium exercendarum duplex eft ratio,analyfis 
&genefis:ilhincxplorandis quibufdam exemplis ad 
normam Sclegem artis,h,TCin fingcndis& componen 
disnouis.Vtin agricultura analyfis eft,cum aratio,fter 
coratio,(ementis,mefsis in aliquo agro cuiufmodi funt 
a perito eius artis homine confideratur.In artificio far-
torum,cAm veftes infpiciuntur, an probe confc<5t.r fint 
n^cne:in pi£tura,cim propofitx alicuius tabulx imagi 
nes ex formis & lineamentis & proportionibus.quales 
funt,xftima«tur.Atfniifdemartibus gencfiseft, cilm 
abagricola agcr aratur,ftercoratur, feritur ,metitur: a 
fartore veftis farcitur.a pi&ore ima^o pingitur:eadem-
q; valet ratio in reliquis artibus & difciplinisexerccdis. 
Quti^AriJlotelesdediiiijlone dialeflicx exercitationu? 
Nihihquanuis cnim hanc partitionem in primo analy 
tico adhibuerit,fyIlogifmo tamen duntaxat componc-
do & refolucdo inepte accommodauit: generalem in-
uentionis & difpofitionis analyfin & gcnefin non do-
cuit,vtin omnidifputatione pcranalyfin perciperctur 
virtutes authoru,& per genefin nofira: expromerctur. 
Ottauo topico retic monct vt dialedticus in omni 
quaeftionc confideret quid in vtraque partem dici pof-
fit,Iocorum etiam & qua:ftionum communiudifputa-
tioncs quammaxime infignes & generales tencat:ciim 
tamen Ariftoreles alias fepe dialeftico folii problcma, 
in quo artem diale£tica exerceat reliquerit, nec vllani 
aliam do6trinam,quim confirmandi & rcfcllendi pro-
blematis in T opicis tradiderit. 
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s Analyfis dialeftica dcfinitur & explicatur i fimi 
iibus,vt fit exercitatio,qua omncs omnium gcneru dif-
putationes re(oluimus,vt hi tacere folent, qui contexta 
tclam retexut:& rcfoluimus eo ordine,quo partes artis 
tradita: funt,infpiciendo primum quiftioncm, dcinde 
argumentum,tumargumcnti difpofitionem:& quem-
admodum perfcdto ̂ dificio architedius partcs fingulas 
operisinfpicics, quidrc6tumfit,& quidnon re6tu iu-
dicat:ita dialc£ticus de poctarum ,oratorum, philolo. 
phorum fcriptis haccofidcrationis cxercitationcpote 
rit arftimarc.Vt igitur architedtus adhibctur alicni opc 
risinfpe£tor,vtiiludapprobctvelimprobet:itadialc6ti 
CUS per analyfin dc alicnis fcriptis& lcntctiisiudicabit. 
jTutd rijloteles dcanalyfi? 
Ariftote!es(vtantcdixi)[olam analyfin fyllogifmoru 
docer,vtinpropofitionespiimum,dcindein tcrminos 
refoluanturmiultaque pra-tcrca dethefi & e£thefi ter-
ininorum fimplicium,compofitorum, & obliquorum, 
de analyfi & thefi fyllogifmorii.de analyfi fyllogifmo-
rumadimpofsibilc,&cxhypothcfi,itcmque de rcci-
proca redu£tione (yllogifinorum vnius figura: ad aliam 
in Analyticis cumulat: gcncralc vcroanalyfin inuen-
tionis & difpofitionis,quavtipoifumus& debcmus ad 
intelligcndas & cxplicandas omnium gencrum difpu* 
tationes,non expofuit.Itaque cx organo logico nd do-
ccmur,quxfitanalyfis dialeftica. 
6 Etymologianominisdeclaratur fimilitudinc & 
exemplo Penelopes, quc i procis follicitata ad nuptias 
promittebat fc nupturam efle,cum abfoluiflet tela, qua 
inmanibushabebat-.fedvteos longius falleret,no£iu 
retexcbat, quod interdiu contexuifl*et,vt fcribit Home-
rus libro fecundo Odyflea?. 
7 Poteft etiam analyfis in noftris fcriptis adhiberi: 
fed quoniam noftranobis funt notiora,quain aliena, 
idcirco inalicnis nugis verfatur. 
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8 AnalyCs rcfpondct partibus artis dialedicz, Hu 
ius igitur fumma elt,vt in explorado aliquo opere,cum 
qua?ftionehabemus,confideremusprimum eaquf funt 
inuctionis dialeftica;,deinde ea qux*funt difpoficionis. 
9 AEneascdgrefiiiruscum Turno Afcaniu filium 
hortatur adimitandas virtutes rnaiorum fuorum. 
i In explorandis propofitis excmplis, quac 
vcl lcfta,vel audita, vel ctiam tantijm mcdi-
tata fint,non folum laudes ccrnetur, vt pro-
pria,perfpicua,certa, vcra, cofentanca con-
cedantur:fed vitia notabuntur, vt aliena rc-
iicianrur,obfcura explicentur, ambigua dif> 
tinguantur, falfa negentur , inconfequentia 
fufpendantur.Horum duo prima alienum &C 
obfcurum ad omnes inuentionis,difpofitio-
mfque partes attinent:ambiguum & falfum 
ad inuentionis & fyllogifmi partcs tatum,vt 
inconfcquens ad folam conclufionem. 
A L I E N V M« 
1 Ergo in argumetis fpeftabitur primum 
nequidalicnum fif.frequenter enim impru-
dentes Scincofiderati homines hlc labutur, 
propria cotroucrfia omifla rcs alias agut: 
dc quo Martialis feftiuu eft& notu epigrama 
i Non de ~)'i,neque c<nde,neque "\eneno: 
Sed lis estmihi detribws capellts: 
ricini queror bas abejfefnrto: 
Hociudexfibi pojlulat prtbart. 
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7*u Cannat,Mithridaticum/jue bellumt 
Etperiuria Punici furoris, 
Et SjHas, Mariopjue, Muti6fqUe 
Magna ̂ oce fonas ,manuquc tota. 
lam dic PoJlhume Je tribns capellU. 
Hoc in dilferendo primum vitium eft. 
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4 Obfcuritas in difTercndo minore repre-
henfione non caret:nifi cnim argumeta fint 
& per fc clara & clat iora quaeftione(quae tra 
tiatur) argumenta nulla funt, cum nihil ar-
guant,nihil oftendant. Exemplum notabilc 
„ eft apud Ciceronem,Quid enim,inquit,mea *"DeDiu*i 
„ caufla me mones,quod non intelliga? Quid 
„ me igiturmones?vt fi quis medicus agroto 
„ imperet, vtfumat 
„ Terrigenam,herbigradam,domiportam,fangui-
,, necajftm, 
>, potius quam hominum more, cochlcam di-
,, cat.Nam Pacuuianus Amphio, 
„ Quadrupestardigr*da,agrejhsj)umilit}affcra, 
,, Capite breui,ceruice angutna, afiettu truci, 
„ Emfcerata,tnamma,cum animaltfono. 
» quum dixilTet obfcurius,tum Attici refpon-
>> dentt Nonintelligimus, nifiapertc dixcris. 
'> Atille vno verbo,Teftudo. Nopoterashoc 
>> igitur a principio cytharifta dicere^Obfcuri 
I /7 
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tate Ciccro in illis definicionib* reprehedir. 
A M B I G V V MJ 
; Ex ambiguo non minus periculofa fal-
laciaoritur,quam eX obfcuro.Obfcuritas e~ 
nim efficit,vt nihil intelligatur: ambiguitas 
oftendit f$pealiud,quam mtclligi commo-
dum fit.Martialis dc Paulo, 
uy t _ 6Cnrmin<t Paul9 emit,recitarfna carmina Paul9: 
Nam qttod emaf,pofis diccrciurc tuum. 
lllic pofleffor fignificatur, qudd emerit: 
hlc,quddfecerit. 7 Siccum Sextus Annalis 
teftisreum I$fiifct,& inftaret identidem ac-
cufator Ciceroni,Dic Marce Tulli^nunquid 
potes dc Scxto Annali? verfus aurcm dicere 
Cicero cccpit dc libro Ennii annali Scxto, 
Quis potis ingenteis oras euoluere belli? 
Hoc vitiumcommune eftomnium argu-
mcntorum, ambiguae caufae, ambigua efFe-
6ta,&: caitera argumenta ambigua eife pof-
funt.Neque tamen exiftimari volo omnem 
difputationem vitiofam, quianullufere vo-
cabulum fit non ambiguum:fcd fi in eadcm 
oratione difsimiliteridem Verbum intelliga 
tur.Cuaute eiufmodi ambiguitas incidcrir, 
diftin&io adhibcda erit.Mart.in Cajcdianu, 
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Cum dixificut,ndcs quafi barbara l>erba: r. 
Et dicificos C&cihane jubcs: 
Dicemus fcus,quas fctmw in arbore nafci'. 
Dicemusficos Caciliane,tuos. 
^ F A L S V M ,  V B I  C  A P T  I O N E S  
Crfallacia argumentorum. 
8 obferuanda deinceps crunt &finguIo-
tum argumetorum vitia propria, vnde falfas 
rationesoriuntur, nenoncaufla; vt c.iuha?, 
non effetia vtcffe<9:a,codemque modoinca: 
tcris ponantur. 
£ *  N O N  C A V S  S A E ,  V T  C  A y S S A E .  
A Sinonc fallaces cau (fe cqui fabricati, & in 
vrbem recipicndi finguntur, 
JHancpro Valladto monttt,pro numine lafo UEne.i 
Ejfigicmfiatuerc,nefas quatrificpiaret'. 
ffanc tamen immcnfam Calchxs attollere molem 
i^oboribm tcxtis,c<al6quc cducere iufiit: 
Ne rccipt portis,avt duci in mccnia pofiit: 
Neu populum antiqua fub rclligtone tucri. 
Nam ft yesira manus "Vtolajfet dona Mtnerua, 
Tum magnti exittu{quod dtj prtns omen in tpfim 
Conuertant)Priami tmpcriofPhrygibnsq-Juturti. 
Stn mantbw ̂ efiris ~\epam ajccdijfet tn l>rbem, 
rttro ^yffiam magn° Pelopeta ad mania belio 
fenturam)0' nojhos cafatd manere nepotes. 
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Non cauffie vt cauflae hlc confi<a$ funt.' 
^ N O N  E F F E C T A ,  V  T  f e  F  F  E  C  T  
» EfFedta plerunque Vitiofa fimiliter affu-
muntur, tanquam ab aliisprofcfta caufsis. 
Martialis de rhetore. 
^ io Extempcraliffattnscttmeusfiketor, 
Calphurnium nonfcripfit Cr falutauit. 
Salutare enim quempiam nominatim ac mc 
moriter,extemporalis eloquenti® argumen 
tum nullu cft, fed obliuiofi hominis memo-
riam fcftiue Martialis notauit. " Quinti Fa-
bii res gefta: cxtenuabantur abinimicis, Sc 
ouicul$ atquc cudatoris fafta dicebantur,cu 
cffent boni & prudentis imperatoris. 
0^  ̂CAPTIO E X SVBIECTIS 
adiunttis. 
ii Sic in fubiedismagnus error accidit, in 
artibus pracfertim,quarum nulla fere fuis eft 
contenta finibus.Grammatici non fcribendi 
modd & loquendi fcientiam fibi vendicant, 
fcd etiam poetas cnarrandi: quod poftrcmu 
tamen eius artisalienum eft, ncc vlluin gra-
matica traditur przcceptum, nec tradi dcbet 
de poetis interpretandis. Nam fiquidin poc 
tis diale&icum,phyficum,ethicum,medicu, 
hiftoricu fuerit^ex earum artium,non gram-
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'maticze decretis repetendum erit. n Rheto-
rcs inueniendi,difponendi,ornandi, recor-
dandi,pronutiandi artes fux difciplinae fub-
iiciunticum fit inuentio, difpofitioquc dialc 
€ticorum,&memoria fiquid artis habear,dia 
lefticae difpofitionis quaeda fit vmbra. 14 Cx 
teris in ftudiis artium vtinam non tata repre 
henfionis huius materies abudaret vel redu-
daret potius. 'S Ex adiun£tis frequentior er-
ror nafcitur.Hinc fere fraudes omncs oriu-
tunfuga timoris adiunftum eft : magnas ta-
men vidorias imperatores callidi hac fallaci 
&infidiofafophifmatis fimulatione cofecu-
tifunt. Annibal Romanos adTrebiam,ad 
Thrafimcnfi lacum fophifticaifta fallacia civ 
cunuenit. '7 Thomyns Scytharu regina Cy 
rum cum ingetiexercitu deleuit. Hincfimu 
lationum pcnc omnium ac difsimulationum 
inuolucra nafcuntur. 
^ C A P T I O S A  D I S S E N T A N E A .  
i8 Ex diffentaneis item peccatur:&aliqua-
do iocus aliquis ex hoc errore quzeritur.1 
Martialis, 
Omntd Caftor emtfficfiet ~)'t omnta ̂ endat. Liirt 
Lufitin relatis emerc & vendere. 
Ptnxifftrenerem, colis sArtemidore Mmerufim: 
Etmiraris dijfltcuijfe tuum? 
t. ii 
Libro • 
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^ Martialis iocando velnc repugnantia po-
' r°5' fuit Vcncre bcnc pingcrc,&:colcre Minerua. 
A L U C I A  C O M P A H A T I O N I S .  
Ex comparatis funt ctiam fuac captio-
nes.Martialis, 
Quoddlphd dtxi Codrerfcnuldtornm 
Te nupcr aliquA chm tocarer in charta, 
Si forte btlcm moutt hic ttbi ~)>crftMt 
DICM Itcebit beta mc togatorum. 
Paria vidcntur alpha pcnulatorum,bcta toga 
torum,quiafunt athnes alphabeti lnerse : cii 
lllatamen primum,hac fccundum , aut nihil 
lignificemus. A maioribus idem poeta (quid 
enim vetat plura cx eodem idonea pr^fertim 
Sc illuftria exempla fumere?) 
Libro 8. Soluere Pete decem tibi me [ejlertia cogis> 
Pcrdiderat quontam Buco ducenta tibr. 
Ne noceant oro mtht non mea cnmina,tu qui 
Bts ccntena potes perderc,perde decem. 
Sic Cicero,10 Hercule vcrum vt loquamur, 
ti. ^fubcotumeliofc tradlatur nofter Publius,pri 
,, mum qui cumin domo Czefaris quondam 
,, vnus vir fuerit ,nuncne in viginti quidem 
,, effc poterit. 
Ex fimilibus,vtmufaeftfoemininigene-
ris:ergo etiam poeta. 
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^ F A L I A C I A  N O M I N I S ,  
21 Ex nominibus infinitte fallacise funt. Ex 
crrore notationisili ud Martialis eft i y£diliii, 
21 Gtftari iunttis nift deftnis ̂ AEdile capris, Libro 
Qui modo ficHs cra>s,tam caprificw eris. 
Z.Z Ciccronis apertior eft rcprehefio inac 
, cufatorem Balbi,In qua erat accufatoris in-
, tcrpretatio indigna rcfponfionc,qui ita dice 
, batjComiter eftc comuniterquafi veropri-
,, fcum aliquod,autinfoIitum vcrbum inter-
, pretaretur.Comes benigni,faciles,fuaucs ho 
} mines efle dicuntur,qui errati comitcr mon 
ftrant viam,benignc, non grauate, coinmu-
niter quidem certc no conuenit.Notationcs 
vitiofas in grammaticis, quam multas vide-
mus? Varronem dcridet Quintilianus, Cui ^ibro 
hon poft Varronem fit venia,inquit,qui agru 
' qudd in eo agatur aliquid:&: graculos, quia 
' gregatim volet, diftosCiceroni perfuadere 
> voluit:cum alcerum ex Grjeco fit manifeftu 
duci;alterum ex vocibus auium. Coniu^a-
tionis magna faspe eft affinitas cu notatione, 
Lc cadc generis vtriufq; exepla fsepe funt, vt 
ager,agere : quod vtroquc modo falfum cft. 
^ F A L L A C I  A  D  I  S -
tributionis.1 
14 Vitia diuifionis funt ca fere quaererum 
t. iii. 
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omniunijfiquid defit, fiquid redundet. Pri-
oris generis exemplum eft quinto y£neidos, 
vbi ludorum genera quatuor proponuntur, 
clafsis,curfus,fagittariorum? pugilum:quin 
tum autem poftea tamctfi non propofitu de-
fcribitur.certaminis equeftris.Locus fic eft, 
Frtrna cit<t Teucris fonam certaminaclaJSis: 
Qnjquepedu curftt yalet,<o* qui T>iribu* audax, 
^fut iaculo incedtt meltorjeutbufuefagittii, 
Seu crudo fidit pttgnam commtttere caftu: 
Cuntti adftnt, meritaj^ expettent pramta palma, 
Stcfauete cmnest&ctngtte tempora ramis. 
Hicludos quatuor tantum proponit,praeter 
quos tamcn quintum poftea defcribit. Secu-
di gcneris exemplum Cicero notauit in Epi 
curo libro 2.de finibus,Quomodo aute phi-
lofophus loquitur triagcnera cupiditatum? 
" naturales & neceflarias?naturales 8f non ne-
n ceffarias, ncc naturales nec neceffarias. Prj-
" raum diuifitineleganter : duo enim genera 
qu$ erant,fecit tna:hoc eft,no diuidere, fcd 
frangere rem. Qui fi diceret cupiditatu efle 
duo genera naturales &C inancs, naturalium 
item quoque duo, ncceffanas & non necefta 
rias,confctia res eftet. Vitiofum eft enim in 
diuidendo partemin genere numerare. Ad 
quam diuifionis notam pertinet illa Cicero-
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nianaspartitionis rcprehenfio, de qua Quin 
tilianus lib.4.cap.s.ln omni partitione, air, 
eft vtique aliquid potentifsimum,quod cum 
audiuit iudeXzCXtera tanqua fuperuacua gra 
uari folet. Itaque non defuerunt, qui Cice-
ronis illam pro Cluetio partitionem impro-
barent,qua fe diSurum efte promifit primu, 
neminc maioribus, criminibus, grauioribus 
teftibus in iudicium vocatum, quam Oppia 
nicum:deinde preeiudicia ab iis ciTe faftaiu-
dicibus,a quibus condemnatus fit.Poftremd 
iudiciu pecunia tentatu non a Cluentio, fed 
cotra CIuetium.Quia fi probaripoflet,quod 
eft tertium,nihil necefle fuerit dicere priora. 
^ F A L L A C I A ,  D E P I N I T I O N I S  
»» Cic.Illud magis miror,ne ignorans ve- philip.i. 
» rum iter gloriae,gloriofum putes plus te vnu 
'> pofle,quamomnes:&metuia ciuibus quam 
», diligi malis.quod fi ita putas, totam ignoras 
„ viam gloriae,charum effe ciuem, bene de re-
» publica mereri, laudari, coli, diligi, glorio-
», fUm:metui vero,& in odio elfe,inuidiofum, 
j, deteftabile,imbecillum,caducum. Sicphilo 
fophi cynici falfadefinitio apud Martialem 
notatur: _ zJbnu 
is fjunc qtiemfepe >ides interpenetralta noffrt 
l>alladostcr templi limina Cofme noui„ 
t.iiii. 
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Cum bdculo pcratjtie fenem^ui cd.net pntrtfjue 
Statcoma,£r in pefttts fordida larha cadit: 
CArea quein nudt tegit l^xor jibolldgralati, 
Ctti dat latrata obttia turba cilos, 
Ejfe puta* cynicum deceptm imagtne falfa: 
Non efi htc cynictts Cofme:qutd ergo? cams. 
^ F A L U C I A  T E S T I M O N I I .  
2.7 E teflimoniis porro quam mulca flnt 
mcndacia,quam multiplices errorcs, quam 
quotidiana periuria; quid oratiologior ex-
primcnda ciVrpro tanto autem vitio non tra 
dcnda prsecepta, fcd vota hcienda funt, vc 
homincs pocius ratione 3c veritate,i8quam 
authoritatc 8c tcftimonio ad iudicadum mo 
ueantur. 
1 Analyfisdialedica non tantum verfiturin prc-
ccptis dialedica*artis cognofcendis, explorandis, diC-
putandis,fed ctiam multo magis in fcriptis & exemplis 
cxcellentium authorum perfpiciendis & cxplicandis: 
in quib9duplex eftcdfidcrandi ratio,vna virtutu,altcra 
vitiorii,fi moao vitiain his dcprehcdi pofsint. Analyfis 
igitur commode diftinguetur cx fubieftis cxcplis,circa 
qua: vedatur,qux vel redla funt.vel vitiofa. Ke&a func 
quinque generum,& vitiofa totidemsquac vtraque dili-
genter a mmaduertcda funt in ommbus difputationib" 
in quib® dialedica cxercere volumus. Quinque virtu-
tcs diifercdi cx prazceptis inuctionis & dilpofitionisfi-
ti? intelligutur:quib9 quinq; vitia c regione rcfpodet, 
vt proprio alienu,perfpicuo obfcuru.certo ambiguum, 
vcro falfum, confcntaneo inconfcqucns:quorum vitio-
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rum duo prima,a!ienum & obfcurum,ad omnes inuen 
tionisdifpofitionifque partes attinent,quia non foliim 
argumentapofTunt cfte alicna & obfcura.fed ctiam fy 1 
Jogifmus & methodus:ambiguum & falfum ad inucn-
tionis & fyllogifmi partes tantiim: quia argumentum 
ambiguum aut falfum poteft e<fe,atque ctia partcs fyl-
logifmi,propofitio,aifumptio,complcxio: iyllogifmus 
aute totus nec ambiguus nec falfus eft,ficut nec vniuer 
fa mcthodiis,vitium inconfequentixpcrtinet ad folam 
conclufioncm,quiaha:cfolacxantccedctibusfcquitur, 
autnon fcquitur. 
J^uid ^iriTlotcles de generibtts vitiornm dialc£hcit 
Virtutibuf oppojitorum} 
In organo logico lixc quinque vitia,aIienu,obfcurum, 
ambiguum,falfum,&incofequens fparfim, & invariis 
locis damnatur:fed tamen fine vlla legitima arte & do 
drina notantur:alienum in Topicis & clcchis d diSo 
fimplicitcr ad diSumiecundum quid, obfcurum, am-
biguu,&falfumitem pafsim : inconfcquens in fillacia 
elenchi,& ex cofequenti: & in elenchis voluit Anfto-
teles omnia vitia comprehcderc partitione fallaciaru 
qu« eflent in di6tione,& extra didionem. 
1 De qiiinque propofitis cxemplis quatuor accidere 
poffuntinuentionidiaIeSic.T,vt fiargumenra alicna,fi 
obfcura,fiambigua,fifalfafucrint:qua.ifigillatim dein-
ceps explanabiitur, quia vtilc eftnofoliim virtutesar-
gumentorum noife,fcd etia vitia virtutib® oppofita, vt 
ea damnare & vitare pofsis.Primum igitur argnmcti vi 
cium eft alicnum,cum ipfum argumcntum nihil ad rem 
jppofitaattinet. Quale eftilludapudEnniu deMeda, 
prtinam ne in nemore Pelio 
C&ft cecidijfent ad terram abicgn* trabes: 
Nnwjua hera erras hancmikt moleftia exhiberet 
Medea animo <tgra,amore fxuofaucia. 
Arbores in Pelio monte cxfo nihil ad miferias Mede$ 
Pcrtinct.Itaque hoc ancillx argumentum a quazftione 
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alienifsimu e(t.T ale vitiii fepeanimaduertimus in ho-
minib^ftolidisjauthebetib^autlcuibusiinterdu etiain 
his,quiingeniisabundant:namnihil feraciushominu 
ingeniis,iis pra:fertim,quae difciplinis exculta funtifed 
vtfegetesfoecundg & huberesnofolilmfruges.fedetu 
herbas effundunt inimicifsimas frugibus, fic interdum 
cx magnis Sc fcecundis ingeniis aut leuia qurdam, aut 
a caufis aliena, aut non vtilia gignuntur. 
z Inhocexeploprimiimquceftioponitur de furto 
trium capellarum:a qua qu^itione aliena erant,qu.T ab 
accufatore dicebantur:quia narrationes de bello Can-
nenfi,Mithridatico,Punico,Mariano,Syllano,nihilad 
probandum furtum attinent. 
4 Secundum vitium inuentionis eft obfcuritas,qua: 
facit,vt non intelhgatur argumcntu,quod dicitur:nihil 
eft enim minus ferendum,quam vt oratio, quae lumen 
rebus adhibercdcbet, tenebras & obicuritatc adferat: 
qualem Cicero dicitfuiffe Rulli tribuni plebis,cum le-
?;cm agrariam fuaderet:Explicat (ait) orationcm fanc 
ongam,8c vcrbisquidem valdebonis:vnum erac.quod 
mihi viciofum videbacur:qu6d ex canca frcquencia in-
ueniri nemo pocuit,qui incelligere poffec, quid ille di-
ceret:hoc vtrum ille infidiarum caufa fecerit,an hoc gc 
nere eloquentiiTdelc£letur,ncfcio. Et Martialis ioca-
tur in Sextum poetam verfus obfcuros facientcm: 
Scriberete qut vix 'mtelligctt ipfe modeTlus, 
JZtvix clttranutrogo>Sexte3iui*at?? 
Non leClore tttU opus ejl,fed .^ipollinc libris: < 
ludice te maior Cinna Marone fuit. 
iSic tua laudcntur,fane mca carmina Sexte 
Crammaticu f>laceant>&fine grammaticis. 
Et Cicero librofecundo de diuinatione reprehcdit co-
«hlea: definitionem,qu$ fit his verbis, 
Terrigena ,herb igrada ,domi[> orta,fanguitte caffa, 
qudd longc fit obfcUrior,quam res ipta, quac definitur. 
Cicero camcn librofccudo de finibus ait licere obicuro 
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loqui duobusmodis.fi auc de induftria facias,vt Heracli 
tus qui cognomento CWOTTVOF pcrhibetur,quia de natu-
ranimisobfcure memorauit: aut cfun rerii obfiruritas, 
non verborumfacit,vtnon inrelligatur oratio , qualis 
eft in Timxo PIatonis:fcd tamen Heraclitus ille excu» 
fiindusnon eft:quiaomnes artcs quxad humanitatem 
pertincnt.fic exponi & tradi debent,vt ab lis qui cas di 
fcuntfacilepofsintintelligi.Obfcuris autem cnigmatis 
interdum nobis vti cdceditur, quando non eft neceife, 
aut vtilc ca quxdicim',abomnib9intelligi & cognofci. 
5 Tertium argumenti vitiumeftambiguitas,qu$ 
cum aliquid probandum fumimus ,propter varios intel 
leflus pofsitfaIlcre,vtdtibiccs, quam fignificationc de 
multisfequi conueniat.Ideoquc perperuo moncmur a 
dialei9:icis,vt in dicendo ainphiboliam fugiamus,qujc 
differt ab obfcuritatc,quia obicuritas facit,ne rcs inrelli 
gatur.-amphibolia, vt alio atque alio fenfu pofsit intelli 
gi.Cum igiturdiftindla fuerit ambigua: difiionis figni 
ficatio ca,qua volumus fequi, tum ambiguitatis vitium 
nullu erit:& idcircoin iocis & fahbus, qui ex ambiguo 
aliquonominefumutur,amphibolialaudatur,quiaiucu 
da & percepta varix fignificationis intelligctia fic de-
lcftat.vt tamcn videre pofsis,qu6iocus & facetix ipe-
vtcnc.nec ambiguitate nominis vllo modo coturbcris: 
vt Africanomaioricoronamfibi inconuiuioad capuc 
accommodanti.cilm eafopius rumperetur, Lucius Li-
cinius varius, Noli,inquir,mirari,finon conucnit: ca-
putenim magnumcft. locus eftinambiguonomine 
(magnum)idco gratus, quia vtraque fignificatio nomi 
nisaperra eft,nequeperturbatintelligentiam:quia A-
fricani caputtnagnum dici potuit,& ipfius carnis mo-
le, & nominis magnitudine: quod pofterius Licinius 
prxcipue volebat intelligi. 
6 Iocus eft in ambiguo nomme ( fuum:) carmcn 
cnimdiciturfuumvelemptione^velcompo^tioneiat-
que hocgenere ambiguitatis fiquis fcrio Sjfinc ioco 
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vrerei:ur,i(l vitiofum cffet. 
. 7 Cicorolufitin ambiguisverbis('Sexto)&(Ann.iIi) 
qua?alias funtnomina propria viri,alias communia.al-
terum numeri.alterum hiftorice, qua: defcribitur fecun 
dumfericm & ordinem annorum. 
8 Quartum argumenti vitium cft falfitas,cum ex ar-
gumero enuntiatio falfa fit:caquc dcclaratur induSio-
ne per fingulas argumentorum fpecics.Eft autem ani-
maduertcdum multas quidem res falias rradtari a poe-
tis,nequc tamen viciofe,ueque contra decorii dialedli-
cum: quiain his fimilitudo quardam rerum humanaru 
aucnaturaliumfpe6tatur,vtin perfona Simonis & Pa-
philifaciles morespatris& filiidcfcributun&in Me-
tamorphofiOuidii caufic rcrum naturaliu fub occultis 
figmentis pcrallegoricamfimilitudinem norantur:& 
in aliiseodem modo. Itaqueres apoetis fimiJitudine 
quada confinguntur :in fimilitudinc autem vcranon 
femper fpedtatur vcritas rcrum,fed interdumlola quali 
tas,vt didu eft libro primo.Primiim igitur de caufis fal 
fis dicendum,fine,forma,efficicnte,materia:finisfaI(iis 
cftequi lignciaGnrcisfabricati:non enim Cra:ci huc 
fecerant,vt placarentMineruam.ficutSinon metitur, 
fcd vt dolo & fraude T roiam capcret. Talis error eft in 
antiquisphilofophis,qui falfosbonorii & malorum fi-
nes conftituerunt,vt Epicurus voluptatcm, Ariftotelcs 
a£tionem mundan® virtutis.Formafalfa eft,vt fi anima 
hominis dicatur eife mortalis:efficiens item falfa eft.vr 
quidam Romjementitus eftTyberium Gracchum effc 
patremfuu.Materiafimilitcrfalfaeft,vtinrebus male 
materiatis & adulterinis. 
9 Effe&a falfa funt,qux a falfis proficifcunturcaufis, 
fine,forma,efficiente,materia. Caufic cnim & effe£ta 
inutuam inter fe relationem continent:iraque talfa cau 
fafalficffe£lus:atqueitem contri falfus eft'e£tus falfie 
caufofuerif.nequeidcirco nouisexvplisopuscft,quia 
cx proximo caufarum loco repeti poffunt. 
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10 Iocuseftinrhetoremtarda? & dcbilismcmori.T: 
hocautecxcmpliiin feria difputatione vitiofum eifct, 
fed vitio ipfo nobis licct abuti ad iocum. 
11 Qin oderant Quintum Fabitim Maxinuim ,fa<5ta 
eiuscalumniabantur.cum tamcn cficntredta &lauda-
bilia.Iraque peccabant in differendo, cum res bene gc 
ftas,male gcftas effe dicerent. 
ii Error in (ubie£tis acciditper omnia gcneramam 
fubie&a primi gencrisinterdumfalfh funt,Vtfi quis di-
xerit Myrtos optimc ali in motibus, aut Abietes in li-
toribus.vtriique fubiciStum harumarborum fallax ctit. 
Et fecudigeneris,vt Mercator purpuratusfallax cft fub 
iedtum regis.Et tcrtii generis.vt in gramatica arte poe 
tarum explicatio eft faifum fubie£tum:licct Quintilia-
nus libro primo Grammaticam diuidat in duas partcs, 
rationcm loquendi,& cnarrationc poetarum, Sed h.rc 
pofteriorparsGrammaticznihil eft:necpocta:maois 
•quain philofophi aut mathematici gramatico,aut Gra-
matica* artis praceptis fubie£ti fuotifcd imperitia vulgi 
hunc errorcm pcperit:namcutn vulgus olim vidercta 
grammaticis poetas & hiftoricos primiim cxplicari.no 
intellijrebat no ioliim eos homincsgrammaticos cffe, 
fed multis aliis artibus inftrudtos.lraquc poetarum cx-
plicationc.quxd mi>ltis artibus adiuuatur,Ethica,Phy-
fica,Mathematica,Hiftoria,vulgusinfciciucrfoIi Gra-
matica: attribuebat, 
iz Rhctoricatotafinibus elocutionis& adtionisin 
cluditur. Inuentio,difpoficio,&memoriafalfo inrhe-
toricispr.TCcptisconcluduntur.quiarhetoriceartis ni-
hil funt: nccfequitur,fiabfque hisorator ornate dicc-
renon pofsic,vtidcirco rhetoric.Y artisparresdici3e-
bcant:quia hoc argumento Gramatica Rhetorica: pars 
effcr,& multa- alitf artcs.qua* ari bene differendum con 
ferunt.Itaquc in rheroricis preceptis falfa matcrics in-
ucntionis,difpofitionis,& mcmori.Ttraditur. 
14 Nullaenimpene arsfictraditur,vtfuisfinibus 
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comprchenfa,conclufac[ue fittvt Medicina totam penc 
Vhylica a(Tumpfit:& EucJides in Geometria parte Ari-
thinetica:confudit,& in Arithmetica mulrade figura-
tis numeris alio loco traduntur. 
is Errorin adiunftisetiam peromnia genera acci-
dit,ficut in fubie6tis:nam & adiundta primi generis in-
terdumfa!lunt,vt vultus & fuperciliuin Pifone,& mo-
res in Catilina:Etfecundigencris,vtfucus in muliere: 
Et terrii generis,vt fi inuentio eft falfum fubietium rhe 
tocic.r arris.Rhetorica item falfum eft adiuntium in-
uentionis. 
16 Anmbalad Trebiam hyeme pugnnnrurus:ci!im 
milltesfuosignibus &oleofouiflet,Komanosrigentes 
gelufuperau;t,& ad lacum Thrafimenu,cum lacus nc» 
bul i & paluftrib® virgultis eflet obfetfus.clam equitum 
Romanorum terga initafit,&in fugam vertit.Ecge Li-
uiuin & I lutarchum. 
17 Cyrus in Scythiam cum copiis profetius fimula 
tomctu quafi refugiens caftrafuadeferuitepulis &vi-
no refcrta,qud cum filius rcginx Scytliarum venifiet, 
milites fuos vino & cibis obrui patitur,itaque Cyrus fta 
tim reuerfus omnes interficit:veru Thomyris regina 
ad vlcifcendam cladis iniuriam pari infidiarum fraude 
rcgcm aggreditur.-fimulata enim fuga Cy rutn vfque ad 
anguftias montium perduxit,atque ibi compofitis infi-
diis ducdtamillia Pcrfarutn cum regc trucidauit, vtfcri 
bit Iuftinus libro primo. 
18 Diflcntaneafalfa & captiofain fingulis generi 
hu< noi-ari aduetlts.Fortis eft.non igitur tc-
perans.Fortis & temperans vidcturefle aduerfi , c^m 
tamen non fint,fed tantitmdifsimilu.In priuatibus:re 
apudMartialem. 
NoChirnofattre mero cjui cred it ^icerram, 
FaUituryin Ittcemfimper ^icerra bibit. 
Qjjanuis enim nox & lux,id eft dies, priuantia fint,ci 
ptiofe tamcn vtpriuanciatra£tantur.Inrclatis:vt, 
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omnta Caflor emit:ftcfiettvt omnia vendat. 
Licet enim pmffre & vendere fint reIata,vitiofe tamen 
hocmodo inter (e referuntur. In contradicentibus: 
vt Aliquishomo currit.aliquis homo non currit :con-
tradiSio fallax eft, quia poteft vtraque parsfimul efle 
vcra.In hoc genere vitium etiam Iongc maximum fue-
tus hacc dixerit.Socrates contra leges agit,deos eflc no 
putans,fed deos cflcputans.qua:quidem (inquitSocra 
tcs)iocantisnuga:eftevidentur. Repu^nantia etiam 
captiofafunt,vt 
7*inxifli yenerem:coli$ ^irtcmidore Mincruam: 
E-t mirarii optu difplicuiffe tuum. 
H$c pugnantia videntureife.qua-tamcn nofunt:quia 
dc codcm fimul affirmari vere poflitnt. 
1 p ̂ f]|iiinrinr,>cpf'r omnia genera capriof? funt:in-
tcrdu enim res cop^arantur intcr fe vt pares,qua? tamen 
parcs non [unt:vt a Stoicis virtutes pares dicuntur, & 
paria vitia,cum tamc eiufmodi non fint.Et maiores cu 
minoribus captiofe comparantur,vt Alexander non po 
tcft Venercpingere:ergonec ApflIespoterit:veI. Po-
tcft aliquis perdcre vigtnti teruciosrergo dccc aureos: 
vtrobiquclallax cftcollatioin rcbus diuerfi peneris:Et 
minores cum maionbus configruntur, qua* tamcn non 
funt minores:vt,Seruus potcft pingerc:ergo ctiamdo-
minus.Similitudines etiam non n u llac tallun t. qu a lis eft 
i Ha: Quemadmodum nauis recens & noua melior eft 
reterc,fic amicitur noua: veterib5 meliores funt.Et dif 
fimilitudines etiam vitiofr quarda funt:vr,Non qucad-
inbdd igniEus auru,ficamicus rebus aduerfis probatur. 
10 Clodiuspctcbat,vtvnuseflet ex viginti quin-
quc viris ad diuidendum agrum campanum:in qiic Ci-
ccro infarnr ex fallaci collationc amrtioriaclmin^CIo 
diuTIolus virfult infacrisbon.T de.Ticur igiturin vigin 
ki quinque riris eflc non poterit. 
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2.1 Nocatio falfa & viciofa eft,qu«fa]fam nominis 
originem & vim oftendic: vtDonatus orationem dici 
putar, quaiioris rationemifed faJfo, cum d verbo oro 
dudta fit oratio:idem fepulchrum,quafiiine pulchro, 
cum pcrfpicuc vcniata verbo fcpelio.Et Pauiusiurecd 
fultuspoflcfsionedicivult quafi pcdum pofitioncrcum 
iinc dubio oriatur a verbo pofvdeo. Multo grauius im 
periti & barbari homineshocin loco peccariit,qui pto 
pter ignoratiam linguarum falfifsimas & ineptifsimas 
nominum origities commcti funt.vt Diak&ica didta 
qfle a Jtot, id cli duo:& Xoyor,fermo: quafi duorii flt fer-
mo,cum apcrtam originC- duxerit d verbo fixXiyopoa: 
cuius gcneris infinit.rfuntin fbphiflarii libris incptiar. 
21 Martialis iocatur in AEdilum folitum vchi ca-
pris ad currum iunctis: 
^w^woJo(ait,^V»j<r<«,(idefl:,refcTtusvIceribus inca-
pitevel barbanatzs) iamcaprtf.ciis eris. Quafica-
prificus arbor, id eft ficus fylucfiris divta fit a capra & 
ficus: itaque interpretatio eius nominis falia eft,qua ta 
men Marriali licuit ad iocandum abuti. 
2.? Cicero reprehendit falfam Sc ineptam ctymo-
logiaaducrbii Comitcr:quod accufitorCorneliiGalbi 
ducebatab aduerbio comuniter,cu interpretareturca-
put illudfoderisGaditani, ytpopuli fynujumaiestate 
eotniterconfcruent: cum tamen potius a nomine comis 
dirhrtftunargumcntum rcfutationiseft aparibus: Co-
mis eft bcnignus.non communis: crgo copnter beni-
gnc,non communiter. 
2,4 Duo vitia legitiirw: & perfectx diuifionis po-
nuntur-.vnum, cum aliquid dccft.-alterum, cum aliquid 
redundat.lllud fit,cumaliqua pars in toto comprchefa 
non dicitur,vtfiquis diuiferit virtutcm in prudcntiam, 
iultitiam & fortitudihem, peccabit, quiatemperatiam 
partem virtutis pra:rcrmittct. vitium autcm redundatie 
accidit.cum in diuilione aliquid ponitur,quo derra£to, 
manct integra diuifio,vt li animal diftribuatur in homi 
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nem & beftiam,& Socratem, poftremum redundabit, 
quia Socrates in hominis natura continetur. Peccatur 
etia in fingulis generibus diuifionis,in primo quidcm, 
fi totum integrum in falfa mcbra diuidatur, vt Europa 
in Afiam & Africam: Afiaenim & Africa Europc nihil 
func: in fecundo,fi quid vt genus diuidatur,quod tamc 
genus non fit,vt homo in virum & focminammo eniin 
fpecics funt hominis:in tertiOjfifallumiduinfiunJiui-
datur,vt rhetorica ars dicatur verfari circa inuct^onis, 
difpofitionis,& memoria: doftrinajnnn quarto, fijal-. 
fum fuSiedtum diftribuatur in adiun£ta:vt Rerii incor-
porearum alia:lunt candida^alix nigrz, alia? medio co 
lore afte£tar:eiufinodi enl rcs fallo fiibiiciutur-colorib9. 
a* Definitio multis modis reprehendi folet, fi alie-
na.fi obfcura.fi ambigua,fi parum aut nimis plena,fi fal 
fa denique fueritrde quo poftremo falfitatis vitio nunc 
agitur,quod cum aliis vitiis fiepe cofufum eft:definitio 
igitur falfa eft.qux non dedarat naturam rei propofitc 
quid fit,breuiter,proprie,& perfpicue:vt fi Marcus An-
tonius definiat gloriam potentiam in republica fceJere 
partam,& odiummetiimque populntalis dcfinitiogio 
ria:fatib attribuetur,quia conftat cx falfis glorie caufij. 
Hanc igitur Cicero probat efle falfiim ab aducrfis, hoc 
modo,Laudari,coli,diligi gloria eft: quare vituperari, 
metui, & in odio efIc,glona non eft: fic Socrates apud 
Platonem paflim fophiftas cxagitat,vitiofifsimis defini 
tiombus vtentes:vt Meno virtutem definicbat pra_efle 
hominibus, Antiphro hominc fandtum, qui fceleratv s 
& facrilegos in iudicium vocarct, fiue pater eflet, fiue 
mater.fiue quis aliusrPhilcbus fummum bonum frui vo 
luptate:Hippiaspulchrum vtaurum,vel virginc:Theg 
tetusfcicntiam,fenfum,vel opinionem:Trafimachus 
iuftitiam,id quod eft potentioribus vtile:fic Ariftotcles 
in Ethicis & Phyficis plurima cofutauit ab antiquis fai 
Eo & vitiofe definita. 
16 Martialis iocatur ex falfa definitione Cynici, 
v.i. 
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qua: quanuis colligatur ex adiundtis veri$,actame quia 
communia funr,definitionem propria Philolophi Cy-
nici non faciuntineque idcirco veram.-vera enim defi-
mtio eft non folum qu«e vere enuntiatur,fed etiam qux 
rem proprie explican 
a^F.iIfitasm teftimoniis frequenterinefl: diuinis 
& humanis:in diuinis no his quidem^quac a vero Deo, 
aut veris Dei prophetis eduntur,quorunullum nifi ve-
rifsimum|)Otefte(re,fedin his,qua? ab ethnicis vatibus 
&aufpicibusproferebantur:qui fepi{sime vel ad quce-
ftum.vel ad gratiam mentiebantur , vel ea proferebat, 
quorum nullam certam caufam & rationem tenebant. 
Demoflhenes quidc Qi\ncxl$&v Pythiam dicebat, id 
cfl,quafi cum Philippofacere.Hoc autem eo fpeQabat, 
vteam aPhilippocorruptam dicerct.Et tota veterum 
aufpiciorum ratione & diuinatione nihil erat fallacius: 
quia auis volas & cantans,nequeprofperos, neque ad-
uerfos hominum euentus fignificae,neque Dei volun-
tatem & cofilium interpretatur,vt aufpices illi falfo pu 
tabant.Humanatcflimoniaitcmfepefallunteos prar-
iertim^qui temere credentes non cxaminant quid, aut 
i quo di£tum fit,fed authoritatcm perfon® pro ratione 
fequuntur,vfurpantque illud, ipfe dixit, trgo verum. 
Quo quide errore nihil eflrin diflercdo turpius.Huma-
num teftimoniumfallax efl,vt medacium, qualeeft Si-
nonis libro fecundo AEneidos:Et periurium, vt Anni-
baiis & Pcnorum,EttabuLT,vtfuppofitumteftamentu: 
& di£ta teftium,vt Gallorum contraFonteium produ-
Sorum,& Gr$corum contraFlaccum,quos lcuifsimos 
& vanifsimos e(Te Cicero docet in orationibus pro Fon 
teio & Flacco:& promifluminterdum fallax, vt Vcnus 
lib.i.AEneidosIouem arguitquafipromifsisnoftante: 
&difta velfcripta philofophoru autoratoril aut poeta-
rum interdu fallunt.vt fi quis probet mundu efle $ter- k 
nu.quia Ariftotelcs affirmauit,Ariftotelisdiflii eft fal-
fum teftimoniu aflumptii ad probandam quxftionem. 
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2.8 In difcipHnis maximeperniciofum eft,vt homi 
nvi authoritas pro rationibus habeatur. ln arithmetica 
& geometria vtcomputatio veldimcfio probetur , ri-
diculum e(fet,fiquis authoritatem cuiufqUam proJuce-
ret:folaratio & veritaspro authoritate eft, In c$teris 
difciplinis fific fieret,maior eflet earu abfolutio & pCr-
fe£tio:at quoniam tam multa opinionibus tenentur, fit 
vt multa quoque mendacia & commenta pro veris fen 
tentiis habeantur. 
^•SDE M A X I M I S QJ AE 
yulgo nominantur. 
r Breuitcr attigimus exemplis ea vitia quse 
virtutibus inuentionis oppofita videbari 
tur,nifi fbrte de maximis jppofitionibus,qu$ 
vulgo nominaturin fcholis,aliquid expefte 
mus:qu2e tame nihil habctnou^ prqceptio-
nis: aliquid enim ex artis praeceptis habenrs 
vt definitione > autdiuifionem,quodpro ar 
gumento ad qu$ftioncm probandafumitur, 
vt affirmati mihi artis huius omniapra:cepta 
ad humanze prudenti$ cofirmationem refe-
renda effe, inficiando ficontradixeris,tum li 
cebitvtfinis maximam^pofitionem fuma, 
& dicam,omnia ad fuum fine referenda effe: 
finis aurem efi propter qaem ha:c ars inuen-
ta eft,vt prudentiores & conflantiores in ra-
tiocinando fimus.Ex finis definitione maxi-
mam propofttione fumpfi, & argumentu ex 
finis definitione accepi:in quo nihil artis no 
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nae exiftit. Vfttatas autem efle rationes has in 
bonis authoribus no folLm fateor, fed mul-
tis exemplis affirmo.Cicero in Topicis prae-
ceptis tales quafdam gentrales monitiones 
propofuit. Caufa quid fit effeftum indicat, 
aitrfic quod effetiu eft, qu$ fuerit caufa de-
monftrat.Atque in comparationis loco ma-
iorum,parium, minoru tales leges dedit. 
t> Quod in re maiorc valet, valeat in minore, 
,, Itcm,Quod m re minorc valet,valeat in ma-
„ iore.ltem,Quodinrepari valet,valeatin re 
,» qu$ par cft.Neque ver6 tatum in prscceptis 
hscc argumenta pofuit,fedin philofophia&c 
1 oratiombus adhibuit.In Tufculanis contra-
" riorum legcm afiumpfit: Quidait, cum fa-
tentur latis magnam vim efte in vitiis ad mi-
>> feram vitam, nonnefatendum efteandem in 
" virtute eflc ad beatam^Contraria enim con-
trariorum funt confequctia.Eiufmodi difsi-
milirudinislege, fecudaagraria,idem vfur-
» pauit.'Audes etiam Rulle mentioncm facerc 
>> legis Scmproni$? nec te ea lex ipfa commo-
» uet,tales virosillosxxx v. Tribuum fuffra-
» gio eflecreatos?5ccum aT . Gracchi aequi-
» tateac pudore logifsimc remotus fis»id quod 
» difsimillimaratione fadum fit,codem iure 
»> putas effe oportere?Sic in c$teris argumetis 
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ad ipfa confirmanda quzedam cx corum defi-
nitione,partibus,adiunS:is argumenta fumi-
poflunt:nec inuentionis nou» quicquahlc 
eft.Nec tantum ad inuentionis partes,fed ad 
difpofitionis quoque iftapertinent.Na fi co-
clufiones ad conftantis fyllogifmi rcgula fa-
ti:£e complexionem fuam nonprobaret, eius 
ipfius fyllogifmi definitio in argumenti fub 
fidium veniret.Cicero de Fato conexi primi 
proprietatem quandam ad conclufionis con 
>> firmationem adhibuif.Si quod, ait, primum 
» in connexo eft,neceifarium eft, fit etia quod 
>» confequitur,neceirarium.De eodcm connc-
» xo proprietas eft confimilis in Lucullo: Ipia 
J> cnim ratio,ait,connexi cum concelTeris fu-
» perius,cogit inferius concedere. Etidemdc 
11 finibus fecundi connexi definitionem quan-
dam attigit:Teneamus illud,ait, necefle eft, 
>> 2 cilm confequens ahquod falfum fit,illud cu 
» ius confequens fic, non pofle elTe verum.Sic 
inNaruradeorum difiundi fyllogifmi pro-
» nuntiatio quaedam ab eodem ponitur.In om 
,, nibus difiunftionibus,in quibus (etiautnon 
» e#)ponitur,altcrutrum verum effeJ Quam-
obrem omncs diale£tic$ artis partes Sc prq-
cepta in argumenta quzeftionis alicuius trahi 
po(Tunt:nec tamen nouum argumenti genus 
v.iii. 
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vllum erit: quajftionis enim, de quaagitur1 
necefTe eft rationes illas, caufas, effe&a, aut 
aliquid reliquorum argumentorum efTe. 
i Expoficis quatuor amumentorum vitiis, alieno, 
ob curo ,ambiguo,falfo,& ralioquidem peromnia ge-
neraargumcntorum,fequituradmonitio quarda dema 
ximispropofitionibus.quasficAriftoteleivocatinfcho 
ia,qu* generales probationes & rationes funt e* precc 
ptionum prius expofitarum definitionibus,aut diuifio-
mbus,aucalnslocufumptxrquarum nulianoua arsin 
dialeaica tradi debetrloci enim inuentionis & difpofi-
tionis non tantum valent ad alias res omnes, fcd ctiam 
ad fcipfas explicandum.ltaquc non efi: difficile ex pne 
ceptis argumctorum,fyllogifmorum,& methodi gene-
ralevpnrccptioncs & canones.-ideft, vtfcholaftici lo-
quunrur,maximas propofitiones elicere,vtin dialedi-
ca inuentione vcldefinitionesargumctorum, velfen-
bandmSam-illuftrCS CX his coi]e^ad aliquidpro-
Formalr mutur:vr0mniarcfe™nturadfuum finc: 
Forma dat cuique reifuam e(Tenham:Caufccx effeais, 
& effeaa vicifsim cx caufisdemonfirantur.-Subieaoru 
& adiunaorum cllcomunis doSrina: DitTentaneom 
vnumafFirmcturdealiquo.alteruprotinusdc eodcrn 
cgcturneceffc efi:Quod valetin repari,valeatin re 
qua: c par: Quod valet in maiorc, valeat in minore: 
^Cjoa valctm minore, valeatin maiore: Qu.r fimilia 
lunt,eandem ration^habeat:qu.-cdifsimilia funt.difsi-
mL]cm:Coiu»atorumfivnuefi,&aIteru fimilitcr crit: 
n diuifione nihil dcbet deefie autfuperefle.Dequone 
gaturgenus,deeodem negatur fpccies:De quo affirma 
tur(pecies,de codeaffirmatur genus: De quo definitio 
ycitur vel negatur,de eodem dicitur vel negatur rer 
d chn ita.Expcrtis credcdum eft:VeraxeflDeus. Infyl 
ogifmis fiiniliter ad aliquid probandii vel definitionc» 
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vfurpantur,velfentcntia* qua-dam illuftres ex (yllogif-
morum pr.rceptis deduft.r: vt Ex veris nihil nifi verum 
concIuditur:Ex falfis interdum vcra,interdum falfa con 
clufio efficitur.Sic ex methodo etiam qu$da monitio-
nes & leges fiunt, qualis eft illa Ciceronis primo libro 
Officiorum:Omnis qu$ via&ratione fufcipiturdcre 
aliqua inftitutio,dcbct a definitione proficifci,vt inteU 
ligatur idde quo difputatur.& Vitiofum eft in difputa-
tione non eodcm ordine exequi,quo propofiiimus. 
i In fyllogifmo connexo fecundi modi aiftimptio 
confirquentcm partem conncxx propofitionis filfam 
aflfumit ponendo eius conrradi&ioncin, & complexio 
antecedentem partcmfalfamconcludit ponendo eius 
contradi3:ionem: vt 
Si bomo efl~etlapU,effet expers fmftui 
^At non ett expers fenfus: 
Neque igitur efl lapis. 
z Concluditurlocusdemaximis propofitionibus, 
quas vocant,de quibus quidem dialedici velut fecunda 
artem,& quafi ab argumentoru do6lrina diuerfam tra-
dere folct,cum tamcn ars ha:c nulla noua fit.-quia ciuf-
modi rationcsex gencrahbus locis fummutur,funtque 
qua:ftionis propofita: vel caufa?,vel fatia,vcl aliquid a-
liud ex reliquis argumentorum generibus. 
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acprtmum de alteno obfcuroJyllogiJmo. 
i Analyfis vt inuentionis, fic difpofitio-
nis vitia virtutum oppofitione fpeftabit. Ac 
de fyllogifmi vitiis ordine,quo devirtutibus 
diftum cft,dieamus,Pcrfpiciamus igitur im-
primis nc lit alienus fyllogifmus, 5c conclu-
dat aliud quam propofitu fuerit:1 deinde ne 
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obfcura fit eius conclufio: quod cum verbis 
fic, vitium efl: Grammaticze, non Dialeftic». 
Rebusautemdupliciter obfcurafit ratioci-
natio,vel quiafyllogifmi partes multis rebus 
interpofitis confunduntur: ideoque propo-
fitionis,aflumptionis,complexionis fenten-
tia occultatur: vel quia pars aliqua fyllogifmi 
fola ponitur, reliquis de induftria przetermif 
fis, ne ftatui pofsit,quid hinc efficiatur. Pri-
mi generis exemplum repetatur e fccudo ge-
nere fimplicium fyllogifmorum de Pythago 
rx raciocinatione:vbi nifi diligenter atten-
das,vix partes ratiocinationis perfpicias.Se-
' cundigeneris exemplum Ciceroin Rulli le-
' ge reprehendit: Z Datur igitur, ait, primum 
vt Iiceat eis vcndere omnia, de quibus ven-
" dendis fenatufconfulta fa£ta funt M. Tullio, 
" C.Cornelio Cofs.autpoftea,Curhoc tameft 
" obfcurum atque c$cum?quid?ifta omnia, de 
n quib9 fenatus cefuit,iiominatim inlege pr^-
" fcribinonnepotuerunt? Duzefunt obfcuri-
tatishuius caufaj Qu.irices,vna pudoris,fi-
" quis pudor efte poteft in tam infigni impude 
tia.alterafceleris.Hic CicerofophifmaRulli 
coarguit,qudd generalcm tantum propofi-
tionem pofuerit:in qua occulte affumptio, 
coplcxioqne lateret,&: furtim recodita effet, 
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4 Ambiguitas in oratione magnopere 
vitandaeft, vtin argumentis antc^ monuu 
mus:eainterdum accidit vitiofa argumenti 
cu partibus quxftionis difpofitione, de quo 
nunc agitur.Duo calamitatisex hac fraude 
infigniaexempladeduobus regibus come-
morantur,Crcefo SCPyrrho.Crcefus y 
rcx appollinem de bello aduerfus Cyi u er-
farum regem cum confulerec,oraculo ambi-
guo falfus eft: _ . 
CroefitsHalim penetras,magna peruertet opu^tm. 
Credidit Crcefus, cum Halim Capado-
ci® fluuium traieciflet, fe hoftium magnam 
vim peruerfurum: peruertit autem fuam, ait 
in diuinatione Cicero. Pyrrhus Epirotarum Libro^» 
rex,cum eundem confuleret Apollinem de 
bello Tarentino cotra Romanos,fimilis am-
biguitate refponfi delufus eft: 
^fio te istEacida ̂ omanos ^incerepojfe. 
Credidit Romanos fe vi&urum Pyrrhus, 
vi&us autem eft a Romanis. 
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5 Confiderandu deinceps erit de tota fyl 
logifinidifpofitione,quam conftanter par-
tes inter fe cohssreant. Saepe enim non par-
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tiumfalfitas, fedeonelufionis inconfequcn-
tiarefellitur.Cuiuflnodi funt ifta fophifinata 
iltupfuts dicit te animalefejlcit ~\erum: 
Quifquts autem te aftnum ejfe dicit, dicit te efTe 
antmali M 
Qttifiuis igiturdifttte afmumMcit lerum. 
Item illud quod Diogeni obiedum eft-
guod ntn amiftttihabes: 
Cornuanon amiftjli: 
Cornua tgitur halcs. 
. Vid^tur ad lcges primi generis fimplicis 
compofirapnor efTe conclufio, cum tamen 
argumcntum animal, non generaliter vt do-
«rjna requirit,fed fpecialiter antecedat ma-
ius extremum qUa;flionis,&fecundi exem-
pli propofitio ciim fpecialirer efFeratur eo-
dem in vitio erit:fin generaliter intellieatur 
cnt:cornuacnim non amifimus qtJ 
3nunquamhabuimus/ Stoicumillud Zenn 
torum. nis confeSarium vitiofe concluditur: 
" ̂ rotUne yticur,id melimtn.juim^mi r* 
" tionenon htitur: 
" &thil autem mundo melitts: 
... " ̂ attoneigtturmundus"\titur. 
1 emj 7 Itaque meritd a Cotta deridetur. Hoc 
>> fiplacet,iam efficies,vt mundus optimc 
>' gerelibru videatur .Zenoms enim veftigiis 
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,, hoc modo rationem potcris concludcre: 
,, Quodlitcrdtumef£,idctt meltu*,quam quod non 
»» Utcrdtum: 
>» jvihil autem mundo cft mcltus: 
>> LiteratM igitur cjl mundus. 
>) Ifto modo etiam difertus & quide mathe-
>> maticus,muficus #omni dcniquc do£h ina e-
?> ruditus,poftremo plnlofoph* crit & mudus. 
Clarius etia vitiu conclufionis eius intcllige-
tur,fiquid abfurdius concludas hoc modo: 
Denarius mator eftfenarto: 
Infimto autem numero nthtl efi matus. 
Injinitus ergo numcrus eft denarius. 
Tametfi fatis idonea reprchcfio cft vitiofg 
concIufionis,quod ad nullum modum legi-
timi fyllogifmi conficiatur:vera tamen con-
cluduntur aliquando difpofitione fallaci. Vt 
apud Perfium: 
8 ^/Cnquifquamefiahusliber,nijiducere~yitam &*tyra 
Cuiltbet,~)ft yolutt?licetf\t "\olo^iucre\non fum 
Ltberior Bruto? 
Sequere difpofitione hac,errabisaliquado:vt 
Jln quicfua eflaltud homo,niJi quod animal efi? 
Equus autem animal eft: 
Eqtm igitur homo eft. 
Fallax cft conclufio.9 Denique nihilexom-
nibusnegantibus & fpecialibus enuntiatis 
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in vllo fimplici /yllogifmo,nihil in primo gc 
nere ex propoficiqnef"peciali,velaflumptio-
ne negata^hihil in fecundo cx omnibus af-
firmatis au^ro^o fit io^Q^c^ll, nihil in ter 
tioexaflcimptione negante^aut generalico-
plexione^nihil item omnino ex modificatis 
cotingetibus vel puris,vel miftis cocluditur. 
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10 Connexis fyllogifmis quanuis non con 
gruentibus ad conftantiam fpeciemque do-
drinar, multum tamen vtimur.Vtile eft igi-
tur admonere inconftantes eas conclufiones 
efle.Terentius, 
11 - D xjttcrum 
placet tibiftttum M itio? M.non,Ji qutAm 
Mutarr.nuncquum nonqueo,aquo animofcra. 
Tro Mwrt. 11 Cic.Etenim ii largitionem fadam eflc 
J} confiterer,idque re&e fadum efle defende-
rem,facerem,improbe etiam, fi atius legem 
tuliflet:cum vero nihil commiflum eflecon 
}) tra legc defendam,quid eft quod mea defen-
fionem latio legis impcdiat?Ouidius, 
itTrift. 13 j; ejuotiespeccant homtnes,fuafulmtna mittat 
luppiter ,exiguo tempore mermis erit: 
Nunc dttonuit,Jlrepitu<]ue exterruit orbem: 
Purum difcufiii aera reddit aquii. 
i i  
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lure igiturgemtorque dcum, reElorque locatur: 
lurccapaxmundtu ntl louemaius habet. 
14Carfar apud Saluftium, Si digna pcena pro 
fadtis eorum reperitur,nouum coniilium ad-
> probo.fin magnitudo fceleris omnium inge 
» niaexuperat,his vtendum cenfeo, qua; legi-
> buscomparata funt.Q_uanuis enim ial(a non 
f i n t  o m n i a  g e n e r i s  h u i u s  e x e m p l a , i i f d e m  t a -  . / •  
'me veftigiis falfumeffici cdcludiq; poteft:vt 
15 si arbor equns cffct,~)>iueret: 
Sed arbor equut non cff: 
Non tgjturarbor ~\iutt. 
Propofirio, afltimptioq; verq funt: Coplexio 
autem falfa.Proprium autem fyllogifmieft, 
certam difpofitionem & nunquam falletem 
precfcnbere,vt antecedentibus pofitis confe 
quentia neceflaricJconcedenda fint. Rarum 
eft vitium conexi ex cofequentis affumptio-
ne:incidit tamen aliquando.Ouidius, 
16 fi eura deilm ram certa "\tndtcat ira, 
lpfeprecor Jerpcns inlongam porrigar aluum: ^ 
Vtxity Cr ̂ tferpens in longam tenditur aluum. «4. 
Ratiocmatio igitur fic habet: 
St dtj ftatutrunt Vmdtcare Cadmnmfiatferpcns: 
Sedjit fcrpens: 
Ergo dtjfatuerunt "\indicare. 
Fallax eft ifta condufio.dic enim 
4-
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si drlorequua ejfet^iueret: 
Sed arbor: 
Ergo arbor equws eff, 
Veris partibns antecedcntibus falfa com-
plexio cfficitur.Quancjua vtroqucifto & tol 
lendi antecedetis tk retinedi cofequentis gc 
nere videtur coclufiones firmse effici, fi mo-
dd antcccdes negetur, cofeques afFirmetur: 
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antecedentif. 
firvil. > 
^tKne. xo StJwe pace tuatatque inuito numtne Troes 
Jtal/am petiere,luant peccata,ne*ue tllos 
luueris auxtlto :Jtn tot rejfonja Jequuti 
gH<e{upert}ma»efqucdabat,curnuc tua quifqux 
Flctlcre tujfa potejt ,aut cur noua condere fata? 
ro Mwe. 18 Qcero# Quod fi licet definere , fi te au-
n thore poflum, fi nulla inertix, nulla fuper-
'5 bia; turpitudo,nulla inhumanitatis culpa fuf 
" cipitur,ego verolibenter defino: Sin autem 
" inertia fuga Iaboris & defidiam , repudiatio 
fupplicum fuperbiam, amicorum negle£tio 
" improbitatem coarguif.nimirum h$c caufa 
eft eiufmodi,quam nec induftrius, nee mife-
" ricors,nec officiofus deferere pofsit. 
5&B X E M P L V M RETENTf 
confequentU. 
Teretius ex fermone Cliniac & Clitipho-
N 
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nis ratiocinationem ita concludir, vt confe-
quens retineac. Ait igitur Clinia, 
19 si nihil mali ejfet,iam htc adejfcnt: 
Jam aderunt ,inquit Clttipho. 
Concludit tandem Clinia, 
Nthil igitur efl mali. 
Propoiitio iifdem verbis ponitur.AfTum-
ptio exornatur adiuSisloci & perfonarum, 
qudd longc mulieres & abfint,& quodmul-
tum temporis,dum ornantur,abfumut. Ser-
moigitur ficeft, 
Clin.St nthilmali ejfct,iam hicadeJfent.Clit.iam 
aderunt.clm .quando ijiuc erit? 
Clit.Non cogitas hinc longins abejfc?(?> ntjti mo-
res multerum: 
Dum moliuntur}dum comuntur, annnseft. clin. 
o clttipho, 
Timeo.clit. rejpira: eccum Dromonem cum Sjro 
Ina adfunt ttbi. 
sy.^fln tu ?D.ftc eft.Sy l>trum interea dumfer-
mones cedtmus, 
lllafunt relifta.Cltt. Mulier tibi adeft: audtn 
Clinia? 
clin.Ego ̂ ero audio nunc demumtO* Vtdto, o* 
T>aieo chtipho. 
Quanuis autem in his exemplis coftantia 8c 
confequentiaccrta conclufionis videatur, ca 
ln Htanti 
# 
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tamen non tam difpofitionis genere, qu^m 
rerum coh^rentia^c ratione eEcitur.2» Vti-
litas autem pr^cipua retexendi fyllogifmi eft 
in brcuioribus aut logioribus difpntationi-
bus,quaj plerunque obfcuriores folent cfle. 
primi generis illa funt, cum fyllogifmi par-
tcs magis comprehendutur,quam diftingun 
,, tur,vt in illo Miloniano principio, Etfi ve-
,, reor,iudices,ne turpe fit, pro fortifsimo vi-
„ ro dicere incipientem, timere , minime'que 
,, deceat, cum T. Annius Milo magisdc rei-
,, publicT falute,quam de fua perturbetur,me 
,, ad eius caufain parem animi magnitudinem 
,, adferrenon pofle. Retexc cnim fententiam 
hic incIufam,fyllogifmum hunc inuenies: 
ProfortijZtmo yiro dtcere inctpietitcmji-
mere turpe cff: 
Cicero pro Milone fortlfimo ~\>iro dtcere 
tncipiens timet: 
Efi igttur turpe. 
Nec vllus fyllogifmus fimplex cft,qui no pof 
fit vna conexi fyllogifmi propofitione copre 
hendi: vt St nemo timidm e$l libcr: 
Et omnis auarus eft timidus: 
Ccrtenemo auartts efi Uber. 
Eodemque modo in c^teris conclufionibiis. 
Longioris autem difputationis rctcxcdae ge-
nus illud fit:vt cum in perpetuze ac Iogcc ora-
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tionis partibus multos fyllogifmos diftinxe-
ris,vno fumma totam comple&are omnibus 
detraftis amplificationibus,notatis tamen,fi 
commodum eft,capitibus argumentoru. Sic 
Milonianam Ciceronis orationem in vnuin 
conclufionis modum conclufam peifpicies, 
Infidiatorem C" Jceleratum hcet tnterficere, 
vt populi,iudiciorum,fenatus, Mai 11, natu-
ralis & humanae legis authoritas teftatui :nee 
fenatus,ncc Pompeii legcs vll$ reclamant. 
t P. dodiM inftdiator crfceleratmfuit. 
Infidias fiquidem parauit vtilitate, odio, 
improbismoribus, fpe impunitatis impul-
fus:quod ipfius & voce & fadiis intelledum 
eft:fceleratum verd fuiflc, in deos atque ho-
minesfacmoraciusarguunt. 
Clodius igitur iure cafus cfi. 
Hac difpofitione Milonis defenfione Ci-
cero conclufit hoc modo. Cum verci poeta, 
cum oratorem, cum alium quenuis fcripto-
rem legendum & explicandum fumpferis,to 
tum fic excuties,& in breuem conclufionis 
alicuius fummam comprehcndes. 
i Virtutesfyllo$rifmi funt cxpofit.T libro fectmdo: 
de vitiis dicendu eftrqux funt in gcnere quaruor:fi fyl-
Iogifmusalicnus fit.li obfcurus, fiin panibusfuisambi 
gims,fidcniqueinconfequyns & inconftans.Sylloeif-
mus alienus eft,qui aliud concludit,quam fit propofitu: 
vtfiquisvellet codudere virtutem cfle fummum bonu 
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& mathematicum illud concludcret hocmodo: 
Omne triangulum trthm lateribui <equale babet tres 
angulos <tqua les duobuf reflif: 
ifopleuron ejl triangu\umtribui lateribus ticjuale: 
ifoplcuron igitur tret angulos hahet eyuales duo -
bus reftis. 
liicfyllogifm9legitim'quidc eft,& ad artis horma c6po 
iitus,fed tamc vitiofus,quia auppofita queftione alien®. 
i Secundumfyllogifmi vitium eft obfcuriras:qux 
cft vel in vfcibis, vel in rebus:obfcuritasin vcrbislicet 
vitiofa fit.non eft tamen hocvitium imputandu diale-
dica;,fed grammatica;:quia dialedlica dotirina eft mc-
tis & inteiligentitcrgrammatica vcrd verborum fcien-
tiain & proprictatem fibivendicatritaque fiquid in ver 
bis pcccatur,grammaticx vitio peccatur: rebus autem 
duobus modis obfcuracurfyllogifmusjvnojcum longa 
oratio interiedta inter partes fyllogifmi facit,vt vix fyl 
logifmus agnofcatur, vtapud Ouidiumhbro decimo 
quinto metamorph.fyllogifmus Pythagorg cotra efuin 
carniu ob cam caufam obfcurus:altcro, curn partes lyl-
logiHni dc induftria fubticcturtdc qua occulrationc pr£ 
cipit Ariftoteles odauo topico,vt ad fallendil aduerfa-
rium,quicum difputamus,interdum vnam,mterdu plu-
respartes fyllogifmi prxtcrmittamus & fubticeamus. 
3 Omnia de qttibus vtdcndU fenatufcofulta faCla funt 
M. Tullio& C.Comelio cofi.autpcjlea.yendutor: 
Sed locapublica vrbis,& faccU.a,& mos Caurusy& 
falifta <id Minturnas, & Hcrculanea vtafunt ex 
hocgcncrc: 
Htc igitur otiinra Venduntor, 
Rullus in oratione fua afiumptionem & complexione 
rcticuit,nc appareretcius mamfeftaimprobitas:& id-
circo ratiocinationem fuam de induftria obfcurauit. 
4 Tertium fyllogifmi vitium eft ambiguita$,cu ca 
inciditin vnam.autplures partes fylIogifmi:tum enim 
ft-pcfallit ratiocinantcm:& in errorcm falfa: conclu-
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fionis deducit:vt cum Crcrfus accepto ab Apollineora 
culo ita fccum ratiocinatus efiet, 
Crcefus Halimpcnetrans magiiamperuertet opu vim: 
<ro fum Crcefu* Ha lim penetra ns: 
Ego igitur magnamperuertam opum vim. 
Delufus eft ambiguitate propofitionis:putabat enim fc 
pemerfurum vim hoftiumrperuertit autem luam.Am-
biguitasautem in fyllogifmi partibus accidit aliquado 
tjfargumento:de quo vitfo antea diSum efi.Interdum 
rafioncpartium qu$ftionis,qua* funt ambigurc: vtin 
cxemplo propofito.Sic Pyrrhus rex lipirotarum dcce-
ptus fuit,citm ex oraculo Apollinis ambiguo fic apud fc 
ratiocinaretur, Apollo dicit, 
.Aio te ̂ i&acida ̂ omanos vincerepoffe: 
2Lgo fum stEacides: 
j^omanos igitur vtncere poffurn. 
Ambiguam propofitione fic inrcrpretatus cft,vtputa-
retafe Romanos vidum iri,cum ramen eflet fecus m-
telligcndum.a Romanis Pyrrhum vidum iri. 
5 Quartum fyllogifmi vitium diciturinconfeque-
tia:omnis autem fyllogifnuis inconfequens eft.qui ad 
artis prius expofitg lcgem & normam non cduenit:at-
que ita appellatur , quia in cxemplo propofito, aut in 
alio quopiam fimili propofitione & alTumptione veris 
coinplexio vcranon fequitur.fed fiUIa. 
Svllogifmus fallax eft & inconfequcns: quia nd 
eftcdpofitus ad vllam legcartis.-In fccudo enim gene-
rc fimpliciu ex omnib® partib® affirmatis vitiofe coclu 
ditur.Idein exemplii cftlibro priino de inuctionerlie-
torica:fyHogifmus aut in primo gencre fic redte ficret, 
j^uiccjuid optimum ejl/vtitur ratione: 
Mundus eTtoptimus: 
Mundusigitur vtitur raticne. 
7 Cottarcfellit vitiofum fyllogifmum Stoicorum: 
vitiofo exemplo fimilis difpofitionis,vbipropofitione: 
& aflumptione veris conclu fio falfa fequitur. 
XI j». •: 
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8 Hicerrorcftinconfeqnentisrquiain fccundo ge 
nere fimplici concluditurexaffirmatisomnibus:vt 
Omnis Uberviuit}vt vult: 
E-go vitto vt volo: 
Ego fum igitur libtr. 
9 Incofequcntixvicia confideranda funtin fyllo-
gifmis eo ordine,quo virtutes fyllogifmorum in pr.tce 
ptis artis pcrlpeximus: ac primum circa definitioncm 
fyllogismi accidit error.vbi no idc argumetu in propo-
fitionc & alfuptione difponitur.fed aliud & diuerfu:vt 
Omnif virtUi efl laudabilit; 
Omnis iuflitia eUexpetcnda: 
Rrgo ontnis iuTiitia ejl laudabilu. 
Syllogifmusfallax eft,qnia ei definitio fyllogifrni non 
couenit.jn fvllopifmis autem fimplicibus duplex eft er 
rorcammimimmnuim gcneru.Primu.<:TfiqiiK Cx om-
nibus partibusrpecialibus ratiocinetur:vt 
^eliquod antmaleslaptum adrifum: 
~4liquis equus efi animal: 
E-rgo aliquu equus tTf aptus ad rifum. 
Secudus.fiquis ex omnib" partibus negatis cocludativt 
Nulhtt bomo currit: 
Nullus e.juus efl homo: 
&rgo nuUut equus currit. 
Antecedctibus partibus veris complexio falta fequitur. 
Oijmprmm viri.i fnnr fin^nlis gpnprih9 prnpius npphfi 
/tjn tmtn t ta»qU5C ex infpe£lione virtutum facile deprehcduntur: 
t nfVr- vrintfyk *n P"mo genere fyllogifm® propofitione affirmat", 
' I & alfnmptionenegatuscaptiofu.s eft :quia no coucnit 
ad vllum modum primi generis:& antecedentibus par 
tibus verisfalfim complexionem efficit:vt 
Omne ammal efl fubflantia: 
Nullus lapis eflanimal: 
Nullui igitur lapis efl fubflantia. 
Vel propofitione fpecialis & aflumptione gencralis:vt 
•siliqttod animal noncurrtt ,vt etjuus: 
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Omnis homo est animal: 
Ergo aliquu bomo non currie. 
In fecundo genere duo itcm vitia funt,fi omncs partes 
affirmentur.vt 
Omnishomo eslanimal: 
Omnis equus efl animal: 
£rgo omnit equus efl homo. 
In quo generc fallacia: eft confeSarium Stoicoru prius 
cxpofitumrVel fipropofitio fitfpecialis,& affumpcio 
generalis:vt 
~4liquod animal n»n ridet: 
Omnis homoridet: 
^Ahquis igitur homo non eTtanimal. 
Tertii gcncris itcm duo funt vitia,fi fyllogifmus fit co-
plcxione generalis:vc 
Omnis homo eflanimal: 
Omnis homo efl fubflantia: 
Elrgo omnis fubflantia eilanimal. 
Vel fi affumptione fuerit negatus:vt 
Omnis homo eH animal: 
NuUushomoefl tyuns: 
E-rgo nullus equtts eTl animal. 
Ex cotingcntibus etia puris nihil vnquam conduditur, 
jjjiidnis currens contingit bominem tffe: 
Omnem equum contingit currere: 
Omnem igitur equum contingit hominem ejfe. 
Nequeetiam fitfyllogifinuser contingentibus,& ab-
folutis cnuntiatistquia pofsit alicubi anteccdentib9 ve-
ris conclufiofalfa fequi:vt 
NuUus lapis vigilat: 
Omne animalcontingit vigilare: 
Nullum igitur animal contingit lapidem effe. 
Hoc poftremum falfum eft:quia mutua cofecutione cu 
affirmatione fua confentit, omneanimalcontingit lapi-
demejff.in contingentibus cnim modificatis fi affirma-
tio falfa fuerit,& ncgatio item falfa erit: & contra. 
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10 ExpolTtis adulterinis & fallacibusfyIlooifmis' 
qui vidutur ahquam fimplicem argumcnci difpofition J 
iimtari.deinceps videndum cft,quifintfallaces & inco 
-m cVwyi/r ntesmo<jl'"LoniunHaargumencidifpofitione Jn 
•fjfc ^'minaautem conexis duplex error accidit. iTimu^rn 
^ltoyw^ens,ytc-oiifyqiK-ns coliatur. Sewndus, 
cyjn retinerur conlequens,vt recineatur antecedyqsjife 
quanuis cxempla prioris generis apud bonos authores 
permulca repcriantur,admonendu camen citciufmodi 
conclufionesad mdicandu de re propofita firmas & co 
ltantcsno cfle.propterea qutid alicubi cotin »it errare, 
& antecedentibus veris falfum concludere, qu0 areu-
•metojinconfequctia: & inconftantisvitiu diiudicatur. 
ii Mitio obiurgatus a Demea fratre, quod permit-
tcret ciuem Atticam pauperculam ab Efchino vxorem 
duci,refpondetfe non probarequidem fa£tum,fedta-
men arquo nnimoferre:Syllogifinusficeft: 
iS' f'iilaw mutaripoff tjtionfcrrem: 
Sei mutxri ttonpotejl; 
~4Eqtto igitnr animo mihiftren&um ->5?. 
12. Cicero purgat fe Sulpitio,qu6d legem de ambi-
tutulent,& tamcn Murenam defcndat rcum ambitus* 
Argumenttun fic difponitur: 
SUefenderem Mnrenamambitmn commififfe, jdque 
iwe.facerem improbe: 
Sed non dtfendo Murenam ambitum commifijfe: 
-Qutrrc nihil improbefacio. 
1 xremocioneantecedentisrcmoueturconfequens. 
i} Excitat Augufhim admifericordiafimilicxem-
plolouis, quod ita difponitur: 
iSi lupiter omnia mortalium delifla velitputiire, 
tandem erit inermis & tmpotens. 
Sed non omnia delUlapunit: 
Etpropterea rex eflpotentifiimtu , &fi*mmui 
mtximtts. 
. H Ca:farcenfecLentulum>Cethe«u,& aliospar» 
ticipes coniurationis no cife mortc multandos,fcd ha« 
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bendos in vinculis: Argumentum fic difponitur: 
Siconiurati panafitiiflagitiis dtgna puniri pof-
fint,acerbifiima mortepunixntur: 
Sed non pojfitntpro merito puniri: 
Neigitur mortepuniatur,fed m vinculii habeantur. 
15 Exemplum cft ad oftendendam inconftquen-
tiam in hoc gcnere difpoiitionis,vbi tollitur antecedcs 
ad tollendum confequens:antecedcntibus enim vcris 
complcxiofalfafequitur:(yllogifmi autem rcgula cer-
taeft & conftans ,qux nuquamfallit, quin propofitio-
ne & alfumptione veris conclufio vcra efftciatui. 
id Vcrbafunt CadmiThebisprofugi,S- apud Illy-
rios fic cu fua coniuge inolcftos c.ifus animo repctctis: 
Si dij iratifunt mthi,quiaJparfi humndettbns ferpt-
tn dmeinterftCli, vltionii caufa fiamferptns: 
dcinde affumptio additur a poeta, 
jjuod Cadmttf repentefatlwsfitferpens: 
vndc concluditur id quod antecedit, 
Deos videliczt iratos fuijfe Cadmo,propter inttrfett» 
ferpentem. 
17 Venus orat Iouem, vt liberetTroianos obfeflos: 
Argumentum prefsius ita concluditur: 
Si Troiani bonapace tua in Italia 110 veneriitjuatpaendf. 
Sed bona pact tua venerunt in italiam: 
2Ve luant ipiturpcenxs, 
1 Cicero confirmat iuftum efle officium dcfenfio-
nis pro Murena:Propofitio antecedcte parte negatur, 
confequentc affirmatur: 
Si neque iners, neque fuperbttt ,neque inhuma nus 
ejfemjibenter definerem Murenamdefendere: 
deindc aflumptiotollit anteccdcntcm partem: 
Sed iners & fuperbtu O4 inhumanus ejfi m: 
Et complexio tollit confequentem. 
jfuare non deftnam Murenam defendere. 
19 Clinia apud Tcrentium torquetur mora & dila-
tionc Antiphiht amicxfux. 
x. iiii. 
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i o  Expoficis quatuor fyllogifmi vitiis, alieno.obfcu 
ro,ambiguo,incdfequenti,admonitio poftrema reftac 
de praccipua vtiljtate retexendi (yIlogifmi,ad cornprc-
hendendam & aiftimandam propofitx rei fententiam. 
Retexitur autem fyllogifmus vel in breui.vel in longa 
difputatione:pnoris generis exempla repetanturex li 
bro fecundo,vbi breues claufulac ex optimis authoribus 
citantur.Pofteriorisgeneris exemplu eifet,fiquistota 
aliquam Ciceronis orationem fyllogifmo compledte-
rctur:vt diuinationem contra Cecilium, hoc modo^ 
Is efipotiffimum tligendm aflor }qnem Siculi ma» 
xime yclint,& yerres nolit. 
ltemque is reiicicndm,<juem Siculi no!int,& yer-
res maximevelit. 
Sed Siculi Ciccronem expetunt, quem imprimis ido-
neum ad hanc caufam agendam cognouerunt: Verres 
cundem metuin.quem fentit firmum & grauem & fan-
cfcum & difcrtuin foreaccufatorcm:Siculi veroCeci-
lium nolut fibi ipfis fufpctium,&fociuin Verris, & in-
difertu,& fubfcriptoribus indifertis vallatu,nec vllaiu-
fta caufa fufcipicda: accufationisfretii:& Caius Verrcs 
cudc Ceciliti maxime expetit, ob cas ipfas caufas, & vt 
acculatoris preuar-catione infamia iudicioru liberetur, 
j?ujre i>i hac Stcilioifi caufu Ciccro eltgendus eji 
acior,& CcciUus reiiciendns. 
Sicfumma fecudi orationis dclege Agraria eft in hoc 
(yllogifmo, 
Si infidias jieri libertati veTfr<t firnulatione legu 
^igrariA intelltgetis, defcndite jguiritesab hts 
infidiu veTlram libertatem. 
Sed tllui excreattone diccmuirorum, & expotefi4 
tc,(ju£ tUis permittitur,intelligi poteTf: 
J>uarehacextinftapefiehbertateveTira retinetc. 
Affumptio declaratur per partes legis Agraria?,qua? fift 
dc conftituendis decemuiris fumma authoritate & po-
tcfiate pra:ditis,de'que vcdendis,emcdis,& diftribuen-
dis agris publicis. Ad hunc modum rcliqua: Ciceronie 
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orationes finguLeinbrcuem quendam fyllogifraii fa-
cilioris intelligentic & iudicii gratia concludi poteriit. 
A N A L Y  S  I  S  M E T H O D I .  
1 Eadem etiam analyfis inmethodo & to-
ta reru difpofitionc fequenda eft 6c exercen-
da,Difputationes & explicationes omnium 
generum in oratoribus & poetis, in artibus 
ipfis,Gramatica,Rhetorica, Dialedica, Ma-
thematicis,Philofophia denique totaad me-
thodi lcge perfpicicdsemec laudabilcs tantu, 
fed etiam vitiofsezquemadmodum Socrates 
apudPlatonem Lyfise orationem reprehen-
dit,quod nihil definiat, nihil partiatur : qua 
ex confufione rerum immenfa quaedam ob-
fcuritas exiftit.Eft autem magni erroris non 
eode perfequi partes ordine, quo propofue-
risrobeft enim perfpicuitati plurimu, cuius 
tamen cauffa ordo &C difpofitio laudatur. In 
>> quod vitiu Cicero pro Dciotaro incidit:Re-
,, liqua pars,ait, accufationis duplex fuit: vna, 
,, regem femperin fpeculis fuinc:cum a teani 
»» mo eftet alieno: altera,exercitum eum cotra 
,, te magnu comparafle:dc exercitu dicambre 
„ uiter,vt CTtera. Hicpartcm pofterioreprio-
re Ioco cxequitur.Eodem modo Virgilius in 
exeplo partitionis imperfetia; paulo ante" po 
fito lapfus eftitertium enim & quartum me-
brum conturbato ordine tradauit, tertium 
quippc quarto,& quartum, tertioloco. C6-
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fufio h$c vsi(Jo\oyia. dicitur a grammaticis," 
&C in Homero frequens notatur , vtiam hoc 
Homerico tanqua fane bello &c fpeciofo vi-
tio Cicero per iocum in epiftola quadam ad 
Atticum vtatur,vbi cum duas res ita propo-
" fui(Tet:Qmerisexme quid acciderit deiudi-
99 cio,quod tam prgter opinioncin omnium fa 
" fium fit:& fimul vis fcire quomodo ego mi-
" nus,quam folea,preeliatus fim. Cum,inqua, 
" duas res ita propofuiflet,ait:Refdondebo ci-
p> bi urefov Tr&rigov o/zHfMa>?-Tum priore lo-
co declarat,quodpofteriore fuerat ab eo pro 
pofitum. 2. Videndumetiam diligenter erit 
vniuerfum illud alieni vitium.Tam enim eft 
in vitio qui refiftctem aperta, quam qui fua 
fponte fequetem oeculta via ducit. Minime 
vero necefte efthoc loco comemorare, qua 
omnts methodi nome in ore habeat, quam-
que vera methodo vtatur fere nemo.In difci 
plinis explicandis via vna &c fimplex eft a ge 
neribus ad fpecies, ab integris ad partesrqua 
vix,ac ne vix quidem tot annoru feculis vl-
lain arte adhuc obferuatam videmus. Qua-
obrem in analyfi vitia h$c cernentur,nc alic 
na, obfcura, ambigua, fal(a, inconfcquentia 
fint,qu$ dicantur.Sed de genefi iam tempus 
eft vt pauca dicatur.-fatis enim multa, fupcr-
que de analyfi prseccpta funt. 
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i Diximus haScnus in Analyfi de viriis argumen-
toruin & fyllogifmorum rreftat vt de viciis methodi pau 
ca dicamus:qux duo funtalienum & obfcurum. Metho 
dus obfcura fit duob9 modis:vno^fi necjue definite,neq; 
partite propofita res doceatur:vnde Cicero Acad.i,re-
prehenditEpicureos,qui nihildefiniunt,nihil partiu-
tur,nihil apta interrogatione concludunt.-nulla deni-
queartemnec dicendi,ncc difiercndiputant:& Socra-
tes in PluleboPlatonisreprehendit orationem Lyfi$f 
<jnddin laudando amore & pulchronondocuiifetquid 
fit amor & pulchru,neque in certa genera diftinxillet, 
vndefadu effet,vt oratio Ly fia^prctcrmifsione eiufmo 
di luminum diale&icorum paulo obfcuriorvideretur: 
altero modopcrturbatur& confunditur difpofiriodo-
Srin.r,non fi neque dcfinias,neque diuidas/ed fi ordi-
ncpartiu permifceas & contundasrturpifsimu efl cnim 
(vtaitFabiuslibroquarro)noneodem ordinecxequi, 
quo quidque propofucris.In quo vitio eft defcriptio Iu 
dorum libro quinto AEneidosmam cum Virgilius qua 
tuor ludorum genera propofuilfet,claifem,curfum,cer-
tame fagittariorum & pugilu, perturbato ordine par-
tium expofuit tcrtioloco pugilum certamcn,& quarro 
figittariorii:nec poteft excufhri Virgilius.qaafi fitpru-
dcntix methodum fcquutus:quia in hac pcrturbationc 
ordinis nulla voluptatis aut comodiratis cuiufquam ra-
tiofpedaripotuit.Terciomodomcthodusobfcuratur, 
fi rem in docvdo diftribuas non in proximas, fedrcmo 
tifsimas partes:fepeenim fit,vt durn nimisin diuifione 
properamus,rcm ipfam tardius abfoluamus:de quo vi-
tiofugiendo Socrates nosadmonet inciuili Platonis. 
Quarcomododigrefsioncs longiores interpofit.r in-
ter partcs propolica* difputacionis interdu pariunt ob-
fcuritat^ ordinis.vt non facile ccmamus,qua via & quo 
ordine tota progrcdiatur oratio. 
a Sccundum vitium mcthodi eft.fieafuerit aliena, 
vt fiquis docendus,doceri tamen nolit,adhiberc initio 
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definitiones & partitioncs rerum. ftultu & alienu eft. 
Item fiquis docendus doceri maxime velit,non adliibc 
reinitio deiinitiones & diuifiones rerum ,ftultum5c 
alienum eft. 
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1 Genefis noneftinfpedio propofiti cx-
empli, vt analyfis, fedeffe&ionouioperis: 
quae meditatio vnam &c eadem viam in fcri-
bendo dicendoque fequitur. Er quanuis vor 
ad docendu multo valentior fit fcriptura,lin 
guaque fit manu difertior, 1 vtfapienter in 
Phaidro extremo Socrates difputat:fcriptio-
nistame exercitatio natura &c tempore prior 
eft:cuius non alia via eft,quam Rhetores ex-
crcendae eloquetia: tradiderunt. Quamobre 
(vt3 Cirafliis ait) iniftis ipfis cxcrcitationi-
bus etfi vtile eft etia fubito ftepe dicere,tame 
illud vcilius fumpto fpatio ad cogitandu pa-
ratius atque accuratius dicere.Caput aute eft 
(quod vtvere dica,minime facimus:eft enim 
magnilaboris,que plerunque fugimus)qua-
plurimufcribere.Stylus optimus ac praeftan 
tifsiinus vt dicendi,ita diflerendi effeftor ac 
magifter.Nam fi fubita &c fortuitam oratio-
nem commentatio cogitatio facile vincit, 
hanc ipfam profe&d afsidua ac diligens fcri-
ptura iuperabit. 4 Scribendi vero dicedique 
prima facillimaque viaeftimitatio^quaepru 
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denter quos imitari velit,feliget,vnus e Lati 
nisCicero in Orationibus,in Philofophia,in 
Oratoriis inftitutionibus (quanquam hicau 
thoritate veterum deceptus eft) fzepeetiain 
epiftolis multum proderit,fed &£ omnium rc 
rum diligetes acaccuiati fcriptores .Pra:cur 
fioneigitur interpretationis &C luminis,vir-
tutibus authoris ad imitandu propoflti co-
^nitis &c perfpedtis quqftio aliqua confimilis 
earum reru,qua: abillo quem imitamur^tra-
&atur,imitada proponetur,fcribendo dicen 
doque explicabitur,quam maxime ad verita 
tem &c fimilitudinis exprefsionem accomo-
date:ita enim inuentionem acuemus,& con 
firmabimusdifpofitionis prudentiam, cum 
ex alienis virtutibus(vt accidit in fole ambu 
latibus ) colorari nos fentiemus. Deinde ab 
imitatione fcriptio di&ioque fe ipfam difiu-
get,& fecuipfacerrabit: qua;ftione liberam 
fumet de bonis rebus &: malis,de iucudis &C 
vtilibus, dcque omnibus comuni hominum 
iudicio fubie6tis,& induftriapropria expli-
cabit:omnes inuetionis artesexcitabit:nul-
lu intentatu genus argumenti relinquet:qti2e 
ftionis vtranque partem per omnia argume-
torum genera deducet. Hinc veterum lophi 
^arum derebusomnibus ex temporedice-
^i facultas extitit:hinc Academix dubitatio 
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& cotra omnes omniu fcntentias difputatio: 
hinc ab Ariftotele de fingulis rebus in vtran-
que partem diflcredi manauitinftitutiorhinc 
Ciceronis,&: excellentiumoratoruquotidia 
na declamitatioihinc omnis copia rerum & 
fuppellex : hinc omnis probatio fide'fque: 
hinc motus fere omnis ac dele&atio animo-
ru.Qu.are quoniain luc parte tantu boni eft, 
magnus Iabor,magnum ftudium cft adhibe-
dum,vt inde rerum abundantiam quam am * 
plifsima,&:adomnem difputationem prom 
ptifsimam facultatehauriamus :deinde pari 
diligentia iudicii gradus omnes erunt exer-
ccdi,quicquid interpretandum fcribedo,di-
cendoque fuerit aliqua ratiocinationis for-
ma,quanuis non perpetud plena concluda-
tur:vtque quxftionem eande per omneslo-
cos inucntionis,fic per omnes modos ratio-
cinationis deducamusraliudalio modoargu 
mentum concludamus:vt non tantum argu-
mentis,fed fyllogifmoru modis fubinde no-
uis femper vtamur.In perpetuaaute Lc mul-
tiplicireru explicatione methodi regula fi-
militcr exerceda:atque vt interpretationem, 
fic fcriptionem didioncmque poffumus per 
omncs artes deducere.Quis enim alienu vet 
incommodum putabit, fi no ad alios docen-
dum,ccrte ad ftudiorum frudum augendu, 
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commentarios artium fingularum dialedica 
ifta ratione conficerc? Imd verd quoniam to 
ta hominis vita nihil aliud efle, quam ratiois 
vfus, id eft dialetiica; exercitatio debet:fic ra 
tionis 8c dialetiicq naturalis artem,quanqua 
breuiter & paucis prseceptis cognitam, tota 
vita tamen in rebus omnibus meditemur & 
exerceamus, necab hominis vita dialedicu 
vfum feparemus,nec homine ab animali dia 
le&ico,id eft,rationali diftinSum& diuer-
fum faciamus. Tandcm certe vt in csetcris ar 
tificiis omnibus,fic in hoc vniucrfo, & om-
nia alia copleden te,vcrifsimu illud efle per-
cipicmus, arteno tam przeceptis,quam ex-
ercitatione cognofci multaque qu^ otiofe in 
fcholis pucri ieiuna atque arida putabamus, 
in hoc vfu diligentifsimcverfati mirabimur: 
atque ipfe fenfusvariis confuetudine & cxe-
plis,& multiplici vfu informatus aliquid o-
ftendct;quod quieta cogitatio,quauisacutif-
fima, non poterat intelligere. Quamobrem 
quantus erit exercitationis labor , tanta eric 
artis non folum vtilitas , fcd fcientia,pru-
dentiaquc. 
i DialeSicn duobos modis exercetur, Analyfi & 
Genefi. Analyfis perfpicit & interprctatur rcs iam fa-
&as,vt authorulibros & difputationcs ca rationc, qua 
ha&en9expofuimus:Genefisfequiturdi&aaverboyi'-
"'•tflti,idcft fio,vcI nafcor,quafific opcris alicuius ge~ 
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neratio&efFedio.Definituritaque genefis non qu.r-
libetfeft enim communis omnium artium. ficut initid 
diximus )fed genefis dialedlica , qua aliquid legibus Sc 
prxfcriptis dialedticx artis condimus & efFicimus. 
z Socrates in Phxdro.Scriptio,ait, eftpi&uraper-
fimilis:opera nanque piSa tanquam viuentiafunt: fi-
quid vero interrogaueris.verecunde admodum filent: 
non fecuscxiftimabis fermones, quafi aliquid intelli-
gant, dicere: veriim fi cupidus cognofcendi ab iis ali-
quid petieris.idem temper & vnum fignificabuntrom -
nis nanque fermo cum iemel fcriptus eft,pafsim reuol-
uitur arqueapudintelligentes, & apudeos.inter quos 
minimcdccetmefcitquedicerequibus oportet,& qui-
bus non oportet: iniuria vero affe&us & contumelia, 
femper eget pr.rfidio patris:quia neque ipfe aduerfario 
repugnare,neque fibi ipfe opem ferre poteft. 
p H.HIC quoqueabsterc6tedi£tavidentur. s o. Quid 
porroialium videmusfermonemfratrem huius,qucm-
admodumlegitimus fit, & quanto melior atquepoten 
tior.quamis nafcatur. ph. Quem iftum:& quomodo 
fieri dicis? s o. Eum,inquam,quiin animo dicentis cum 
fcientiafcribitunquia fibi ipfi auxiliari poteft: intellj-
gitque apud quos loqucdum fit, & apud quos tacendtr. 
r H. Scientisfermonemdicis viuentem & animatu: 
cuius oratio fcripta fimulachrumquoddam iuievocabi 
tur.Hoc Ioco Socrates vocem comparat fcriptur.TjVt ex 
emplar viuu fuo fimulachroiquia vox fit prima & prin 
cepsintcrpres mentis & intelligentix:& fcripturavo-
cis,ficut Ariftotelesdocetli.primo deinterpretarione. 
z Cratfus libro primo de Oratore, cum de ratione 
exercitationis difputat,dialc£ticam exercitatione cum 
rhetoricaconfundit,quemadmodum dialedtica artem 
cutn rhetorica arte confufitn videmus in iifdem orato-
riisdialogis.Gcnefisigitur diale£tica duplex ex rheto 
rum libris & inftitutis repetenda eft, fcriptio & di£tio: 
vtraque prima diuifione diuiditur in fubiufiueextcm-
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poralem & in cogiratam,accuratdque favta:Iicet enim 
lcribere & dicere vel lubito & ex tempore.vel fumpto 
ad cogitandum fpatio:quod vtrunque genus tametfi v-
tile eft,pofterius tamen magis approbatur: quia multd 
prudentius & fipientius loquimur,& fcribimus ea qux 
diligentia cogitationis & meditationis pr$cefsit. 
4 Scriptio & di£tiorurfus diuiduntur comuniterin 
duo genera:vnum,quod imitationcm vocamus: alteru, 
quod nomine carer, cum aliquid nullo propofito nobis 
authore,ingenio &arbitrio noftro fcribimus vel loqui-
mur.Imitationis dua: funt prima: cautiones:vna,vt optj 
mos authores eligamus,altera vt eorum virtutes,no vi-
tia fequaniur:atque bazc imitatio multum proderit pri-
mis dialeSicetyronibus,vt cum aliquem familiarem & 
popularc authorem,qualis eft inter Larinos Cicero^le-
gerint,audierint,intelleierint,in fimili materia diale-
tiicas virtutes eius authoris in inuctione & dilpofitio -
nereru proviribusimitentur & exprimant:Hic enim 
primus campus eft,in quo diale&ica genefis verfari de-
bet:errant autem plerique homines imperiti,qui exifti 
mant dialedtica: artis vfum ad cxercitationes fcholafti-
carum queftionum duntaxataccommodari posse&de-
Dcrerlogecnim maior & amplior efteiusartis frudtus, 
ifque tam latc patet,quam humani rationis vfus in vita 
patct.Quemadmodum autcm grammatica genefispri-
mum exercetur,cum pueri difcutin Latinis aut Gr.rcis 
fcriptoribus puritatcfermonis imitari,& voce vel fcri-
pto aiiquo exprimere.-fic iidem pueri,cum dialeflicam 
artem percepcrint,hancprimam in popularibus & faci 
libusauthoribuscommodifsimeexercebunt>& in eoru 
veftigiis perfcquendis paulatim dialedicam prudentia 
acucnt,&cxcitabunt:&quemadmodumcum quis in 
fole ambulat.etiam fi obaliam caufam ambulat, fitna-
turatamcvtcoloretur:ficcum pueriexemplo Cicero-
nis & aliorum authorum ftudiofius dixerint & fcripfe-
rint,fentientprudctiam&orationem fuam llloru vir-
y-i* 
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tutibus, quafi folc colorari. Altcrum ditiionis & fcri-
ptionis oenus,quoJ fit fine vlla imitatione,muItu pro-
derit iam tum adultis.qui cilm diu,mukumque vires in-
genii &prudcntia:imitandisin fcribendo & diccndo 
prudentium hominum virtutibus aluerint,auxerint,cd 
firmarint.experienturtaudem quid ipfi per fepofsinr. 
Itaquc liberam aliquam queftionem omnibus argume-
rorum gencribus expHcare.ommbus fyllogifmoru fim 
pliciu & comun£loru modisconcludere, & rebus qux 
tra£tabutur,via & ordinc collocadis plane & facile dc-
duceretcntabunt:qua:meditationis & exercitationis 
dilioenciain dicendo vclfcribendo mirabiles nobisco 
modidates & vcilicatesprebebit:qu.Tpcrfecit,vtquan-
tusincer Graxos Demofthencs diifercndi prudentia, 
quancus inter Latinos Ciccro acumineingcnii & pr^-
ftanciadicendi fcribendiqucfueric,tantusvtcrque hoc 
ipfomaximc,qu6ddiale£tica inuccionis & difpofitio-
nisprudentiamin priuatis publicifque fiudiis afsidue 
cxcrcuit,euaferit. 
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* Dialedicze exercitationi fatiffa&u iam 
nuc effe arbitror.Accefsio memoriae (quarn 
difpofitioni fccimusjnobis eft adiungenda, 
fuaque exerciratione breuiter ornadarin qua 
quia przecepta nulla noua funt,quidaliud re-
quiredum eft,quam vt exemplo res illuftre-
tur?Sirigiuur puer,qui querimoniam Pene-
lopes apud Ouidiu de Vlyfsis abfentia poft 
euerfam Troiam ,memori^ comendare velit: 
Sed mtht quidprodeft lejlris dijiefta lacertif 
lltos & mums^Hodjuit ante folum, 
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si mAneoyqualis Trota durantemanebam, 
ylrque mthi demptojwe carendw abejl? 
Diruta funt aljs:~)>ni miht Pergama reftant: 
Jncola captiuo (Jtsa boue "\ittor arat. 
lam Jeges eftflbi Trotafutt,repcandajue falce, 
huxurtat phrygto fangutne ptnguts humus. 
Semifcpulta ")>trum curutsferiuntur aratris 
ojfa, ruinojai occultt herba domos. 
ytftor abes: necfctre mtht jjux caufa morandt, 
^Cut in quo lateas ferreus orbe Ucet. 
Quifiuis ad h<ec lertitperegtina littordpuppim, 
llle mihi de te multa rogatus abtt: 
Quamque tibireddat:Ji te modo liderit "\fjua, 
Tradttur hutc dtgitis charta notata meis. 
Nos Pylon anti<jui Neleta Nejioris arua 
Mif\mm;incerta eftfama remtjfa Pylo. 
Mtftmws cr Sparten, Spartequoque nefcta T>eri 
Quas habitxs terras,aut ~)>bt lentus abes: 
rtthusfarent ettam nunc mcenia phcebt, 
lrajcor ~\otis heu leuis ipja meis. 
Scirem T>btpugnares,o~ tantum bella timerem, 
£t mea cum multis iuntta querelaforet: 
guidtimeam ignoro:timeo tamen omnia demesi 
Et Patet in curat area lata meas. 
Qjuciique aquor habet,quacun<jue pericula tellm: 
Tam longa cdujas fufptcor ejfe mora. 
Hunc totum locum cum viderit puer pri 
mo connexo fyllogifino comprehefum,par-
y-ii. 
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tes fingulas notabit:earumq; praecipuas ex-
ornationes:propofuione igitur afpiciet ini-
tio in quatuor primis vcrfibus pofitam: 
Sed mthi ]uidprodeft l>eftris difietta Ucertis 
iltos^w murwsrfuodftiitaite folum , 
St maneo, tjualts Trota durate manciam, 
Vtrcjue mtht dempto fine carendta abeji? •. 
Dcinde fequiturex diifcntancis ablenti^ am 
plificatio nondum pofitae aflumptionis: At 
tu abes,& quidem nimium diu, quia cseteri 
redicrunt, tu folus abes tam multis poft de-
lctam Troiam tcporibus:vbi fcx funt verfus: 
JDtruta funt altis^nt mthi Pergama rejlant, 
lncola capttuo qux boue "\tttor ardt: 
Iarn Jeges est^bt Troiafutt, rcjecandajuefalce, 
Luxurtat phrygio Janguinepinguis humui. 
Semifepulta 1'irum curuisferiuntur aratris 
Ojfd,rutnofa occultt herba domos. 
Duodecimus vcrlus liabec aiTumptione au-
dam maiori:Non modo abes,fed fic abes, vt 
icire nequcam, vbi lateas:quod exaggeratur 
fa&is Pcnclopcs:Interrogo,fcribo, mitto in 
omnes orbis partes,ncc quicquam de te au-
dio:decem funt hic verfus: 
nflorabes\nec fctre mthi /ju<ecaufa morandt^ 
^yCut tn juo latcAsferrews orle hcet. 
Qutfjuis ad h<xc l>ertitperegrtna httordpupptm, 
Iliemiht de tc muita rogatus abit: 
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Qufa,mquettbi reddat,Jitemodo "\iderit ~\fjudm, 
Traditur huic dtgitts charta notata. meis. 
Nos Pylon dnttjut Neleia Nejlorv arua, 
MtJimHs:incertd eftfama nemtjfa pyl0. 
Mtjimus cr Spdrten, Spdrte cjuojue nejcia. leri 
Qjicu hdbttds terr<M,dut ~)>bt lcntas abes. 
Conclufio tandem vicefimoprimo fecundo-
que verfu per contrarium fignificatur:duo 
tantum funt verfus: 
ytiltwftarent etiam nuncmcenia phaebt: 
Irajcor ~)>otis,heu leuis,tpfa meis. 
Sed&ipfi conclufioni amplificatio accedit 
ex adiunfto, quod ipfum ex repugnantibus 
augetur:fex funt verfus: 
Scirem ~)>bipugndres.Cr tdntum bella timerem: 
Et med cum multis iuntta juerelaforet: 
Qutdtimedm tgnoro:ttmeo tamen omntd demcs: 
Etpatet in cunts area lata mets. 
Qu&cujue <tquor habet, qutcujuepertcula. tellus, 
Tam long<e caufts ftfptcor ejjl- mor<e. 
Quamobrem ciim hacintcrpretationis dili-
gentia,puer totam fententiam diftinxerit, 
vel a diligenti prseceptore diftinftam acccpe 
rit:&exofto & viginti verfibus quatuor^p-
pofitioni,fexdecim afTumptioni, o&o con-
clufiom tribuerit,hac fyllogifmi defcriptio-
ne non folum pai tes,fed partiu quoque fen-
tentiam fibi reprsefentabit. Nam cum fcicnt 
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hic primo loco propofitionem, feciindo afr 
fumptionem,tertio conclufionem efle: fciec 
itidem ex cognitt fyllogifmi legibus,qug vis 
cuiufque partis elfe dcbeacrquinetiam hac ra 
tione facillime cpocvTCccrixs animo concipiet: 
per quas imagines rerum abfentium ita fub-
iiciec animOjVt cernere oculis , ac prajfentes 
habere videatur.Vt in hoc exeplo occurrent 
antiquae vrbis ruinse, agricolae, ofla, nautae, 
mulier folicite mterrogans^tabellani, bella, 
naufragiajCaedes:1 In orationibus aute difpu 
tationibufque longioribus edifcedis metho-
didifpofitio fimilem comoditatem praeber 
bir.Namtii definitiones diftributionefque 
vniuerfas tanqua digitos in manu,tum dedu 
£los velut articulos definitiones diftributio-
nefque fingulares fequemur:omniumque nu 
merum tanto facilius habebimus,quanto eft 
methodi ordo fyllogifmi ordine nefcio quo 
modo familjaris magis, magifque naturalis. 
Exemplum de noftris inftitutionibus como-
difsimam hic erir,vt diale£tica fui ipfius im-
primis memoriam cofirmet,quae aliis opem 
confirmandae memori$ polliceatur:Figure-
rur igitur hic primis rerum notis artis diale-
fticae fumma,& vniuerfapartitio: quae,quod 
dicimus ,oculis etiam fpe6tadum proponat. 
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3 Itaque parcitis hoc modo diftributifque 
rebus,vt verboru quoque contextus facilius 
edifcatur,quiab arce auxilii nihil admodum 
capit: (nififortcquodres ordine diftributa-
fua vocabula fecu rapient:ac,vt Horatius aic, 
Itt strtt,' Vtrhkque prouifam rem non inuita fequetur) 
accedat fi placet meditatio, vt per partes pau 
latim memoria ducatur: 4 quinetiam modi-
ca voce in meditado animus excitetur.vt du-
plicimotu dicendi &audiendi memoria iu-
uetuntum certc fiquaratio memoriam pof-
fitadiuuare,illa difpofitionis admonitio iu-
uabit: S licebitque philofophis 8>C oratoribus 
(quilocis &c imaginibus artem quadam me^ 
moriae cofinxcrunt)per nos quidem valere: 
nihilenim pollicentur,quod no vberius mul 
to,faciliufque teneamus. Aiilc enim ordinem 
prodefle memori$:fed externis &c commen-
titiis eum fignis &C fimulachris inftruut: nos 
ordinis rebus ipfis infiti doftrinam certifsi-
mam,rerumque verifsimas imagines adhibe-
mus.illi verborum memoriam mfinitatc for 
marum coturbant,dum propter fingula ver-
ba ad fingulas fpecies eft refpiciendum : nos 
hanc partem rerum copofitione &c colloca-
tionc(quatum natura fert) adiuuamus.Qua-
propter quicquid eft,quod ad cofirmandam 
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memoriam doftrina pofsit efficere,id totum 
difpofitionis diale£tic$ doftrina przeftabit. 
i DialeSicam artem duobus modis cxerceri pofle 
coftat,analy(I & genefi:memoric,qua: fequitur.exerci-
tatio nihil aliud eftnifi meditatio,qua propofita aliqua 
orationem vel fententiam edilcimus lecundum artem 
fyllogifini & mechodirars enim clilpofitionis non tan-
tum ad iudicandum & explicandii, fed etiam ad recor-
dandum valet.Analyfis memoria: duplex eft: vna qua 
breuioremlententiafyllogifmo coprxhenfam notatis 
partibus 5: infpedlo ordine earum partium edifcimus: 
altera.qua longiorem difputationem via mcthodi me-
mori.r madamus,& a generalibus definitionibus & di-
uifionibus ad fpcciales,& his fubleSas.fi eiufmodi dif-
pofitio in oratione feruatur,vel a rcbus difpofitis, qui-
cunque alius ordo defcriptusfuerit.excolcndx memo-
ria? gratia progrediinur. 
i Secunda ratio exercend.x & confirmandarmcmo 
ri.r fequitur ordinem dialedic» methodi:vt cum volu-
mus longiorem aliquam oratione animo memoriaque 
comprehendere.vidcamus quo modo difpofita fit,cogi 
tationdmque adordinem partium referamu-. 
3 Fabius libro vndecimo,Si longior, ait compledtc-
da memoria fuerit oratio, prodcrit perpartes edifcere: 
& hr partes non fint perexigua*:alioqui multa?erunt, 
qu.T eam diftinguent.atque concidctrdandifunt certi 
quidamtermini.vt contextum verborum,qui difficilli-
museft.continuct crcbra meditatio ,partes deinceps 
ipfas repetitus ordo coniungat. 
4 Fabius libro vndecimo, Edifcere tacite optimum 
efiet.fi non fubirent velut otiofum animum plerunque 
alia: cogitationesipropter quas eft excitandus voce, vt 
duplicimotuiuuetur memoria diccndi & audiendi:fed 
harc vox fit modica & magis murmur. 
; Rhctores in mnemonicis prxceptis diuidunt me 
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moria? artem in Iocos & imagines:Ioco$ volut ells xllu-
ftre$,explicatos,modicis interuallis r e&e atcjue ordinc 
di(pofitos:cuiufmodi funt oftium,feneftra,angulus, ca-
minus,forni$,incercolunium,& fimilia:& imaginesiu 
bent in locis difponere acres & infigncs,& qux celeri-
teroccurrcre,&animii percutcrepofsint: quarum ad-
monitufacilc & expedice nobis liceat quod volumus, 
meminiiTereafque partiuntur in duo gcncra,vt alix fin t 
rerum.ali.-e verboru.Temtn imagines exprimutur, cum 
fummatim ipfbrum negotiorii notas comparamus: ver-
borum fimilitudines conftituuntur.ciim vniufcuiufquc 
nomini$ memoria imagine aliqua notatur. Quam do-
dtrinam de fingendislocis & imaginibus ad meinori® 
fubfidiu Qinntilian9 Iib.vndccimo deridet,&iure qui-
dc deridecrquia no (olum vanu, fed etia valde laborio-
fiim fit ad aliquid edifcendii locos & imagincs cxtrinic 
cus copararexilm labor ipfe edifcendi gCminari videa-
tur fingendoIocos &imagines,& orationem propofi-
tam huc reuocando:ncc folum geminari,fed ctiam fru-
flra fuicipi,pr$(ertim ciim ifta commenta magis memo 
riam perturbenc,quAm adiuuent.Adde etiam quod fen 
fus non eandem imaginem femper habeanr, quam res 
ipfiequa?edifcutur:& fi qui$imagine$omnium verbo-
rum qua*funt in a6lionibu$ in verrem, coftituere velit, 
nonne(inquit Fabius)impcdiri quidemeorum quc di-
cit,decurfum necefle eft duplici memori? cura?na quo-
modo poteriit copulata fluere.fi proptcr fingula verba 
ad fingulas formas refpiciendii erit?Fabius itaque dam 
nata locorum & fimulachroru vana & inutili dodrina, 
quam Grxci curiole magis,quam ytilitcr inucncrunc, 
cenfctmemoriam duabus rebus magnopcre iuuari, di-
uifione & cdpofitionc.nam qui re&c diuifcrit,nuquam 
poteritin rerum ordine errare: & quae bene compofita 
erunt,memoriamfuaferie duccnt.Diuifioautem & co 
pofitio, de quibus loquitur.nihil fere aliud funt,nifi ra-
tio & via & difpofitio vel (yllogifmi vel methodi. 
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i Quamobre propofitis artis,naturg couc-
nietibus inftitutis,& exercitationis medita-
tione defcripta,habemus adumbrata quanda 
dialedicze virtutis imagine:dignitatc dicere 
de re tanta po audeo.Maior enim qua:da hu-
ius facultatis vis eft,q1 vulgd exiftimari fo_ 
let,3 Hfcimperii amplifsimiatq*, vniuerfum 
terraru orbem comunibus legibusadmini-
ftratis fimile quiddam mihi videre videor:ta 
metfi enim mulr? prouinci$,vari^ regiones, 
difsimilcs praefedurae in illo fint imperio: o-
mnes tame iifdern legib9 gubernantur. Alius 
in Afia pr<jfedus,alius in Aphrica,in Europa 
fit aliu5,& variis infignib9 titulifq; nomine-
tur AfiaticuSjAphricanus, Europeus: gene-
rales tame lcges omnibus sequabiliter propo 
litx funt,quibus rcfpublicas fibicomifTas Sc 
traditas moderentur.Ita cum fit vnarationis 
virtus 8c natura,qua rcs omnes explicatur:li 
cet fubieSa materies, in qua verfatur &c exer 
cetur,variasin partes diuerfafqj fe&a fit,pars 
aliaMathematis, alia naturis reru,alia morib5* 
hominu,alia aliis circuclufa: 4 omnes tamen 
comunibus dialeSicX przceptis inueniedi, 
difponediqj cotinentur ac traftatur. Et licet 
in diftin&is difsimiliu gencrum finibus mo-
dcrandis Sc conftituedis variahominum in-
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genia occupentur,varjifque idcirco nomini-
bus appellentur,grammatici,rhetores, poe-
t2e,hiftorici,arithmecici, geometrq#mu(ici, 
aftrologi,phyfici,ethici:J lex tamen vna ra-
tioque dialedica tum cogitandi, tum difpo-
nendi propofita cft,qua rcs fibi fubieftas in-
tcrpretctur.Itaque vt communionem illam 
diale&ica; ad res omnes pertincntem brcui-
ter indicaremus,nulla quidem a phyficis,ma 
thematicis,aut reliquis maiorum difciplina-
rum ftudiis exempla petiuim9, quod perfua-
fum omnibus eflet apud earum doftores ar-
tium,fuinmu dialedicq fplendorem efle:nec 
eorum tamcn excmplaad illuftrandam diale-
fticam fatis cfTe idonca, 6 ciim fint pofterio-
ris & poftea perccpt® cognitionis. 7 Verum 
c fimplici prudenti$ communis vfufqui cse-
teris in rebus arte nulla comprehenfis verfa-
tur,omnium dialedicarum laudum teftimo-
nia fumpfimus : atque ea quidcm quam ma-
xime potuimus infignia.Poetas enim Sc ora-
tores,id eft claros &cilluftres comunis lllius 
fenfus,Lc humanq prudentiae teftes in fingu-
lis dodrinae locis adhibuimus: qui cum dia-
ledicam non folum in priuatis doftorum ho 
minum fcholis,verum etia in iudiciis, in fe-
natu,in cocionibus, in theatris,in omnibus 
denique humanq vit$ partibus vigentem fio 
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rentcmque demonftrauerint, tum facilc fin-
gularem hunc rationis fru6tum,omnium ho 
minum commune efte vindicabunt:popula-
riqueillafuanon folum fapientia,verum etia 
fuauitate & elegantiamaiores certe virtutis 
huius amores excitabunt. 
i Explicatio dialctiic.r virttitis concluditur pcr cpi-
logum trium partium,ex quibns ipfa conftat. 
z Vulgo H .tcars in fcholafticis altcrcationibuscol-
Iocatur,ncquc vllu praterea vftim haberc cxiftimatur. 
} Similitudoadexplicandumcjuamlatepateac dia-
leQicarartis vfusrvbi generales diiferendi regular genc 
ralibus maximi imperii legibus comparantur. 
4 Quia omnesartium praxcptiones primuminuc-
t.T funt.quod dialedica- inuctionis opus eftrdeinde iu-
dicatcr & probata-,quxfylIogifmi vis eftrpoftremocol» 
locata: & difpofita?,quxars cft methodi. 
5 Artifices in fuis artibus definitiones & diuifiones, 
& reliquaprobationum genera explorat ex dialefticis 
definitionis,diui{ionis,& aliorii argumctorum normis 
& regulis:5c fi de vero & falfo dubicant, ad (yllogifmi 
iudicium rccurrunt:& ordinis difpofTtioncmethodi le-
gibus contcmplantur.-dialedlica igitur dificrt a carteris 
artibus,ficuccaula ab effedis.-quia homo omnes arces 
non alia vi,quam mencis & rationis inucnit, & inuen-
tas probatnc & collocauit. 
6 Dialevticaprioreftordme, & priuscogncfcen-
da:ca:ccr.Trerum arces poft dialcdicamtradendx & co 
gnofcenda?funt:nonbene aucem rebus nodum cogni-
t]s & pofterioribus vtercmur ad respriores & antece-
dcntes explicandum. 7 In rebus arte comprehenfis dialedicam facilc vi-
demus:in cateris rebus nulla arte comprehenfis poeta: 
& oracorcs dialefticam etiam verfari demonfttant: ex 
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quibus exempla potius petenda fuerunt adfoxpiicatio-
nem inftitutionum dialcSicarum,quam ex magnarum 
artiumdoftoribus.Quemadmodum enini grammatice 
vfus & exempla licet in mathematicis & philofophicis 
ftudiis fint,attamen grammaticus ciim rudem puerum 
docebit,talibus exemplis rerum obfcurarum & no-
dum cognitarum minime vtetur,fed facilibus, 
proptis,& in mediopofitis:ficdiale£Hc£ 
primus v(iis,& primacxercitatio 
in facili & populari ma-
teria verfari 
debet. 
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